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/ ..  ~.3 Le  présent  recueil  de  tableaux complète  le  texte  de  l'étude publiée 
dans  le n°  28  des  "Informations  internes  sur l'Agriculture",  sous 
le titre "Les  établissements  de  stockage  de  céréales  dans  la  CEE" •. 
La publication de  cette étude  en  deux  volumes  distincts se  justifie, 
d'une part,  en  vue  d'en faciliter la consultation et,  d'autre part, 
également  afin  de  permettre  au  lecteur de  se  reporter plus  aisément, 
à  n'importe  quel  stade de  l'étude du  texte,  aux  informations  concer-
nant la situation existante dans  les  diverses régions. 
Les  considérations  émises  dans  l'avant-propos  de  la partie  consacrée 
au  texte valent  également  pour le présent recueil,  consacré  aux ta-
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La partie  consacrée  aux tableaux fournit  des  indications sur les  éta-
blissements  de  stockage  de  céréales  existants dans  la Communauté  Eco-
nomique  Européenne.  La  collecte des  informations  sur les établisse-
ments  de  stockage  de  céréales,  effectuée suivant un  même  schéma pour 
tous  les pays,  a  permis  de  recueillir des  données  largement  co~para­
bles.  Les  résultats des  enquêtes  sont repris  dans  des  tableaux dont 
l'élaboration est,  en  principe,  également  uniforme  pour tous  les pays. 
Pour la répartition des  données  par région,  on  a  retenu pour les divers 
pays  les unités territoriales suivantes  : 





Regierungsbezirke  (circonscriptions 





Pour  chaque  pays,  ainsi  que  pour  chacune  de  ses uni  tés  régionales,  on 
a  chaque  fois  élaboré  deux  tableaux  : 
1.  Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique des  établissements 
de  stockage  de  céréales  en fonction  des  diverses  espèces d'entre-
prises 
2.  Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements 
de  stockage  de  céréales  en  fonction  de  la taille des  diverses  en-
treprises. 
Les  espèces  d'entreprises  ont  été subdivisées  en  quatre  groupes  : 
a)  les  établissements  de  commerce  et/ou de  stockage.  Ce  groupe  comprend 
les établissements  (stocks)  de  collecte,  les établissements  (stocks) 
centraux de  collecte,  les  établissements  (stocks)  de  transit et les 
établissements  (stocks)  portuaires; 
b)  les minoteries; 
c)  les fabriques  d'aliments  composés  pour  le bétail; 
d)  les autres usines  de  transformation. 2 
Il a  été possible de  procéder  à  cette répartition pour  tous les pays 
de  la Communauté,  sauf pour la France.  Les  diverses  années  au  cours 
desquelles la collecte des  renseignements  a  eu lieu sont  mentionnées 
dans  le tableau suivant. 
M2 
Pour les divers  pays,  la répartition en  fonction  de la taille des  en-
treprises  a  été effectuée suivant le schéma de  la page suivante.  Le 
tableau  ~ontre que  nous  avons  dû  nous  baser sur des  écarts minimes 
pour délimiter les classes  de  taille d'entreprises.  En  France,  en Ita-
lie et  aux Pays-Bas,  il n'a pas  été possible de répartir également  en 
fonction de la taille des  entreprises la capacité totale de  stockage 
ayant fait l'objet de la ventilation en  fonction des  espèces d'entre-
prises. 
Qu'il s'agisse de la ventilation en  fonction  des  espèces d'entreprises 
ou  de la taille des  entreprises, les deux  tableaux fournissent  pour 
tous  les pays  des  informations  sur le nombre,  la capacité,  l'équipe-
ment  et le statut  juridique des  établissements de  stockage  de  céréales. 
On  y  trouve les données  globales  sur leur nombre  et leur capacité de 
stockage,  tant  en  chiffres absolus  qu'en pourcentages.  En  matière de 
statut  juridique,  on  distingue les établissements  coopératifs et les 
établissements  (privés)  exploités dans  un  but lucratif.  On  y  trouvera 
également,  dans  une  forme  légèrement différente pour chaque  pays  selon 
le caractère spécifique des  informations recueillies,  des  données  sur 
la ventilation de  la capacité de stockage  en  fonction des  types d'éta-
blissements,  de leur raccordement  aux voies  de  communication et de 
leur équipement. 
En  ce  qui  concerne les données relatives  aux  div~rs pays,  on  retiendra 
notamment 
a)  Pour la République  fédérale d'Allemagne 
En  République  fédérale  d'Allemagne,  les enquêtes  ont  été effectuées 
en  collaboration  avec le Bundesamt  fÜr  Ernâhrung und  Forstwirtschaft 
(Office fédéral  de  l'alimentation et  de la sylviculture).  Les  don-
nées reflètent la situation pour l 1exercice·1966.  On  a  retenu  comme 
unités régionales soit les Regierungsbezirke,  soit les Lander fédé-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berlin-Ouest  a  été  exclu  de  l~enquête, parce  que  le stockage  de 
céréales  y  est organisé  dans  une  optique  qui n'est pas  la même 
que  dans  les autres territoires  de  la République  fédérale.  Il n'a 
pas  été possible  dans  cette partie,  de  classer en  fonction  de  leur 
statut  juridique,  les  établissements  de  stockage  du  Land  de  Bade-
Wurttemberg  (d'une  capacité supérieure  à  900.000 t). 
La  capacité  a  été répartie suivant  deux  types  d'établissements  de 
stockage  :  les silos à  stockage vertical  (y  compris  les magasins), 
d'une part,  et les  établissements  de  stockage sur plancher  aéré, 
d'autre part.  En  outre,  la capacité  des  divers  établissements  de 
stockage  a  été ventilée suivant  le raccordement  aux voies  de  com-
munication,  subdivisées  à  leur  tour  en  chemin  de  fer,  ports  de 
mer  et réseau  de  navigation intérieure. 
L'équipement  des  établissements  de  stockage est ventilé sur la 
base  de  données  concernant  la capacité  de  séchage,  la capacité  de 
nettoyage  et la capacité  de  réception.  Les  classes  de  taille d'en-
treprises  ont  été délimitées  comme  suit  :  jusqu'à 99  t,  de  100  à 
199  t, etc. 
b)  France 
Pour la France,  les  données  relatives  aux capacités  de  stockage 
ont  été empruntées  aux publications  de  l'ONIC.  Elles reflètent la 
situation pour l'exercice  1966.  La  ventilation suivant  les  espèces 
d'entreprises  a  dû  être élaborée,  pour la France,  suivant un  sys-
tème  différent  de  celui utilisé pour les  autres pays. 
Ici,  on  a  simplement  distingué les  capacités  de  stockage  des  "or-
ganismes  stockeurs"  de  celles  des  "stockeurs spéciaux".  Seules  les 
capacités  de  stockage  des  "organismes  stockeurs"  ont  pu  être répar-
ties  en  coopératives  et  en  entreprises privées,  tandis  que  ces  deux 
catégories  ont  dû  être envisagées  globalement  pour les stockeurs 
spéciaux. 
La  ventilation en fonction  de  la taille des  entreprises n'a été 
possible  que  pour  les  "organismes  stockeurs". Il n'a donc  pas  été 
tenu  compte  des  "stockeurs  spéciaux"  dans  le regroupement  des  en-
treprises  en  fonction  de  la taille. 5 
La ventilation ne  comporte  que  six classes  de  taille,  tous  les éta-
blissements  d'une  capacité  inférieure à  199  t  étant rangés  dans  la 
même  classe.  En  ce  qui  concerne  les  types  d'établissements,  on  a 
distingué,  d'une part,  les silos  à  stockage horizontal,  y  compris 
la superficie  consacrée  au  stockage  de  marchandises  en  sacs  et les 
"cribs"  destinés  au  stockage  des  épis  de  mais  et,  d'autre part,  les 
silos à  stockage vertical. Pour le raccordement  aux voies  de  communi-
cation,  on  a  tenu  compte  des  chemins  de  fer et des  voies  navigables, 
y  compris  les ports  de  mer. 
c)  Italie 
En  Italie, la capacité  de  stockage  de  céréales  a  été recensée,  ou 
évaluée,  en  collaboration  avec la Federazione  Italiana dei  Consorzi 
Agrari,  de  l'Associazione degli  Industriali  :-~ugnai  e  Pastai d'Italia, 
et d'un  certain nombre  de  groupements  à  caractère  économique.  Les  don-
nées  reflètent la situation des  capacités  de  stockage soit en  1965 
(capacités  des  Federconsorzi),  soit  en  1966  (autres  capacités). 
La ventilation des  capacités  de  stockage par  classes  de  taille des 
entreprises n'a été possible  que  pour la catégorie  des  établissements 
de  commerce  et/ou de  stockage.  Les  classes  de  taille d'entreprises 
sont délimitées  sur la base  de  la formule  suivante  :  jusqu'à  100 t, 
de  101  à  200  t,  de  201  à  500  t, etc. 
Il a  été possible  de  distinguer en  Italie les  types  d'établissements 
suivants  :  les  greniers  de  stockage  sur plancher,  les magasins,  et les 
silos à  stockage horizontal.  Pour le  raccorde~ent des  établissements 
de  commerce  et/ou de  stockage  aux  voies  de  cor:-:munication,  on  a  tenu 
compte  des  chemins  de  fer et des  voies  navieRbles.  Les  données  rela-
tives  à  la capacité  de  réception  et  de  livraison  c1es  établissements 
fournissent  des  informations  sur leur  équipement. 
d)  Pays-Bas 
Les  données  relatives  aux  capacités  de  stockage  aux Pays-Bas  ont  été 
fournies  par la Produkts  chap  voor  Gran en,  Zaè_en  en  Peul  vruchten. 
Ces  données  sont empruntées  à  une  enquête  remontant  à  1962,  dont  les 
chiffres  ont  été  ajustés, gTâce  à  des  enquêtes  complémentaires,  à  la 
situation  exist~~te en  1964. 6 
Dans  la répartition suivant  les  espèces  d'entreprises,  on  a  pu  distin-
guer,  outre les  quatre  espèces  visées  au  point  1  (a à  d),  trois  combi-
naisons  supplémentaires  de  ces  espèces  d'entreprises  (b  +  c;  b  +  c  •  d; 
c  +  d),  de  sorte que pour  ce  pays  on  dispose  de  données  pour sept  caté-
gories  différentes  d'entreprises. 
La ventilation par  types  d'entreprises  a  permis  de  distinguer les éta-
blissements  de  stockage  de  marchandises  en  vrac et  de  marchandises  en 
sacs.  Les  établisse~ents de  stockage  de  marchandises  en  vrac se subdi-
visent  en  greniers  de  stockage  sur plancher,  magasins  et silos à  stocka-
ge  VP-rtical.  En  dehors  de  la constatation,  tout  à  fait  générale,  qu'aux 
Pays-Bas  quelque  80  5'  des  établissements  de  stockage  sont  raccordés  au 
réseau  des  voies navigables,  il n'a pas  été possible  de recueillir des 
données  plus  détaillées sur le raccordement  des  capacités  de  stockage 
aux voies  de  communication.  L'équipement  des  établissements  de  stockage 
est caractérisé par les chiffres relatifs à  la capacité  des  séchoirs et 
à  1 1 aération. 
La  ventilation par taille d'entreprises n'a été possible  que  pour les 
capacités  de  stockage existantes  en  1962;  elle se présente  comme  suit  : 
jusqu'à 99  t, de  100  à  199  t, etc. 
e)  Belgique 
En  Belgique,  les capacités  de  stockage  ont  été recensées  en  collaboration 
avec l'Institut économique  agricole.  Les  données  se basent sur l'exercice 
1966. 
Dans  la subdivision  en  quatre  espèces  d'établissements,  il y  a  lieu d'ob-
server  que  dans  le  groupe  "d)  autres  industries  de  transformation",  on 
trouve surtout des  malteries. 
La  capacité  totale de  stockage répartie suivant  les  espèces d'établisse-
ments  a  pu  être également  ventilée suivant la taille des  entreprises, 
soit:  jusqu'à  100  t, de  101  à  200 t, etc. 
Pour les types  d'établissements,  on  a  pu distinguer les silos à  stockage 
horizontal  (non  compris  les magasins),  des  silos à  stockage vertical 
(y compris  les magasins).  Pour le raccordement  aux voies  de  communica-
tion,  on  a  tenu  compte  du  raccordement  aux voies navigables.  En  ce  qui 
concerne  l'équipement,  on  dispose  de  données  sur la capacité de  séchage~ 7 
f)  Grand-Duché  de  Luxembourg 
Au  Luxembourg,  les données  sur les  capacités  de  stockage  ont  été recueil-
lies en  collaboration avec le Service d'économie  rurale.  Les  données  se 
réfèrent  à  l'exercice  1966.  Au  Luxembourg,  il n'y a  pas  eu  de  répartition 
par région. 
En  ce  qui  concerne la subdivision  en  quatre  espèces  d'établissements,  il 
y  a  lieu de  remarquer  que  les  "minoteries"  englobent  également  des  entre-
prises qui  constituent une  combinaison  de  moulins  et d'établissements  de 
commerce  et/ou de  stockage.  La  catégorie  "fabriques d'aliments  composés 
pour le bétail" englobe  également  des  entreprises  qui  sont  en  même  temps 
des  établissements  de  commerce  et/ou de  stockage. 
Pour la ventilation en  classes  de  taille d'entreprises  on  a  adopté la for-
mule  suivante;  jusqu'à 99 t,  de  100  à  199  t, etc. 
Pour les types  d'établissements,  il a  été possible de  distinguer les silos 
à  stockage vertical des  silos à  stockage horizontal.  La  capacité  des  éta-
blissements  raccordés  au  chemin  de  fer  a  été traitée séparément.  On  dis-
pose  de  données  détaillées sur l'équipement  des  établissements  de  stockage. 
Ces  données  nous  renseignent  aussi bien sur la capacité  de  séchage et de 
nettoyage  que  sur la capacité  de  réception et  de  livraison. 9 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE ::ombre 
abs.  '!> 
52 tl  4. s 
4  455  41,3 
245  2,3 
1  1';)1  10,7 
437  4,1 
1  350  12.  :.> 
258  2,4 
808  7,5 
127  1,2 
615  5,  7 
84  0,8 
388  3,6 
40  0,4 
283  2,6 
1  717  15,9 
9  050  84,1 
11 
r:ombre,  capacité,  équipement  et statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entrenrises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
l'otal  dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
juri-
stock~ge  sur  siTo  a  au  cne- 1  a  un  port  au  reEœU  di  que 
ablil.  '!>  plancher  stockage  ~!~ de  l de  mer  de  .,avi- t/h  t/h  t/h 
aé-ré  vertical( 1 l  f't:j.Qn  nteœure 
1 
15  791  0,2  14  368  1  423  854  155  167  61  187  3  405  coop. 
111  310  1,  ']  83  121  28  153  6  131  644  962  917  384  11  003  priv. 
jj 412  o,4  28  550  4  862  2  308  250  343  37  223  901  coop. 
150  449  1,8  103  469  46  960  9  546  410  ·2290  363  381  6  315  priv. 
1.}5  564  1,6  102  565  33  019  17  203  320  1470  202  1  239  2  569  coop. 
407  654  4,8  280  364  127  270  51  140  2  830  5260  569  1  245  9  969  priv. 
170  139  2,0  117  860  52  329  36  472  3985  154  627  2  110  coop. 
542  ;112  6, 4  382  090  160  822  111  307  7  553  13991  1  514  1  222  9  165  priv. 
164  416  1,9  107  981  56  435  62  896  7  983  7383  157  439  2  039  coop. 
9)7  096  11,0  661  414  275  682  345  816  17  248  131399  512  1  463  7  495  priv. 
2'j5  422  2,9  200  917  54  505  143  335  8  161  33170  117  382  1  526  coop. 
1  474  797  17,3  937  051  537  746  769  058  169  540  407846  688  1  581  11  203  priv. 
344  896  4,0  234  096  110  Boo  205  479  28  900  70700  149  140  1  140  co  op. 
3  801  231  44,4  1  925  645  1  875  636  2  666  539  816  619  2162828  1  543  4  979  23  144  priv. 
1  119  710  13,1  806  337  313  373  468  587  45  769  117218  877  3  237  13  790  coop. 
13  7  42::;  463  86,9  4  373  174  3  052  289  959  637  1062381 2724576  6  106  11  210  77  316  priv. 
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jusqu'à  99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - '1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 






Nombre,  capacité,  équipement  et  statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après  les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre 
Total  dont  établissemente raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- à  un port  ~~  'i~'i':  abs.  '!>  abs.  %  plancher 
:!~~~~!~ (  1) 
min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  fer  ~~ft~'iure 
4Ll8  13,1  b52  202  10,0  682  623  169  579  )H!  5HJ  22  t'.  l')  55  'J}J  759  225  8  571 
294  )0,6  L~7()  201_,  52,4  089  746  1  386  454  ~  738  'lJ8  369  613  1860910  )  5S')  11  121  ~)\)  l~ ~(! 
'71  0,7  31  67)  0,4  580  ??  IJG.J  18  135  1  750  99  12  2  331 
547  32,9  1  630  028  19,1  541  683  1  (1  ~' :3  E,,~~ 3  714  299  116  520  560666  2  43J  76  .,,,  18'l 
209  1,9  217  239  2, 5  104  263  112  ?76  125  82J  '22  950  60135  19  2  t~ ~  ::1. 
833  7' 7  841  402  9, 8  470  939  370  1!<.)  lf{)b  h1S  '15  !f83  264363  33  10  625 
29  0,3  1.'1  S96  0,2  ::\71  8  725  1lf  ltln) 
3';'6  12,3  h7~.  ."\'l)  ~! 6  27,)  8C6  207  027  99  9tl2  7(>0  3So37  1 J  {_~2 
717  15,9  1  119  710  13,1  806  337  313  373  4G8  587  45  769  117  21<:'  877  237  13  790 
0~0  84,1  425  4G3  86,9  4  373  174  052  289  959  637 1062  JI:\ 1  2'724576  106  11  210  Ti  J1 b 
195  471  97<-l  506  021  3  956  957  1+  428  22h 1108150  2841794  903  16  805  1ll5  445 
Réparti ti  on  suivant les classes  de  taille et le statut  juridique  des  entreprises, 
non  comEris  les capacités  de  stockage  du  Land  de  Bade-Württemberg  - capacité 
globale  (coopératives  +  établissements privés)  y  compris les capacités  de 
stockage  du  Land  de  Bade-Würt  tember  g 
( 1)  y  compris  les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  :; )  minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d'aliments  com-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Tot&J. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  y  compris les magasins !:ombre 
abs.  'fo 
42  4,8 
125  14,4 
4J  4,9 
62  7,1 
104  12,0 
119  1),7 
91  10,5 
69  7,9 
36  4,1 
53  6,1 
16  1,8 
55  6,3 
1 
10  1,1 
40  4,6 
342  39,.5 
52)  60,4 
865  100,0 1 
Nombre 
abs.  'fo 
228  26,3 
197  22,7 
3  O,J 
158  18,2 
111  12,8 
153  17,6 
- -
15  1,7 
342  39,5 
523  6o,4 
865  100,0  1 
12 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEI'id.GN;:; 
Nombr~capaci  té,  éguipement  et  statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 




1  991 
5  299 
5  918 
8  056 
JJ  702 
36  )46 
58  068 
45  669 
48  410 
72  )09 
45  635 
165  104 
93  939 
.541  76.5 
287  66) 
874  548 
162  211 
Total 
ab s. 
168  348 
416  804 
7  100 
193  085 
112  215 
259  659 
-
5  000 
287  663 
874  54G 
162  211 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établ:Lssements  raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  silo  a  au  cne- a  un port  au  rea&J.! 
'fo  plancher  stockage  min  de  de  mer  de  ~avi- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  fat:j.Qn  nteœure 
1 
0,2  1  D41  1  150  149  155  2  J  66 
0,5  4  357  942  )64  486  21'  lü  4  )40 
0,5  4  688  1  2)0  250  250  2  J  llO 
0,7  6  846  1  210  490  410  18C  10  2  )28 
2,9  24  8)6  8  866  1  650  )20  620  36  91  418 
),1  24  545  11  801  5  241  2  480  1  940  47  23  768 
5,0  )8  )58  19  710  6  115  - 36  49  775 
),9  28  759  16  910  6  810  4  853  4  20  2)  16  5JJ 
4,2  24  620  2)  790  7  6)1  7  983  5  133  41  37  963 
6,2  45  )88  26  921  12  16  1  028  J  27C  28  1  754 
3,9  33  455  12  180  25  89~  8  161  13  096  7  32  184 
14,2  89  .588  7.5  516  70  6ti~  18  82C  55  066  84  16  2  221 
8,1  48  1)9  45  800  81  .519  10  000  Jl  300  77  - 370 
46,6  304  705  2)7  060  273  .530  201  540  236  460  206  136  2  230 
24,7  175  937  111  726  12)  211  26  869  50  149  201  215  2  886 
75,2  504  188  370  360  )69  281  229  617  301  342  400  198  7  174 
100,0  680  125  482  o86  492  492  256  406  351  421  609  41)  ~0 060 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et  statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après  les divers  types  d 
1 entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établ.issemente raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  silo  à  au  che- a  un  port  Id~ réseau 
'fo  plancher  stockage  min  de  de  mer  ~~t~~~i- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical.( 1)  fer  n te  rieur 
14,4  127  764  40  504  65  557  22  81Ç  26  149  175  215  1  368 
35,8  304  661  112  143  240  851  185  722  170  65~  127  19U  58C 
o,6  900  6  200  5  500  - 18  - 5 
16,6  62  812  130  27)  61  650  22  665  57  4oé  236  - 2  849 
9,6  47  273  64  942  52  154  4  050  24  ooc  8  - 1  513 
22,3  134  215  125  444  66  130  20  470  72  &G~  45  - 3  745 
- - - - - - - - -
o,4  2  500  2  500  650  760  400  - - -
24,7  175  937  111  726  12J  211  26  869  50  149  201  215  2  886 
75,2  504  188  J70  360  369  281  229  617  )Cl  342  408  198  7  174 
100,0  6üo  125  4<>2  Oü6  492  492  256  486  )51  491  609  413  10  o6o 
Statut  1!aille  juri-
di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et pl.us 
coop.  Total. 
priv. 
Total.  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d 1 aliments  corn-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) mal. teries et dis-
priv.  till.eries 
coop.  Totâ.l 
priv. 
Total.  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abe.  " 
- -
7  11,1 
- -
3  4,7 
- -
11  17,4 
- -
5  7,9 
- -
6  9,5 
- -
9  14,2 
1  1,.5 
21  )3,3 
1  1,5 
62  98,4 
63  100,0 
Nombre 
r--
at:s.  " 
- -
20  31,7 
- -
26  41,2 
1  1,5 
13  20,6 
- -
3  4,7 
1  1,5 
62  93,4 
6)  100,0 
13 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALI.E:MaGNE 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 









2  965 
-
3  200 
-
8  098 
-
29  860 
10  000 
484  860 
10 000 
.529  553 




415  620 
-
46  203 
10  000 
57  530 
-
10  200 
10  000 
529  553 
539  553 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep  tien 
S~OC.it!'ge  SUl'  Sl..LO  a  au  cne- , ..  un por• 1au  reSIIIILI 
fa  plancher  stockage  min  de  de  mer  {~t~~~i- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  ter  nt<D!Iln! 
- - - - - - - - -
100  40  - - 40  - 2  65 
- - - - - - - - -
270  160  - - 120  - - 19 
- - - - - - - - -
0,5  1  620  1  345  ,500  3.50  1  260  4  - 49 
- - - - - - - - -
0,5  1  050  2  150  1  300  1  300  1  300  13  - 110 
- - - - - - - - -
1,5  4  250  3  848  5  578  1  100  5  578  - 25  75 
- - - - - - - - -
5,5  26  350  3  510  13  050  9  360  19  960  10  65  366 
1,8  7  500  2  500  10  000  10 000  10  000  - - 80 
89,8  1.)9  035  345  825  38.)  780  199  300  417  860  149  913  4  361 
1,8  7  500  2  500  10  000  10  000  10  000  - - 80 
98,1  172  675  356  878  404  208  211  410  446  118  176  1  005  5  045 
00,0  180  175  159  378  414  ~s.  221  410  456  118  176  1  005  .5  125 
Nombre,  capacité,  équipem.,nt  et statut  juridiaue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'apràs les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réoepticn 
stockage  sur silo  à  au  cne- a  un portJ  ~~  ~~'1':  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer 
~:'t:l,o.n  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  rer  nte~EI.ll' 
- - - - - - -
77,0  109  135  306  485  316  660  159  36C  369  42(  129  1  005  4  312 
- - - - - - -
8,5  10  700  35  503  35  578  32  75C  41  96~  47  - 4()(' 
1,8  7  500  2  500  10  000  10  000  10  00(  - - 80 
10,6  45  140  12  390  48  970  19  300  34  730  - - 3JJ 
- - - - - - - -
1,8  7  700  2  500  J  000  - - - - -
1,8  7  500  2  500  10  000  10  000  10  000  - - 80 
98,1  172  675  )56  B7G  404  208  211  410  446  118  176  1  005  5  045 




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - '1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
ooop. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
co  op.  a) Etablissement  ie 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) mal teriea et dis-
priv.  tille  ries 
COOP•  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 1:ombre 
eba.  ~ 
16  J,6 
195  44,7 
7  1,6 
53  12,1 
20  4,5 
52  11,9 
12  2,7 
20  4,5 
5  1,1 
16  3,6 
8  1,8 
1'5  3,4 
2  o,4 
15  3,4 
70  16,o 
366  83,9 
436  oo,o 
Nombre 
aba.  1o 
46  10,5 
134  J0,7 
2  0,4 
113  25,9 
22  5,0 
76  17,4 
4)  9,8 
70  16,0 
)66  8),9 
436  100,0 
14 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d 1 ,:.LLEi'!,,(lm; 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





4  080 
928 
6  962 
6  860 
14  541 
7  570 
13  398 
6  401 
32  075 
JO  690 
97  480 
11  725 
138  980 
64  494 
307  516 
372  010 
Total 
aba. 
44  141 
150  314 
230 
109  897 
20  123 
35  271 
12  034 
64  494 
307  516 
372  010 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établl.ssements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiat 
stockage  sur  Sl..lO  a  au  cne- a  un  port:  au  rea:su 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  de  ~avi- t/h  t/h  t/h  aéré  vertical( 1)  fer  f't'J.qn  nteorure 
166  154  9  3  52 
1,0  2  956  1  124  108  615  2  730 
o, 2  765  563  128  4  2  55 
1,8  4  030  2  932  902  286  23  70  710 
1,8  2  250  4  610  2  750  850  27  84  265 
3,9  7  775  6  766  1  4oo  220  19  72  695 
2,0  4  170  3  400  3  370  1  250  21  78  196 
3,6  9  228  4  170  1  450  916  19  422 
1. 7  5  291  1  110  1  530  3  21  90 
8,6  22  010  10  065  24  075  3  Boo  34  115  397 
8,2  29  115  1  575  8  000  8  000  18  7  90 
26,2  36  880  6o  6oo  87  280  64  450  62  175  622 
3,1  5  525  6  200  5  500  5  500  12  4  190 
37,3  103  065  35  915  91  320  57  200  83  255  684 
17,3  47  282  17  612  21  278  15  6oo  94  199  938 
82,6  185  944  121  572  206  535  125  956  1  752  708  4  260 
oo,o  233  226  139  184  227  813  141  556  1  846  907  5  198 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiat 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  ~~  'i~1':  1o  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer 
at:i,on 
nteiiEW'e 
11,8  J(l  417  13  724  18  755  15  600  83  199  656 
40,4  103  029  47  285  106  378  65  400  1  655  708  1  479 
100  130  2  2 
29,5  50  231  59  666  69  582  52  706  97  2  077 
!),4  16  765  3  758  2  .523  9  280 
9,4  21  930  13  341  22  475  7  850  664 
3,2  10  754  1  280  8  100  40 
17,)  47  282  17  612  21  278  15  600  94  199  938 
82,6  185  944  121  572  206  535  125  956  1  752  708  4  260 
100,0  2JJ  226  139  184  227  81)  141  556  1  846  907  5  198 
Statut 
:l!a:i.lle  juri-
di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - .,  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
co  op. 
priv.  5  000  t  et plus 
co  op. 
~tal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d 1 entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
COOP•  Tot!i.l. 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins l'1ombre 
abe.  ~ 
11  4,4 
74  )0,2 
'3  1 '? 
41  16,7 
7  2,8 
28  11,4 
7  2,8 
2'3  9,'3 
'3  1,2 
14  5,7 
9  ),6 
8  ),2 
1  0,4 
16  6,5 
41  16,7 
204  83,2 
245  100,0 
Nombre 
abe.  '!> 
40  16,) 
66  26,9 
114  46,5 
1  0,4 
9  ),6 
15  6,1 
41  16,7 
204  8),2 
245  100,0 
15 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d' AL!.EM;.GNE 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  iuridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





2  054 
450 
5  )42 
2  240 
9  075 
4  650 
15  719 
4  9'32 
19  150 
'35  555 
'34  700 
7  900 
182  258 
55  8)2 
268  298 
324  1)0 
Total 
abs. 
54  4)2 
174  )68 
59  505 
1  400 
18  440 
15  985 
55  8)2 
268  298 
)24  1)0 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipément 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
stock!'ge  sur  Sl.J.O  a  au  c~e- a  un  por~ au  reseau 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  de ru!:  t/h  t/h  t/h  aéré  vertical<  1)  fer  fat  Qn  nt 
105  2  '3  10 
0,6  1  529  525  5  17  780 
o, 1  170  280  17C  '3  15  15 
1,6  4  217  1  125  8  26  169 
o,6  1  290  950  '35C  8  )8  112 
2,7  5  880  '3  195  15  6o  322 
1,4  1  660  2  990  '3  35C  22  55  180 
4,8  8  284  7  435  1  1 )C  40  16)  586 
1,5  '3  9'32  1  000  1  4oo 
5,9  11  2'35  7  915  5  81 ~  20  165  27'3 
10,9  25  795  9  760  28  75~  36  179  286 
10,7  28  000  6  700  18  000  28  45  162 
2,4  1  900  6  000  7  900 
56,2  78  200  104  058  121  655  8)  555  184  481  2  744 
17,2  '34  852  20  980  41  925  71  290  60) 
82,7  137  )45  1'30  953  146  600  8'3  555  300  957  5  0)6 
100,0  172  197  151  9))  188  525  8)  555  '371  1  247  5  639 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  Juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements- raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage  sur silo  à  au  cne- 1  a  un  pcr-q  ~~ ";;:;,,_': 
'!>  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  ier  f~a~nrur_! 
16,7  )4  452  19  980  40  525  71  290  60) 
53,7  97  2)8  77  1'30  116  205  8)  55~  214  919  3  781 
18,)  1) 722  45  78)  12  100  86  )8  1  098 
0,4  400  1  000  1  400 
5,6  15  085  3  )55  12  295  157 
4,9  11  JOO  4  685  6  000  -
17,2  )4  852  20  980  41  925  71  290  60) 
82,7  1)7  )45  1)0  953  146  600  8)  555  )00  957  5  0)6 




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop, 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
commerce  et/ou  de  priv.  stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privée 
( 1)  y  compris  lee magasins Nombre 
abs.  ~ 
6  2,J 
86  JJ,8 
J  1,1 
J9  15, J 
14  5,5 
J2  12,5 
12  4,7 
2J  9,0 
7  2,7 
16  6,2 
5  1,9 
6  2,J 
J  1,1 
2  0,7 
50  19,6 
204  80,J 
254  oo,o 
Nombre 
abs.  ~ 
40  15,7 
47  18,.5 
5  1,9 
123  48,4 
.5  1,9 
14  s.  5 
20  7,8 
50  19,6 
204  80,3 
254  100,0 
16 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d' ALLEM...G!IJ.  .. 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





2  J07 
404 
5  185 
4  281 
9  550 
9  170 
16  719 
8  712 
40  786 
18  070 
J9  550 
16  700 
15  000 
57  464 
129  097 
186  561 
Total 
abs. 
42  187 
.59  97.5 
4  787 
43  436 
10  490 
23  105 
2  .581 
57  464 
129  097 
186  561 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stocl<!'ge  sur  Sl.l.O  a  au  cne- a  un  por,;  au  reSBBU 
~ 
plancher  stockage  min  de  de  mer  f:tfq~i- t/h  t/h  t/h  aéré  vertical<  '1)  fer  nteceure 
86  41  16 
1. 2  1  777  SJO  57  50  8  172 
0,2  284  120  150  2  1 
2,7  2  720  2  465  270  19  2  J67 
2,2  J  200  1  081  500  6  1  55 
s. 1  5  495  4  055  JOO  64  12  J6J 
4,9  5  845  J  J25  2  262  10  J  15 
8,9  8  820  7  899  J  299  56  40  420 
4,6  7  J62  1  J50  J  J20  1  000  5  20 
21,8  17  716  2J  070  27  020  11  000  JJ  15  215 
9. 6  10  750  7  J20  18  070  12  J  5JO 
21,1  JJ  650  5  900  JO  500  28  80  JJS 
ü,9  11  700  5  000  16  700  24 
8,0  15  000  15  000  6  8  JO 
JO,I3  J9  227  18  2J7  41  002  1  000  59  8  6J6 
69,1  85  178  4J  919  76  446  11  050  214  157  1  902 
1 
oo,o  124  405  62  156  117  448l  12  050  27J  165  2  5"38 
Nombre 1  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage  sur silo  à  au  che- à  un  por~  d~z;;~~':  %  plancher  stockage  min  de  de  mer  at;  on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  nterlru.r 
22,6  32  167  10  02C.  27  142  1  00(  50  8  85 
J2,1  .56  311  J  664  44  319  47  157  212 
2,5  2  930  1  8.57  4  410  9  516 
23,2  16  701  26  735  11  227  11  0.50  164  1  467 
5,6  4  130  6  360  9  4.50  ~.5 
12,3  9  70.5  13  400  20  600  3  223 
1 ,J  2  461  120  )00 
30,8  J9  227  18  237  41  002  1  000  .59  8  6)6 
69,1  8.5  178  4)  919  76  446  11  050  214  1.57  1  902 
100,0  124  4os  62  156  117  448  12  050  273  165  2  .538 
Statut 
~lle  juri- des entreprises  di  que 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
COOP• 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - .,  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 




Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d • entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'Ellllidon 
priv.  et d'aliments com-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et  di&-
priv.  tille  ries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris  les mae;asins Nombre 
ab s.  " 
5  2,2 
105  48,1 
3  113 
33  15,1 
5  2,?. 
31  14,2 
4  1,8 
14  6,4 
1  o,4 
9  4,1 
4  1,8 
1  0,4 
3  1 ,) 
19  8,7 
199  91,2 
218  100,0 
liOJIIbre 
ab s.  " 
9  4,1 
38  17,4 
5  2,2 
107  49,0 
5  2,2 
44  20,1 
10  4,5 
19  8,1 
199  91.2 
218  100,0 
17 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'ALLE!'iii.Gl:IE 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





2  767 
360 
4  193 
1  560 
8  645 
2  719 
8  805 
1  120 
11  320 
13  )00 
8  210 
24  765 
14  194 
73  795 
87  989 
Total 
abs. 
11  409 
15  174 
1  260 
34  561 
1  525 
23  545 
515 
14  194 
73  795 
87  989 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stocl<!'ge  sur  e>..LO  a  au  cne- 1  a  un  por"t  au  reB!Illl 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  fat çn  nt 
0,2  175  50  2  21 
3.1  1  5'~4  1  223  7C  16  377 
0,4  260  100  2  10 
4,7  2  523  1  670  350  18  205 
1.7  1  080  480  6oo  4  15 
9,8  4  295  4  350  880  28  344 
3,0  1  869  850  2  JO 
10,0  4  510  4  295  2  235  28  2)0 
1,2  1  120 
12,8  3  0)0  8  290  1  680  1  200  2  6oo1  10  263 
15,1  11  100  2  200  3  000  15  5  145 
9,3  8  210  8  210 
28,1  14  765  10  000  18  000 
16,1  12  714  1  480  8  810  10  76 
83,0  41  767  32  028  20  910  1  200  7  905  115  5  1  564 
oo,o  54  481  33  508  29  720  1  200  7  905  125  5  1  640 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  d"  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- 1  à  un  port!  ~~ ~~~~  '{o  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  f~fî~rure 
12,9  11  409  8  210 
17,2  14  951  223  100  3  00(  5  5  106 
1,4  680  580  250  8  37 
39,2  11  )10  23  251  10  730  1  200  2  33~  110  948 
1,7  625  900  350  2  39 
26,7  15  115  8  4)0  10  080  2  570  510 
0,5  391  124 
1611  12  714  1  480  8  810  10  76 
83,3  41  767  32  028  20  910  1  200  7  905  115  5  1  564 





di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv,  500  - 999  t 
coop. 
priv,  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et pl...a 
coop.  Total 
priv, 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasine 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d'aliments  com-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et  dis-
priv.  tilleries 
c:oop.  Totô.l. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris  lee magasins Nombre 
abe.  " 
4  1, 9 
110  57,5 
1  o,  ~ 
24  11,7 
1  0,4 
JO  11,,6 
5  2,  t~ 
4  1,9 
2  0,9 
8  3, 9 
1  0,4 
3  1,4 
4  1,9  ...____ 
14  6,8 
191  93,1 
205  100,0 
Nombrè 
abe.  " 
12  5,B 
65  Jl '7 
95  46,3 
2  0,9 
10  4,8 
21  10,2 
14  6,8 
191  93.1 
205  100,0 
18 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEl-Lo.GNE 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockaëe  de  céréales r8partis 
suivant la taille  des  entreprises 





2  424 
150 
3  145 
300 
9  011 
J  115 
2  330 
2  600 
JO  025 
3  074 
9  070 
39  900 
9  2811 
95  905 
105  189 
Total 
abe. 
8  009 
78  J49 
8  825 
1  275 
5  J40 
3  391 
9  284 
95  905 
105  189 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  SJ..lO  a  au  cne- a  un  por-t  au  re"""' 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  de  tJ_avi- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  fat:J.Qn  ntEneure 
1 
45  1  19 
?.,J  1  842  562  50  100  27  17  2  1190 
o, 1  150  15(1  150  124 
2,9  ?  035  1  110  210  220  13  1  148 
0,2  300  2  1  10 
8,5  7  027  1  984  994  610  6  428 
?.,9  2  740  375  1  775  775  2  JO 
2,2  1  950  380  500  2  7 
2, 4  1  850  750  2  6oo  25  1 5  15 
28,5  28  7110  1  285  23  100  23  100  9  8  75 
2, 9  3  074  ' 
074  3  074 
3,6  7  570  1  500  7  000  3  700  J  700  20 
37.9  16  900  23  000  19  100  39  900  12  100  268 
8,8  8  009  1  275  7  599  J  999  27  19  198 
91,1  66  064  29  821  50  454  3  800  68  057  59  111  1  436 
100,0  74  073  31  096  58  053  3  1300  72  056  86  130  1  634 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales_ 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipem  .. nt 
dont  établissement" raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- à  un port  ~~  ~:;','i':. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer 
!?~H~trur 
t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(1)  fer 
7,6  7  109  900  6  J24  J  224  27  19  188 
1 
74,4  53  599  24  750  45  900  J  735  67  180  20  111  J16 
8,3  5  209  3  616  474  65  377  39  1  095 
1,2  900  375  1  275  775  10 
5,0  4  315  1  025  J  JOO  500  25 
J, 2  2  941  430  780 
8,8  8  009  1  275  7  599  J  999  27  19  198 
91,1  66  064  29  821  50  454  J  800  68  057  59  111  1  436  1 




di  que  des entreprises 
co  op. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
COO}Jo 
priv  •  5  000  t  et plus 
coop.  T<>tal 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
commerce  et/ou  de 
priv.  stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d 1 aliments  com-
posés  pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissementci privés 
(  ~)  :r  compris les magasins Nombre 
abs,  ~ 
2  1 '3 
106  73,6 
1  o,6 
6  l~ t  1 
12  8,3 
5  3,4 
5  3, 4 
4  2, 7 
2  1,J 
1  o,6 
5  J,4 
1J9  96,5 
144  100,0 
Nombre 
ab s.  'fo 
2  1 'J 
4J  29,8 
1  0,6 
88  61 '1 
1  0,6 
5  J,4 
1  0,6 
3  2,0 
5  3,4 
139  96,5 
144  100,0 
19 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEI"L..GN.i:: 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





2  491 
100 
775 
3  200 
3  270 
7  200 
82  6oo 
10  940 
JO  000 
11  065 
129  5J6 
140  601 
Total 
abs. 
5  290 
117  112 
25 
9  209 
205 
5  750 
J  010 
11  065 
129  536 
140  601 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipe'llent 
dont  établissements raccordés  l:>echage  Nettoyage  Récepticn 
stock!'  ge  sur  Sl..lO  a  au  cne- a  un  port:  au  reSEIEIU 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  de  11avi- t/h  t/h  t/h 
aéré  ver ti  cal( 1 l  fer  fat,.on  ntereure 
25  8 
1 '7  1  728  763  74  3  259 
100 
0,5  560  215  57 
2,2  2  380  820  5  152 
?,3  2  500  770  3  63 
5' 1  7  120  80  1  920  1  500  3  420  5  3  105 
58,7  56  450  26  150  79  os,,  76  050  76  050  22  141  460 
7,7  5  190  5  7'!0  5  750 
21 'J  JO  000  JO  000  JO  000  JO  000  130  80  J90 
7,8  5  290  5  775  5  750  8 
92,1  100  738  28  798  110  970  107  550  109  544  168  ~~24  1  486 
1DO,O  106  023  34  573  116  720  1C7  550  109  544  168  2:'.4  1  1•<_!4 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridic:ue  des  é_tablisse 1ents  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après  les  divers  typeo  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  :>échage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  silo  à  au  che- a  un  port  'd~ 'i:t'l':  'fo  plancher  stockage  min  de  de  mer 
~~U~n,.,r 
t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1l  fer 
J,7  5  290 
8J, 2  92  962  24  150  107  970  '1o7  550'  109  47(  156  224  952 
25  8 
6,5  6  611  2  598  7~  12  519 
0,1  155  50  15 
4,0  5  750  5  750 
2,1  1  010  2  000  J  000 
7,8  5  290  5  775  5  750  8 
92,1  100  738  28  798  110  970  107  5)0  1:)9  )1<1·  168  2211  1  436 
100,0  106  028  34  573  116  720  107  550  109  s41:  168  224  1  494 
Statut 
juri- :I!ail.le 
di  que  des  entreprises 
coop~ 
jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
co  op. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv,  5  000  t  et plus 
coop.  T.:ltal 
priv, 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Tot.s.l. 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris  les magasins Nombre 
abs.  ~ 
4  2,4 
56  34,7 
/~  2, l1 
9  5,5 
16  9,9 
11  6,8 
5  3,1 
9  5,5 
7  4,3 
17  10,5 
3  1,8 
9  s.s 
4  2, 4 
7  4,) 
43  26,7 
118  73,2 
161  100,0 
Nombre 
ab s.  % 
)8  2),6 
so  31  ,o 
2  1, 2 
44  27,3 
1  0,6 
7  4,) 
2  1,2 
17  10,5 
4J  26,7 
118  73' 2 
161  100,0 
20 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
_suivant  la  ta1lle  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 




1  524 
400 
1  075 
4  797 
2  999 
2  970 
6  600 
9  453 
32  823 
10  soo 
27  105 
29  000 
69  232 
57  140 
141  358 
198  498 
Total 
abs. 
56  480 
85  594 
640 
43  4;>4 
1  090 
20 
11  250 
57  140 
141  )~8 
198  498 
stocK:<ge  sur  SL!.O  a  au  eue- a  un porc  au  re"""' 
'1- plancher  stockage  min  de 
de  mer  fh~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer 
20  1 
017  1  122  402  50  1  22  .~68 
o, 2  100  300  1  16  47 
0,5  530  545  165  3  5  66 
2,4  2  800  1  997  1  595  27  163  291 
1,5  1  975  1  024  300  9  37  146 
1,4  1  000  1  970  2  370  10  68  140 
3, 3  3  720  2  880  1  4oo  10  151  175 
4,7  4  688  4  765  ü  453  23  201  265 
16,5  15  773  17  oso  15  190  11  353  67  319  68) 
5,2  7  500  3  000  4  500  1!.  000  5  4  40 
13,6  8  970  lÜ  135  9  700  28  220  512 
14,6  2)  000  6  000  29  00')  26  111  135 
34,8  43  550  25  682  62  332  24  332  64  135  710 
28,7  39  108  18  0)2  45  918  4  000  92  564  918 
71,2  75  640  65  718  89  1 37  35  685  182  389  2  560 
100,0  114  748  83  750  135  055  39  685  2711  1  453  J  478 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après  les divers  types  d 
1 entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement  .. raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un  port  ~~ ~~1':.  %  plancher  stockage  min  de  de  mer  at:ï,on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical  ( 1)  fer  n terirur 
28,4  38  588  17  892  45  918  4  000  89  552  892 
4), 1  4J  233  42  361  60  837  35  685  126  8SC  1  470 
0,3  500  140  3  12  26 
21,8  21  462  21  962  17  400  56  Jü  1  060 
0,5  )60  730  25 
20 
5,6  10  585  665  10  900  1  5 
28,7  J9  108  18  032  45  918  4  000  92  564  918 
71 12  75  640  65  718  89  137  '35  685  182  889  2  560 
oo,o  114  748  83  750  135  055  39  685  274  1  453  3  478 
i 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d 1 ALLEI~GN.i; 
Regierungsbezlrk Braunschweig 
(1966) 
Statut  T.aille  juri- des entreprises  di  que 
COOP•  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
CO('IP• 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d'aliments  com-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et  dis-
pr~v.  tilleries 
coop.  Tot&J. 
priv. 
Total coopératlves  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris  les magasins l:ombre 
abe.  " 
26  7,5 
1)3  )3,6 
17  4,9 
50  14,5 
14  4,c 
43  12,5 
8  2,) 
21  6,1 
3  0,8 
10  2,9 
1  0,2 
9  2,6 
1  0,2 
8  2,) 
70  20,3 
274  79,6  ---
34L!  100,0 
Nombre 
abs.  '{o 
25  7,2 
52  15,1 
)2  9,3 
143  41,5 
1J  3,7 
60  17,4 
19  5,5 
70  ?0, 3 
274  79,6 
344  100,0 
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REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  A!.LEM&GNE 
Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





3  300 
2  265 
6  566 
4  478 
13  196 
6  010 
14  672 
J  700 
22  190 
2  000 
34  713 
3  900 
298  450 
28  149 
J93  087 
421  2)6 
Total 
abs. 
8  56) 
343  354 
3  556 
20  002 
16  030 
27  733 
1  998 
28  149 
393  087 
4?1  2)6 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
atock!'ge  sur  S:I.~O  a  au  cne- a  un por• au re  ...... 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de m!:  t/h  tjh  tjh 
aéré  vertical(  1)  fer  fat  n  nt 
0,1  440  )56  22(  18  5  1  177 
0,7  2  )49  896  18[  40  9C  12  398 
0,5  1  350  915  soc  11  15  174 
1,5  J  855  2  711  875  14'  20  381 
1 ,o  3  043  1  435  1  83C  10  6  200 
), 1  6  666  6  5)0  2  568  27  2  558 
1,4  4  020  1  990  2  200  2  115 
),4  9  662  5  010  2  700  1  4oo  1  400  16  )02 
0,8  2  )00  1  400  2  200  40 
5,2  13  240  8  950  2  200  11  320  11  320  2  10  160 
0,4  2  000 
8,2  21  353  13  360  21  760  15  510  15  510  15  40  263 
2,1  1  400  7  500  8  900  8  900  8  900  65 
70,8  182  450  116  000  207  450  26G  450  26G  450  61  205  1  974 
6,6  14  553  13  596  15  850  8  9CO  8  900  41  26  1  771 
93, J  239  575  153  457  237  741  296  720  296  915  15)  257  4  036 
noo,o  254  128  167  053  253  591  305  620  305  815  194  283  5  807 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  Id~~~\~  '{o  plancher  ::~~~~~(1) 
min  de  de  mer 
Œ~t:i-o.n  t/h  t/h  t/h 
aéré  fer  nten.wr 
2,0  7  85J  7•0  1  550  4  26  95 
81,5  211  016  132  338  22)  658  295  280  295  280  73  257  2  209 
0,8  1  570  1  986  1  720  37  1  465 
~.7  10  809  9  138  3  620  740  790  74  1  113 
3,8  5  1)0  10  900  12  580  8  900  8  900  211 
6,5  15  752  11  981  10  215  700  845  6  714 
o, q  1  998  248 
6,6  14  553  13  596  15  850  [l  900  8  900  41  26  1  771 
9J,J  2)9  575  153  457  237  741  296  720  296  915  1~3  257  4  036 




di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv,  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'amidon 
priv. 
et  d'aliments  com-
posés  pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasina r:ombre 
abs.  " 
- -
B  47,0 
- -
2  11,7 
- -
2  11,7 
- -




2  11,7 
- -
2  11,7 
- -
17 
17  100,0 
Nombre 
abs.  '/o 
- -
1  5,8 
- -
9  52,9 
- -





17  00,0 
22 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEI>i;,.Gm: 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridigue des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 















7  100 
-
42  500 
-
51  224 






39  !B5 
-




51  224 
51  224 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipèment 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stoclt!ige  sur  s~.1.o  a  au  cne- a  un  por~ au r"aeau 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de  ~avi- t/h  t/h  t/h  aéré  vertical< 1)  fer  f~t~ 
- - - - - - - - -
0,6  156  16B  - 1B  - - - 43 
- - - - - - - - -
0,3  200  - - - - - - -
- - - - - - - - -
1,1  550  30  - - 300  1  - -
- - - - - - - - -
1,0  200  320  - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
13,8  3  500  3  6oo  - 4  500  4  500  3  - 100 
- - - - - - - - -
82,9  3  500  39  000  42  500  42  500  36  000  60  - 460 
- - - - - - - - -
8  106  43  11B  42  500  47  O!B  40  BOO  64  - 603 
100,0  B  106  43  11B  42  500  47  OlB  40  Boo  64  - 603 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement..- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  fi~~~~~  '/o  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  ~~a~n...u.e 
- - - - - - -,  - -
0,5  300  - - - 300  - - -
- - - - - - - - -
76,4  1  395  37  790  36  000  36  000  36  000  64  - 510 
- - - - - - - - -
22,9  6  411  5  32B  6  500  11  OlB  4  500  - - 93 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
B  106  43  llB  42  500  47  OIB  40  BOO  64  - 603 
oo,o  B  106  43  118  42  500  47  OlB  40  Boo  64  - 603 
Statut 
~lie  juri-
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
COOP• 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 9.99  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
co  op.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abe.  " 
4  o,8 
185  39,7 
6  1,2 
34  7,J 
1J  2,7 
55  11,8 
6  1,2 
25  5oJ 
7  1,5 
4J  9,2 
2  0,4 
JJ  7,0 
1  0,2 
51  10,9 
39  8,3 
426  91,6 
465  100,0 
Nombre 
abs.  " 
28  6,0 
129  27,7 
J  o,6 
71  15,2 
7  1,5 
9J  20,0 
1  0,2 
1JJ  28,6 
J9  8,J 
426  91,6 
465  100,0 
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REPUBLIQUE  FEDERALE 
d 1 ALLEl~Qm; 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





2  727 
670 
4  54J 
4  210 
16  750 
4  500 
14  945 
8  600 
.55  950 
4  500 
94  805 
6  500 
70J 99J 
29  200 
89J 71J 
922  91J 
Total 
abs. 
20  170 
472  728 
960 
225  60J 
8  070 
165  2J7 
JO  145 
29  200 
89J  71J 
922  91J 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stocl<~ge sur  Sl..LO  a  au  che- a  un  por~ au  N131111U 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  deE  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  fat  qn  nt 
- 80  140  80  - ..  - - 40 
0,2  2  310  417  249  - 80  - 7J  564 
- 600  70  100  - - - - -
o,4  J  OJ5  1  508  660  - 4oo  8  - 152 
0,4  J  JOO  910  2  100  - - J  8  J5 
1,8  12  400  4  J50  1  400  - - 10  J  249 
0,4  2  750  1  750  1  600  - - 5  1  .5 
1,6  11  080  J  865  J  J85  - 875  J  5  156 
0,9  5  4.50  J  150  6  600  - - 7  Jl  -
6,0  J7  J80  18  570  17  200  - 5  750  Jl  51  481 
0,4  3  500  1  000  2  000  - - 8  - 60 
10,2  52  OJ5  42  770  45  425  - JO  J85  28  J  848 
0,7  2  000  4  500  6  500  - - - - lJO 
76,2  299  828  404  16.5  597  49J  - 52J  523  168  840  4  098 
J,l  17  680  11  520  18  980  - - 2J  40  270 
96,8  418  068  475  645  665  812  - 556  OlJ  248  975  6  548 
100,0  4J5  74il  487  165  684  792  - 556  01J  271  1  015  6  818 
Nombre 1  capa  ci  té  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage  sur silo  à  au  Clie- a  un port  ~~~~1': 
" 
plancher 
~!~~~~~~(  1) 
min  de  de  mer 
~~f~~nEUre 
t/h  t/h  t/h 
aéré  fer 
2,1  1J 920  6  250  11  150  21  40  60 
.51,2  277  87J  194  855  J42  768  294  16€  21  975  J  222 
0,1  500  460  450  2  J5 
24,4  44  464  181  139  181  Jl4  155  95C  219  1  34J 
o,8  J  260  4  810  7  J80  175 
17,9  81  626  uJ  611  124  805  97  745  8  1  48J 
),2  14  105  16  040  16  925  8  150 
J,  1  17  680  ll 520  1G  980  2J  40  270 
96,h  418  o68  475  645  665  812  556  OlJ  248  975  6  54t 
100,0  4J5  740  487  165  684  792  556  01J  271  1  015  6  818 
Statut 
juri- 'l:aille 
di  que  des entreprises 
coop  •  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
COOP• 
priv,  200  - 499  t 
coop  .. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - ~  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
COOP• 
priv.  5  000  t  et plue 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasine 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d'aliments  com-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tJ.lleries 
COOP•  Tot<:.l 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abs.  ,. 
6  2,2 
148  55,8 
1  o,J 
22  8,3 
4  1,5 
33  12,4 
2  0,7 
1.5  5,6 
- -
1.5  ,5,6 
J  1,1 
5  1,8 
1  0,3 
10  ),7 
17  6,4 
248  93,5 
265  100,0 
Hombre 
abs.  '{o 
11  4,1 
95  )5,8 
- -
49  18,4 
J  1,1 
24  9,0 
J  l,i 
80  JO,l 
17  6,4 
248  93,5 
265  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement et statut juridiaue des établissements  de  stockae;e  de  céréales répartis 





1  094 
llO 
2  715 
1  475 
10  ll..5 
1  000 
9  467 
-
18  170 
6  000 
14  850 
.5  500 
195  640 
14  115 
252  051 
266  166 
Total 
abs. 
7  730 
100  490 
-
118  779 
400 
21  745 
5  985 
11  0)7 
14  115 
252  051 
266  166 
Capacité  de  stockage en t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  RéceptiCJl 
;i:~~g I!Ul" 
s1~o  a  au  c~e- 1 a  un  por-.;  au re,_. 
-
stockage  min  de  de  mer 
ë1~ 
't/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  t  Qn 
t 
- )0  - J<  - - - -
o,4  855  239  8<  - 8  46  90  1.58 
- 110  - 11<  - - - -
1,0  2  085  630  )OC  - 20(  1  5  78 
0,5  950  52.5  37'  - - - 20 
3,8  6  120  3  995  1  23C  - 11  - 1)1 
O,J  1  000  - 1  ooc  - - - -
3,.5  6  .510  2  957  2  65C  - 1  45C  14  1.5  11) 
- - - - - - -
6,8  9  900  8  270  6  85C  - )2  - 160 
2,2  - 6  000  6  ooc  - - - - -
5,5  9  000  .5  8.50  7  5.5C  - - 5  - 125 
2,0  )  000  2  500  5  soc  - - - - -
73,5  4.5  400  150  240  195  64c  - 175  640  102  315  1  061 
5,)  5  090  9  025  13  01  ~  - - - - 20 
94,6  79  870  172  181  214  )OC  - 177  373  211  425.  1  826 
100,0  84  960  181  206  227  )15.  - 177  373  211  425  1  846 
Nombre.  capacité,  équipement  et statut  juridiaue  des  établissements de  stockae;e  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  d.~ '='1~  '{o  plancher  stockage  min  de  de  mer 
1\"~t;on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  nterlmr 
2,9  1  730  6  000  7  0)0  - - - - -
37.7  51  440  49  050  88  700  - 6) 600  116  425  801 
- - - - - - - - -
44,6  4  653  114  126  109  270  - 102  593  92  - 755 
o,1  100  )00  - - - - - 20 
8,1  14  600  7  145  1) 150  - 11  100  - - 270 
2,2  J  260  2  725  5  985  - - - - -
4,1  9  177  1  860  J  180  - 80  3  - -
5,1  5  090  9  02.5  1) 015  - - - - 20 
94,6  79  1370  172  181  214  )00  - 77  J7J  211  425  1  826 
100,0  84  960  181  206  227  315  - 77  J7J  211  425  1  846 
Statut 
juri- 'laille 
dique  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coopo 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1000-, 999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
ooop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  'letal 
priT. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d • entreprise 
dique 
coop.  a} Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b} minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et die-
priv.  tilleries 
coop.  Tot&J. 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
ab s.  " 
2  1,4 
35  24,8 
- -
20  14,1 
- -
23  16,3 
1  0,7 
24  1?,0 
1  0,7 
18  12,7 
- -
15  10,6 
- -
2  1,4 
4  2,8 
137  97,1 
141  100,0 
lliombre 
abs.  " 
- -
4J  J0,4 
- -
48  J4,o 
4  2,6 
20  14,1 
- -
26  16,4 
4  2,8 
137  97,1 
141  1001 c) 
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Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartie 








2  401 
-
6  400 
650 
15  570 
1  000 
22  970 
-
40  095 
-
16  000 
1  880 
104  365 




53  195 
-
17  4J6 
1  880 
JO  625 
-
J  109 
1  880 
104  J65 
106  245 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
s_!;ocl<!'ge  sur  Sl..lo  a  au  cne- a  un  por•  au  refiiJU 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de  J;l.aVi- •/n  •th  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  f~~~ 
~ 
- JO  - - - - - - -
O,(  8)4  95  - - - 1  - 6ü 
- - - - - - - - -
2 ••  1  765  6J6  - - - 5  - 6J 
- - - - - - - - -
6,c  J  900  2  500  1  420  - - 4  - 159 
o,E  lOO  750  - - - - - 20 
14,~  8  480  7  090  700  - - 12  J  131 
0,9  - 1  000  - - - - - 20 
21,6  15  310  7  660  9  870  - - JO  46  232 
- - - - - - - - -
37,7  19  070  21  025  12  445  - - 10  JO  207 
- - - - - - - - -
15,0  10  000  6  000  8  000  - - 10  60  40 
1,7  130  1  750  - - - - - 40 
98,2  59  359  45  006  32  4J5  - - 72  139  950 
100,0  59  439  46  756  32  4J5  - - 72  139  990 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d  1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement..- raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage  sur silo  à  au  cne- a  un por  d~ ~~~':  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  at:j.on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  nteti9.1r 
- - - - - - - -
50,0  31  J20  21  875  JO  195  - 37  139  182 
- - - - - - - -
16,4  7  616  9  820  1  820  - JO  - 589 
1,7  130  1  750  - - - - - 40 
1 
28,8  18  350  12  275  420  - - 5  - 179 
- - - - - - - - -
2,9  2  07J  1  OJ6  - - - - - -
1,7  130  1  750  - - - - - 40 
98,2  59  .')59  45  006  J2  4J5  - - 72  139  950 
100,0  59  489  46  756  32  435  - - 72  139  990 
Statut 
juri- 'laille 
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
ooop. 
priv.  1  000  - i  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les 111agasi11s 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
co  op.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments coz-
posés pour  1.e  bé-
tail 
coop.  d) mal teri  es et dis-
priv.  ti1leriee 
coop.  Total. 
priv, 
Total coopératives + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins l:ombre 
abs,  " 
4  0,7 
279  53,1 
2  0,3 
80  15,2 
6  1 '1  1 
66  12,5 
2  o,J 
33  6,2 
J  0,5 
20  ],8 
2  O,J 
14  2,6 
1  o,1 
lJ  2,4 
20  3,8 
505  96,1 
S25  100,0 
Nombre 
abs.  " 
10  1,9 
56  10,6 
2  O,J 
107  20,3 
8  1,5 
132  25,1 
- -
210  40,0 
20  J,8 
505  96,1 
525  100,0 
26 
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Nombre,  capacité  1  équipement  et statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





8  688 
300 
10  721 
l  760 
19  440 
1  o6o 
21  260 
4  175 
25  650 
5  250 
]8  350 
15  000 
113  879 
27  661 
237  988 
265  649 
Total. 
abs. 
11  335 
115  961 
440 
4J  504 
15  886 
61  783 
-
16  740 
27  661 
237  908 
265  649 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep  tien 
;i~~~~~; 
sur  sl..lo  a  au  cne- a  un por•  au  resesu. 
~  stockage  min  de  de  mer  de  Q.avi- tjh  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  f~i~ 
- 80  J6  86  - - - 40 
],2  7  497  1  191  - - 40  17  - J68 
0,1  60  240  ]00  - - 4  - 55 
4,0  7  500  3  221  JJO  - - 18  - 299 
o,6  1  425  335  - - - 2  - 7 
7,3  13  015  6  425  2  330  - 300  16  1  457 
O,J  1  060  - - - - 2  1  -
8,0  15  420  5  840  4  680  - - 10  10  180 
1,5  4  175  - 3  175  - - 5  1  -
9,6  18  975  6  675  1J 900  1  100  5  100  8  - 155 
1,9  5  250  - 5  250  - - - 6  -
14,4  22  650  15  700  11  950  2  100  5  lOO  27  - ]08 
5,6  5  500  9  500  15  000  - 15  000  - - 80 
42,8  50  741  63  1]8  99  079  67  329  8J 279  25  145  6oo 
10,4  17  550  10  111  23  811  - 15  000  13  8  182 
89,5  135  798  102  190  1]2  269  70  529  93  819  121  156  2  367 
~oo,o  153  J4f  112  ]01  156  080  70  529  108  819  134  164  2  549 
Nombre 1  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage· de  céréal.es 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement,. raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  sil.o  à  au  cne- a  un port  d~~'i~ 
" 
pl.ancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical.( 1)  fer  ~~H~nQU'e 
4,2  11  335  - 8  425  7  8  -
4),6  75  581  40  ]80  82  089  52  929  62  429  29  156  543 
0,1  lOO  ]40  180  - 6  - 22 
16,3  16  167  27  JJ7  12  6oo  1  lOO  7  6oc  87  - 956 
5,9  6  115  9  771  15  206  - 15  ooc  - - 160 
2],2  JO  9Ji~  JO  849  36  680  16  500  23  75C  5  - 868 
- - - - - - - - -
6,]  1J  116  J  624  900  - 40  - - - -
10,4  17  5.50  10  111  23  811  - 15  000  13  8  182 
89,5  1.'35  798  102  190  32  269  70  529  93  819  121  156  2  367 
100,0  153  J48  ]12  ]01  56  080  70  529  108  819  134  164  2  549 
Statut  'laille  juri-
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1 000- 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  'letal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris l.es :11agasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
etockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'al.imente  com-
posés pour le bé-
tail. 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Tot&l. 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
aos.  ~ 
3  0,6 
220  44,8 
1  0,2 
71  14,4 
10  2,0 
84  17,1 
6  1,2 
37  7.5 
9  1,8 
22  4,4 
J  0,6 
10  2,0 
1  0,2 
13  2,6 
33  6,7 
457  9),2 
490  100,0 
Hombre 
abs.  .,. 
7  1,4 
77  15,7 
5  1,0 
230  46,9 
20  4,0 
71  14,4 
1  0,2 
79  16,1 
33  6,7 
457  9),2 
490  oo,o 
• 
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Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





6  234 
140 
9  157 
3  225 
24  414 
4  )85 
24  6oo 
10  950 
27  6oo 
7  300 
27  6oo 
5  000 
126  800 
31  170 
246  405 
277  575 
Total 
abs. 
15  000 
160  025 
2  825 
50  279 
13  )05 
31  671 
40 
4  4)0 
)1  170 
246  405 
277  575 
Capacité  de  stockage en t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep  tien 
stocK!ige  sur  s~.1.0  a  au  c~e- a  un  por-.;  au re-.J. 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  de~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical<  1 l  fer  fat qn  nt 
- 170  - - - - - - -
2,2  4  977  1  257  - - - 20  - 622 
- 140  - - - - - - -
3,2  4  950  4  207  120  - - 28  - 427 
1,1  2  170  1  055  305  - - J  - 82 
8,7  14  634  9  780  1  300  - - 41  J  652 
1,5  1  950  2  4)5  2  025  - 1  460  - - 90 
8,8  1)  520  11  080  1  690  - - 16  1  629 
J,9  7  145  3  805  10  950  - - 6  - 155 
9,9  17  720  9  880  4  650  - - 19  - )82 
2,6  5  500  1  800  7  )00  - - 11  4  40 
9,9  14  )00  lJ )00  10  000  - - 28  11  185 
1,8  5  000  - - - - - - -
45,6  87  800  39  000  11)  )00  - 37  Boo  64  203  50) 
11,2  22  075  9  095  20  580  - 1  460  20  4  367 
88,7  157  901  88  504  131  060  - 37  800  216  218  J  4oo 
100,0  179  976  97  599  51  640  - 39  260  236  222  J  767 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d • après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  N  .. ttoyage  Ré cep tien 
stockage sur silo  à  au  cne- a  un  por"t  ~~~'i'!.  .,.  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertica],(_1).  'fer  r;~n~~e 
5,4  12  700  2  300  9  700  - - 14  4  65 
57,6  118  315  41  710  119  620  - J7  &00  80  218  570 
1,0  900  1  925  1  075  - - 6  - 37 
18,1  18  659  )1  620  1  Boo  - - 1)1  - 2  309 
4,7  8  4)5  4  870  9  805  - 1  460  - - 265 
11,4  17  554  14  117  9  340  - - 5  - 521 
- 40  - - - - - - -
1,5  3  373  1  057  )00  - - - - -
11,2  22  075  9  095  20  580  - 1  460  20  4  )67 
88,7  157  901  88  504  131  060  - 37  800  216  218  3  400 




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
co  op.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
uri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv,  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d • aliments  com-
posés pour  le  bé-
tail 
coop.  d) mal te  ries et dis-
priv.  ti1leries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abs,  " 
J  0,7 
218  52,5 
3  0,7 
58  13,9 
7  1,6 
60  14,4 
5  1,2 
26  6,2 
2  o,4 
15  J,6 
2  0,4 
6  1,4 
- -
10  2,4 
22  5,3 
J9J  94,6 
415  100,0 
lllcallbre 
abs.  " 
18  4,J 
78  18,7 
1  0,2 
130  Jl,J 
2  0,4 
58  13,9 
1  0,2 
127  30,6 
22  5,3 
393  94,6 
415  ~oo,o 
28  • 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  :!uri  dieue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dOilt  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep  tien  Statut 
juri-
~i~~~~rr sur 
s1J.o  a  au  c':e- a  un por• au rei!Bl  di  que 
ab•.  " 
stockage  min  de  de  mer  det~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  fa  n  nt 
75  i  - 75  - - - - - - - coop. 
5  762  2,8  4  326  1  436  137  - 5  000  17  1  415  priv. 
400  0,1  400  - 150  - - - 1  - coop. 
7  346  3,6  4  650  2  696  790  - 3  000  13  - 243  priv. 
2  100  1,0  1  950  150  700  - - - - - coop. 
18  405  9,0  12  680  5  725  J  490  - 270  20  26  329  priv. 
3  400  1,6  2  900  500  1  300  - 500  1  1  18  coop. 
17  110  8,1!  12  530  4  580  3  J40  - - 11  4  161  priv. 
J  350  1,6  2  650  700  1  850  - - 2  1  15  coop. 
21  050  10,  15  150  5  900  10  300  - 1  000  10  67  213  priv. 
4  500  2,2  J  070  1  430  4  500  - 2  500  4  15  15  coop. 
21  895  10,7  7  250  14  645  2  500  - 8  895  15  10  227  priv. 
- - - - - - - - - - coop. 
97  492  48,c  39  442  58  050  85  492  - 64  737  45  144  560  priv. 
13  825  6,S  11  045  2  780  8  500  - 3.  000  7  18  48  coop. 
189  060  93,1  96  028  93  032  106  049  - 74  902  1J1  252  2  148  priv. 
202  885  100,0  107  073  95  812  114  549  - 77  902  1J8  270  2  196 






jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plue 
T.otal 
Total coopératives + 
établissements privée 
( 1)  y  compris lee lllagaein• 
Total 
Nombre,  capacité,  ésuipement et statut juridique du établissements de  stockage  de  céréales 
repart1s  a·aw.cea  .lee  divers  tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
1 stockage sur silo  à  au  cne- !  a  un port 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
.U.que 
abs.  ~  plancher 
:=~~~:~(1) 
min  de  de  mer  d!~~~ 
~!ltÎon  t/h  t/h  t/h 
aéré  fer  nt !iSli' 
lJ 100  6,4  10 820  2  280  8  000  - 2  500  6  18  JO  ooop.  a) Etablissement  de 
116  082  57,2  6J  977  52  105  78  712  - 61  6)2  66  252  811  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
500  0,2  - 500  500  - 500  1  - 18  coop.  b) minoterie 
JJ  587  16,5  10  242  23  J45  14  150  - 13 270  6)  - 953 
1  priv. 
200  - 200  - - - - - - - i  co  op.  c) fabrique  d'alld.àon 
19  726  9,7  10  105  9  621  2  870  - - 2  - J84  priv.  et d'aliments  com-
posés pour le bé-
tai1 
25  - 25  - - - - - - - coop.  d) malteries et die-
19  665  9,6  11  704  7  961  10  317  - - - - - priv.  tille  ries 
13  825  6,8  11  045  2  780  8  500  - 3  000  7  18  48  ooop.  Total. 
189  060  93,1  96  028  93  032  106  049  - 74  902  131  252  2  148  priv. 
1j8  2  196 
Total coopératiTee + 
202  885  00,0  107  073  95  812  114  549  - 77  902  270  établissements privée 
( 1)  y  compris lee magasins Bombre 
abe.  ,. 
108  22,9 
140  28,8 
57  12,1 
55  11,4 
46  9,7 
41  8,4 
7  1,4 
10  2,1 
J  0,6 
J  0,6 
1  0,2 
4  0,8 
2  0,4 
222  47,1 
255  52,8 
477  100,0 
...  bre 
&~be.  " 
221  46,9 
64  1),5 
1  0,2 
158  )2,2 
4  8,0 
29  6,1 
222  47.1 
255  52,8 
477  100,0 
29 
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Nombre,  capacité,  équipement et statut  :!uri  digue  des établissements de  stockage  de  céréales répartis 




4  759 
4  085 
7  648 
7  455 
1J 090 
12  60J 
4  545 
6  )20 
J  )88 
4  400 
2  J50 
12  900 
11  250 
J5  780 
59  01J 
94  791 
Total 
abe. 
J4  580 
12  586 
1  200 
24  814 
J  280 
18  333 
J5  78ù 
59  013 
94  793 
Capacité  de  stockage en t  Equipement 
dont  établissements r.accordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
:t::~rr-
111.1.0  a  au  cne- 1a  un  por~ l'"u  re-. 
" 
stockage  min  de  de  mer 
êt~ 
t/h  t/h  t/h 
aéré  nrtical(  1)  ter 
5,0  4  739  20  75  90  1  J9  :>7 
4,1  J  245  840  155  75  21  144 
8,1  7  408  240  19J  56  49 
7,7  4  8)4  2  621  JJ5  117  75  67  2)7 
1 J,9  9  557  J  5JJ  675  J  218  192 
12,9  7  885  4  718  1  825  12  160  JJ2 
4,8  2  975  1  570  6oo  29  52 
6,7  2  900  J  420  12  20  7J 
),6  1  o48  2  )40  2  )20  8  19  65 
4,6  1  000  J  400  7  77 
2,4  2  J50  2  J50 
1),7  1  750  11  150  2  550  11  121 
11,9  5  000  6  250  6  000  6000 
37,7  28  077  7  70J  6  020  28)  12  )61  J95 
62,)  26  614  J2  399  10  865  6192  1)8  247  984 
100,0_  54  691  40  102  16  885  6475  150  608  1  379 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockae de  céréales 
répartis d'aprlts les divers  t:rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage en t  lquipement 
dont  établlssellent& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage sur silo  à  au  che- 1*  un port  ~!  Z:\~  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  ter  ~!'-t1on  nt  118.11" 
)6,5  27  977  6  60J  4  820  28)  10  )61  J65 
1J,J  8  562  4  024  2  240  7  227  227 
1,)  100  1  100  1  200  2  JO 
26,2  8  531  15  509  75  75  1 J1  20  722' 
: 
J,5  1  060  2  220  2  550  J5 
19,2  8  055  10  278  6  000  6  117 
J7, 7  28  077  7  703  6  020  28)  12  )61  395 
62,)  26  208  J2  031  10  865  6  192  138  247  984 
hoo,o  54  285  39  7J4  16  885  6  475  150  608  1  379 
Statut  'llaille  juri-
dique  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priT. 
coop. 
priT.  100 - 199  t 
coop. 
priT.  200  - 499  t 
coop. 
priT.  500  - 999  t 
coop. 
priT.  1  000  - ,  999  t 
coop. 
priT.  2000-4999t 
ooop. 
priT.  5  000  t  et plus 
coop.  1!otal 
priT. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasi11s 
Statut 
juri- 'rJ'pe  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  .te 
priv.  colllllll!lrce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) tabrique  d'amiolon 
priv.  et d 1al.i.lllents  com-
p<>aés  pour le bé-
tail 
coop.  d) mal taries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abs,  " 
14  J,6 
217  55,6 
4  1,0 
56  14,5 
12  3,1 
J2  8,4 
8  2,1 
21  5, 5 
2  0,5 
9  2,J 
7  1,8 
1  0,2 
J  0,7 
41  10,8 
347  89,1 
388  100,0 
H0.11bre 
abs.  " 
41  10,6 
5J  13,7 
283  72,9 
4  1,0 
7  1,8 
41  10,6 
'347  89,4 
J88  100,0 
JO 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEM..GNJ> 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





6  J06 
SJJ 
7  512 
.3  230 
9  420 
5  095 
1J  2JO 
2  625 
10  325 
22  025 
6  300 
2J  650 
18  46J 
92  468 
110  931 
Total 
abs, 
18  46J 
J9  6JO 
4J  780 
8  270 
788 
18  46J 
92  468 
110  9J1 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stoclt!lge  SUl"  s1.1o  a  au  cne- a  un por• au  r"8Biil.l 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de  ~avi- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical<  1)  fer  fM~ 
0,6  485  195  50  J  24  4J 
s. 5  J  780  2  2J6  140  70  J4  27  2SJ 
0,4  SJJ  20 
6, 7  J  737  3  775  200  230  25  2  JJ8 
2,9  2  680  550  215  1  21  45 
8,1  4  555  4  865  soo  64  96  J78 
4,6  4  120  975  1  525  4  24  87 
12,0  7  620  5  610  880  27  75  272 
2,J  2  625  1  000 
9,J  J  777  6  548  J  725  8  57  164 
20,0  10  550  11  475  17  025  JO  151  482 
5,7  3  000  J  300  10  6o 
21,4  11  720  11  9JO  17  000  19  200  190 
16,7  13  44J  5  020  2  790  18  69  255 
83,J  45  929  46  5J9  J9  470  JOO  207  6oS  2077 
100,0  59  372  51  559  42  260  300  225  677  2  JJ2 
Nombre,  capacité,  éguipeunt et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
dont  établisaemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage sur silo  à  au  che- à  un port  fi!~'1~  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical{  1)  fer  f!lt:l,on  nteli<W' 
16,6  1 J  44J  5  020  2  790  18  69  255 
35,7  16  417  2J  213  23  67J  105  608  733 
J9,5  22  104  21  776  14  197  200  102  1  274 
7,5  6  820  1  450  1  500  70 
0,7  688  100  100  100 
16,6  1J  44J  5  020  2  790  18  69  255 
8J,4  45  929  46  5J9  39  470  300  207  608  2  077 
00,0  59  J72  51  559  42  260  300  225  677  2  '332 
Statut  'llaille  juri-
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
cocp. 
priv,  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
COOP•  Total. 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins ------------------------
Nombre 
abs.  " 
85  27,3 
102  35,3 
18  5,7 
35  11,2 
11  3, 5 
21  6,7 
4  1,2 
13  ),8 
6  1,9 
6  1,9 
4  0,9 
118  J7.3 
198  62,7 
J16  100,0 
Hombre 
abs.  " 
118  J7,J 
49  15,5 
137  4j,-4 
2  o,6 
10  3,2 
118  J7, 3 
198  62,7 
)16  100,0 
31 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  1uridique  des_  établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Total 
abe. 
2  800 
5  589 
3  122 
4  608 
3  518 
6  752 
2  425 
·7 8)1 
27  360 
29  725 
53  6)2 
11  865 
135  497 
147  )62 
Total. 
abs. 
11  865 
35  001 
65  323 
225 
34  948 
11  865 
1J5  497 
147  )62 
Capacité  de  stockage  en  t  E"quipément 
dont  établissements raccordés  Séch_!lge  Nettoyage  Récept.icn 
B~OC!t!lge  l!llll'  SJ..I.O  a  l'"u  c~e- l" un  pcr~ 
~"ËiiE  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  lf~t  ~- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical<  1)  fer  nt 
1,9  2  770  JO  65  77  38  25 
),8  1  871  3  718  3  140  20  17  82  252 
2,1  3  122  100  1 
3,1  2  910  1  698  444  120  12  60  118 
2,4  2  668  850  307  3  20 
4,6  2  672  4  080  275  JO  82  129 
1,6  2  425  600  1 
5,3  3  650  4  181  1  148  538  18  40  192 
18,6  J  250  25  110  22  500  21  500  J4  203 
20,2  8  225  21  500  6  725  12  45  10) 
)6,4  10  620  43  012  31  632  J7  6)2  25  40  455, 
8,1  10  985  880  1  072  77  3  40  45 
91,9  JJ  198  10J  299  65  864  59  810  148  )24  2  696 
100,0  44  18)  104  179  66  9J6  59  887  151  )64  2  741 
Nombre,  capacité.  équipement  et statut ;!uri  digue  4ta établissements de stockae de  oéréal.e~ 
répartis d'après les divers tnes d'entreprise& 
Capacité  de  stockage en t  :lquipeme'nt 
dont  établissement&- raccordés  Séob,age  Nettoyage  RéceptiCII 
stockage sur sil.o  à  au  cne- a  un port  ~~ ':.\'!.  -
" 
plancher  :!~~~~(1) 
min  de  de-r 
If:  il~~ 
t/h  t/h  t/h 
aéré  fer 
8,1  10  985  880  1  072  77  3  40  45 
23,8  19  J88  15  613  21  624  ·20  290  52  )24  510 




0,2  75  150  150  10 
23,7  5  J48  29  600  -· 
8,1  10  985  880  1  072  77  J  40  45 
91,9  JJ  198  10)  299  65  864  59  810  148  J24  2  696 
100,0  44- 183  104  179  66  9)6  59  887  151  J64  2  741 






dique  dea entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop, 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
ooop. 
priv.  500  - 999  t 
ooop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
ooop. 
pr1v.  2000-4999t 
éoop. 




Total. ooopératiyea + 
établiasemel:lts privés 
( 1)  f  compris lee J!l&s-t-
Statut 
juri- 'f!rpto  cl1entrepriH 
di  que 
ooop.  a) :l.tablleaement' a.--
priv. 
oo-roe et/Oil -,. 
atookage 
coop.  b ) llinoterle _ 
priv. 
co  op.  c )  fabriq~a :  cl' &ld:<ioll 
priv.  et d•al.i.lllents coa-
p-ola pour l.e  bé-
taU. 
ocop.  d) Q,l.~i!'a et_ elle-




Total. coop6rativea + 
établisHIIent~_priYéa 
( 1)  y  compris l.ea  magae±Jll!t Nombre 
abs.  " 
.35  11,0 
157  49,5 
10  .3,1 
21  6,6 
8  2,5 
29  9,1 
8  2,5 
17  5,.3 
6  1,8 
14  4,4 
7  2,2 
1  0,) 
4  1,2 
68  21,4 
249  78,5 
)17  100,0 
IIomb re 
abs.  " 
6J  19,8 
115  )6,2 
5  1,5 
111  ).5,0 
2)  7,2 
68  21,4 
249  78,5 
)17  100,0 
32 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEM...GNJ; 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 





1  992 
1  410 
2  892 
2  050 
8  680 
6  140 
11  410 
6  800 
40  2)5 
29  958 
6  650 
24  960 
2) 284 
120  127 
14)  411 
Total 
abs. 
22  OJ4 
94  228 
1  250 
11  114 
14  785 
2.3  284 
120  127 
14J  411 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établ.issements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
~~~~~~~~ sur 
Sl.J.O  a  au  cne- 1  a  un por" au re5aa 
" 
stockage  min  de  de  mer 
~tm!,: 
t/h  t/h  t}h 
aéré  vertical<  1)  fer 
0,1  2)4  16  5  1  501 
1,.3  1  )16  676  4  .359 
0,9  1  270  140  1  12  )0 
2,0  1  957  9.35  272  2  8.3 
1,4  1  200  850  .3  17  45 
6,0  4  8.35  .3  790  600  15  45  201 
4,2  2  520  .3  620  900  12  27  84 
7,9  6  856  4  554  2  )40  500  25  71  19.3 
4,7  2  )20  4  480  1  000  1  250  15  10  115 
28,0  2.3  625  16  610  21  000  2)  95  275 
20,8  20  858  9  100  5  200  12  44  180 
4,6  6  650 
17,4  19  000  5  960  1.3  460  6  000  6  4  )0 
16,2  14  194  9  090  1  900  1  250  47  71  1  775 
8),7  78  447  41  625  16  400  .32  972  87  259  1  )21 
oo,o  92  641  50  715  18  )00  .34  222  1)4  )JO  J  096 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'apr•s les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage en t  ~uipement 
dont  établlsse  ..  nt& raccor4és  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage sur silo  à  au cne- 1a un por-r;  UL~~  " 
plancher  stockage  min  de  4e  mer  :;~~: - t/h  t/h  t/h 
aéré  nrticalC1)  ter  nt d.mr 
15,)  1)  944  8  090  1  900  47  71  1  774 
65,7  65  4J4  28  794  16  000  21  500  65  259  687 
0,8  250  1  000  1  250  1 
7,7  5  088  5  971  400  272  22  614  : 
1 
10,)  7  925  6  860  11  200  20 
16,2  14  194  9  090  1  900  1  250  47  71  1  775 
8J,7  78  447  41  625  16  400  J2  972  87  259  1  )21 
oo,o  92  641  50  715  18  JOO  )4  222  1)4  )JO  J  096 
Statut  'llaille  juri-
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv  • 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1000-"1999t 
coop. 
priT.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priT. 
Total.  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les -gasine 
Statut 
juri- TJ"pe  d'entrep~se 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  comaerce  et/ou de 
stockage 
coop,  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'aad.àon 
priv,  et d'  Llilllente  com.-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
ooop.  Total. 
priv. 
Total. coopératives + 
établissements  _priY6e 
(1)  y  co111pris  le  a  magasins Nombre 
ab  a.  " 
7  5,3 
65  49,6 
7  5,3 
19  14,5 
5  3,8 
10  7,6 
1  0,7 
7  5,3 
2  1, 5 
3  2,2 
3  2,2 
2  1,5 
22  16,7 
109  83,2 
131  100,0 
Bombre 
abe.  " 
20  15,2 
15  11,4 
87  66,4 
2  1,5 
1  0,7 
6  4,5 
22  16,7 
109  83,2 
131  100,0 
33 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'AI.I.Eit..GN.i: 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartie 





1  665 
760 
2  360 
1  150 
3  060 
500 
4  417 
2  165 
3  060 
9  300 
14  500 
4  935 
38  362 
43  297 
Total 
abs. 
4  595 
24  262 




4  935 
38  362 
43  297 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordée  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
s~ock:<ge  sur  s1.Lo  a  au  cne- !  a  un  por<:  au  ret~a.~ 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  det~  't/.11  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  1  fa  qn  nt 
1 
o,E  320  40  2  10  15 
3, €  1  206  459  1  223 
1,  560  200  lOC  6  14  85 
s,~J  1  255  1  105  19C  18  23  218 
2,6  650  500  200  4  34  47 
7,0  845  2  215  38C  8  74  102 
1,1  500  500  2  2  2 
10,2  880  3  537  770  10  20  92 
s,o  400  1  765  2  165  7  1  45 
7,0  1  500  1  560  3  15  80 
21,4  600  8  700  6  700  10  50  85 
33,4  8  000  6  500  14  500  8  500  13  125  430 
11,3  2  430  2  505  2  965  21  61  194 
üG,6  14  286  24  076  22  540  8  500  63  307  1  230 
100,0  16  716  26  581  25  505  8  500  84  368  1  424 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridigue  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divere  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
dont  établissement..- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réoeptiœ 
stockage  sur silo  à  au  che- 1  a  un port  ~!~'1'!.  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  J!'t~on  nt  rl.au-e 
10,6  2  130  2  465  2  965  21  61  194 
56,0  9  750  14  512  18  270  8  500  42  307  742 
31 ,o  4  091  9  ')74  4  270  21  468 
0,7  300  40  i 
1 
0,3  100  40  20 
1,1  345  150 
11,3  2  430  2  505  2  965  21  61  194 
88,6  14  286  24  076  22  540  8  500  63  )07  1  2)0 




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priT. 
coop. 
priT.  100  - 199  t 
coop. 
priT.  200  - 499  t 
coop. 
priT.  500  - 999  t 
ooop. 
priT,  1  000  - ·1  999  t 
coop. 
priT.  2  000  - 4  999  t 
coop, 
priT.  5  000  t  et plue 
coop.  T.otal 
priT. 
Total coopératives + 
.Stabliseements privés 
( 1)  y  compris les -pai11a 
Statut 
;juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priT.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priT. 
co  op.  c) fabrique  d'allliàon 
priT.  et d'aliments com-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d} malteries et dis-
priv.  t:Hleries 
coop.  Total 
priT. 
Total coopératives + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abe.  " 
60  71,4 
7  8,J 
6  7,1 
3  J,5 
J  J,5 
4  4,7 
1  1,1 
84  100,0 
84  100,0 
Nombre 
abe.  " 
10  11,9 
61  72,6 
3  3,5 
10  11,9 
84  100,0 
84  100,0 
34 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ;,.LLEN,,Glii; 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 




1  J89 
870 
2  010 
2  100 
J  645 
JJ  620 
5  130 
48  764 
48  764 
Total 
abe. 
J5  900 
10_  654 
1  735 
475 
48  764 
48  764 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stocK~ge  sur  Sl.J.O  a  au  cne- a  un por• au re-.. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  ~: t>aVi- tjh  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  ~i~ 
2,8  893  481  4  199 
1,7  52-5  J45  4  115 
4,1  875  1  135  J60  J60  ' 
50 
4,J  1  400  700  2  27 
7,4  2  245  1  400  3  ?4 
60,9  24  080  9  540  31  620  J1  620  25  50  210 
10,5  5  130 
100,0  J5  153  1J  601  J1  980  31  980  44  50  625 
100,0  35  153  13  601  31  980  J1  980  44  50  625 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  cér,.ales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage sur silo  à  au  cne- 1 a  un por1:  ~!~\~  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(1)  fer  ~u~r:w.~ 
7J,6  29  485  6  415  28  12C  28  12  25  50  168 
21,8  3  653  6  991  3  500  J  50(  19  437 
3.5  1  575  160  360  J6C  20 
0,9  440  J5 
100,0  35  153  1J  601  31  980  JI  98C  44  50  625 
100,0  J5  153  13  601  J1  980  31  980  44  50  625 
Statut 
~lle  juri-
di  que  des entreprises 
COOP•  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000 - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
co  op.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co cp.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Tot&J. 
priv. 
Total coopérative,  + 
établissements privés 
( 1)  J  compris les magasins Nombre 
abe.  ~ 
11  7,1 
14  9,1 
9  5,8 
6  3,9 
38  24,8 
17  11,1 
15  9,8 
12  7,8 
3  1,9 
12  7,8 
1  0,6 
9  5,8 
3  1,9 
J  1,9 
80  52,2 
73  47,7 
15J  oo,o 
Bomb:re 
abe.  ~ 
80  52,2 
42  27,4 
14  9,1 
4  2;6 
1J  8,4 
80  52,2 
73  47,7 
153  100,0 
35 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 





1  090 
810 
12  537 
4  697 
9  259 
8  100 
J  030 
15  490 
J  500 
58  780 
19  274 
19  015 
48  761 
107  061 
155  822 
Total 
abe. 
~1:1  761 
61  783 
2J  J80 
258 
21  640 
48  761 
107  061 
155  822 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
stockage  sur  S1.LO  a  au  cne- a  un  poro  au  refBII.l 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  f~tfq~i- t/h  t/b  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  nt~ 
15  56  23  187 
0,1  143  26  28  28  78 
o,6  930  160  64  95 
0,5  660  150  12  20 
8,0  9  395  3  142  550  8  400  495 
J,O  2  440  2  257  7  101  435 
5,9  6  040  3  219  8  196  268 
5,1  6  680  1  420  1  830  980  3  75  107 
119  2  400  630  2  63  60 
9,9  10  270  5  220  1  200  1  600  7  50  545 
2,2  J  500  J  500 
J7,7  20  630  38  150  4J  180  46  250  18  80  245 
12,3  13  024  6  250  5  000  25  JO 
12,2  7  500  11  515  12  500  12  500  15  J5 
31,2  J5  J04  1J  457  9  050  18  781  1  135 
68,7  48  J2J  58  7J8  58  7J8  61  J58  J5  JJJ  1  465 
627  67  788  61  J58 
1  1  114  2  6oo  oo,o  83  72  195  53 
1 
Nombre.  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'apràs les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement,.. raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage sur silo  à  au  che- 1 a  un  por~  ~! '::;.'1':  ~  plancher  ::~~~~:~  ( 1) 
min  de  de  mer 
~:'t:i_on  t/b  t/h  t/h 
aéré  fer  ntexie.u" 
31,2  J5  J04  1J 451  "'' 
050  18  781  1  135 
39,6  37  091  24  692  J7  030  J5  80(  16  J21  4J9 
15,0  6  480  16  900  14  180  12  98(  17  936 
o, 1  202  56  28  213  15 
1J,8  4  550  17  090  7  500  12  55C  2  12  15 
31,2  J5  304  13  457  9  050  18  781  1  135 
68,7  48  323  58  738  58  738  61  358  35  333  1  465 
100,0  83  627  72  195  67  788  61  358  53  1  114  2  600 




Statut  l!aille  juri-
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
co  op. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  'letal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour le  bé-
teil 
coop.  d) malteries et die-
priv.  tille  ries 
coop.  Tot&J. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abs.  ~ 
50  1),9 
155  4J, 1 
4  1,1 
JO  8,3 
J  0,8 
39  10,8 
5  1, 3 
2?.  6,1 
6  1,6 
15  4,1 
9  2,5 
15  4,1 
6  1,6 
77  21,4 
282  78,5 
J59  100,0 
Hombre 
ab s.  ~ 
76  21,1 
116  )2, 3 
125  34,8 
1  0,2 
5  1 ,J 
)6  10,0 
77  21,4 
282  78,5 
359  ~oo,o 
36 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'ALLEMaGNE 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 






2  685 
564 
3  8J7 
850 
12  033 
3  600 
14  370 
7  374 
19  700 
2)  296 
74  260 
57  775 
J5  870 
184  660 
220  530 
Total 
abs. 
)2  170 
62  681 
68  )84 
3  700 
10  660 
42  935 
JS  870 
184  660 
220  5)0 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
~f~~~~~~ sur 
Sl..LO  a  au  cne- 1a  un por" au reseau 
~  stockage  min  de  de  mer  ~ftfQ~i- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  ntED!Ul'S 
166  20  2  18  125 
1 '2  2  020  665  16  241 
0,2  410  154  1  9  26 
1,7  2  432  1  405  4  1  282 
O,J  600  250  35C  20 
5,4  7  468  4  565  49C  11  34  801 
1,6  3  300  300  6  18 
6,5  6  620  7  750  12  363 
3,J  6  J74  1  000  J  8)0  4  29  55 
8,9  1) 000  6  700  J  000  7  15  1 )1 
10,5  19  356  3  940  16  780  1)  132  256 
JJ,6  40  230  JJ  130  4)  160  )9  500  43  16C  37  20  502 
26,1  37  975  19  800  7  soo  7  500  7  soc  5  80 
16,2  JO  206  5  664  20  960  20  500  194 
8),7  109  745  74  015  54  150  47  000  50  66c  92  70  2  400 
100,0  139  951  79  679  75  110  47  000  50  66f  112  264  ~  900 
Nombre,  capacité.  équipement  et statut juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  d~~~'i':  fo  plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  ~U~nBlre 
14,5  27  206  4  964  17  260  .  20  194  440 
28,4  61  091  1  590  2)  450  17  500  21  160  7  70  )07 
31,0  14  )69  53  115  23  200  22  000  22  000  85  2  045 
1,6  3  000  700  J  700  60 
4,8  4  700  5  960  7  soo  7  500  7  soo  48 
19,4  29  sas  13  350 
16,2  JO  206  5  664  20  960  20  194  500 
8),7  109  745  74  015  54  150  47  000  50  660  92  70  2  4oo 
oo,o  1)9  951  79  679  75  110  47  000  so 660  112  264  2  900 
Statut 
'llaille  juri-
di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
COOP• 
priv.  200  - 499  t 
COOP• 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
COOP• 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les -gesine 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
co  op.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments com-
posés pour le bé-
teil 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 




















REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'.ALI.EH.4i.WŒ 
Nombre,  capacité,  égu:lpement et statut  jurid:laue  des  établissements de  stockae de  céréales répartis 





28,3  8  065 
15,5  11  615 
39,0  64  867 
5,0  20  167 
5,4  39  490 
2,3  42  635 
4,1  63  655 
100,0  250  494 




4,5  93  910 
63,4  95  286 
6,8  27  100 
25,1  34  198 
100,0  250  494 
100,0  250  494 
Capacité  de  stockage en t  Equ:lpé•nt 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récept:lcn 
;i::~::~ 
sur  81.10  a  au  cne- ;a un por,; 1au  r .. -.. 
" 
stockage  min  de  de  mer 
fut~ 
t/h  t/b  t/h 
aéré  vert:lcal(1)  ter 
3,2  4'  313  3  752  14  369 
4,6  3  302  8  313  22  472 
25,8  15  464  49  403  89  6o  1  753 
8,0  5  BOO  14  367  16  20  362 
15,7  7  105  32  385  22  364 
17,0  7  JOO  35  335  32  215  525 
25,4  19  655  44  000  19  200  720 
100,0  62  939  178  555  214  495  4  565 
62  100,0  939  178  555  214  495  4  565 
- ---1-
Nombre.  capacité.  équipement et statut  juricH.aue  dss établisaements de  stocltar;e  de  céréales 
répartis d'après les d:lvers  t;ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage en t  Squipement 
da nt  établ:lssementl!t- raccordés  Séchage  Nettoyage  Rhepti.œ 
stockage sur silo  à  au elle- 1a  un  por~  ~!':\'!.  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical{  1)  fer  F~H~IIll" 
37,4  19  990  73  920  45  495  1  101 
38,0  16  123  79  163  155  2  895 
1 
10,8  7  370  19  730  14  56S 
13,6  19  456  14 .742 
100,0  62  939  178  555  214  495  4  565 
~oo.o  62  939  178  555  214  495  4  565 
.&ta tut  'llaJ.lle  jur:l-
d:lque  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - .1  999  t 
coop. 
priv.  2000-4999t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plùs 
coop.  T.ots.l 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  7  compris les -gasbul 
Statut 
juri- ~  d'entreprise 
cH. que 
coop.  a) :&tabl:lsssment  de 
oo-rce et/ou Ile  priv.  stockage 
ooop.  b) ll:inoterte 
priv. 
coop.  c) fabrique  d0111ŒèoD 
et d 0alims11.ts  com- priv.  posés pour le bé-
ta:ll 
coop.  d) u.li.r:les et dis-
priv.  tilleriss 
ooop.  Total. 
priv. 
Total coopératives + 
établi8MIIent-s 'Privés 
(•)  Les capacités de  stocltap du  Land  de  Bade-WUrt;temberg n'ont pas été réparties 
su:lvant leur statut jurid:lqus 
( 1)  1  oom:pr:ls  les -ps±a8 Nombre 
abs.  " 
81  22,6 
103  28,7 
127  35,4 
44  12,2 
2  0,5 
1  0,2 
358  100,0 
358  100,0 
.111omb re 
abs,  " 
57  15,9 
220  61,4 
24  6, 7 
57  15,9 
358  100,0 
358  100,0 
38 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridisue des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Total 
aba. 
5  801 
1 J  883 
33  122 
31  205 
2  786 
5  205 
92  002 
92  002 
Total 
abs. 
JO  766 
36  488 
4  816 
19  932 
92  002 
92  002 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
stockage  sur  Sl..LO  a  au  cne- a  un  por~ au  reSIBJ. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de  ~vi- t/h  tjh  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  rntlQn  nteoeure 
6,3  3  490  2  311  12  16  267 
15,0  7  157  6  726  JO  12  539 
36,0  1 J  2112  19  ssu  6J  129  1  105 
33,9  12  770  18  435  4J  263  399 
J,O  350  2  436  42  60  90 
5,6  1  065  4  140  5  30  45 
00,0  J8  074  53  928  195  510  2  445 
00,0  38  074  53  928  195  510  2  445 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréale~ 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage sur silo  à  au  che- 1 a  un port  ~~Z:'i~  " 
plancher 
:!~~~:~(1) 
min  de  de  mer 
~?"t:\,on  t/h  t/h  t/h 
aéré  fer  ntelia.II' 
33,4  11  230  19  536  101  510  768 
39,6  13  4J6  2) 052  81  1  444 '! 
1 
5,2  2  481  2  335  1J  233; 
21,6  1C  927  9  005 
100,0  38  074  53  928  195  510  2  445 
100,0  38  074  53  928  195  510  . 2  445 
( 0 )  Les  capacités  de  stockage  du  Land  de  Bade-Württemberg n'ont pas 
été réparties suivant  leur statut juridique 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALU:M...GNE 
Regierungsoe:.<irK  SiidwürHembe-rg-




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
commerce  et/ou de  priv.  stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'aad.àon 
et d'al.iments  com- priv.  posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins Nom br& 
abs.  " 
64  23,2 
39  14,1 
87  31,6 
25  9,0 
23  8,3 
19  6,9 
18  6,5 
275  100,0 
275  100.0 
liomb:re 
aos.  " 
61  22,1 
137  49,8 
29  10,5 
48  17,4 
275  1C..J,O 
275  100,0 
39 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique des établissements de  stockage  de  céréales répartje 
suivant la taille des entreprises 
Total 
aba. 
3  763 
6  766 
31  22<1-
19  520 
31  253 
45  985 
326  764 
465  275 
46"i  275 
Total 
aos. 
249  561 
152  080 
10  896 
52  738 
465  275 
465  275 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
SEOCit!ige  sur  Sl..J.O  a  au  c~e- a  un por. au re-.. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de~  t/h  1ijh  tjh 
aéré  vertical(  1)  fer  fat qn  nt 
0,8  2  470  1  293  5  330 
1 'q  3  905  2  861  15  54  416 
6,7  14  243  16  981  45  22  1  138 
4,1  13  186  6  340  31  320  356 
6,7  10  170  21  083  13  70  215 
9,8  19  740  26  245  32  238  495 
70,2  97  003  229  761  156  435  1  602 
100,0  160  711  304  564  297  1  139  4  552 
.1oo,o  160  711  '304  564  297  1  139  4  552 
Nombre.  capacité,  équipement et statut  juridique  dts établisseu.ante de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissement& :raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  cne- 1 a  un  por"C  ~~'i'!. 
~  plancher  stockage  min  de  de  mer  at:\, on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical{1)  fer  nterl.eur 
53,6  112  220  137  341  147  1  139  1  844 
32,6  22  874  129  206  143  2  262 
2,3  4  879  6  017  2  346 
11,3  20  738  32  000  5 
100,0  160  711  304  564  297  1  139  4  552 
100,q  H>o  711  304  564  297  1  139  4  552 
(
0
)  Lee  capacités  de  stockage  du  Land  de  Bade-Württemberg n'ont pas 
été réparties suivant  leur statut juridique 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d' ALLEiüGNE 





di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv,  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999 t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
co  op. 
priv.  5  000  t  &t plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasine 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
commerce  et/ou de  priv.  stockage 
coop.  \:) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
et d'aliments  com- priv.  posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins ( •) 
!:ombre 
ab s.  " 
18  15,7 
60  24,7 
91  37' 6 
)2  1),2 
12  4,9 
7  2,8 
2  0,8 
242  100,0 
242  100,0 
Nombre 
abs.  " 
59  24,3 
124  51' 2 
J5  14,4 
2!~  9,9 
242  l(Jüt\J 
242  100,0 
40 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridisue des établissements de  stockage  de  céréale!! réparti" 
suivant la taille des entreprises 
Total 
aba. 
1  854 
8  440 
JO  780 
22  760 
16  470 
16  930 
21  BOO 
119  OJ4 
119  OJ4 
Total 
abs. 
45  7b5 
4J  007 
14  232 
j(}  'j1l_ 
119  U  "JI~ 
119  OJI~ 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Net  toy~  ge  Réceptim 
S~OCK!'ge  sur  S:l..LO  S  au  cne- 1  a  un porl'  au reseau 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical<  1)  fer  fat  qn  nt 
1,5  1  424  4JO  25  1  298 
7,0  4  747  J  69J  24  35  48J 
25,8  14  650  16  130  97  93  1  101 
19,1  13  600  9  160  i  J6  450 
13,8  10  840  5  630  12  25  170 
14,2  9  525  7  405  10  110 
18,3  10  000  11  800  10  60  165 
100,0  64  786  54  248  214  214  2  777 
-100,0  64  786  ~4  248  214  214 
1 
2  777 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d • après les  divers  types  d • entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement~> raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  cne- a  un por,_  ~~ ~~'i':  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  at;  on  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  nteri.EUT 
3'>,4  29  65~  16  1 JO  6o  157  900 
J6, 1  12  461~  )()  )41  111  57  1  443 
11 '9  10  007  4  225  4J  434 
i  '  /~  12  htlli  ';=j.J 
100,0  <>4  78G  S'!  2':8  214  214  2  777 
100,0  li  1~  7Su  sL~  21:e  214  214  2  777 
Les  capacités  de  stockage  du  Lal)d  de  Bade-VIürttembere; n'ont  pas 
,;té réparties suivant  leur statut  juridique 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEM.Io.GNE 




di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d 1 entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
et d'aliments  com- priv.  posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
coop.  Tot&l. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  y  compris les magasins Nombre 
ab s.  " 
26  J, 0 
J13  3915 
16  1 ,o 
C7  î0,9 
35  o, 1 
116  11! ,2 
11:  1,4 
76  9,7 
2  0,2 
59  7,5 
5  o,6 
;::6  3, 3 
4  0,5 
19  2, 5 
10?  12,0 
696  137,5' 
798  100,0 
Nombre 
abs.  " 
86  9, 9 
432  54,9 
1  0,1 
162  19,7 
1  0,1 
15  2,0 
101  13,1 
102  12,0 
696  87,9 
798  100,0 
41 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEI'l.I.GNE 
Nombre,  capacité,  équipement  et  statut  juridisue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 






1  999 
12  647 
10  651 
J7  277 
7  9C8 
56  581 
2  662 
88  538 
17  307 
88  5JJ 
75  885 
258  276 
10(  506 
559  155 
665  661 
Total 
abs. 
107  171 
338  080 
3  994 
87  206 
666 
6  657 
66  566 
106  506 
559  155 
665  661 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptic:n 
stocK~ge sur  Sl.-'-0  a  au  c  e- a  un  por•  au  r .. Silllll  ,.  plancher  stockage  min  de  de  mer  f~tÎQ~i- tjh  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1)  fer  nt€!:l!!l.lre 
';,1  34J  co  2 
1, J  6  G17  1  406  ';l\5  3  4  290 
J,)  2  ?95  10 
1,9  8  973  2  860  1  coo  4  266 
1,6  10  217  250  971  45  75  04 
5  ..,  ,,  2G  530  7  200  9  337  16  10  516 
1,2  8  C25  6co  1  550.  6  18  JO 
8,5  41  729  9  560  1lt  369  23  76  293 
c,4  2  400 
13,J  67  555  14  270  13  625  20  110  359 
2,6  11  199  4  000  4  861  3  25 
12,3  127  094  17  150  42  934  19  20  1  176 
11,4  66  400 
38,8  185  712  J9  286  128  140  24  85  235 
16,0  99  054  5  050  7  462  56  103  139 
84,0  385  692  91  732  216  290  109  305  3  135 
100,0  568  989  96  532  223  752  165  408'  3  274 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement  .. raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptic:n 
stockage  sur  silo  à  au  cne- a  un  port~  d~ z;i~'i':. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer 
~:'t~o.n  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  ntenrur 
16,1  96  41)  600  5  151  53  10J  114 
50,3  332  151  13  4oo  174  410  46  305  588 
0,6  4  oo;)  25  2Ü5  3  25 
13,1  104  512  46  051  63  2  527 
0,1  6oo  500  20 
1 ,o  5  766  250  2  311 
10,3  29  147  31  721  16  6J? 
16,0  99  ~154  5  V':'''l  7  462  56  10)  139 
GL! ,o  JGS  692  91  ?V  216  290  109  305  3 _135 
1D0,0  563  989  96  582  223  752  165  408  J  274 
Statut  Taille  juri-
di  que 
des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  99S  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
co  op. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d' entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d'aliments  com-
posés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et  dis-
priv.  tilleries 
coop.  Totù 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasina ::ombre 
abs.  '!-
.1  '3,:' 
14':1  ':?,  ~ 
3  0'  ;~ 
2<)  ;·. 1  5 
6  1. 7 
4;  1 ;,  J 
;  C,5 
40  11,8 
5  1,11 
J')  9, 7 
2  'J, 5 
17  .),') 
2  8,5 
29  8, 5 
J09  91  '~  -· 
JJG  1 )C, n 
Nombre 
abs.  % 
25  7,') 
177  52.3 
o,.?: 
31  23,9 
0,2 
ù'  ~~ 
50  11;, 7 
29  3,5 
)•)9  91 ,h 
')')J  100,0 
42 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartie 




J  347 
J20 
J  709 
1  910 
13  754 
1  342 
23  056 
6  82C 
44  660 
5  050 
53  261 
JI~  200 
15  802 
161  787 
177  589 
Total 
abs. 
15  142 





12  017 
15  802 
1t1  787 
177  589 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepti<J1 
stockage  sur  Sl.J.O  a  au  cne- a  un por•  au  rea!&U 
' 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de  J;lavi- tjh  t/h  t/n 
aéré  vertical(  1 l  fer  fat+Qn  nteœure 
l 
0,  ~~  310  50 
7~! 
2  3 
1,8  ?  742  605  1  3  26  J211 
! 
o, 1  320 
1  2 
2,0  J  199  510 
1 
158 
1 ,o  1  910  40 
1201 
15 
7, 7  10  904  2  850  1  26  90  209 
1  C,7  1  34?  2 
16,  ~- 26  Jhl  2  546  10 
"'"1 
1  44c  14  65  305 
J,ü  5  820  1  000  2  10  15  t 
25,1  41  610  3  050  19  J65i  1  ooc  2  15  JO 
1 
2,G  5  ü50  1 
29,9  50  621  2  640  40  9011  13  120  202 
1 
i 
7, 9  6  800  7  400  14  2'JC  6  JO  40 
8,3  14  752  1  050  J  4  27  60 
91,1  142  136  19  601  86  129  1  45?  64  J46  1  768 
~ oo,o  156  938  651  86  45:~  6G  20  132 
1 
1  J7J  1  828 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après  les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptia1 
stockage  sur silo  à  au  che- a  un port  fi~~~'i':  %  plancher  stockage  min  de  de  mer 
f~U:f'aœ 
t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical( 1 l  fer 
0,.5  14  1~2  1  000  '2{  57 
Üi),J  129  817  12  J70  85  127  1  452  55  )46  1  148 
50 
4,1  4  857  2  556  2  620 
50  120 
O,J  610 
6,7  462  555  1  000 
8,8  14  752  1  050  4  27  60 
91 '1  142  186  19  601  86  129  1  452  64  )46  1  768 
00,0  156  938  20  651  tl6  1)2  1  452  68  373  1  828 
REPUBLIQUE  FEDERALE 





di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 




Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d 1alllidon 
priv.  et d'alimente  com-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d) malteries at dia-
priv.  tille  ries 
COOP•  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  y  compris les magasina Nombre 
abe.  ~ 
5  1, 5 
146  44,2 
J  0,9 
J4  10,) 
10  J,O 
40  12,1 
6  1,8 
J8  11,5 
2  0,6 
29  8,7 
2  o,6 
11  J,J 
1  O,J 
J  0,9 
29  8,7 
)01  91,2 
JJO  100,0 
Nombre 
abe.  'le 
27  8,1 
155  46,9 
90  27,2 
J  0,9 
2  o,6 
53  16,0 
29  8,7 
)01  91,2 
y,~,  100," 
43 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d 1 ALLEl-J.i.GN.l: 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des entreprises 





J  560 
)02 
4  470 
2  86'5 
13  295 
J  845 
26  006 
2  980 
40  981 
6  983 
28  2JJ 
5  020 
57  600 
22  JOJ 
174  145 
196  448 
Total 
abe. 
22  153 
149  197 
8  J84 
1  0)0 
150 
15  534 
22  JOJ 
174  145 
196  448 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur  Sl..LO  a  :ne~:- 1 
a  un  porc  au  reseau 
~  plancher  stockage  de  mer  {~t~~~i- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  1  nte::lelll'e 
1 
o, 1  )08 
1,8  2  695  865  H  196 
0,1  )02 
2, 2  4  116  )54  12C  JS 
1,4  2  565  )00  4  19  15 
6, 7  11  JJ5  1  960  1  684  1  10  91 
1,9  J  2IJ5  600  500  1  10  10 
13,2  22  546  J  460  10  291  103  2  183 
1,5  2  980 
20,8  39  521  1  460  13  205  7  78  90 
J, 5  6  983 
14,J  28  2JJ  13  395 
2,5  5  020 
29, J  31  6oo  26  000  6  600  22  100  470 
11 ,)  21  40)  900  500  5  29  25 
813,6  140  o46  )4  099  45  )11  l)J  190  1  065 
100,C  161  449  )4  999  45  811  1 )8  219  1  090 
Nombre,  capacité,  éguipell'ent  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tvpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dor.10  établissemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  cne- 1 a  un port  :î~"i~'i':  'le  plancher 
:=~~~~!~(1) 
min  de  de  mer 
~~U~nrur 
t/h  t/h  t/h 
aéré  fer 
11,2  %1  253  900  500  5  29  25 
75,9  122  247  26  950  45  295  29  1  19P  565 
4,2  4  464  J  920  16  104  472 
o,s  515  515  28 
150 
7, 9  12  820  2  714 
111 J  21  !......_;)  900  soc  5  29  25 
83,6  140  046  )4  099  45  311  1 JJ  190  1  065 
100,0  161  449  )4  999  45  811  1 J8  219  1  ''9l' 
Statut 
juri- Taille 
di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
co  op. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
co  op. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  Total 
priv. 
Total  coopéra ti  v es  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv,  et d'aliments  corn-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) mal te  ries et dis-
priv,  tille  ries 
coop.  Tot&.l 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
abs.  " 
12  2,0 
324  53,8 
7  1,2 
59  10,2 
17  ::>,7 
79  13,7 
4  0,6 
47  8,1 
2  0,3 
22  3,6 
3  0,5 
15  2,6 
1  o, 1 
45  7,6 
547  92,3 
592  oo,o 
Hombre 
ab s.  " 
45  7,6 
251  42,3 
217  36,2 
1  o,1 
78  13,5 
45  7,6 
547  92,3 
592  ~oo,o 
44 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  a.e  céréales répartis 




6  434 
847 
7  958 
5  080 
23  875 
2  540 
33  695 
2  879 
26  923 
9  991 
42  501 
5  079 
21  673 
147  482 
169  325 
Total 
a'bs. 
22  012 
102  442 
19  472 
677 
24  214 
21  673 
147  482 
169  325 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
~i~~~h~~ 
sur  sl.J.o  a  au  cne- a  un  por•  au  reaeau 
" 
stockage  min  de  de  mer  de  .v.avi- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  fatl,Qn  ntmeure 
0,1  263 
3,8  5  189  1  495  19<  13  21  868 
0,5  898 
4,7  6  2?.9  1  675  59·  8  73  398 
3,0  5  129  4oo  2  43  40 
14,1  21  454  2  340  4  991  9  118  174 
1,5  2  633  3  15  15 
19,9  27  484  5  970  5  144  43  140  223 
1.7  2  990 
15,9  23  831  4  000  13  219  8  35  60 
5,9  9  980 
25,1  38  365  3  800  11  535  2  5  95 
3,0  2  700  2  500 
12,8  21  893  4oo  5  58  55 
87,1  125  252  21  780  35  676  81  392  1  GlS 
oo,o  147  145  22  180  35  676  88  1150  1  873 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  cne- 1  à  un port  ~~~~'l'!.  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  ~U~rure 
13,0  21  ~93  400  5  58  55 
60,5  97  765  3  949  35  676  54  392  1  183 
11,5  9  869  10  531  29  665 
0,4  500  300 
14,3  17  118  7  000 
12,8  21  893  400  5  58  55 
87,1  125  252  21  780  35  676  83  392  1  818 
oo,o  147  145  22  180  35  676  88  450  1  873 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  ALLEM..GNE 
Regierungsbezirk OberfraDken 
(1966) 
Statut  'llaille  juri-
di  que  des entreprises 
coop. 
jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
co  op. 
priv.  200  - 499  t 
co  op. 
priv.  500  - 999  t 
COOP• 
priv.  1  000  - 1  999  t 
COOP• 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris  les magasine 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
COOP•  a) Etablissement  de 
priv. 
commerce  etiou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et  d • aliments  com-
posés  pour  le bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements _privée 
( 1)  y  compris lee magasins Nombre 
abe.  " 
16  2, 5 
255  46,1 
6  1,1 
51  9,4 
13  2,3 
79  14,0 
10  1,8 
55  9,5 
1  0,1 
46  8,4 
2  O,J 
18  J,:J 
1  0,1 
2  O,:J 
49  8,6 
506  91,3 
555  100,0 
Nombre 
abs.  " 
49  8,6 
280  50,5 
168  :J0,6 
:J  o,s 
55  9,5 
49  8,6 
506  91 ,J 
555  100,0 
45 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 




6  OB:J 
568 
6  08J 
4  055 
24  077 
6  84:J 
:J4  975 
1  520 
66  402 
5  576 
51  956 
11  911 
J1  173 
:J1  681 
221  510 
253  444 
Total 
abs. 
:J1  681 
163  217 
29  J99 
:J  295 
25  091 
J1  681 
221  510 
253  444 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
S~OCJt!'ge  sur  s:u.o  a  au  cne- a  un  porc  au r.,_,. 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  de m!:  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  fat  n  nt 
0,1  489  60  16  2  11  20 
2,4  4  945  1  J2:J  :JOO  6  10  253 
0,2  685  100  4  4 
2,4  5  223  860  245  6  i2  1)1 
1,6  4  020  1  060  1  4  16 
9,5  20  746  4  195  :J  737  18  160  J2:J 
2,7  5  9:J:J  1  000  2  930  4  :JO  :JO 
1),8  27  792  8  945  6  4J6  31  154  405 
0,6  1  671 
26,2  54  619  10  990  19  216  21  105  431 
2, 2  5  700 
20, ~  44  619  6  810  29  519  1J  15  67 
4,  11  9J8 
12,  JO  881 
12,  ~  :JO  4:J6  1  060  4  106  7  49  70 
87.  ~  188  825  :JJ  123  59  503  96  456  1  610 
100,C  219  261  :J4  1ÜJ  6J  609  103  305  1  680 
Nombre,  capacité,  équipement et statut Juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage sur silo  à  au  cne- a  un pori:  ~~  ~~,_'!.  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  f~U~nall"e 
12,.  JO  4:J6  1  060  4  lOb  7  49  70 
64,  ~  159  370  4  160  57  BOJ  .53  4.56  55J 
11,6  10  010  20  113  4J  1  057 
1,J  2  630  Boo  1  700 
9,9  17  715  8  050 
12,5  JO  4:J6  1  o6o  4  106  7  49  70 
87,4  188  825  J:J  12)  59  503  96  456  1  610 
100,0  219  261  J4  18J  6:J  609  103  505  1  680 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d 1 AI.I.EM&GNE 





di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
ooop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
· priv,  5  000  t  et plus 
coop.  T.otal 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasina 
Statut 
juri- 'f7pe  d'entreprise 
di  que  1 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  co111111erce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com.-
posés pour le bé-
tail 
coop.  d) m.alteries et dis-
priv.  tille  ries 
coop.  Total. 
priv. 
Total coopératives + 
établissements _privés 
( 1)  y  compris les magasins Nombre 
ab s.  " 
7  1,4 
222  4J,2 
6  1. 2 
39  7,6 
8  1,6 
75  14,8 
7  1,4 
57  11,1 
J  o,6 
52  10,1! 
1  0,2 
26  4,9 
G  1,2 
J2  6,5 
479  93,4 
511  100,0 
Nombre 
abs.  " 
32  6,5 
245  46,7 
162  J2,0 
1 
71  14,6 
32  6, 5 
479  9J,4 
511  100,0 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 




6  655 
6J4 
5  J87 
2  5J5 
24  086 
4  75J 
41  516 
J  486 
79  547 
2  5J5 
71  J08 
72  575 
11  409 
305  197 
J16  92J 
Total 
abs. 
14  578 
220  578 
29  473 
51  658 
11  409 
J05  197 
316  923 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Récepticn 
stocK~ge sur  Sl..LO  a  au  cne- a  un por. au  reS!SU 
" 
plancher  stockage  min  de  de  mer  f~tf~;:;i- t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  nt<DnJre 
82  1 
2,1  5  068  1  29J  12L  7  1  206 
0,2  790 
1, 7  J  72J  1  J5J  12  10  158 
0,8  2  J80  1 
7,6  17  267  5  115  1  03E  15  26  281 
1,5  J  980  4oo  1  1 
1J,1  J2  919  6  1J8  12  69~  15  57  J15 
1,1  J  270 
25,1  46  J66  5  625  JO  49'  16  6J  165 
o,e  2  290 
2?.,5  47  618  24  7110  J2  28S  69  140  595 
22,9  55  916  JO  590  40  OJ6  J2  190  226 
J,6  12  792  400  1  J 
96,J  228  877  74  854  116  676  166  4!37  2  026 
100,0  241  669  75  254  116  602  167  490  2  026 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement..- raccordés  Séchage  Nettoyage  Ré cep tien 
stockage  sur silo  à  au cne- a  un port  d~ ~~~~  " 
plancher  stockage  min  de  de  mer  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical(  1)  fer  ~a~n...u.. 
4,6  12  792  400  1  J 
69,6  196  072  JO  1!98  108  J76  110  487  816 
9,J  9  880  17  JS4  4  JOO  56  1  180 
1 
2  000  2  000  4  000  JO 
16,:J  20  9J5  24  982 
J,6  12  792  4oo  1  3 
96,J  228  877  74  854  116  682  166  487  2  026 
oo,o  241  669  75  254  116  652  167  490  2  026 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'  A.LLEM..GNJ:: 
Regierungsbezirlt Unterlt  an~<en 
( 1966) 
Statut  Xaille  juri-
di  que  des entreprises 
COOP•  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
co  op. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1 000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
ooop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop.  'lotal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasina 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
pe>sés  pour  le  bé-
tail 
coop.  d) malteries et dis-
priv.  tilleries 
COOP•  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements _privée 
( 1)  y  compris lee magasina Nombre 
abe.  " 
1  0,8 
34  ?.9,C 
11  9,6 
18  15,7 
22  19,2 
17  14,9 
7  6,1 
3  3.5 
1  0,8 
112  99,1 
113  100,0 
Jiomb:l"e 
abe.  " 
1  o,8 
92  81,5 
8  7,0 
1  0,8 
11  9,6 
1  o,8 
112  99,1 
113  100,0 
47 
REPUBLIQUE  FEDERALE 
d. ALLEM...G!Œ 
Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridisue des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 







1  575 
6  111 
16  197 
24  008 
18  862 
36  410" 
1 





;)6  805 
3  995 
60 
3  195 
1 
104  055 
104  056 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipèment 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
~i~~~~~; sur 
s1l.o  a  au  c~e- a  un  por-.:  au  reSIIIIU 
" 
stockage  min  de  de  mer  de~  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical< 1)  fer  fat  qn  nt 
1 
o,~  7J7  155  9  ?.0 
1 '~  1  455  120  155  ~0  10 
5, 9  5  831  28('  1  000  50 
15,1  14  447  1  750  8  499  50 
23,0  23  108  900  19  755  3  40 
1G,J  18  862  16  432 
35,4  31  210  5  200  5  340  18  110  140 
1 
99,9  95  650  G  405- 51  J24  21  120  310 
100 0 0  95  651  8  405  51  324  21  120  310 
Nombre.  capacité.  équipement  et statut juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'apr•s les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établlssemente- raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptiœ 
stockage  sur silo  à  au  che- à  un port  d~ ~~,_~ 
" 
plancher  stockage  min  de  de  me:l"  t/h  t/h  t/h 
aéré  vutical(1}  fer  ~~a~~ 
1 
92,0  91  605  5  200  50  439  ld  120  150 
4,0  1  550  2  445  885  3  160 
; 
o,8  60 
3,1  2  435  760 
1 
99,9  95  650  8  405  51  324  21  120  310 




di  que  des entreprises 
coop.  jusqu'à 99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1 000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
ooop. 
priv.  5  000  t  et plue 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris les magasins 
Statut 
juri- Type  d' entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
co op.  c) fabrique  d'amidon 
priv.  et d'aliments  com-
posés pour  le  bé-
tail 
coop.  d) mal te  ries et dis-
priv.  tilleries 
co  op.  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements  ~privés 
( 1)  y  compris les magasins ::ombre 




4  ?,6 
4  ?,6 
9  1?,3 
1  1,9 
14  26,9 
4  ?,6 
5  9,6 
J  5,? 
6  11,5 
- -
2  J,8  .....__ 
12  2),0 
40  ?6,9 
52  oo,o 
Nombre 
ab s.  '/o 
10  19,2 
7  1),4 
2  ),8 
28  53,8 
- -
J  5o? 
- -
2  ),8 
12  2),0 
40  ?6,9 
52  100,0 
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REPUBLIQUE  FEDERALE 
d'ALLEM..GN:L: 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et  statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entrenrises 








1  000 
2  815 
600 
9  6!34 
5  500 
7  610 
8  000 
16  400 
-
14  o6o 
15  100 
51  212 
66  )12 
Total 
abs. 
12  250 
9  OBO 
2  850 
25  )82 
-
11  800 
-
4  950 
15  lOO 
51  212 
66  )12 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
~f~~~~~~ 
Sin"  sl.J_o  a  au  cne- a  un  por,;  au  refi!ID.l 
~  stockage  min  de  de  mer  {itfQ~i- t/h  tjh  t/h 
aéré  ver tic  al( 1)  fer  nteœure 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0,9  4?0  173  - - - 6  - 36 
1,5  1  000  - 200  - - - - -
4,2  1  ?85  1  030  - - - 4  - 95 
0,9  600  - - - - - - -
14,6  6  034  3  650  1  904  - - 2  - 1  294 
ù,2  3  lOO  2  400  2  850  - - 2  - 101 
11,4  3  200  4  410  - - - 5  - 198 
12,0  5  500  2  500  2  500  - 2  500  - - -
24,?  7  000  9  400  4  150  - - 9  - 34 
- - - - - - - - -
21,2  11  500  2  560  5  960  - 5  960  4  6o  lOO 
22,?  10  200  4  900  5  550  - 2  500  2  - 101 
??,2  29  989  21  223  12  014  - 5  960  JO  60  1  ?57 
00,0  40  189  26  123  17  564  - ü  460  32  60  1  85ü 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissement& raccordés  Séchage  Nettoyage  Réceptim 
stockage  sur silo  à  au  clle- a  un port  d~~~~  '/o  plancher  stockage  mill  de  de  mar  t/h  t/h  t/h 
aéré  vertical  ( 1)  fer  ~H~n.m.e 
18,  9  150  3  lOO  2  ?00  - 2  500  - - -
1),1  8  570  510  6  480  - 5  960  - 60  60 
4,~  1  05Q  1  800  2  850  - - 2  - 101 
)8,:<  11  669  lJ ?lJ  584  - - 26  - 1  6J? 
- - - - - - - - -
1?,  8  ?00  J  lOO  800  - - 4  - 60 
- - - - - - - - -
7 .~  1  050  J  900  4  150  - - - - -
22,1  10  200  4  900  5  550  - 2  500  2  - 101 
77  .~  29  9C9  21  22)  12  014  - 5  960  JO  60  1  ?57 
100,<  40  189  26  12)  17  564  - 8  460  )2  60  1  858 
Statut  'l:aille  juri-
di  que  des entreprises 
COOP•  jusqu'à  99  t 
priv. 
coop. 
priv.  100  - 199  t 
COOP• 
priv.  200  - 499  t 
coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
COOP• 
priv.  5  000  t  et plue 
coop.  'l'otal 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  y  compris lee -gaeins 
Statut 
juri- Type  d'entreprise 
di  que 
coop.  a) Etablissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1alllido11 
priv.  et d'alimente  com-
posés pour  le bé-
tail 
coop.  d) mal te  ries et die-
priv.  tille  ries 
COOP•  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établieseme11ts privée 
( 1)  y  compris lee magasi11e 49 
FRAN  C:S Nombre 
abs.  ,. 
3  149  33,9 
2  337  2)'  1 
552  ,5, 9 
493  5,3 
549  5,9 
318  3,4 
706  7,6 
287  3' 1 
530  5, 7 
153  1,6 
204  2,2 
22  0,2 
5  690  61,2 
3  610  38,7 
9  300  99,9 
Nombre 
abe.  '1-
5  690  59,0 
J  610  37,4 
9  JOO  96,4 
J49  ),6 
9  649  100,0 
Tot  a~ 
abs. 
40  607 
44  701 
176  764 
157  204 
383  269 
220  510 
968  975 
38'5  610 
1  568  850 
450  380 
1  743  .',38 
143  105 
4  881  903 
1  399  510 
6  281  413 
51 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
'!:out  le territoire 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordfs 
" 
s1.1._o  à  stoclta fii"ilo  à  Stocle  au  chemi"n  ra une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navi«able 
{, 
0,6  25  253  15  354  4  099  220 
0,7  29  472  15  229  3  647  360 
2,8  83  769  92  995  22  375  1  710 
2,5  84  546  72  658  19  357  2  370 
6,1  133  842  249  427  86  620  5  L 10 
3,5  92  408  128  102  35  500  5  965 
15,4  307  984  660  991  349  907  57  080 
6,1  129  895  253  715  108  977  7  580 
25 ,o  318  404  1  250  446  74'1  658  223  210 
7,2  173  487  276  893  197  485  35  178 
27,8  444  504  1  298  934  1  058  589  429  589 
2,3  44  405  98  700  53  535  29  025 
77,7  1  313  756  3  568  147  2  269  248  717  419 
22,3  554  213  845  297  418  501  80  478 











1  843 
601 
1  832 
262 
5  102 
2  543 




Réceptio~  Statut  Taille  Aération  juridique  des entreprises 
t  t/h 
(2) 
181  924  2  208  coop. 
H5  837  1  479 
jusqu'à 199  t 
priv. 
80  848  1  887  coop, 












218  4  208  coop.  500  - 999  t  934  1  980  priv. 
952  8  123  coop. 
110  3  832  priv.  1  000  - 1  999  t 
817  11  296  coop. 
230  3  548  priv.  2  000  - 4  999  t 
002  10  085  coop, 
480  745  priv.  5  000  t  et plus 
761  37  807  coop, 
303  13  045  priv,  T"otal 
064  50  852  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs11 ,  à  l'exclu-
oion des  11stockeurs spéciaux". 
fiombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccomk! 
abs.  '!> 
silo à  stocka- silo à  stcdra  au  chemin  à  une  voie 
l«e  horizontal  Ire vertical  de  fer  navi.,.able 
(1) 
J  6  )44  801  60,1~  2  776  655  J  568  146  2  269  717  419 
2  )88  611  22,7  1  54J  J15  845'296  418  501  80  478 
8  7JJ  412  8),1  4  J19  970  4  41J  442  2  687  748  797  897 
1  770  496  16,9  1  210  925  559  571  1  OJO  394  681  115 
~0 50J  908  100,0  5  530  895  4  973  013  J  718  142  1  479  012 
Séc~age 
t/h 
5  101 
2  54) 
7  644 
193 
7  837 
Equipement 
Statut 
Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t  t/h 
2  245  761  J7  805  co  op.  a) Organisme 
880  JO<  1 J  044  priv.  stockeur 
J  126  06  50  849  Organisme  stockeur 
total 
76J  544  1  JJ6 
b) &tockeur 
spécial 
3  889  6o  52  185  'l'btal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs11  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
QDiif,  ~ 
71  29,9 
53  22,4 
16  6,8 
13  5,5 
14  5,9 
13  5,5 
26  11 ,o 
5  2,1 
19  8,0 
3  1,3 
3  1, 3 
1  0,4 
1-
H9  62,9 
88  37,2 
237  100,1 
Nombre 
abe.  '1> 
149  58,4 
88  34,5 
237  92,9 
18  7,1 
255  100,0 
Total 
an. 
1  910 
1  720 
4  990 
4  090 
1()  310 
9  770 
35  870 
5  960 
54  230 
7  660 
22  340 
5  500 
129  650 
34  700 
164  350 
52 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Nord 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
.,.  sl.J.o  à  stocka silo à  stoc.lœ  au  chemin  ra une  voie 
ge  horizontal  ge vertical  de  fer  navigable 
( 1 
1,2  Î  590  )20  120  -
1 ,o  070  c/50  120  -
3,0  3  710  1  280  1  420  -
2,5  2  100  1  990  220  -
6,3  3  480  6  830  3  120  800 
5,9  5  010  4  760  - -
21  ,3  9  270  26  600  17  530  -
3,6  2  410  3  550  - 12  200 
33,0  5  920  48  310  30  560  17  330 
4,7  7  180  480  - 5  180 
13,6  - 22  340  16  660  12  240 
3,3  4  500  1  000  - -
78,9  23  970  105  680  69  410  30  370 
21,0  22  170  12  530  340  17  380 



















Aération  Réception  Statut  Taille 













't  t/11  (2) 
390  -
coop.  jusqu'à 199  t  687  - priv. 
055  -
coop. 
757  - priv.  200  - 499  t 
830  -
817  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
555  - coop. 
470  - priv.  1  000  - 1  999  t 
840  - coop. 
050  - priv.  2  000  - 4  999  t 
200  - coop. 
500  - priv.  5  000  t  et plus 
870  coop. 
281  - priv.  Total 
151  - Total coopératives  + 
établissements privés 
{1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement  l-'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
{2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Jlombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t::ryes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccord!s 
abe.  '!>  silo à  stocka- silo à  stcdia  au  chemin  à  une  voie 
ln horizontal  ln vertical  de  fer  naviorable 
{ 1) 
172  é60  46,4  66  980  105  680  69  410  42  570 
69  250  18,6  56  720  12  530  340  5  180 
241  910  ~5,0  123  700  118  210  69  750  47  750 
130  443  35,0  112  883  17  560  89  700  81  085 
372  353  100,0  236  583  135  770  159  450  128  835 
Equipement 
Séch,.ge  Aération 
t/h  t 
141  17  8't0 
47  11  281 
188  29  151 
- 93  750 
188  122  901 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
-
Organisme  stockeur 
total 
- b) &tock&ur 
spécial 
- Tbtal 
a  +  b 
{ 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  ~ 
30  12,0 
74  29,6 
13  5,2 
25  10;0 
20  8,0 
10  4,0 
40  16,0 
10  4,0 
16  6,4 
4  1,6 
7  2,8 
1  0,4 
126  50,4 
124  49,6 
:è')O  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
126  46,7 
124  45,9 
250  92,6 
20  7,4 
270  100,0 
53 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Pas-de-Calais 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
TotaJ.  dont  établissements raccordés 
&DSo  ~ 
'  S1.l._O  a  St:OCKB• SJ.J.O  a  stocJos  au  chemin  a  une  vois 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
~ 1 
1  140  0,5  850  290  120  -
2  937  1, 2  2  006  931  - 150 
3  840  1,6  1  160  2  680  1  070  -
8  084  3,3  5  531  2  553  1  140  250 
13  820  5,7  5  680  8  140  5  385  850 
7  466  3,1  4  214  3  252  1  400  -
55  755  22,8  12  470  43  285  27  635  8  740 
12  288  5,0  3  930  8  358  1  100  -
38  110  15,6  6  690  31  420  16  470  2  600 
13  130  5,4  370  12  760  - -
82  060  33,6  3  000  79  060  63  860  35  000 
5  600  2, 3  4  000  1  600  - -
194  725  79,8  29  850  164  875  114  540  47  190 
49  505  20,3  20  051  29  454  3  640  400 






































050  - coop.  jusqu'à 199  t 
026  - priv. 
480  - coop. 
585  - priv.  200  - 499  t 
205  - coop. 
794  - priv,  500  - 999  t 
505  -
coop. 
120  - priv.  1  000  - 1  999  t 
418  - -:oop. 
770  - priv.  2  000  - 4  999  t 
400  5  coop. 
300  - priv.  5  000 tet pl.!.s 
058  5  co  op. 
595  - priv.  T"etal 
653  5 
Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement  1-1 en-
silage  de  céréales en vrac {soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Hombre,  capacité,  équipement et statut  1uridiaue  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Cspaci té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordS& 
abs.  'lo 
silo à  stocka- silo à  stcdra  au  chemin  à  une  voie 
1  .......  ~....  .+ .. 1  1  ....  vertical  1  de  fer  naviacable 
( 1) 
225  534  69,9  60  659  164  875  114  540  47  190 
75  440  23,4  45  986  29  454  3  640  400 
300  974  93,3  106  645  194  329  118  180  47  590 
---~- ~-----
21  776  6,7  19  710  2  066  550  -
-·-----
322  750  00 ,o  126  355  196  395  118  730  47  590 
Equipement 
SéchA.ISe  Aération 
t/h  t 
214  79  058 
55  26  595 
269  105  653 
- 3  970 
--------
269  109  623 
Statut 
!Juception  juridi')ue  Type  d'entreprise 
t/h 
co  op.  a) OrganiBIIIe 
5 
priv.  stockeur 
-






5  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepêits pour les grains 
ensachés et les "cribs11  'pour les épis 
de  mars) Nombre 
aDe.  " 
18  11,6 
15  9,  7 
11  7,1 
9  5,8 
15  9,7 
7  4,5 
20  12,9 
3  1,9 
31  20,0 
1  0,6 
22  14,2 
3  1,9 
117  75,'i 
38  24,4 
155  99,9  -
Nombre 
abe.  " 
117  75,5 
J8  24,5 
155  100,0 
- -





3  835 
2  900 
10  433 
5  945 
28  269 
3  810 
102  805 
2  660 
171  334 
18  650 
317  101 
34  635 
351  736 
54 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Aisne 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordie 
" 
si~.o  à  stock:& !-ilo à  stocle  au  cheiiiln  ra une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
l  l1 
o, 1  425  - 120  -
0,2  470  200  - -
1,1  750  3  085  655  -
0,8  1  690  1  210  620  650 
3,0  6  520  3  913  2  760  690 
1,7  1  535  4  410  - 935 
8,0  14  265  14  004  8  150  6  690 
1,1  2  610  1  200  1  000  -
29,~  34  205  68  600  49  350  34  790 
O,E  1  660  1  000  - 2  660 
48,"'  94  359  76  975  101  824  71  190 
5,3  9  750  8  900  12  850  12  100 
90,1  150  524  166  577  162  859  113  360 
9,S  17  715  16  920  14  470  16  345 




















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/h 
{2) 
70  - coop.  jusqu'à 199  t  30  - priv. 
710  - coop. 
960  - priv.  200  - 499  t 
3  353  -
1  965  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
6  285  - coop. 
2  460  - priv.  1  000  - 1  999  t 
25  695  - coop. 
520  - priv.  2  000  - 4  999  t 
48  013  - coop. 




126  - coop •. 
335  - priv.  T"otal 
461  -
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sana les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéoiaux", 
lfombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccorcfs 
abs.  " 
silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie 
,<te  horizontal  1  ...  e  vertical  de  fer  navi.,.able 
(1) 
)46  491  89,6  179 ,,4  166  57'1  162  859  11)  360 
40  081  10,4  2J  161  16  920  14  470  16  345 
386  572  100,0  203  075  183  497  177  J29  129  705 
- - - - - -
)86  572  100,0  203  075  183  497  177  329  129  705 
Equipement 
Séc~~ge  Aération 
t/h  t 
379  84  126 
50  21  335 
429  105  461 
- -
429  105  461 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- co  op.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) &tockeur  - spécial 
Tbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  ma!s) Nombre 
abs.  " 
12  11,1 
12  11,1 
8  7,4 
10  9,3 
8  7,4 
4  3,7 
10  9,3 
9  8,3 
9  8,3 
6  5,6 
19  17,6 
1  0,9 
66  61,1 
42  38,9 
108  100,0 
Nombre 
abs.  " 
66  58,9 
42  37,5 
108  96,4 
4  3,6 





2  543 
2  832 
5  800 
2  945 
15  495 
11  365 
35  630 
20  585 
166  315 
11  320 
226  598 
49  610 
276  208 
55 
Nombre  1  capacité  1  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Oise 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
" 
S1.L.o  a  stoclta·  tB1.Lo  a  stocl!B  au  chemin  ra une  vcire 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navi~table 
l1 
0,3  285  530  290  -
0,2  340  223  - -
0,9  993  1  550  1  545  -
1,0  2  122  710  1  300  -
2,1  3  750  2  050  2  260  -
1 '1  1  400  1  545  2  145  -
5,6  5  200  10  295  7  810  -
4,1  3  855  7  510  9  185  -
12,9  3  570  32  060  16  910  -
7,5  8  675  11  910  17  785  -
60,2  56  020  110  295  148  895  18  910 
4,1  - 11  320  11  320  -
82,0  69  818  156  780  177  710  18  910 
18,0  16  392  33  218  41  735  -



















Aération  Réceptioz  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/h 
(2) 
120  - coop.  jusqu'à 199  t 
288  - priv~ 
735  - coop.. 
1  777  - priv.  200  - 499  t 
1  730  22 
coop.  500  - 999  t  540  22  priv. 
8  590  18 
coop. 
3  500  30  priv.  1  000  - 1  999  t 
7  no  80  coop. 
6  820  22  priv~  2  000  - 4  999  t 
76  390  210  coop. 
11  320  - priv.  5  000  t  et plus 
95  275  330  co  op. 
-r-ot al 
24  245  74  priv. 
119  520  404 
Total coopératives + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'el<clu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
lfombre.  capacité.  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccord§s 
abs.  " 
silo à  stocka- silo à  stalia  au  chemin  à  une  voie 
"" hnriznntR1  l  ..  e  V"rti,al  de  fer  navi  ..  able 
( 1) 
243  563  76,3  86  783  156  780  177  710  18  91U 
62  597  19,6  29  379  33  218  41  735  -
306  160  95,9  116  162  189  998  219  445  18  910 
12  885  4,1  11  770  1  115  1  245  10  000 
319  045  100,0  127  932  191  113  220  690  28  910 
Equipement 
Sécha15e  Aération 
t/h  t 
357  95  'C.f5 
56  24  245 
413  119  520 
- 10  160 
413  129  680 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
co  op.  a) Organisme 
33U 
priv.  stockeur 
74 






a  +  b 
404 
( 1)  ~ compris les entrepôts pour les grains-
ensachés  et les "cribs"  (pour les épis 
de  mats) Nombre 






























1  714 
775 
4  460 
2  760 
12  440 
3  650 
54  235 
9  100 
116  285 
14  550 
53  900 
2!t3  034 
30  835 
56 
Nombre 1  capacité  1  éguipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 














Capa  ci  té  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordÉe 
sl..Lo  a  stocka '~Silo  a  stoclej  au  chemin  ji  à  une  voie 
ge  horizontal L:r:e  vertical  i de  fer  naviJ:rable 
1  279 
265 
2  950 
1  335 
3  610 
1  800 
20  605 
5  300 
27  860 
2  750 
19  300 
75  604 




1  510 
1  125 
8  830 
1  850 
33  630 
3  800 
88  125 
11  800 
34  600 
167  430 





4  040 
600 
26  ·125 
2  575 
73  965 
3  000 
19  900 
125  735 
7  215 
150 
50 
1  500 
25  280 
18  700 














1  1 
Statut 
i  Aération  Réception  juridique 
t  t(h 
2  680 
670 
470 
1  +25 
2  945 
1  730 
17  720 
4  225 
24  160 
5  950 
8  200 
56  175 











co  op. 
priv. 
co  op. 
priv~ 





jusqu'à  199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
218  99,9  273  869  99,9  87  054  186  815  132  9'i0  45  680  271  70  175 
Total coopératives  + 
établissements privés 
Nombre 
abs.  % 
163  74,4 
55  25,1 
218  99,5 
1  0,5 
219  100,0 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs apéciaux11 • 
Hombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
"Ce.paci té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccor<Ës 
abs.  % 
silo à  stocka- silo à  stcdll  au  chemin  à  une  voie 
l.re  ht>rizantal  l.re  vertical  de  fer  navi.rable 
(1),1 
1 
285  651  84,8  118  221  1b7  430  125  735  45  630 
43  079  12,8  23  694  19  385  7  215  50 
328  730  97,6  141  915  186  815  132  950  45  680 
-----
8  000  2,4  8  000  - - -
---












Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t  t/h 
co  op.  a) Organisme 
5b  175  -
14  000  -
priv~  stockeur 
-- -------
Organisme  stockeur 
70  175  - total 
. 
b) &tockeur 
- - spécial 
--------
70  175 
'rbtal 
- a  +  b 
( 1)  y  compris les entre;.3ts pour les grainS' 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  müs) 57 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la  taille  des  entret•rises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Département  Seine 
(1966) 




(2)  aoe.  ,r.  aos. 
100,0  300 
100,0  300 
100,0  300 
Nombre 
Total 
abs.  abe. 
50,0  300 
s~.Lo  a  stocka jsi.Lo  a  stoc~  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable  t/h 
(1 
100,0  300 
100,0  300 















jusqu'à  199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1'  en-
silage  de  céréales  en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
0,2 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racco:rd>s  Séchage 
silo à  stocka- silo à  stodra  au  chemin 
,.,e  horizontal  "'e  vertical  de  fer 
(1) 
300 
à  une  voie 
navi.,able  t/h 
Equipement 
Aéra tian  Réception 
t/h 
Statut 
juridique  Type  d'entreprise 
coop.  a)  Organisme 
pri  v.  stockeur 
---------f---------+-------lf----------1------ -----·--f---- ------ ----------- ---------- -----
50,C  300  0,2  300 
'----+--+-----+--+---·--+----·----------
50,C  120  000  99,8  97  000  23  000  114  000 
~---- t------------1------- f--·-----------
100,(  120  300  S7  000  23  300  114  000 
Organisme  stockeur 
total 
-----r-------------------+-----4-----------1 
114  000  10 
114  000  10 
20  000 




a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mats) Nombre 
ab s.  :' 
9  7,1 
21  16,) 
4  3,1 
13  10,2 
10  7,9 
10  7,9 
9  7'  1 
8  6,3 
14  11 ,o 
9  7'  1 
17  13,4 
'3  2. 4 
63  49,6 
64  50,4 
127  1oo.q_ 
Nombre 
abs.  ~ 
63  49,2 
64  50,0 
127  99,2 
1  0,8 
128  100,0 
58 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut juridique  des  établisseme11ts  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Seine-et-Marne 
(19()6) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipeme11t 




1  386 
4  398 
6  782 
6  299 
11  825 
10  423 
46  265 
23  633 
187  580 
11'.  l'.'\{) 
254  221 
62  238 
316  459 
Total 
abs. 
276  643 
74  564 
351  207 
98  000 
449  207 
~ 
81~0 a  stoc.l<.a- !Bi~o a  stocl!ll  au  chemin 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
{, 
o, 1  383  - 120 
0,3  785  70  -
0,4  236  1  150  -
1'  ~  2  544  1  854  -
2,1  3  147  3  635  1  320 
2,0  2  183  4  116  850 
3, 7  3  835  7  990  3  995 
3,3  4  985  5  438  1  100 
14,6  8  960  37  305  11  365 
7,5  16  535  7  098  10  610 
59,3  27  430  160  150  71  765 
" "\  1{)  l'.'\{)  6  000  ')  150 
80,2  43  991  210  230  88  567 
19  8  37  662  24  576  17  708 
100,0  81  653  234  806  106  275 
ra une  voie  t/h  navi~table 
20  3 
- -
280  -
450  - 2 
800  -
600  3  1 
2  630  7  5 
1  020  23  3 
14  000  79  5 
4  500  24  11 
67  200  179  41 
6  200  26  6 
84  930  267  53 
12  770  77  25 
97  700  344  78 
t  t/h 
(2) 
470  58  coop.  jusqu'à 199  t 
255  98  priv. 
- 133  coop. 
015  157  priv.  200  - 499  t 
- 243  coop. 
845  240  priv.  500  - 999  t 
620  385 
coop. 
410  223  priv.  1  000  - 1  999  t 
790  860  COOP• 
685  365  priv.  2  000  - 4  999  t 
590  2  125 
COOP• 
200  200  priv.  5  000  t  et plus 
470  3  804  COOP• 
410  1  283  priv.  'rot  al. 
880  5  087 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage  horizo11tal,  ulliqueaent  :k1ell-
silage  de  céréales en  'l'l'ac  (soit sana les grains 
ensachés et sans les 11cribs11 ) 
( 2)  ulliquement les "orgallismes stockeurs",  !  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
l'ombre.  capacité,  éguipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racconfs 
.,.  silo à  stocka- silo à  s talla  au  chemin  à  une  voie 
,~re  horizontal  l.,.e  vertical  de  fer  navi.,.able 
( 1) 
61,6  66  413  210  230  88  565  84  930 
16,6  49  988  24  576  17  710  12  770 
--
78,2  116  401  234  806  106  275  97  700 
21,8  57  000  41  000  94  500  94  500 
--1--·  -










Aération  Réception  juridique  TJPe  d'entreprise 
t  t/h 
53  470  3  804 
coop.  a) Orgalliame 
priv.  stockeur 
25  410  1  283 
----- ----· 
78  880 
59  700 
138  580 
Organisme  stockeur 





5  087  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs11  (pour les épis 
de  mds) Nombre 
abs.  ,. 
7  5,5 
25  19,5 
7  5,5 
12  9,4 
5  3,9 
9  7,0 
13  10,2 
11  8,6 
18  14,1 
7  5,5 
14  10,9 
- -
64  50,1 
64  50,0 
128  100,1 
11tombre 
abs.  ,. 
64  48,1 
64  48,1 
128  96,2 
5  3,8 
133  100,0 
59 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  dea établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
eub•ant la taille des entreprises 
Département  Seil.ne-et-oise 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
TotaJ.  dont  établissements raccordés 
abs.  ,.  S1.i.O  a  S~OC.It&•  81.1.0  a  S~OCIII  au  cne1111n  1• une  vo1e 
ge  horizontal  ge  vertical  de  ter  navigable 
l, 
510  0,2  205  305  - -
245  o, 1  215  30  85  -
2  400  1,0  1  995  405  225  -
4  Ç7~  1,7  1  510  2  565  1  180  -
4  085  1 '7  2  290  1  795  925  -
5  700  2,4  2  470  3  230  650  650 
18  675  7,9  2  960  15  715  7  580  2  710 
14  975  6,4  5  385  9  590  4  685  1  900 
52  427  22,3  20  625  31  802  31  512  -
19  579  8,3  8  064  11  515  9  030  -
112  740  47,9  54  700  58  040  70  980  41  050 
- - - - - -
190  837  79,0  82  775  108  062  111  222  43  760 
44  574  20,9  17  644  26  930  15  630  2  550 



















Aération  Récept:f.oE  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'à 199  t  - - priv. 
225  - coop. 
2  045  - priv.  200  - 499  t 
2  570  - coop.  500 - 999  t  1  330  - priv. 
5  220  -
coop. 
5  660  - priv,  1  000  - 1  999  t 
21  350  - coop. 
13  840  - priv.  2  000  - 4  999  t 
60  230  -
co  op. 
- - priv.  5  000  t  et plue 
89  595  - co  op. 
22  875  - priv.  T'etal 
112  470  -
Total coopératives  + 
établissements privée 
( 1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement  le' en-
eilage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organiames stockeurs",  à  1'  exclu-
sion dea "atockeurs spéciaux". 
lloabre,  capaoit6.  équipement et statut  juridique  dea établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'aprlla lee divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordlie 
abs.  ,.  silo à  stocka,- silo à  etala  au oheain  à  une  voie 
;Il"&  ..,.  ..-ertical  ; de  fer  navi..-able 
( 1) 
204  932  68,3  96  870  108  062  111  222  43  760 
71  064  23,7  44  134  26  930  15  630  2  550 
275  996  92,0  141  004  134  992  126  852  46  310 
24  005  e,o  7  300  16  705  20  805  12  340 
-
300  001  oo,o  148  304  151  697  147  657  58  650 
Equipement 
Sée~~  Aération 
t/h  t 
139  89  ':lYS 
112  22  875 
251  112  470 
8  7  280 
259  119  750 
Statut 
Réception  juridique  T:ype  d'entreprise 
t/h 
coop  •.  a) Qrganiae  - priv.  stockeur  -
OrganiBIIe  atockeur 
- total 
b) &tockeur  - spécial 
'!'otal 
a  +  b  -
( 1)  1  compris les entrepôts pour les çailur 
ensachés et les "cribs"  tpour les épia 
de  mats) Nombre 
aos.  " 
97  41,1 
52  22,0 
20  8,5 
12  5,1 
16  6,8 
2  0,8 
11  4,7 
8  3,4 
13  5,5 
2  0,8 
2  0,8 
1  0,4 
159  67,4 
77  32,5 
236  99,9 
Nombre 
ab  ...  % 
159  66,0 
77  )1 ,9 
2)6  97,9 
5  2,1 
241  100,0 
60 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entref'rises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Cher 
( 1966) 
Total  dont  établissements raccordÉs  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 
juridique 
abs. 
1  096 
790 
5  830 
3  700 
10  780 
1  480 
14  870 
10  280 
33  860 
6  200 
24  500 
7  500 
90  936 
29  950 
120  886 
Total 
abs. 
129  760 
55  965 
Hl5  725 
42  600 
228  )25 
"/0 
Sl.J.O  a  stocKa fSl.J.o  a  stocnl  au  chemin 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
\1 
0,9  764  332  -
0,7  ')30  260  10 
4,8  500  5  330  260 
3,1  850  2  850  -
8,9  2  24-0  8  540  1  350 
1, 2  380  1  100  -
12 '3  1  170  13  700  3  550 
8,5  2  400  7  880  -
.28,0  11  800  22  060  15  520 
5'  1  3  400  2  800  2  800 
20,}  5  500  19  000  24  500 
6,2  - 7  500  -
75,2  21  974  68  962  45  180 
24,8  7  560  22  390  2  810 
100,0  29  534  91  352  47  990 
a  une  vo.ie  t/h  navigable 
- -





1  800  -
- -




9  BOO  28 
10  16 
9  810  44 
des entreprises 
t  t/h 
(2) 
12  830  223 
coop.  jusqu'à 199  t  860  47  priv. 
1  740  298  coop. 
1  HO  68  priv.  200  - 499  t 
3  130  233 
3  200  32 
co  op.  500  - 999  t  priv. 
8  815  236  coop. 
6  840  127  priv.  1  000  - 1  999  t 
27  020  488  coop. 
8  300  60  priv.  2  000  - 4  999  t 
5  000  190  coop. 
7  800  100  priv.  5  000  t  et plus 
58  535  668  coop. 
28  440  434  priv.  Total 
86  975  ~  102  Total  coop<lratives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorœs 
"' 
silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie 
il!'e  l.~~~  ~~n+n1  11!'9  vertical  de  hl'  navigable 
( 1) 
56,8  60  798  68  962  45  180  9  800 
24,5  JJ  575  22  J90  2  810  10 
81,)  94  J7J  91  )52  h7  990  9  810 
18,7  lü  400  24  200  24  200  -
100,0  112  773  115  552  7?  190  9  Glo 
Equipement 
Séchap:e  Aération 
t/h  t 
:?8  58  535 
16  28  440 
44  86  975 
[l  39  2JO 
52  126  175 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
1  663  co  op.  a) Organisme 
4)4  priv.  stockeur 
2  102  Organisme  stockeur 
total 
b) &tockeur 
175  spécial 
2  277 
'l'btal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les graine' 
ensachés  et les "cribs11  (pour  les ép1s 
de  mars) Nombre 
abs.  % 
40  14,7 
54  19,9 
1  0,4 
10  3,7 
14  5,2 
17  6,3 
49  18,1 
20  7,4 
40  14,7 
13  4,8 
12  4,4 
1  0,4 
156  57,5 
115  12,5 
271  100,0 
Nombre 
abe.  fo 
f56  57,4 
115  42,2 
271  99,6 
1  o,4 
272  100,0 
TotaJ. 
abe. 
1  170 
971 
200 
3  528 
9  875 
11  033 
70  420 
26  757 
112  650 
39  885 
75  950 
7  700 
270  265 
89  874 
360  139 
61 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Département  Eure-et-Loir 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
% 
si~o tl  stocka jBi~o tl  stocll!l  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal l!r:e  vertical  de  fer  navigable 
\1 
0,3  840  330  240  -
0,3  711  260  340  -
0,1  - 200  - -
1 ,o  1  773  1  755  1  555  -
2,7  2  200  7  675  4  600  -
3,1  3  943  7  090  3  490  -
19,6  17  980  52  440  42  130  -
7,4  10  337  16  tJ-20  11  057  -
31,3  21  490  91  160  81  440  -
11,1  12  175  27  710  32  585  -
21,1  10  390  65  560  63  800  -
2'  1  5  700  2  000  - -
7,,  1  52  900  217  365  192  210  -
25,0  34  639  55  235  49  027  -



















Aération  Réceptiol  Statut  Taille 
juridique  des  entreprises 
t  t/h 
(2) 
330  259  coop.  jusqu'à 199  t 
1  960  149  priv. 
50  20  coop. 
1  800  117  priv.  200  - 499  t 
2  825  251  coop.  500  - 999  t  3  730  251  priv. 
20  580  925  coop. 
7  150  430  priv.  1  000  - 1  999  t 
·t2  696  1  ne  coop. 
10  500  305  priv.  2  000  - 4  999  t 
30  750  625  coop. 
3  000  40  priv.  5  000  t  et plus 
97  231  3  258  co  op. 
28  !fJ,O  1  292  priv.  Total 
125  671  4  ')')0 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Hombre 1  capacité  1  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréal.es 
répartis d'  apr~s les di  vers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~ 
abe.  %  silo à  stocka- silo à  stallll  au  chemin  à  une  voie 
IO"e  horizontal  1.,..,  vertical  de  fer  navi.,.able 
( 1) 
305  480  68,9  88  115  217  365  192  LlO  -
127  1+95  28,8  72  260  55  235  49  027  -
432  975  97.7  160  375  212  6oc  241  237  -
10  000  2,3  6  400  3  600  3  6oo  -
442  975  100,0  166  775  276  200  244  fl37  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
273  97  231 
115  28  440 
3C8  ~2~  67~ 
- 2  000 
)88  127  671 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
J  258  co  op.  a) Organisme 
1  292  pr1v.  stockeur 
4  550 
Organisme  stockeur 
total. 
b) Stockeur  -
spécial 
4  550 
Tt>tal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 

























3  270 
905 
11  130 
3  670 
25  590 
3  060 
37  430 
3,4  11  660 
3,8  20  150 
4,2  28  160 
0,4  10  000 
0,4  7  840 
73,5  107  570 
26,4  55  295 
99,9  162  865 
62 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales réparti-a 
suivant la taille des entreprises 
Département  Indre 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
1  dont  !établissements raccordés  Séchage 
,- 11  s1.1.0  a  S'I;OCJta"f'1.I.O  a  stoclll,  au  cnem1n  JI a  une  vol.e  t,lA 












2  570 
880 
6  ·110 
2  710 
12  740 
610 
19  020 
3  220 
8  800 
7  f/,.0 
1  500 
49  540 
16  390 




4  720 
930 
12  850 
2  450 
18  ; 10 
8  +40 
11  350 
20  720 
10  000 
6  340 
58  030 
38  905 
96  935 
s.w 
250 
4  780 
11  370 
1  270 
4  650 
10  780 
10  000 
7  840 











1  1 
Statut 
j  Aération  Réception  juridique 
t  tjh 
240 
1  575 
2  270 
660 
9  940 
730 
16  020 
5  950 
7  600 
11  130 
600 
36  070 
20  645 












1  152 
676 


















jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
T'otal 
Total coopératives + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes atockeurs11 ,  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux", 
!fombre,  capacité,  équipement et statut Juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers t;rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Nombre 





silo à  stocka- silo à  stcdlll 
,.,..,  horizontal  .,...  verti<lal 
{ 1) 
175  73,5  131  770  61,3  73  7L10  58  030 
63  26,5  83  260  38,7  44  355  38  905 
238  100,0  215  03::>  100,0  110  095  96  935 
- - - - - -
238  100,0  215  OJO  1oc,o  118  095  96  935 
Equipement 
établissements racco:nfa  Séc~age  Aération 
au  chemin  à  une  voie  t/h  t  de  fer  _nav:I.J>:~tble 
31  640  - 24  36  070 
20  140  - 32  20  645 
51  780  - 56  56  715 
- - - -
51  780  - 56  56  715 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
1  152  co  op._  a) Organisme 
676  pr1v.  atockeur 
1  828 
Organisme  stockeur 
total 
b) S.tockeur  -
spécial 
1  828 
1!bta1 
a  +  b 
( 1)  1  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "criba11  (pour les épia 
de  müs) Nombre 
abe.  '1> 
65  35,7 
28  15,4 
'17  9,3 
13  7,1 
14  7,7 
7  3,8 
20  11 ,o 
6  3,3 
8  4,4 
4  2,2 
- -
- -
124  68,1 
58  31,8 
182  99,9 
Nombre 
aba.  '1> 
124  66,7 
58  31,1 
182  97,8 
4  2,2 
186  100,0 
63 
~ 
N2mbre 1  CB!!SCi té  1  égui2ement et statut juridigue  des établissements  de  stockas;e  de  céréales ré2artis  Département  Indre. et-Loire 
(1966) 
Totàl 
ab a.  '1> 
91,0  1,0 
575  0,6 
5  580  6,0 
4  765  5,1 
9  280  9,9 
4  700  5,0 
27  425  29,3 
7  140  7,6 
21  735  23,2 
11  590  12,4 
- -
- -
64  960  69,4 
28  770  30,7 
93  730  100,1 
Jrombre 1 
Total 
aba.  '1> 
111  J~.5  61' 1 
41  350  22,7 
152  745  83,8 
29  500  16,2 
182  .!45  100,0 
suivant la taille des entreerises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Réception  Statut  Taille  Aération  juridique  des entreprises 
,  silo à  stocka·  !Silo à  stoclll  au  chemin  là une  voie 
t/h  ~  t/h 
(2) 
ge  horizontal ln vertical  de  fer  navi..,able 
l1 
860  80  - - - 7  960  335 
1  375  51 
co  op.  jusqu'à 199  t  575  - - - - priv. 
2  900  2  680  570  - " 
3  177  155 
coop. 
3  125  1  640  1  205  - - 2  270  100  200  - 499  t  priv. 
3  580  5  700  1  950  - - 3  160  204 
2  450  2  250  - - 5  1  810  58  co  op.  500  - 999  t  priv. 
4  245  23  180  8  995  - 5  12  230  477  coop. 
300  6  840  3  600  - - 1  450  125 
priv.  1  000  - 1  999  t 
2  085  19  650  8  735  - 9  4  725  240 
coop. 
1  580  10  010  2  960  - 9  570  114 
priv.  2  000  - 4  999  t 
- - - - - - - co  op. 
- - - - - - - priv.  5  000  t  et plus 
13  670  51  290  20  250  18  31  252  1  411 
coop. 
8  030  20  '740  7  765  - 14  7  475  448  T"otal  priv, 
21  700  72  030  28  015  - 32  38  727  1  859  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
si  lage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Cai!&Cité1  éguiEement et statut  juridigue des établissements de  stockee de  céréales 
réEartis d'aErès les divers tll!es d'entreErises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements racco~  Séc~age  Aération 
silo à  stocka- silo à  stcdlll  au chemin  à  une  voie  t/h  t  1....,  hi'>rf,.nntAl  ,.,.,.  V"rti,Al  1  11 ..  r  .. r  navi  ..  able 
( 1) 
60  105  51  290  20  250  - Hl  31  252 
20  610  20  740  7  765  - 14  7  475 
sc  715  72  :no  28  015  - 32  )8  727 
15  800  1)  700  19  9::l0  - - 1)  50::l 
96  515  85  730  47  915  - 32  52  227 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
1  411  coop.  a) Organisme 
448  priv.  stockeur 
1  859  Organisme  stockeur 
total 
115  b) S.tockeur 
spécial 
1  974  'l!btal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grai.ns 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) 
.. Nombre 
acs.  % 
1.;.  13,U 
1','  15 '7 
10  9' 5 
1, G 
16  1 < ,8 
..:  • 6 
20  1  f~' 5 
3,7 




7~  69' 5 
33  3C,  ·~ 
108  03,9 
Nombre 
abs.  % 
75  67 ,o 
JJ  29,4 
108  96,4 
4  ),6 
112  100,0 
64 
Nombre,  capaci t;.,  ~q~ipement et statut  ]Uridil')t(C""  ,ies  étal·llf.s~ment.o  ·-:c  f:t:o<:ka~te  de  cér~ales répartis 
suivant  lb  t~-dJle  ~f:'S  entre.  :r  i;.es 
Dér·arter<Jent  Loir- et-Cher 
( 1966) 
Capacité  d€'  stockdge  en  t  Equipement 





:'1  St·O 
310 
10  6;0 
690 
2e  ~20 
130 
:,1  950 
2  000 
lb  290 
:50 
100  730 
19  007 
119  757 
Total 
abe. 
115  916 
)4  580 
150  496 
14  700 
165  196 
des  entreprises 
% 
silo a  stocka jsilo  a  stoc~  au  chen.in  a  une  voie 
t/h 
(2) 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable  tjh 
{1 
o, 1  FJO  coop.  jusqu'à 199  t 
0,3  ,~2'/  priv. 
),1=  ,,,,)  FC;  1  6t'O  1"/'J  coop. 
1,1  ',50  8t0  priv.  200 - 499  t 
13' 3  6,J(J  10  •)30  soo  1, 70  15  coop.  500 - 999  t  3,1  2S'0  '.•JO  260  priv. 
.:3 ,6  1  '()u  "- ~  4'10  17  fJ90  .  ').60  120 
coop • 
250  880  ,fi)()  280  priv.  1  boo - 1  999  t 
r' .J  30 
3':>,0  100  il 0)0  25  850  12  005  coop. 
1 '7  80U  200  200  priv.  2  000 - 4  999  t  10 
13,6  Hi  290  16  290  ~6  870  80  coop. 
5'  .~  -~5û  3  ouo  'iO  200  priv.  5  000 tet plus 
6~ '2  860  97  870  64  310  G1  980  221  coop. 
1:5,9  8  667  10  3-to  100  .ts  910  30  priv.  Total 
527  210  65  710  109  920  251 
Total coopératives  + 
1u0, 1  11  108  établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribe") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Ca.paci té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord!s 
'/o 
silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
l"'e  hnri zon tal  [.,.e  vertical  de  fer  navi.,able 
(1) 
70,2  Hl  o46  97  870  64  )10  -
20,9  24  240  10  J4C  1  4co  -
91,1  42  286  108  210  65  710  -
3,9  8  200  6  500  14  700  -
1CO,O  50  486  114  710  80  410  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
61  5  980 
48  1  940 
109  7  920 
10  10  200 
119  18  120 
Statut 
Réception  juridique  T:ype  d 1 entreprise 
t/h 
221  co op.  a) Organisme 
JO  priv.  stockeur 
251  Organis.me  stockeur 
total 
- b) S.tockeuz 
spécial 
251  'fbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  l' 
31  19,1 
35  21,6 
12  7,1 
13  8,0 
11  6,8 
15  9, 3 
13  8,0 
13  8,0 
6  3,7 
7  4,3 
6  3,7 
- -
79  48,7 
83  51,2 
162  S9,9 
Nombre 
abe,  % 
79  47,0 
83  49,4 
162  96,4 
6  ),6 
168  1CO,O 
65 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entrec,rises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Départerr.ent  Loiret 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordÉ!;  S6chage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
abs. 
1  242 
1  925 
3  790 
3  870 
7  150 
11  470 
18  950 
18  335 
17  045 
19  683 
56  290 
-
104  !+67 
55  283 
159  750 
Total 
abe. 
130  455 
88  175 
218  6)0 
68  010 
:>86  64c 
% 
silo a  stocka !BiJ.o  a  stociœl  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
\1 
0,8  795  -fe'/  - -
1 ,2  1  625  300  - -
2,4  2  760  1  030  270  -
2,4  1  930  1  940  ~50  380 
4,5  1  220  5  930  2  :>Jo  1  900 
7,2  6  230  5  21.0  1  180  1  400 
11 '9  5  730  13  220  8  790  1  860 
11,5  !,  7')5  13  540  9  010  1  840 
10,7  185  !6  860  12  260  2  600 
12,3  5  958  13  725  11  2'/5  6  538 
35,2  30  820  25  470  34  500  21  790 
- - - - -
65,5  41  510  62  957  58  400  31  150 
34,0  20  538  34  745  21  915  10  158 







19  2 
12  4 
41  11 
21  2 
2'1  11 
117  38 
-
154  51 
87  26 
2·} 1  70 
t  t/h 
(2) 
500  125  coop.  jusqu'à 199  t 
320  13J  priv. 
220  21~  coop. 
6,+0  119  priv.  200  - 499  t 
360  266 
coop.  500  - 999  t  870  2'i'3  priv. 
900  330  coop. 
230  308  priv.  1  000  - 1  999  t 
750  2"1">  co  op. 
210  220  priv.  2  000  - 4  999  t 
190  470  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
920  1  6)1:'  coop. 
270  1  056  priv.  Total 
190  2  696 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et  sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des  étaolissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers 
1 
tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord!is 
% 
silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
ln bori:o:;ontal  ,.!tl!_ vertical  de  fer  navi~rable 
( 1) 
45,5  67  493  62  957  58  408  31  150 
)0,8  53  4)0  )li  745  ?1  915  10  158 
76,)  120  928  97  702  30  315  41  )C8 
2),7  47  010  21  000  l~G  76':J  27  160 
1C0,C  167  9JG  11G  70?  129  r:"75  6C  1·6G 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
153  51  920 
86  26  270 
239  78  198 
- 52  410 
?39  1?"  6X' 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
1  638  co op.  a)  Organisme 
1  058  priv.  stockeur 
2  696 
Organisme  stockeur 
total 
b) 6tockeur  -
spécial 
2  (96 
Tbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs11  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs,  ~ 
13  11 ,o 
47  39,9 
3  2,5 
3  2,5 
8  6,8 
9  7,6 
9  7,6 
5  4,2 
19  16,1 
- -
2  1,  7 
- -
54  45,7 
64  54,2 
118  99,9 
Nombre 
aba,  ~ 
54  45,8 
64  54,2 
118  100,0 
- -




1  915 
750 
1  100 
6  220 
5  130 
12  860 
6  460 
54  530 
-
17  000 
-
92  050 
14  605 
106  655 
66 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales repartis 
suivant  la taille  des  entrer:rises 
Département  Eure 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements  raccordÉs 
'!> 
silo a  stocka silo a  stock!>  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  e  vertical  de  fer  aavilrable 
u 
0,6  14U  250  2'r0  50 
1,8  925  ':.190  tf60  -
0, 7  200  ')50  - -
1 ,o  1  1()0  - - -
5,8  2  820  3  400  !  1  360  -
,, 
4,8  3  070  2  060  1  280  -
12,1  1  200  11  660  ~  730  -
6,1  3  850  2  610  2  720  -
51' 1  8  )00  46  230  41  490  -
- - - - -
15,9  5  800  11  200  17  000  -
- - - - -
86,2  18  760  73  290  68  820  50 
13,7  8  945  5  660  4  460  -






























,.  •/h 
(2) 
- - co  op.  jusqu'à 199  t  t.·.i,c  7  priv. 
A  50  - coop. 
200  - priv.  200  - 499  t 
350  '30 
coop.  500  - 999  t  410  7'?  priv. 
700  - coop. 
620  87  priv.  1  000  - 1  999  t 
450  1':)0  co  op. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
~00  - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
3')0  220  coop. 
86C  1  166  priv.  T'etal 
210  i 
3% 
Total coopératives  + 
établissemenl:s privés 
( 1}  En  silo  à  stockage  horl zontal,  uniquement :l'en-
silage  d"  céré«la ·  en  ''"~'"'c  (soit sans le,; grains 
ensachés et sans lea "crics"} 
(2}  uniquement  les "organismes  stockeurs",  A  ]•.,xclu-
sion des  "stoc.lteurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements racco:n»s 
abs.  '!>  ·  :!
1~n!i:!~~~-
silo à  stcdia  au  chemin  à  une  voie 
,.,.  V"rt'l.,al  da  f~>r  navi  ..  able 
( 1) 
104  060  Bo,o  JO  770  73  290  68  820  50 
26  095  20,0  20  4)5  5  660  4  460  -
1)0  155  100,0  51  205  713  950  73  280  50 
- - - - - -
1)0  155  100,0  51  205  78  950  73  280  50 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
71  27  )50 
16  8  860 
67  )6  210 
- -
87  36  210 
Statut 
Réception  juridique  Type d'entreprise 
t/h 
22C  co  op.  a) Organisme 
166  pr1v.  stockeur 





386  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les ça::  <lEf 
en,~chée et les "cribs"  (pour lee èpi  ... 
de  mde) Nombre 
abs.  ~ 
70  27,5 
35  13,7 
26  10,2 
11  4,3 
39  15,3 
6  2,4 
4·1  16,1 
7  2,7 
19  7,5 
- -
1  0,4 
- -
196  77,0 
59  23,1 




196  69,5 
59  20,9 
255  90,4 
27  9,6 
282  100,0 
67 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entreerises 
Département  Seine-Maritime 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordœ 
abs.  ~ 
sJ.lo  à  stocka i"ilo  a  s toclœ  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
\1 
1  500  0,9  7)(;  770  - -
310  0,2  "110  - - -
8  660  5,3  ·~  3(1(1  4  360  650  -
3  910  2,4  2  680  1  230  - -
27  038  16,5  11  900  15  138  9  HO  -
4  280  2,6  2  t50  1  830  2  200  800 
53  390  32,5  43  065  10  325  25  130  -
8  300  5,1  6  700  1  600  3  450  -
51  160  31 ,2  34  350  16  810  26  360  -
- - - - - -
5  525  3,4  2  500  3  025  5  525  -
- - - - - -
141  748  89,8  94  345  47  403  61  280  -
22  325  10,3  14  640  7  685  11  175  800 



















Aération  Réceptior  Statut  Taille 












t  t/h 
(2) 
670  90  coop.  jusqu'à 199  t 
460  - priv. 
800  348  coop. 
120  75  priv.  200  - 499  t 
760  780  coop.  500  - 999  t  480  100  priv. 
020  1  163  coop. 
300  200  priv,  1  000  - 1  999  t 
850  772  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
100  70  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
-
200  3  223  co  op. 
)60  375  priv.  Total 
560  3  598 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYJ?es  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abs.  'lo 
silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
Ille  horizontal  ille  vertical  de  fer  na  villa  ble 
( 1) 
173  781  52' 1  123  353  50  428  66  805  -
25  875  7,8  21  215  4  660  5  650  800 
199  656  59,9  144  568  55  088  72  455  800 
133  800  40,1  108  300  25  500  25  500  24  000 
333  456  100,0  252  868  RO  588  97  :155  24  800 
Equipement 
Séc~~ge  Aération 
t/h  t 
97  122  200 
17  15  360 
114  137  560 
- 19  200 
114  156  760 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
3  223  co  op.  a) Organisme 
375 
priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




3  598  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  '{. 
16  20,0 
20  25,0 
.,  5,0 
5 ,rJ 
.;.  5,0 
"- 2,5 
7  8,8 
·t  5 ,o 
10  12,5 
6  7,5 
2  2,5 
1  1,3 
·~3  5',6 
37  t,6' 3 
eo  100,, 
Nombre 
abs.  '{. 
4J  52,5 
J7  45,1 
80  97,6 
2  2,4 
82  100,0 
68 
Nombre,  capaci t4,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des  entre,.rises 
Capacité  de  c.tockage  en  t  Equipement 
Département  Calvados 
( 1966) 
'rot al  dont  établissements  raccord€5  Séchage  Statut  Taille  Aération  Réception 




1  080 
1  010 
2  270 
1  t,60 
11  160 
G  550 
30  280 
16  6r:G 
13  780 
6  600 
SrJ  650 
32  602 
91  258 
Total 
abs. 
67  J2J 
J9  412 
106  735 
3  750 
110  485 
si.Lo  a  stocka fSi.Lo  a  stoclla  au  chemin 
'{.  ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
(1 
0,1  - 80  -
0,~  228  160  FJG 
1 ,2  550  530  -
1,1  1  (_110  - 250 
2,5  1  660  610  -
1, 6  1  0-1-'-,  4-20  5-',-0 
12 '2  5  450  5  710  6  110 
7,2  6  550  - 1  350 
33,2  15  P-20  14  ~GO  3  050 
18,2  12  300  4  300  7  200 
15 '1  10  750  3  030  13  780 
(,2.  3  01)0  3  600  -
6 ,,  3  3-'  230  24  t,20  22  940 
35 '7 
')t  128  2  480  9  +40 
,oo,o  5E  353  32  900  32  3[,0 
a  une  voie 





- - 2 
- - 1 
- 1  8 
- 1  6 
- 16  25 
- 5  11, 
- 16  10 
- - 6 
- 36  48 
- 11  30 
- t,7  78 
,.  t/h 
(2) 
80  - coop.  jusqu'à 199  t 
00  - priv. 
980  - coop. 
800  - priv.  200  - 499  t 
160  -
coop. 
0!,0  - priv.  500  - 999  t 
910  - COOP• 
550  - priv,  1  000 - 1  999  t 
210  - co  op. 
600  - priv.  2  000 - 4  999  t 
750  - coop. 
6(J0  - priv.  5  000 tet plus 
090  - coop. 
020  - priv.  Total 
110  -
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs11 ,  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccoro>s 
%  silo à  stocka- silo à  stalra  au  chemin  à  une  voie 
lo-e  h"riz,ntal  1 o-e  vertical  de  fer  navi.-able 
(1) 
60,9  42  901  24  l12u  22  940  -
35,7  JO  932  8  48,1  9  440  -
96,6  73  835  12  9')0  J:?  380  -
3,4  - J  750  3  750  3  750 
110,0  73  835  36  650  36  130  3  750 
Equipement 
Séchage  .Aération 
t/h  t 
J6  48  090 
10  JO  020 
46  78  110 
- 3  750 
46  81  860 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
-
co  op.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) &tockeur 
- spécial 
1!btal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mats) Nombre 
abs.  % 
18  45,0 
20  50,0 
2,5 
2,5 
10  47,5 
21  52,5 
40  100,0 
Nombre 
abs.  % 
19  35,2  3 
21  38,9  3 
40  74,1  6 
14  25,9  27 
54  100,0  34 
69 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stoGkagc  de  C•~rt?ales répartis 
suivant  la taille  des  entrP  rir;es 
Capa ci  té  de  'stockage  en  t  Equipemt"r1t 
Dépe.rtement  Manche 
( 1966) 
Total  dont  établissements  raccordés  Séchage  A&ration  Réception  Statut  Totille 

















SLI.O  a  stocka jsilo  a  stocla  au  chemin  a  une  voie 
t/h  tjh 
(2) 
ge  horizontal ige  vertical  de  fer  navigable 
l1 
12,8  250  coop. 
jusqu 'à  199  t 
20,7  230  "350  pr~v. 
co op. 
prJ.v.  200  - 499  t 
26,7  520  co op. 
"30,8  :,_u~l  200  6t ,,·)  priv.  500 - 999  t 
coop. 
1  000 - pr1v.  1  999  t 
coop. 
priv. 
2  000 - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000 tet plus 
39,5  770  coop. 
60,5  630  550  600  priv.  Total 
hoo,o  630  '120  600 
Total  coopérat~ves + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et  sans les  11cribs11 ) 
{2)  uniquement  les "organismes  stockeurs11 ,  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capa  ci  té  1  équipement  et statut  iuridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les  divers  tzyes  d 
1 entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorŒs 
!> 
silo à  stocka- silo  à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
,.,.e  horizontal  l!'e  vertical  de  fer  navilZ'able 
(1) 
10,0  2  6;v  770  - -
;1,1  2  580  550  600  -
19,1  5  230  1  320  6oo  -
80,9  26  810  980  - -
100,0  32  040  2  30C_l  600  -
Equipement 
Séchage  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
-
Organisme  stockeur 
total 
b) &tockeur  -
spécial 
Total  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts  pour les grains 
ensachés  et les "cribs11  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  ~ 
24  27,9 
30  34,9 
3  3,5 
7  8,1 
1  1,2 
6  7,0 
8  9,3 
3  3,5 




40  46,6 
46  53,5 
86  100,1 
Nombre 
abe.  'fo 
40  45,9 
46  52,9 
86  98,8 
1  1,2 





1  130 
2  280 
960 
4  110 
11  790 
3  900 




26  980 
11  130 
38  110 
70 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Départemeat  Orne 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
'fo 
sl.J._o  tt  stocka !Sl.J.o  a  stoclm  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal J,:e  vertical  de  fer  navi~~:able 
{ 1 J 
1,6  360  240  110  -
2,2  570  270  - -
3,0  330  800  400  -
6,0  1  595  685  - -
2,5  - 960  - -
10,8  2  460  1  650  1  150  -
30,9  8  650  3  140  - -
10,2  1  700  2  200  2  800  -
32,8  6  150  6  350  6  800  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
70,8  15  490  11  490  7  310  -
29,2  6  325  4  805  3  950  -




























t  t/h 
(2) 
180  30  coop.  jusqu'à 199  t  120  5  priv. 
500  - coop. 
430  48  priv.  200  - 499  t 
960  25 
390  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
200  50  coop. 
200  10  priv.  1  000  - 1  999  t 
800  75  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
6t0  180 
COOP•· 
140  63  priv.  Total 
780  243  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement  1-' en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Hombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Ce.paci té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements racco:rd!s 
abs.  %  silo à  stocka- silo à  etcdlll  au  chemin  à  une  voie 
l~~:e  horizontal  IIM  vertical  de  fer  navi<rable 
( 1) 
33  910  63,9  22  420  11  490  7  )10  -
16  655  31,4  11  850  4  805  3  950  -
50  565  95,3  34  270  16  295  11  260  -
2  500  4,7  2  200  300  300  -
53  065  100,0  36  470  16  595  11  560  -
Equipement 
Séc_È.~e  Aération 
t/h  t 
12  17  640 
2  4  140 
14  21  780 
- 200 
14  21  980 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise-
t/h 
130  co  op._  a) QrganiBllle 
63  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




243  a  +  b 
( 1)  '3  compris les antrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  lll.ds) Nombre 
abs~  ,. 
186  59,2 
63  20,1 
13  4,1 
10  3,2 
9  2,9 
13  4,1 
10  3,2 
3  1 ,o 
5  1 ,6 
1  0,3 
1  0,3 
- -
224  71.3 
go  28,7 
314  100,0 
Nombre 
abs.  ,. 
224  70,0 
90  28,1 
314  98,1 
1,9 
71 
Nombre  1  capacité  1  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille  des  entreFrises 
Département  Côtes  du  Nord 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordÉs  Séchage 
' 
Aération  Réception  Statut  Taille 




tf  210 
3  280 
6  770 
8  960 
13  000 
3  460 
12  280 
3  000 
5  000 
-
41  560 
18  700 
60  260 
Total 
abs. 
89  250 
38  920 
128  170 
9  520 
,.  s:l.lo  a  stocka !B:I.lo  a  stocla  au  chemin 
ge  horizontal ige  vertical  de  fer 
(1 
0,5  130  170  -
- - - -
7,0  1  670  2  5-i-ü  -
5,4  1  055  2  225  780 
11,2  2  360  4  410  1  190 
14,9  500  8  460  2  600 
21 '6  3  260  9  HO  1  220 
5,7  3  290  170  -
20,4  2  790  9  490  ·+  0<!0 
5,0  3  000  - -
8,3  - 5  000  5  000 
- - - -
69,0  10  210  31  350  11  1-10 
31 ,0  7  8t5  10  855  3  380 
100,0  18  05')  1-2  205  14  790 
a  une  voie  t/h  naviJZ:able 
- - ,, 
- 14  6 
- - ":1 
- - 3 
- 8 
- 1 G  11 
- 10  13 
- - 2 
3  000  8  12 
- 10  3 
- 5  5 
- -
3  000  27  ,~6 
- 10  27 
3  000  67  73 
t  t/h 
(2) 
800  - coop.  jusqu'à  199  t 
~'lÜ  - priv. 
.;60  - coop. 
370  - priv.  200  - 499  t 
020  -
,1-90  20 
coop.  500  - 999  t  priv. 
000  - co  op. 
870  - priv.  1  000  - 1  999  t 
2eo  - coop. 
Ol''O  90  priv.  2  000  - 4  999  t 
coo  - coop. 
- - priv.  5  000  t  et  plus 
560  - coop. 
170  110  priv.  Total 
730  110  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les grains 
ensachés et  sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes  stockeurs"  1  à  l'exclu-
sion  des  11stockeurs  spéciaux11 • 
Nombre,  capa  ci  té  1  équipement  et  statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord\s 
'/. 
silo  à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
,JZ:e  horizontal  IZe  vertical  de  fer  navio:able 
(1) 
64,8  57  900  31  350  11  410  000 
20,3  28  065  10  855  380 
93,1  85  965  42  ?0~  11f  79C  3  ('()') 
6,9  6  8?8  700  2  700  700 
Equipement 
Séchage  ! Aération 
t/h 
n  46  560 
4o  27  170 
67  T"  73:! 
10  7  18C 
Statut 
Réception  juridique 
t/h 
co  op. 
110  priv. 
11C 
Type  d'entreprise 







320  1 00' 0  1 37  690  100,0  92  785  Id'  90_5- 17  ~90  ~  700  77  GO  910  :10  Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
abe,  " 
151  69,9 
32  H,8 
10  4,6  3 
6  2,8  1 
7  3,2  5 
~  0,9  1 
5  2,3  7 
- -




176  81  .~,  22 
40  18,5  3 
216  99,9  26 
Nombre 
abe.  " 
176  80,4 
40  Hl, 2 
?16  98,6 
3  1,4 



















Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridiqug  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département Finistère 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordŒ 
" 
111~0 à  stocka•  191~0  à  stocl1a  au  chemin  1  à  une  voie 
ge  horizontal !te  vertical  de  f'er  navi~~:able 
{ 1) 
0,9  - 2!,0  - -
0,9  150  100  - -
11,6  810  2  260  200  -
7,3  600  1  320  - -
19,0  1  000  4  040  - -
5,7  950  570  - -
26,9  1  500  5  620  1  260  -
- - - - -
27,6  1  200  6  100  5  100  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
86,0  4  510  18  260  6  560  -
13,9  1  700  1  990  - -



















Aération  Réceptiofl  Statut  Taille 










t  t/h 
(2) 
- - coop. 
300  -
jusqu'à 199  t 
priv. 
277  - coop. 
120  - priv.  200  - 499  t 
790  15 
·1-1-0  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
700  - coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
000  60  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
767  75  coop. 
860  - priv.  Total 
627  75  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux", 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abe.  " 
silo à  stocka- silo à  stcda  au  chemin  à  une  voie 
[...,  h"'""""'"'t"l  (.,..,  verti,al  d  ..  f'er  navi.,.able 
( 1) 
58  167  82,8  39  907  1(l  260  6  560  -
10  608  15,1  8  6HI  1  990  - -
68  775  97,9  4G  525  20  250  6  560  -
1  ~99  2,1  1  379  1?0  - -
70  274  100,0  49  904  20  370  6  560  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
30  10  ·r67 
6  2  860 
36  13  627 
- -
36  13  627 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
75  co  op.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




75  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abe,  ~ 
256  72,1 
55  15,5 
15  4,2 
7  2,0 
9  2,5 








291  81,9 
64  18,1 
355  jOO,O 
Nombre 
abe.  '!> 
291  70,8 
64  15,6 
355  86,4 
56  1),6 
411  100,0 
73 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Ille-et-Vilaine 
(1966) 
Totàl  dont  établissements raccordis  Séchage  Aération  Récepti.o~  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
abe. 
1  975 
395 
4  600 
1  980 
6  630 
1  610 
9  800 
-




27  505 
3  985 
31  ·l90 
Total 
abe. 
1é7  592 
JO  190 
137  782 
77  420 
215  202 
rf. 
sil_o  à  stocka !Bi.l.o  a  etoclœll  au  chemin 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
~ 1 
6,3  790  1  185  2c~O 
1 '3  225  170  -
14,6  650  3  950  880 
6,3  305  1  675  230 
21 '1  900  5  730  900 
5,1  - 1  610  960 
31 '1  3  000  6  800  2  500 
- - - -
H,3  4  ~,30  70  -
- - - -
- - - -
- - - -
87,4  9  770  17  735  4  520 
12 '7  530  3  455  1  190 
100,1  10  300  21  190  5  710  -
1  à  une  voie  t/n  t  navigable 
- 5  43 
- 7  17 
- 3  7 
- - 5 
- 4  7 
- - 2 
- - 10 
- -




- 12  74 
- 7  2l  . 
- 19  99 
t;n 
(2) 
800  - co  op.  jusqu'à 199  t 
5LO  - priv. 
680  - coop. 
030  - priv.  200  - 499  t 
850  -
280 
coop.  500  - 999  t  - priv. 
100  - coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
600  - coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plue 
110  - coop. 
890  - priv.  Total 
Total coopératives  +  000  - - établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribe") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs"  1  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
llombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d' aprl!s les divers  types d'entreprises 
Uapaci té  de  stockage  en  t 
dont  établissements racconfe 
'lo 
silo à  stocka- silo à  stcdra  au  chemin  à  une  voie 
ge  hnr1~>.nntal  Jte  vertical  de  fer  navigable 
( 1) 
50,1)  89  857  17  735  4  520  -
14,0  26  735  J  455  1  190  -
64,0  116  592  21  190  5  710  -
)6,0  66  )60  11  060  7  900  4  800 
10:!,0  182  952  )2  250  1J  610  4  800 
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
12  74  110 
7  24  890 
19  99  ooc 
19  74  670 
)8  17']  670 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- co  op.  a)  Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) Stockeur 
- spécial 
'l!btal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pàur les grains-
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mds) Nombre 
abs~  % 
78  '))'  ·1 
51  3  ~' 9 
5  3': 
1  0,7 
3  2' 1 
1  0,7 
3  2' 1 
2  1 '4 
1  (1, 7 
1  U,7 
- -
- -
go  61,7 
56  )J,  ·. 
h6  Fl0,1  J 
Nombre 
abs.  % 
90  61,6 
56  38,.', 
146  100,0 
74 
Nombre  1  capacité,  équipement  et statut juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Morbihan 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Réceptiotl  Statut  Taille  Aération  juridique  des  entl:'eprises 
abs. 
~' 1  c. 
1':>0 
1  410 
300 
2  130 
eoo 
)  UUO 
2  'l'JO 
2  050 
2  700 
-
-
9  100 
6  700 
15  fllJ(J 
Total 
abe. 
29  820 
2(J  950 
5~'  T/0 
511  770 
% 
si~o a  stocka jsilo  a  stocl<a  au  chemin 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
~  ' 
3':  20  490  80 
0,9  1'-JO  - -
8, 'J  900  510  -
1,9  - 300  -
13,5  - 2  1'30  950 
5' 1  800  - -
19,0  3  000  - 1  000 
17,;  1  000  1  750  1  750 
13 ,o  - 2  050  -
17,1  2  700  - 2  700 
- - - -
- - - -
57,6  3  920  5  180  2  030 
42,4  i  650  2  050  ;,  450 
100,0  8  570  7  2)0  6  ~80 
a  une  voie 
t/h  navigable 
- 2  7 
- - 4 
- - 1 
- -
- - ., 
- -
- 10  3 
- 3  3 
- 2  1 
- - 2 
- -
- -
14  17 
- 3  11 
- 17  29 
t  t/h 
(2) 
725  -
coop.  jusqu'à  199  t  900  - priv. 
170  - coop. 
300  - pr1v.  200  - 499  t 
000  -
sou  - coop. 
500  - 999  t  pr1v. 
000  - coop. 
000  - priv.  1  000  - 1  999  t 
550  - coop. 
700  - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - pr1v.  5  000 tet plus 
H':J  -
coop. 
700  - pr1v.  Total 
1 ',5  - Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco:rd>s 
%  silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  vo:ie 
ilt_e  horizontal  le;e  vertical  de  fer  navie;able 
(1) 
58,7  2·1  6.10  180  030 
~ 1 '3  18  900  2  oso  ; 50 
100,0  43  5->C  7  230  6  eso 
1(JO,ü  13  540  ...,tf:O 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h 
H  17  H5 
11  700 
17  29  1  /~ 5 
17 
Statut 
Réception  juridique 
t/h 
co  op. 
pr~v. 








a  +  b 
stockeur 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  " 
201  77' 3 
36  13,8 
12  ·~' 6 
1  o, !~ 
5  1,9 
- -
3  1,2 
- -
1  0,4 
- -
- -
1  0,4 
222  85,8 
38  14,2 
260  100,0 
Nombre 
abs.  fo 
222  62,6 
)8  14, f 
260  96,7 
9  J,J 
::69  100,0 
75 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département I.d.re-Atlantique 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Totàl  dont  établissements raccord$  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 




3  210 
300 
3  630 
-
3  000 
-
4  000 
-
-
6  000 
11  000 
6  810 
20  810 
Total 
ab s. 
47  930 
19  590 
67  520 
J9  100 
106  620 
fe 
sl.~o  à  stocka  sl.~o  à  stocltl  au  chemin 
ge  horizontal  ~~:e  vertical  de  fer 
\1 
o,e  160  - 16CJ 
2,5  240  270  -
15''  1  960  1  250  810 
1,4  300  - -
17''  580  3  050  1  360 
- - - -
14,4  3  000  - -
- - - -
19,2  - 4  000  -
- - - -
- - - -
28,8  - 6  000  -
67,2  5  700  8  300  2  360 
32' 7  540  6  270  -
99,9  6  2<0  14  570  2  360 
1 à  une  voie 
















t  t/h 
(2) 
7  880  -
co  op.  jusqu'à  199  t  7  705  - priv. 
~  200  - coop. 
300  - priv.  200  - 499  t 
2  3<30  -
- - coop. 
500  - 999  t  priv. 
3  000  - coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
- - coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - co  op. 
6  000  - priv.  5  000  t  et plus 
15  ;fbO  - coop. 
14  005  - priv.  Total 
29·  465  - Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  iuridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccor&a 
'fo  silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
1re  horizontal  ille  vertical  de  fer  navi~rable 
(1) 
45,0  39  6)0  8  )OC  2  )60  -
18,3  13  )20  6  270  - -
63,3  52  950  4  570  2  J60  -
36,7  J9  100  - - -
oo,o  92  asa  4  570  2  )6C  -
Equipement 
Séchal\'e  Aération 
t/b  t 
11  15  460 
- 14  005 
11  29  465 
- '37  05::' 
11  66  515 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) &tockeur  -
spécial 
Tbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
- aoe.  ,. 
158  51,1 
72  23,3 
16  5,2 
15  4, 9 
13  4,2 
5  1,6 
19  6,1 
1  0,3 
7  2,3 
2  0,6 
1  0,3 
- -
21~  69,2 
95  30,7 
309  99,9 
Nombre 
aba.  "' 
214  v~\rU 
95  30,7 
309  99,7 
1  0,3 
)10  100,0 
76 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Départe!"ent  1-:aine~et-Loire 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  1  dont  établissements raccordés 
aba. 
"' 
silo à  stocka-~ilo à  stoc.ll&  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  lite  vertical  de  fer  navi~~:able 
llJ 
1  450  1,  7  1  250  200  - -
2  060  2,3  1  590  no  190  150 
5  220  5,9  3  770  1  150  200  -
t,  585  5,2  3  370  1  215  300  340 
8  480  9,6  7  580  900  1  500  -
3  430  3,9  1  400  2  030  - -
25  780  29,2  21  940  3  8~,0  2  800  2  ~,oo 
1  600  1,8  - 1  600  1  600  -
18  100  20,5  16  000  2  100  4  000  -
6  100  6,9  6  100  - - -
11  400  12,9  - 11  400  11  ,,oo  -
- - - - - -
70  430  79,8  50  5,~0  19  890  19  900  2  400 
17  775  20,1  12  460  5  315  2  090  490 




















Aération  Réception  Statut  Taille 















t  .,.a 
(2) 
030  40  coop.  jusqu'à 199  t 
070  15  priv. 
370  15  coop. 
595  - priv.  200  - 499  t 
530  -~5  coop. 
270  10  priv.  500  - 999  t 
980  178 
coop. 
600  10  priv.  1  000  - 1  999  t 
210  94  coop. 
100  3'::  priv.  2  000  - 4  999  t 
400  3C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
520  402  coop. 
635  7C  priv.  T"otal 
155 
r- ·1-72 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les ''organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d'apr~s les divers tnes d'entreprises 
CapaciU  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccorcfs 
aba. 
"' 
silo à  stocka- silo à  stcdll  au  chemin  à  une  voie 
...,  'hn,.~ ... n>!toa1  1...,  vertical  de  fer  navi~~:able 
( 1) 
98  750  69,1  78  860  '19  890  19  900  2  400 
38  240  26,7  32  925  5  315  2  090  490 
136  990  95,8  111  785  25  205  21  990  2  890 
6  000  4,2  6  000  - - -
142  990  100,0  117  785  25  205  21  990  2  890 
Equipement 
Sécl!_~ge  Aération 
t/h  t 
40  {2  520 
28  20  635 
68  9J  155 
- -
61}  93  155 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
402  co  op._  a) OrganiSJIIe 
70  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 
472  total 
b) &tockeur  - spécial 
472 
Tbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pàur les grains 
ensachés et les  11cribs11  (pour les épis 
de  mats) Nombre 
abe.  " 
151  58,3 
54  20,8 
18  6,9 
5  1,9 
12  4,6 
6  2,3 
5  1,9 
4  1,6 




189  72,9 
70  27,0 
259  99,9 
Nombre 
abe.  " 
189  71,6 
70  26,5 
259  98,1 
5  1,9 
264  100,0 
Total. 
alle. 
1  120 
561 
6  210 
1  589 
8  070 
4  240 
6  350 
5  795 
6  950 
3  700 
-
-
28  700 
15  885 
44  585 
77 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  :!uridiaue  des établissements  de  stockage  de  céréales réparti.s 
sui.vant la taille des entreprises 
Départell'ent  Hayenne 
(1966) 
Capaci. té  de  'stockage  en  t 
dont  établi.ssements raccordl!s 
" 
81.L_o  a  stoCka•  ~l.o a  stoclll  au  cheml.n  lê.  une  voie 
ge  hori.zontal  !te  vertical  de  fer  navi~~:able 
{, 
2,5  786  334  265  -
1,3  1,11  150  29  -
13,9  5  010  1  200  1  150  -
3,6  870  719  - -
18,1  5  250  2  820  3  970  -
9,5  3  640  600  - -
14,2  1  100  5  250  4  250  -
13,0  4  650  1  145  1  100  -
15,6  2  880  4  070  4  270  -
8,3  3  700  - - -
- - - - -
- - - - -
64,3  15  o26  13  674  13  905  -
35,7  13  271  2  614  1  129  -



















Aérati.on  Récepti.or  Statut  Tai.lle 
juri.dique  des entreprises 
t  t/h 
(2) 
3  660  276  coop. 
1  86cJ  110 
jusqu'à 199  t 
priv. 
3  370  7  coop. 
1  730  26  priv.  200  - 499  t 
7  200  -
3  370  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
2  750  -
coop. 
4  650  32  priv.  1  000  - 1  999  t 
6  130  14  coop. 
3  250  2(  priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
23  110  291  coop. 
14  860  18f  priv.  T"otal 
37  970_  48~  Total coopératives  + 
établi.ssements privés 
(1)  En  si.lo  1  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vraa  (soi.t sans les grai.ns 
ensachés et sans les "cri.bs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
lfo.abre,  capacité,  égui.pement et statut juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d'apr~s les divers  t:rpes d'entreprises 
C&plci  té  de  stockage en  t 
Total  dont  établissements raccord!s 
abe.  " 
·  ai.lo 1  stocka- 1:!
1
: ..  !t:!~ 
au chemin  !  ..  ~.:~;e.  1  ....  l.t. r.r 
( 1) 
-
60  111  47,6  46  437  13  674  13  905  -
34  550  27,3  31  936  2  614  1  129  -
94  661  74,9  78  373  16  288  15  034  -
31  700  25,1  6  100  25  600  30  700  -
126  361  100,0  84  473  41  888  4S  734  -
Bquipement 
SéO~SjSe  Aération 
t/h  t 
,,.  23'110 
14  14  860 
28  37  970 
- 30  700 
28  68  670 
Statut 
!Jiléception  juri.dique  Type  d'entreprise 
t/h 
297  co  op.  a) Organisme 
188  priv.  stockeur 





485  'lotal 
a+ b 
( 1)  1  compris les entrep8ts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  " 
84  2'9,3 
142  49,5 
t\  1 '  .~1-
18  6,3 
6  2' 1 
14  4,9 
8  2,8 
3  1 ,o 
3  1,0 
5  1 '7 
- -
- -
105  36,6 
182  63,+ 
287  100,0 
Nombre 
abe.  % 
105  36,3 
182  63,0 
287  99,3 
2  0,7 
289  100,0 
78 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'st:lckage  en  t  Equipement 
Département  Sarthe 
(1966) 
Totàl  dont  établissements raccordÉs  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
ab s. 
D5 
1  l23 
1  050 
5  630 
800 
8  520 
10  550 
5  080 
9  500 
H  830 
-
-
26  335 
35  4[:3 
61  318 
Total 
abe. 
48  030 
70  160 
118  190 
11  270 
129  460 
" 
silo à  stocka i"ilo  a  stoclfll  au  chemin 
ge  horizontal ge vertical  de  fer 
t 11 
0,7  275  160  ~.0 
2,3  1  2_,3  170  100 
1 '7  2UO  850  300 
9,1  5  290  3 :o  660 
7,8  2  300  2  500  1  600 
13,8  6  290  2  230  1  240 
17' 1  6  ·~50  + 100  2  700 
13,2  3  3GO  1  7UO  1  680 
15 !'f  2  600  6  900  9  500 
24,0  8  870  5  960  1<  ~70 
- - - -
- - - -
42 '7  11  825  H  510  14  140 
57 ,•,  25  083  10  -1-00  16  150 
100,1  36  908  2~  910  30  290 
a  une  voie  t/h  t  navigable 
- 5  •f 
- 5  4 
- -
- •f  3 
- - 4 
- H  4 
- - 7 
- 13  5 
- 10  8 
- 8  15 
- -
- -
- 15  25 
- '~ t  33 
- 59  58 
t/h 
(2) 
260  8E  coop.  jusqu'à 199  t 
290  3E  priv. 
850  6~  coop. 
550  4:  priv.  200  - 499  t 
750  6< 
COOP•  500  - 999  t  890  9'  priv, 
500  9~ 
coop. 
160  priv.  1 
5< 
000  - 1  999  t 
100  71  co  op. 
260  10,  priv.  2  000  - 4  999  t 
- -
coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
-~60  371  coop.-
150  32'  priv.  'rot  al 
610  70~ 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  V  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs11 
1  à  1 1 exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux", 
Nombre,  capacité,  équipement  e-.;  statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco~s 
'!>  silo à  stocka- silo à  stala  au  chemin  à  une  voie 
J<e  horizontal  ill:e  vertical  de  fer  nav:l,_g~tble 
( 1) 
37,1  33  520  14  510  14  HO  -
54,2  59  760  10  100  16  150  -
91,3  93  280  24  910  30  290  -
8,  7  1  770  9  500  9  500  -
L<O,O  95  050  34  ; 10  39  790  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
15  25  460 
43  33  150 
58  58  610 
- 1  300 
58  59  910 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
376  co  op.  a) Organisme 
329  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




705  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grainS' 
ensachés et les  11cribs11  (pour les épis 
de  ma~s) Nombre 
abe.  ;. 
102  39,8 
120  ,,6,9 
1  o, ·t 
7  2, 7 
2  0,8 
5  2,0 
10  3,9 
2  0,8 




122  47,6 
134  52,4 
256  100,0 
Nombre 
abe.  '1> 
122  47,5 
134  52,1 
256  99,6 
1  0,4 
257  100,0 
79 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Vendée 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptiol  Statut  Taille 





2  265 
1  500 
3  ',00 
12  670 
2  000 




30  61-5 
8  635 
39  280 
Total 
abe. 
58  880 
61  746 
120  626 
2  700 
123  326 
-;.  s1.1o  a  stocka-i  s1.lo  a  stocle  au  cneml.n 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer 
l1J 
0,3  120  15  120 
2,5  iüO  570  -
0,6  - 220  -
5,8  670  1  595  185 
3,8  - 1  500  1  500 
8,7  1  300  2  100  -
32,2  245  12  ·1-25  11  670 
5'  1  600  1  ~00  1  000 
t,1 ,o  - 16  120  10  120 
- - - -
- - - -
- - - -
77,9  3G5  30  280  23  ~ 1  0 
22,1  2  970 
/  5  665  1  t,85 
100,0  3  335  35  9'>5  24  895 
r-













1  550  21 
- 15 
1  550  36 
t  t/h 
(2) 
12  285  20  coop.  jusqu  1 à  199  t 
38  320  67  priv. 
- - coop. 
1  935  5  priv.  200  - 499  t 
8t,O  w  coop.  500  - 999  t  3  250  10  priv. 
13  890  240  coop. 
2  000  20  priv.  1  000  - 1  999  t 
11  550  15E  co  op. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
38  565  45E  coop. 
·~5  505  10<  priv.  Total 
84  070  56C  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridiaue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d' apràs les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordas 
'le  silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
l~re  horizontal  l~re  vertical  de  fer  navi~rable 
( 1) 
47,7  28  600  30  280  23  410  1  550 
50,1  56  081  5  665  1  .;85  -
97,8  84  681  35  945  2~ 695  1  550 
2,2  300  2  'tOO  2  -1-00  -
100,Q  El4  981  38  3~,5  27  295  1  550 
Equipement 
Sécll.~se  Aération 
t/h  t 
21  38  565 
15  45  505 
36  84  070 
- 2  500 
36  86  570 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
~58  co  op  •.  a) Organisme 
102  priv.  stockeur 
560  Organisme  stockeur 
total 
20  è) &tockeur 
spécial 
580  Tbtal 
a  +  b 
(1)  y  compris les entrep8ts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  '!> 
,t8  42,5 
17  15,0 
8  7,1 
5  t,.' .,. 
15  13,3 
- -
14  12,·1 
4  3,5 
- -
1  0,0 
1  0,9 
- -
86  76,2 
27  23,8 
113  100,0 
Nombre 
abe.  '!> 
86  76,1 
27  23,9 
113  100,0 
- -
113  100,0 
80 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Charente 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptioll  Statut  Taille 




2  8-1-2 
1  680 
10  8f:l5 
-
20  323 
6  765 
-
2  300 
5  020 
-
39  1-35 
11  165 
50  650 
Total 
abe. 
57  310 
15  115 
72  425 
-
72  42.5 
-%  siJ.o  a  stocka  ~iJ.o  a  stoc.Ie  au  chemin 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer 
l,  ~ 
0,8  95  320  -
0,8  3u0  120  180 
5,6  1  o~,2  1  800  -
3,3  105  1  575  -
21 ,5  3  232  7  653  -
- - - -
40,1  9  247  11  076  1  658 
13, f  1  780  4  985  -
- - - -
4,5  2  3V0  - 2  300 
9,9  2  820  2  200  -
- - - -
77,9  16  436  23  o:,g  1  658 
22,0  4  485  6  680  2  1-80 
99,9  ?0  921  t- 29  ng 
1-
4  138 
a  une  voie  t;n  t  navigable 
- - 3 
- - 1 
- 1  1 
- -
- - 9 
- -
- <f  12 
- 3  5 
- -
- - 2 
- 3  5 
- -
- 8  32 
- 3  10 
- 11  42 
t/h 
(2) 
900  27  coop.  jusqu'à 199  t 
9  '.-:~  - priv. 
960  27  coop. 
950  - priv.  200  - 499  t 
180  53  COOP•  500  - 99Q  t  - - priv. 
,.~40  135 
coop. 
050  10  priv.  1  000  - 1  999  t 
- - coop. 
300  - priv.  2  000  - 4  999  t 
000  3C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
-t80  272  COOpo-
2  ~~~  1C  priv.  T'otal 
72·:- 282 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage de  céréales en vrac (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  l  1'  exclu-
sion des  "atockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  ésuipement  et statut  1uridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rees  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord!s 
"' 
silo à  stocka- silo à  stallll  au chemin  à  une  voie 
Ille  horizontal  Ille  vertical  de  fer  navi.o:c:able 
( 1) 
79,1  34  261  23  049  1  658  -
20,9  8  435  6  680  2  480  -
100,C  42  696  29  729  4  138  -
- - - - -
100,0  42  696  29  729  4  138  -
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
8  32  480 
3  10  244 
11  42  724 
- -
11  42  724 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
272  co  op.  a) Organisme 
10  priv.  stockeur 
282 




282  'l!l>tal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grll:l.ns 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  ma3:s) Nombre 
abs.  " 
39  25,2 
24  15,5 
17  11,0 
9  5,8 
12  7,7 
1  0,6 
28  18,1 
8  5,2 
11  7,1 
5  3, 2 
1  0,6 
- -
108  69,7 
47  30,3 
155  100,0 
Nombre 
a'bs.  " 
108  65,9 
47  28,6 
155  94,5 
9  5,5 
164  100,0 
81 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des •Hablissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Charente~  Maritime 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordâ3 
abs.  " 
S1.Lo  à  stocka~  s:Uo  a  stocla  au  che.m:in  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
l 1 
535  0,4  70  465  - -
220  0,2  - 220  - -
5  440  t, '4  2  410  3  030  - -
3  360  2,  7  1  790  1  570  200  -
8  315  6,8  2  360  5  955  1  2:[0  -
825  o, 7  - 825  - -
39  905  32,6  2  940  36  965  5  808  -
10  580  8,6  1  200  9  380  - -
31  965  26,1  100  31  865  15  160  3  500 
15  130  12,3  8  500  6  630  '~  500  1- 300 
6  300  5,1  - 6  300  - -
- - - - - -
92  4€0  75,4  7  880  84  580  22  208  3  500 
30  115  2.j., 5  11  ·190  18  625  4  700  4  300 



















Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/h 
(2) 
-~  267  48  co  op.  jusqu'à 199  t 
3  030  8  priv. 
3  185  32  coop. 
2  230  7C  priv.  200  - 499  t 
3  6fl,5  7C 
coop.  500  - 999  t  350  - priv. 
20  190  423  coop. 
6  980  79  priv.  1  000  - 1  999  t 
15  079  29~  co  op. 





000  5C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
366  9H  coop. 
250  291  priv.  T"otal 
616  1  21: 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cri.bs") 
( 2)  uniquement  les "organismes  s tockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Bombre,  capacité,  &guipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccol'<fs 
abs.  " 
silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
IUt  horizontal  1...,  vertical  de  rer  navi  ..  able 
l1) 
117  902  52,2  :n  322  1:14  580  22  208  J  500 
45  272  20,0  26  647  18  625  4  700  4  JOO 
16J  174  72,2  59  969  10J  205  26  908  7  800 
62  654  27,8  44  1J4  18  520  47  154  20  000 
225  e28  100,0  104  10J  121  725  74  062  27  Boo 
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
86  47  J66 
12  31  250 
98  78  616 
- 42  654 
98  121  270 
Statut 
Réception  juridiqve  Type  d'entreprise-
t/h 
918  coop.  a) Organisme 
297  priv.  stockeur 





1  241  'fbtal 
a  +  b 
( 1)  7  compris les •  .ntrep&ts pdur les ça:l.nS" 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  r. 
89  55,3 
17  10,6 
16  9,9 
L;.  2,5 
9  5,6 
1  0,6 
16  9,9 
2  1,2 
6  3,7 
1  0.6 
- -
- -
136  84,.', 
25  15,5 
161  99,9 
Nombre 
abe.  r. 
13b  84,5 
25  15,5 
161  100,0 
- -
161  100,0 
82 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Département  Deux  Sèvr• 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Totàl  dont  établissements raccordÉs  1  Statut  Taille  Séchage  Aération  Réception  juridique  des  entreprises 
abs. 
1  263 
~98 
s 507 
1  :ro 
6  311, 
830 
22  580 
3  015 
17  710 
2  s.:o 
-
-
53  311 
8  352 
61  726 
Total 
abe. 
l:lO  906 
15  537 
96  !;43 
-
96  40 
r. 
eilo a  stocka  s:l.~o  a  sto~j '\U  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  e  vertical  de  fer  naviltable 
{1 
l 
2,0  803  ·~61)  - -
o,s  ,~:,5  53  53  -
8,9  1  6c2  ;,  825  ·~?1)  -
2 1  L'r  ?00  770  32\;  -
10,2  70·~  5  610  1  5>0  -
1 '3  60  770  - -
3G,6  2  760  19  820  8  1u0  -
4,9  1  825  1  190  - -
28,7  ')  500  12  210  15  710  -
.;.,1  2  51-0  - - -
- - - - -
- - - - -
06'  !1"  11  '49  t 1  925  25  850  -
13,5  5  570  2  783  373  -
99' 9  17  019  ,..,  708  26  223  -
t/h  t 
- 5 
2  2 
1 
Î  1 
- 6 
2 
1?  9 
- 2 




32  34 
5  8 





7  coop.  jusqu'à 199  t 
1 C•ù  12  priv. 
li1  10  coop. 
206  - priv.  200  - 499  t 
8~.t  11)8 
coop.  500  - 999  t  321)  - priv. 
28')  31  t~  coop. 
210  - priv.  1  000 - 1  999  t 
'60  ù5  coop. 
540  3C  priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- ·- priv.  5  000 tet plus 
668  52'  co  op. 
376  ~~~  priv.  Total 
o.~.Ar  ')6E  Total  coopératives  + 
établissements privés 
{1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement !!en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
{2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racco:nfs 
"' 
silo à  stocka- silo à  stcda  au  chemin  à  une  voie 
(.,.,  hn,.h:nntal  l~te  vertical  1  de  fer  navi~table 
(1) 
83,9  38  981  41  925  25  850  -
16,1  12  75't  2  783  373  -
100,0  51  735  fl,4  708  26  223  -
- - - - -
100,0  51  735  44  708  26  223  -
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
32  3-~  668 
4  8  376 
36  43  044 
- -
36  43  0  ~~. 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
523  coop.  a) O"ganisme 
43  priv.  stockeur 
566  Organisme  stockeur 
total 




a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pclur  les grainS' 
ensachés  et les "cribs"  ~p0ur les épis 
de  mats) Nombre 
abs.  % 
32  19,,\ 
,\9  29,7 
10  6,1 
12  7'  '5 
15  q' 1 
11  6,7 
16  9, 7 
5  3,0 
13  7,9 
1  0,6 
0,6 
87  52,8 
78  ;" 7' 3 
165  100,1 
Nombre 
abs.  % 
87  51,2 
78  45,9 
165  97 '1 
5  2,9 
170  100,0 
83 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Vienne 
(1966) 




(2)  abs. 
60) 
1  195 
5 ;o 
.· )r, 
11  UGO 
7  320 
19  5 ;5 
6  0?0 
YI  é2) 
)20 
150 
77  603 
20  68~-) 
98  2J8 
Total 
abs. 
139  983 
4-!,  247 
184  230 
18  680 















s:I..Lo  à  stocka  jB:I..Lo  a  stocl§l  au  chemin  1 à  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  naviKable 
(1 
:o'l  350  13 
')15  220  160 
150  360  100 
t,70  1GO  600 
5:!5  535  300 
12G  200  1  ~50 
-~60  13  085  11  160 
620  3  -;uo 
57'3  35  050  26  925 
320  320 
150  150 
15  C-'73  62  530  47  6!).8 
1(l  38"·  10  300  530 






060  coop.  jusqu'à 199  t 
620  priv. 
,60  coop. 
540  priv.  200  - 499  t 
14  375  coop. 
1  725  priv,  500  - 999  t 
10  390  coop. 
>20  priv,  1  000 - 1  999  t 
11  700  coop. 
145  priv,  2  000  - 4  999  t 
620  coop. 
priv,  5  000 tet plus 
47  605  coop. 
7  450  priv.  Total 
55  055 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachée et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d 
1 après les divers  t;œes  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord\s 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
11re  horizontal  l"'e  vertical  de  fer  navi..,able 
( 1) 
69,0  77  4-53  62  530  47  648 
21,8  33  947  10  300  4  530  -
90,8  111  400  72  830  52  178  -
9,2  16  480  2  200  2  200  -
100,0  12'7  880  75  030  5 ·,  378  -
Equipement 
Séch_age  Aération 
t/h  t 
41  47  605 
8  1  -1-50 
49  55  055 
- -
1-9  55  055 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) Stockeur  -
spécial 
Total 
- a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur  les grains 
ensachés et les  11cribs"  (pour  les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  ~ 
9  81,8 
18,2 
11  100,0 
11  100,0 
Nombre 
abs,  % 
- -
11  61,1  3 
11  61,1  3 
7  38,9  20 
18  100,0  23 
84 
~ 
Nombre,  ca:;eacité 1  égui11ement  et statut  juridigue  des établissements de  stockae;e  de  céréales réEartis  Département  Corrèze 
suivant  la taille des entre  prises  (1966) 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 













.,  silo a  stocka if!ilo  a  stocm  au  chemin  a  une  voie 
t/h  ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
\1. 
7,4  50 
92,6  390  255  355 
100,0  ~+0  235  355 
1UO,O  t,to  235  355 
t/h 
(2) 
co  op.  jusqu'à 199  t 
priv. 
coop. 
19'5  priv.  200  - 499  t 
coop.  500  - 999  t  priv. 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000 tet plus 
coop. 
195  priv.  Total 
195  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorŒs 
%  silo à  stocka- silo à  stalra  au  chemin  à  une  voie 
,JtJ!  hori=tal  [ge  vertiç_al  de  fer  navi  ..  able 
(1) 
- - - - -
15,4  3  415  235  355  -
15,4  3  415  235  355  -
84,6  2c  cac  - - -
100,0  23  415  235  355  -
Equipement 
Séchage  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
-





Total  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mats) Nombre 
abs.  " 
43  3tè, 7 
48  38,7 
5  4,0 
11  8,9 
5  4,0 
8  6,5 
3  2,4 





56  45,1 
68  54,9 
124  100,0 
Nombre 
abe.  " 
56  44,4 
68  54,0 
124  9û,  ~ 
z  1,6 





1  605 
3  199 
3  505 
5  272 
4  470 





9  750 
11  010 
20  760 
85 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Creuse 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordÉ!! 
" 
sl.l.O  a  sl:oCJta  ~l.l.O  a  stocl!ll  au  cneml.n  a  une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
l1} 
0,8  - 170  - -
3,0  383  23G  170  -
7' 7  5•. 0  1  105  - -
15' 1  1  239  1  960  260  -
16,9  1  265  2  2:0  901J  -
25,4  3  250  2  022  2  2i0  -
21,5  - ~  .no  /~  no  -
9,2  720  1  200  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
~.6 '9  1  765  7  9  5  5  370  -
53,0  5  592  5  -f18  2  670  -



















Aération  Réception  Statut  Taille 




t  t/h 
(2) 
210  -
coop.  jusqu'à 199  t  613  - priv. 
210  -
550  15 
coop. 
priv.  200  - 499  t 
250  -
450  -
coop.  500  - 999  t  priv. 
530  30  coop. 
720  15  priv.  1  000  - 1  999  t 
- - coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - co  op. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
200  30  coop. 
333  3C  priv.  Total 
533  60  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs"  1  l  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccor&s 
abe.  " 
silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
«e  hori~ontal  lite_ vertical  de  fer  _naviEable 
( 1) 
18  OJJ  44,0  10  o4e  7  9û5  5  370  -
20  965  51,2  15  547  5  418  2  670  -
JB  998  95,2  25  595  1)  ltOJ.  g  040  -
1  950  4,'J  1  95')  - - -
40  948  100,C  27  545  1)  40J  G  aLto  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  't 
- 1  200 
20  2  JJJ 
?0  J  5JJ 
- -
20  J  6JJ 
Statut 
Réception  juridique  Tn>e  d'entreprise 
t/h 
JO  coop.  a) Organisme 
JO  priv.  stockeur 





60  'l'otal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur  les grainS' 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
aos.  " 
63  52,9 
30  25,2 
7  5,9 
8  6,7 
5  4,2 
3  2,5 
2  1, 7 
- -




78  65.5 
41  3t1r  t 
11r 
119  99,9 
Nombre 
abe,  f> 
"(tl  65,0 
41  34,2 
119  99,2 
1  0,8 
120  100,0 
86 
Nombre  1  capacité  1  éguipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  dea entreprises 
DéparteMent  Haute-Vienne 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
Totàl  dont  établissements raccordis 
aos.  " 
silo à  stocka !silo  à  atocle  au  chemin  [à- une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
{1 
1  f25  6,4  1  075  50  - -
·~ ~ 5  2,1  415  - - -
2  !,05  13 '7  1  965  ',0  820  -
2  750  15,6  1  850  900  1  130  -
3  bC 0  20, !,  ..  3  6UO  - -
2  060  11.7  2  060  - 650  -
2  150  12,2  - 2  150  1  (J•JO  -
- - - - - -
3  1l•O  17,6  3  100  - 3  HcO  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
12  3GO  70,3  é  14'0  6  2!,0  ·f  920  -
5  225  29.7  4  32')  900  1  n;o  -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 













8"0  - coop.  jusqu'à  19q  t 
765  - priv. 
11 s  - coop. 
270  - priv.  200  - 499  t 
350  -
700 
coop.  500  - 999  t  - priv. 
9C•O  - coop. 
- - priv.  1  000 - 1  999  t 
150  - coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000 tet plue 
3(5  - coop. 
735  - priv.  Total 
100  - Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement  l'en-
silage  de  cé.réales  en  vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1 1 exclu-
sion des  11stockeurs  spéciaux". 
Nombre  1  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont 
ISba.  %  silo à  stocka- silo à  atalla 
l~te  horizontal  lore  vertical 
( 1) 
24  620  58,2  18  380  6  240 
16  315  38,5  15  415  900 
40  935  96,7  33  795  7  1  ~0 
1  1fQO  3,3  1  400  -
42  335  100,0  35  195  7  1 ',0 
Equipement 
établissements raccorŒa  Sécha~te  Aération 
au  chemin  à  une  voie  t/h  t  de  fer  naviorable 
4  920  - - 8  365 
1  780  - - 8  735 
6  700  - - 17  100 
- - - , ,,oo 
6  7UO  - - 18  500 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
- co  op.  a) Organisme 
- priv.  atockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) &tockeur  -
spécial 
'l!btal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  " 
21  34,4 
14  23,0 
5  8,2 
5  8,2 
·>  6,6 
3  ~,, 9 
3  4,9 
2  3,3 




37  60,7 
2-1- 39.4 
61  100,1 
Nombrr 
abe,  " 
J7  60,7 
24  39,3 
61  100,0 
- -
61  100,0 
87 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Dordogne 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordée  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 




1  820 
1  290 
2  64(1 
2  025 
1  81,.0 
2  ,,,0 




20  032 
6  031 
26  063 
Total 
ace. 
28  885 
10  185 




s1.1.o  a  stocka  ~1.1.0  a  stocle  au  chemin 
ge  horizontal !te  vertical  de  fer 
{1 
1,6  42-f  - 104 
1 ,o  43  223  -
7,0  550  1  270  -
4,9  1  085  205  -
10,1  - 2  6'1.0  -
7,8  - 2  025  -
18,6  - 'f  8·t0  -
9,4  - 2 
1f50  -
39,5  - 10  308  4  8~,8 
- - - -
- - - -
- - - -
76,8  974  19  058  4  952 
23  1  1  128  ~,  903  -
99,9  2  102  23  961  4  952 
a  une  voie 






- 6  1 
- 11 
- 3 




- 53  3 
- 19  1 
- 72  5 
t  t;n 
(2) 
5l-0  - coofr.  jusqu'à  199  t 
360  - priv. 
275  - coop. 
priv.  200  - 499  t 
- 5 
738  10  coop.  500  - 999  t 
035  - priv. 
6'] 
coop. 
30  1  000  - 1  9~9 t 
218  2'i  priv. 
2'35  55  coop. 
2  000  - 4  999  t  - - priv. 
coop.  - - 5  000  t  et plus  - - priv. 
"~'~0  95  co  op. 
Total 
613  30  priv. 
Total  coopératives  + 
053  125  établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans  les grains 
ensachés  et  sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux". 
Jlombre,  capacit.!,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'aprl!s les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccol'l:fs 
" 
silo à  stocka- silo à  stallll  au  chemin  à  une  voie 
Jre  horizontal  Jre  vertical  de  fer  navi~~:able 
(1) 
73,"9.  9  827  19  058  4  952  -
26,1  5  283  4  902  - -
100,0  15  110  23  960  4  952  -
- - - - -
100,0  15  110  2J  960  4  952  -
l!;quipeme!Ît 
Séchage  Aération 
t/h  t 
_)..)  J  q.L•( 
20  1  61) 
73  5  053 
- -
7J  5  05J 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
95  coop.  a) Organisme 
3G  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




125  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepéits pdur les grains 
ensachés et les  11cribs11  (pour  les épis 
de  maïs' Nombre 
ab s.  % 
3  9,4 
12  37,5 
3  9,4 
9  28,1 
1  3,1 
2  6,3 






9  28,2 
23  71,9 




9  25,7 
23  65,7 
'""' 
32  91, f 
3  8,6 





1  152 
3  200 
540 
1  490 





4  858 
5  0"''  ,_, 
9  933 
88 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Gironde 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
"' 
sl..l.o  a  stocka !silo a  stoclll  au  chemin  1 à  une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navi<rable 
{1 
0,7  70  - - -
3,9  255  130  - -
11,6  210  942  - -
32,2  480  2  720  - -
5,4  - 540  - -
15,0  490  1  000  - -
31 ,2  1  396  1  700  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
48,9  1  676  3  182  .  -
51' 1  1  225  3  850  - -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 








- - coop.  jusqu'à 199  t 
175  - priv. 
193  - coop. 
940  - priv.  200  - 499  t 
40  -
coop.  500  - 999  t  300  - priv. 
750  -
coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
- - coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
983  - coop. 
415  - priv.  Total 
398  -
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal.,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité,  équipement  et statut juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d 1 après l.es  divers tues d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccordOs  Séc~age  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abs.  % 
silo à  stocka- silo à  stcdll  au  chemin 
,<re  horizontal  l ..  e  vertical  de  fer 
(1) 
5  739  7,6  2  5~ 7  3  182  -
8  31'7  11,0  4  527  3  850  -
11- 116  18,6  1  084  7  032  -
61  900  81 ,.[  51  900  10  000  61  900 
76  016  100,0  58  ow,  17  032  61  900 
à  une  voie  t/h  t  navio-able 
- 20  1 
- 29  1 
- 49  3 
53  300  - 50 







co op.  a)  Or  ga  ni  ame  - priv.  stockeur 
-
Organisme  stockeur 
total  -
è) Stockeur  - spécial 
Total 
- a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur  les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mais) 89 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entret'rises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Département  Landes 
( 1966) 
Nombre  Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptior  Statut  Taille 
juridique  des  entreprises 
abe,  " 
ab s. 
18  23,4  165 
23  29,9  621 
5  6,5  1  G14 
7  9,1  2  260 
3  3,9  2  535 
2  2,6  1  450 
2  2,6  2  000 
8  10,4  10  950 
6  7,8  17  770 
2  2,6  6  150 
1  1, 3  7  000 
- - -
35  45,5  31  284 
42  54,6  21  431 
77  100,1  52  715 
Nombre 
Total 
abe.  " 
abe. 
J5  44,9  J7  321 
42  5J,8  JO  290 
77  98,7  67  611 
1 ,J  19  cno 
78  100,0  86  611 
% 
silo a  stocka jsilo  a  stocl<a  au  chemin  a  une  voi.e 
ge  horiz.ontal ke  vertical  de  fer  navi.rable 
(1 
u,J  1  G':i  - - -
1 '2  1CJr_i  516  - -
3,4  "·14  1  30U  640  -
4,;  710  1  ~>50  360  -
4,8  795  1  740  1  575  -
2,8  - 1  450  1  450  -
3,8  - 2  uoo  1  ouo  -
20,8  - 10  950  8  500  -
33,7  - 17  770  1  ~'  330  -
11 '7  - 6  1)0  b  150  -
13,3  - 7  ij(t{l  7  UC•O  -
- - - - -
59' 3  1  4! t  2'J  :'·10  22  545  -
40,8  815  20  ti1é:  1(,  ,tDC'  -
100,1  2  229  50  426  )j  (11:.-::::  -
t/h  t 
16  1 
32 
10  1 
20 
11  1 
26  1 
18  1 
53  7 
86  1._ 
3  5 
22  7 
-
1i'3  24 
13·+  15 
2C}7  39 
t/h 
(2) 
165  15  coop.  jusqu'à  199  t 
80  10  priv. 
(J10  45  coop. 
910  20  priv.  200  - 499  t 
125  19  coop. 
450  40  priv.  500  - 999  t 
400  50 
coop. 
priv.  1  000 - 1  999  t 
525  180 
650  145  co  op. 
c:;::o  6(  priv.  2  000 - 4  999  t 
000  5C  coop. 
- priv.  5  000 tet plus  -
350  324  coop. 
465  31C  priv.  Total 
21'i  634 
Total  coopératives + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les di  vers  types d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco:rd>s 
% 
silo à  stocka- silo à  staila  au  chemin  à  une  voie 
e  horizontal  '"'e  vertical  de  fer  navi.,.able 
(1) 
4'3, 1  5 Il  29  K10  2?  545 
35,0  674  2C>  616  16  !J6o 
78,1  17  185  50  426  39  "05 
21 , 9  1 9  é~O(J 
5'J  l.o26 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h 
16J  24  150 
1 J4  15  465 
297  J9  1315 
19  Q,J() 
297 
Statut 
Réception  juridique 
t/h 
J24  coop. 
310  priv. 
6J4 
6J4 








a  +  b 
stockeur 
( 1)  y  compris les entrepôts po'ur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs,  '!-
33  25,4 
23  17,7 
7  5,4 
9  6,9 
7  5,4 
9  6,9 
9  6,9 
H  10,8 
11  8,5 
6  4,6 
2  1, 5 
- -
69  53,1 
61  46,9 
130  100,0 
Nombre 
abe.  '!-
69  53,1 
61  46,9 
130  100,C' 
- -
130  100,0 
90 
Nombre,  capacité,  éguipe111ent  et etatut juridique  dea  établisaemente  de  stockage  de  céréales répartis 
su.iYant  la taille des entreprises 
Département  Lot-et-Garonne 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 




2  665 
2  770 
4  797 
6  450 
12  360 
18  355 
34  443 
17  120 
12  000 
-
6v  265 
44  975 
111  240 
Total 
abe. 
84  910 
69  007 
153  917 
-
153  917 
'!-
sl.~o  à  stocka- sl.~o  à  stocle  au  chemin 
ge  horizontal  ~te  Yertical  de  fer 
\ ,, 
- - - -
0,3  100  180  100 
2,4  1  035  1  630  930 
2,5  2  000  770  400 
4,3  1  392  3  405  590 
5,8  2  880  3  570  600 
11,1  3  180  9  180  -
16,5  9  590  8  765  5  830 
31,0  - 34  443  7  060 
15,4  4  150  12  970  8  640 
10,8  10  000  2  000  -
- - - -
59,6  15  607  50  658  8  580 
40,5  18  720  26  255  15  570 
100,1  34  327  76  913  24  150 








1  300  53 
7  500  40 
2  600  30 
- 27 
- -
7  500  188 
3  900  156 
11  400  344 
t  t/h 
(2) 
5  960  40  coop.  jusqu'à 199  t 
3  220  70  priv. 
480  30  coop. 
2  810  20  priv.  200 - 499  t 
3  485  10  coop.  500 - 999  t  5  830  12  priv. 
6  g.:o  25 
coop. 
14  695  70  priv.  1  000  - 1  999  t 
18  290  lOC  coop. 
15  740  ge  priv.  2  000  - 4  999  t 
12  000  3C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
47  135  235  ooop •. 
42  295  262  priv. 
~otal 
89  430  497  Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement :l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11criba11 ) 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion dea  11stockeurs spéciaux". 
l!foabre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les di  vers  t:rpes  d • entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racoo~ 
'{.  silo à  stocka- silo à  stcdla  au chemin  à  une  voie 
1  .....  1  ....  V"rti.,al  de  fer  navi.,.able 
{ 1) 
55,2  34  252  50  658  ü  58C  7  500 
44,8  ~2 752  26  255  15  570  J  900 
100,0  77  004  76  913  24  150  11  400 
- - - - -
100,0  77  004  76  913  24  15C  11  4oo 
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
188  47  135 
156  42  295 
)411  89  4)0 
- -
JIJ4  89  4Jél 
Statut 
Râception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
235  coop  •.  a) Organisme 
262  priv.  stockeur 
497 






a  +  b 
( 1)  y  compris  .Les  entrepôts pctur les grains 
ensachés et les  11cribs11  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  ,. 
10  14,7 
27  39,7 
2  2,9 
6  8,8 
2  2,9 
6  8,8 
3  4,4 
7  10,3 
1  1 '5 
3  4,4 
1  1 '5 
- -
19  27,9 
49  72,0 
68  99,9 
Nombre 
aba.  " 
19  27,5 
49  71 ,o 
68  98,5 
1  1,5 
69  100,0 
91 
Nombre,  capacité,  ésiÜpement et statut  juridiaue des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Basses-Pyrén,;es 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  EqiÜpement 
Tota"l  dont  établissements raccordie  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 





1  850 
1  350 
4  280 
5  190 
8  600 
3  700 
7  050 
5  100 
-
16  140 
22  572 
38  712 
Total 
aba. 
18  050 
}1  664 
49  714 
12  000 
61  714 
" 
si~_o  à  stoclta-!Bi~o  à  stoclll  au  chemin  là une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
ll 
0,5  150  50  200  -
2,0  692  100  80  -
1,5  400  200  600  -
4,8  1  310  540  500  -
3,5  1  350  - - -
,  , 1  1  000  3  280  520  -
13,4  1  200  3  990  1  860  -
22,2  - 8  600  4  980  -
9,6  - 3  700  3  700  -
18,2  2  400  4  650  4  650  -
13,2  - 5  100  5  100  -
- - - - -
41,7  3  100  13  040  11  460  -
58,3  5  402  17  170  10  730  -

















t  l;Jli  (2) 
150  15  coop.  jusqu'à 199  t 
1  585  - priv. 
600  - coop. 
1  650  - priv.  200  - 499  t 
- - coop.  500  - 999  t  3  480  120  priv. 
3  030  35 
coop. 
8  560  108  priv.  1  000  - 1  999  t 
3  700  - coop. 
6  950  110  priv.  2  000  - 4  999  t 
5  100  50  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
12  580  100  coop. 
22  225  338  priv.  Total 
34  805  438 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sana les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs"  1  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  égiÜpement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'  apr~s les di  vers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racoonfa 
" 
silo à  stocka- silo à  etala  au chemin  à  une  voie 
l~re  horizontal  1re  vertical  1 de  fer  _navill'Sble 
(1) 
29,2  5  010  13  040  11  460  -
51,3  14  494  17  170  10  730  -
80,5  19  504  30  210  22  190  -
19,5  - 12  000  12  000  12  000 
100,0  19  504  42  210  34  190  12  000 
Equipement 
Séo~age  Aération 
t/h  t 
93  12  5tl0 
106  22  225 
199  34  805 
- 6  000 
199  40  805 
Statut 
:Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
100  coop._  a) Organisme 
338  priv.  stockeur 
438  Organisme  stockeur 
total 
",00  è) &tockeur 
spécial 
838  'l!btal 
a+ b 
( 1)  y  compris les entrepôts paur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  ma!s) Nombre 
abe.  'le 
17  56,7 
6  20,0 
1  3,3 
1  3, 3 
- -
- -
1  3,3  1 
- -
2  6,7  6 
- -
2  6,  7  11 
- -
23  76,7  20 
'7  23,3 
30  100,0  21 
Nombre 
abe.  'le 
:>J  76,7  29 
7  2J,J  1 
JO  100,0  J1 
- -
JO  100,0  J1 
92 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la  taille  des  entre 1,rises 
Capacité  de  'otockage  en  t  Equipement 
Département  Ariège 
(1966) 
Total  dont  établissements raccord<:s  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
























.,.  sl.J.o  a  stocka  ~iJ.o  a  stoc~ au  chemin  a  une  voie 
t/h  ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navip;able 
{1 
0,5  100  - - - 4 
0,7  150  - - - -
1,9  400  - - - -
1,4  300  - - - -
- - - - - -
- - - - - -
8,2  - 1  750  - - 5 
- - - - - -
32,5  350  6  600  - - 5 
- - - - - -
54,8  5  2~0  6  470  11  710  - 19 
- - - - - -
97,9  6  090  14  820  11  710  - 33 
2,1  450  - - - -










650  - coop.  jusqu'à  199  t  - - priv. 
- - coop. 
- .1.  priv.  200 - 499  t 
- -
- -
coop.  500  - 999  t  priv. 
050  13  coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
550  7C  coop. 
- - priv.  2  000 - 4  999  t 
710  13C  co op. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
9GO  21;  co op. 
- - priv.  Total 
96)  213  Total coopératives  + 
établ1ssements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et  sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  1' exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord!\s 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stoira  au  chemin  à  une  voie 
Jre  horizontal  IJre  vertical  de  fer  _naviR:able 
(1) 
94,5  15  142  14  C2o  11  710  -
5,5  1  760  - - -
100,0  16  902  14  820  11  710  -
- - - - -
oo,o  1  16  902  14  820  11  710  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/b  t 
JJ  21  960 
- -
JJ  21  960 
- -
JJ  21  960 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
21J  co  op.  a) Organisme 
- pr~v.  stockeur 
21'3 






a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts po'ur  les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mal:s) Nombre 
abs.  % 
76  58,9 
44  34,1 
1  0,8 
3  2,3 
2  1,6 
- -
2  1,6 
- -




82  63,7 
47  36,4 
129  100,1 
Nombre 
abe.  '/o 
82  6J, i 
47  J6,1 
129  99,2 
1  o,8 






1  000 
1  450 
-
2  225 
-




6  760 
1  710 
8  470 
93 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Aveyron 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
'!> 
si~o a  stocka  !Bl.~o  à  stocle  au  chemin  .à  une  voie 
ge  horizontal  1re  vertical  de  fer  navigable 
( 1 
4,4  285  90  90  -
8,4  540  170  - -
2,5  210  - 210  -
11,8  600  400  - -
17,1  - 1  450  - -
- - - - -
26,3  - 2  225  - -
- - - - -
29,5  - 2  500  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
79,8  495  6  265  300  -
20,2  1  140  570  - -



















Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des  entreprises 
1 
1 
t  t/h 
(2) 
45  - coop.  jusqu'à  199  t 
100  - priv. 
70  - coop. 
- - ..,ri  v.  200  - 499  t 
900  28 
coop.  500  - 999  t  - - priv. 
335  - coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
7  18  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
357  46  coop •. 
100  - priv.  Total 
457  46  Total coopératives + 
établissements privés 
{ 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs11 ) 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs"  1  à  l'exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridisue des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccoro;, 
abe.  '/o  silo à  stocka- silo à  stallll  au  chemin  à  une  voie 
l~re  horizontal  1re  vertical  1  11 ..  fer  navi  ..  able 
(1) 
15  275  61,5  9  010  6  265  JOO  -
8  J80  J3,7  7  810  570  - -
23  655  95,2  16  820  6  835  300  -
1  200  4,8  - 1  200  - -
24  855  oo,o  t6  820  8  035  JOO  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
4  1  357 
- 100 
4  1  457 
- -
4  1  457 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise-
t/h 
45  coop._  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
45 






a  +  b 
( 1)  ;y  compris les entrepôts paur les grainer 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  ma!s) Nombre 
ab s.  '!> 
16  17,6 
28  30,8 
3  3,3 
5  5,5 
5  5. 5 
4  4,4 
3  3,3 
6  6,6 
2  2,2 
7  7,7 
9  9,9 
3  3, 3 
38  41,8 
53  58,3 
91  100,1 
Nombre 
abe.  '!> 
38  41,8 
53  513,2 
91  100,0 
- -
91  100,0 
94 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Haute-Garonne 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 





1  445 
3  640 
2  650 
3  950 
8  3?5 
5  520 
23  610 
91  800 
17  440 
105  680 
54  420 
160  100 
Total 
abe. 
121  153 
79  053 
200  206 
-
200  206 
'!> 
si~o a  stoclta  ~1~o à  stoclia  au  chemin 
ge  horizontal  ~~;e  vertical  de  fer 
~ 1 
0,1  120  - -
0,6  820  100  -
0,4  450  200  -
0,9  1  ,; 45  - -
2,3  2  140  1  500  -
1 '7  1  150  1  500  -
2,5  1  300  2  650  -
5,2  1  395  6  960  -
3,4  2  300  3  220  -
14,7  10  740  12  870  7  100 
57,3  3  500  88  300  12  000 
10,9  760  16  680  11  360 
66,0  9  810  95  870  12  000 
3t,,O  16  310  38  110  18  460 
100,0  26  120  133  980  30  460 











23  300  126 
- 61 
23  300  146 
- 152 
<'3  300  298 
juridique  des entreprises 
t  t,lh 
(2) 
2  050  18 
63 
COOP•  jusqu'à 199  t  6  620  priv. 
200  -
COOP• 
825  10  priv.  200  - 499  t 
2  900  65 
1  450  6  coop.  500  - 999  t  priv. 
3  450  35  COOP• 
5  880  103 
priv.  1  000  - 1  999  t 
4  520  40  coop. 
14  000  21C  priv.  2  000  - 4  999  t 
83  200  58{  coop. 
14  800  7~  priv.  5  000  t  et plus 
96  320  73t  coop. 
43  575  467  priv.  T'otal 
139  895  1  205  Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs11 ,  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après lee divers  t:rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordAs 
'!>  silo à  stocka- silo à  atcdll  au chemin  à  une  voie 
"" horizontal  i ..  e  vertical  de,fer  navi,.able 
{ 1) 
60,5  25  283  95  070  12  000  23  300 
39,5  40  943  38  110  18  460  -
100,0  66  226  133  9130  JO  460  23  300 
- - - - -
oo,c  66  226  133  980  30  460  23  300 
Equipement 
Séc~~se  Aération 
t/h  t 
145  96  320 
152  43  575 
297  139  1395 
- -
297  139  895 
Statut 
Réception  juridique  T:rpe  d'entrepris• 
t/h 
738  coop  •.  a) Organisme 
467  priv.  stockeur 
1  205 
Organisme  stockeur 
total 
b) &tockeur  - spécial 
1  205 
Tbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  ,. 
20  18,4 
25  22,9 
6  5,5 
8  7,3 
7  6,4 
5  4,6 
7  6,4 
11  10,1 
8  7,4 
2  1,8 
8  7,4 
2  1,8 
56  51,5 
53  48,5 
109  100,0 
li'  ombre 
ab  s.  '/o 
56  50,5 
53  47,7 
109  98,2 
2  1,8 





1  840 
2  638 
4  845 
3  523 
9  390 
16  570 
29  398 
5  285 
63  460 
15  150 
109  410 
43  396 
152  806 
95 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridiaue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Gers 
{1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordis 
'/o 
Sl..I.O  a  stocka-I  silo a  stoc:ka  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
{ 111 
0,3  100  377  - -
0,2  230  - - -
1,2  1  500  340  435  -
1 '7  878  1  760  920  = 
3,2  745  4  100  - -
2,3  - 3  523  700  -
6,1  1  700  7  690  - -
10,8  1  350  15  220  !,  600  -
19,2  1  550  27  848  12  100  -
3,5  2  300  2  985  3  2QO  -
41,5  6  920  56  540  13  770  -
9,9  900  14  250  - -
71,5  12  515  96  895  26  305  -
28,4  5  658  37  738  9  420  -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/11 
{2) 
857  55  coop.  jusqu'à 199  t 
1  700  35  priv. 
1  040  - coop. 
2  655  85  priv.  200  - 499  t 
3  200  70 
2  185  35 
coop.  500  - 999  t  priv. 
4  280  93  coop. 
15  030  245  priv.  1  000  - 1  999  t 
25  577  280  coop. 
4  760  50  priv.  2  000  - 4  999  t 
43  110  345  coop. 
15  150  130  priv.  5  000  t  et plus 
78  064  843  coop. 
41  480  580  priv.  T'otal 
119  544  1  423  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1}  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  le' en-
silage  de  céréales en vrac {soit sans les graina 
ensachés et sans les "cribs") 
{ 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
fioœbre,  capacité,  équipement et statut  juridique  dea  établissements de  atocltage  de  céréales 
répartis d •  apt·~  a  les di  vera tnes d'entreprises 
Capacité  de  atockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordhs 
abs.  '/o  silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie 
ft t. •P4 9.  •+u1  1 ... vertieal  de  fer  navirable 
( 1) 
123  385  61,1  26  490  96  895  <"6  305  -
76  901  38,0  39  163  37  738  9  420  -
200  286  99,1  65  653  134  6))  35  725  -
1  750  0,9  1  500  ?50  - -
202  0)6  100,0  67  153  1)4  8üJ  35  725  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
158  78  o64 
495  l11  480 
653  119  544 
- 1  500 
6~3  121  OLI4 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
843  co  op.  a) Organisme 
580  priv.  stockeur 
1  423  Organisme  stockeur 
total 
b) &tockeur  - apécial 
1  423  'l!otal 
a  + b 
{ 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains-
ensachés et les "cribs11  {pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  % 
8  ?f,' ,:, 
12  'f<','J 
1 +' 3 
7,1 
7' 1 
10  35,7  1 
18  (,.J_' 3 
28  1CJO,O  + 
Nombre 
abs.  % 
10  3517  ~ 
Hl  64,3 




Nombre,  ca:eacl tr; 1  é•iùif2e:n  ... •nt  et  statJt  JUrid~gue  des  établissements  de  stockage  de  céréales réEartis  D&uartement  Lot 
suivant  la  taille  des  entre  r1ses  ( 1966) 
Cap dei té  cie  ctoci;:3~e  en  t  Equipement 
Total  dont  6 taOl1osement s  raccordt:E  Séchage  1  AÉ>rdtion  Réception  Statut  Taille 















silo  a  stocka  F3ilo  a  stocl<e.  au  chelllin  a  un  ..  voie 
t/h  ge  hori;,ontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
t 1 ~ 
~.4  2:12  102 
30,5  900  400 
25,,;  625  585  535 
35,7  350  1  ns  775 
33,6  625  217  637 
{__t"  '2  ~'50  1  'ë75  775 
r  ()() ,o  S7"'  :i92  '12  8 
t7h 
(2) 
b:·  coop.  JUSqu'à  199  t 
c:.~IJ  priv. 
coop. 
1.~:(1  priv.  200 - 499  t 
:,o 
2:,o 
coop.  500  - 999  t  priv. 
coop. 
priv.  1  000 - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000 - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000 tet plus 
115  coop. 
:~so  priv.  Total 
965  Total  coopératives  + 
établissements privés 
{1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les graina 
ensachés et  sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux11 • 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement  et  statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après  les di  vers  t:rpes  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont 
% 
silo à  stocka- silo à  etcdla 
lae  horizontal  ,.,e  vertical 
( 1) 
32,7  1  690  817 
6713  576  1  575 
100,0  5  266  2  )92 
2  392 
Equipement 
établissements raccorŒe  Séchage  Aération 
au  chemin  à  une  voie  t/h  de  fer  naviaable 
6J7  115 
775  850 
u12  965 
1  Lt12 
Statut 




Type  d 1  entreprise 







a  +  b 
stockeur 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
aos.  " 
11  34,4 
8  25 ,o 
~  12,5 
y  9,4 
2  6,3 
1  3,1 
1  3,1 
- -
1  3,1 
1  3,1 
- -
- -
19  59,4 
13  40,6 
32  100,0 
Nombre 
abs.  'fo 
19  59,4 
13  ~0,6 
32  100,0 
97 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
~~~66~err,ent  Hautes-Pyrénf>es 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 




1  404 
904 
1  350 
835 
1  920 
-
2  000 
2  080 
-
-
6  714 
3  969 
10  683 
Total. 
abs. 
11  f75 
7  535 
19  010 
" 
silo a  stocka  s~J.o  a  stocla  au  chelun  a  une  voi.e 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
~ 1 
0,4  40  - - -
1 , '~  150  - - -
13,1  930  ~74  - -
8,5  350  )54  - -
12,6  600  750  - -
7,8  - 83:;  - -
18,0  - 1  ':,20  1  920  -
- - - - -
18,7  - 2  000  2  000  -
19,5  - 2  080  - -
- - - - -
- - - - -
62,8  1  570  5  144  3  920  -
37,2  500  3  469  - -














28  1 
16 
44  2 
t  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'à  199  t 
200  -·  priv. 
100  - coop. 
235  - priv.  200  - 499  t 
150  - coop. 
- - priv.  500  - 999  t 
140  15  coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
000  20  co  op. 
250  - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000 tet plus 
"\90  35  co  op. 
6t:.5  - priv.  Total. 
075  35  Total.  coopératives  + 
établissements  privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal.,  uniquement  l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans l.es "cribs") 
(2)  uniquement  l.es "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccom!s 
% 
silo à  stocka- allo à  stalra  au  chemin  à  une  voie 
l<re  horizontal.  IJte  vertical  de  fer  navig_able 
( 1) 
6\J' t,  331  1''  920 
39,6  06b  ~69 
100,0  10  397  8  613  3  ?20 
Equipement 
Séchage  Aération  Réception 
t/h  t/h 
:.:8  1  390  35 
1'>  685 





Type  d'entreprise 








100,0  19  010  100,0  10  397  8613 
Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pctur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  ~ 
31  25,4 
40  32,8 
16  13,1 
6  4,9 
5  4,1 
5  4,1 
10  8,2 
5  4,1 
2  1,6 
1  0,8 
1  0,8 
- -
65  53,2 
57  46,7 
122  99,9 
Nombre 
abe.  ~ 
65  52,0 
57  45,6 
122  97,6 
3  2, t 
125  100,0 
Totàl 
abs. 
1  472 
1  069 
5  474 
2  049 
4  327 
3  341 
12  6~c9 
5  680 
6  100 
2  920 
8  915 
-
38  937 
15  059 
53  996 
98 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut juridigue des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entreprises 
Département  Tarn 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordÉs 
,.  ·  silo à  stocka !Bil.o  a  stocle  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal ge vertical  de  fer  navi~table 
l1 
2,7  1  282  190  - -
2,0  337  732  195  -
10,1  3  590  1  884  - -
3,8  1  325  724  438  -
8,0  3  397  q;o  900  -
6,2  1  735  1  606  - -
23,4  7  895  4  754  1  200  -
10,5  3  900  1  780  1  040  -
11,3  - 6  100  - -
5,4  2  920  - - -
16,5  5  075  3  840  - -
- - - - -
72,0  21  239  17  698  2  100  -
27,9  10  217  4  8·t2  1  673  -
-
































t  t/h 
(2) 
~,30  \  - coop.  jusqu  'à 199  t 
204  15  priv. 
512  - coop. 
763  20  priv.  200  - 499  t 
326  41 
266  10 
coop.  500  - 999  t  priv. 
130  35  coop. 
512  40  priv.  1  000  - 1  999  t 
300  37  coop. 
900  - priv.  2  000  - 4  999  t 
000  5C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plue 
698  16;  COOP•· 
645  85  priv.  -r-ot al 
343 
1 
24E  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement Pen-
silag<>  de  céréales en vrac  (soit sAns les graina 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs apéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  · établissements  racco~ 
abs.  ~  silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voie 
(.,.,  hnl"io:nntal  la:e  vertical  de  fer  navia:able 
(1) 
47  512  61t5  29  81.;.  17  698  2  100  -
25  176  32,6  20  334  4  842  1  673  -
72  688  94,1  50  14-8  22  540  3  773  -
4  545  5,9  2  880  1  665  - -
77  233  100,0  53  028  24  205  3  773  -
Equipement 
Séc~age  Aération 
t/h  t 
30  20  698 
27  10  6',5 
57  31  30 
- 2  110 
57  33  453 
Statut 
IMception  juridique  Tn>e  d'entreprise 
t/h 
163  coop.  a) Organisme 
85  priv.  stockeur 
248  Organisme  stockeur 
total 
10  b) &tockeur 
spécial 
258  Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mats) Nombre 
abe,  ,.. 
12  11,0 
45  41,3 
3  2,8 
12  11,0 
8  7;3 
11  10,1 
s;  5,5 
1  0,9 
7  6,4 
4  3,7 
- -
- -
36  33,0 
73  67,0 
109  100,0 
Nombre 
abe,  ~ 
36  31,6 
73  64,0 
109  95,6 
5  4,4 
114  100,0 
99 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  dea établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Tarn et Garonne 
(1966) 
- --
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
TotâJ.  dont  établissements raccordœ  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
abe. 
640 
1  715 
755 
3 -615 
5  580 
7  900 
8  050 
1  800 
20  500 
11  400 
-
-
35  525 
26  430 
61  955 
Total 
abe. 
49  840 
52  850 
102  690 
28  800 
131  490 
" 
silo à  stocka jBilo  à  stocll!l  au  chemin  là une  voie 
ge  horizontal ig1l_  vertical  de  fer  navigable 
\1. 
1 ,o  290  350  - -
2,8  1  140  575  100  -
1,2  230  525  - -
5,8  1  530  2  085  790  -
9,0  1  980  3  600  - -
12,8  990  6  910  - -
13,0  4  310  ::s  740  - -
2,9  - 1  800  - -
33,1  2  100  18  400  2  900  9  400 
18,4  2  300  9  100  3  500  -
- - - - -
- - - - -
57,3  8  910  26  615  2  900  9  400 
42,7  5  960  20  470  4  390  -

















t  tjh 
(2) 
150  40  coop. 
9  040  15 
jusqu  1  à  199  t 
priv. 
225  - coop. 
1  430  - priv.  200  - 499  t 
6  940  55 
2  810  ?0 
coop.  500  - 999  t  priv. 
7  600  35  coop. 
1  800  - priv.  1  000  - 1  999  t 
16  950  150  coopo 
11  400  90  priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
31  765  280  co  op. 
26  480  125  priv.  Total 
58  245  405  Total coopératives + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniqueaent 1'  en-
silage  de  céréales en vrac (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1 1 exclu-
sion des  "stockeura spéciaux". 
Hombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'  apr~s les divers t::œes d'entreprises 
"C&paci té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorœe 
" 
silo à  stocka- silo à  atallll  au cheain  à  une  voie 
1  ....  horizontal  IIM  vertical  1 de  fer  navi.zable 
( 1) 
37,9  23  225  26  615  2  900  ~  400 
40,2  32  380  20  470  4  390  -
78,1  55  605  47  085  7  290  9  400 
21,9  8  200  20  600  20  600  5  600 
100,0  63  805  67  685  27  890  15  000 
Equipement 
Sécba!fe  Aération 
t/h  t 
64  ,,  765 
95  26  480 
159  58  2·~5 
- 28  800 
159  87  045 
Statut 
Déception  juridique  T:rpe  d'entreprise-
t/h 
280  co  op.  a) Organisme 
125  priv.  stockeur 
405  Organisme  stockeur 
total 
60  b) &tockiMll' 
spécial 
465  'fbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrep8ts pdur les grainS' 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais)  · I
100
FRANCE
llonbre. capacit6.  6qulpenent et  statut.iuridioue  des 6tablj-ssenents  de stockaAe de c6r6ales  r6partis  D6partenent Ardennes
sulvant  l-a  tai
(1)  En slIo  A etockage  horlzontal,  unlqueaent  lren-
allage  de c6r6ales  en vrac  (eolt  eans 1ee  gratns
caeach6s  et  sans  l"ee ncrlbstr)
(2)  unlquenent  lee  rrorganisnes  Btockeursil,  A lrexclu-
elon  dee rrstockeurs  sp6cl"auxtr.
No[bre,  capaclt6.6quipenent  et  statut  lurlalloue  des  6tabli86eEents  de  stockaEc  de c6r6al€s
ie  draprls  I
(1) t  conprLs les entrep6ts pdur les gralns
eneacbde et 1eg rrcr{berr (pour les 6pta
dc aate)
Nombre






dont tabli-s  senent s  raccord& S6chage A6ratLon R6ceptior
abs r abs. r
s:.10 a  stoc
ge horlzont





























































































200 -  499 t
50o -  999 1
10o0-19ggt
2000-4oo9t
















'1 00r0 ol .1 1q 1O0,  1 I  O70 5t 7nq 11 5+o % laa 116 1 440 oY) total  coop6ratlves  +
6tabHssencnts  prLv6e
Noabre
Cetnclt6  de  etockage  en  t Equl.peacit
Statut
JurLdl.gu€ Type drentreprlec Total dont 6tabl166encnte  raccor* S6chege l€ratioa 16ceptlon
abs. r abs. * :1Io L stocka-
t.  h^n{  r^'+-f
slfo a et,#
ra  rr-r+{  ^-1






















5B 97 ,1 74 270 7A r3 20 925 53 3t+5 ll  54o 36 7oo 114 I 44o 693 Organiene  stockeur
total
2 219 31 360 29,7 1 360 30 000 lo ooo 30 OOO 10
b) Etockeur
8p6cl-a1
7o IOOrO 105 63U^ tooro 285 B3 345 41 540 66 7oo 124 r 44o 693
btal
a+bNombre 
abs.  r; 
29  30,5 
15  15,8 
8  8,4  2 
3  3' 2 
8  8,4  5 
3  3,2  1 
6  6,3  9 
1  4,2  4 
12  12,6  36 
- -
6  6,3  57 
1  1,1  5 
6')  72,5  111 
26  27,5  13  -
95  100,0  125 
Nombre 
abe.  % 
69  72,6  125 
26  ?7'  1·  21 
95  100,0  147 
- - -
95  100,0  147 
101 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entre •rises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Aube 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordée  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 
























silo a  stocka  ~ilo a  stocla  au  chemin 
ge  horizontal  Ige  vertical  de  fer 
tl; 
0,3  220  100  -
0,2  210  - -
2,3  1  610  1  2b0  3ô0 
o, 7  7SO  1i19  450 
4' t  1  HO  3  820  700 
1 '3  630  1  010  -
7d  2  100  7  140  1  800 
3,8  362  4  458  3  340 
28,9  2  900  33  330  19  070 
- - - -
-+6' 1  12  500  ~5  210  57  710 
4,6  - 5  710  -
89, ~  21  070  90  860  79  640 
10,6  1  952  11  367  3  790 
100,0  23  022  102  227  83  430 
a  une  voie  t/h  navigable 





640  - 1 
- 8 
- 5 
6  660  44  14 
- -
- 35  10 
5  710  10  3 
7  230  92  28 
6 "350  15  6 
13  580  107  34 
t  t/h 
(2) 
()bi)  60  coop. 
'500  90 
jusqu'à 199  t 
pr1v. 
600  8  coop. 
20  17  priv.  200  - 499  t 
720  61 
coop.  500  - 999  t  510  70  priv. 
640  182  coop. 
750  137  priv.  1  000  - 1  999  t 
360  640  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
000  120  coop. 
610  85  priv.  5  000  t  et plus 
380  1  371  coop. 
390  399  priv.  Total 
770  1  770  Total coopératives  + 
établissements privés 
{ 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  {soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  dea "atockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité.  équipement et statut  juridique  dea  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockase  en  t 
dont  établissements  racco~s 
"' 
silo  à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
I.-e  horizontal  l~re  vertical  de  fer  navi~rable 
(1) 
85,5  34  945  90  860  79  640  7  230 
14.5  9  961  11  367  3  790  6  '350 
100,0  44  906  102  227  83  430  13  580 
- - - - -
100,0  44  906  102  227  83  430  13  580 
Equipement 
Séch_~ge  Aération 
t/h  t 
92  23  380 
15  6  390 
107  34  770 
- -
107  34  770 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
li  371  co op.  a)  Organisme 
399  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




1  770  a  +  b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pctur les grains 
ensachés et les "cr:i.bs"  {pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  " 
17  15,1 
11  9, 7 
4  3,5 
2  1,8 
11  9,7 
4  3,5 
10  8,8 
4  3,5 
23  20,4 
6  5,3 
21  18,6 
- -
86  76,1 
27  23,8 
113  99,9 
Nombre 
abs.  " 
86  75,4 
27  23,7 
113  99,1 
1  0,9 





1  355 
560 
6  950 
2  990 
12  650 
4  572 
78  780 
17  530 
189  960 
-
290  075 
25  882 
315  957 
102 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridique  des établissements  de  stockap;e  de  céréales répartie 
suivant la taille des  entreprises 
Département  Marne 
(1966) 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
" 
silo a  stocka  ~ilo a  stocl<2  au  chemrn  a  une  vore 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navi.o:able 
( 1 
o, 1  30  350  - -
o, 1  110  120  - -
O,+  590  765  250  -
0,2  200  270  - -
2,2  940  6  010  700  -
1 ,o  550  2  .:40  1  3·,0  -
1, ,o  3  080  9  570  2  050  3  050 
1 '4  1  5·f6  3  026  - -
21,,9  600  78  180  39  330  14  870 
5,5  900  16  630  11  700  2  870 
60,1  6  580  183  380  125  700  90  910 
- - - - -
91,7  11  820  278  2')5  168  030  108  830 
8,2  3  396  22  486  13  ü+O  2  870 































t  t/h 
(2) 
550  9é  coop.  jusqu'à 199  t  - - priv. 
- 50  coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
o:7  220 
050  55 
COOP•  500  - 999  t  priv. 
750  286  coop. 
350  110  priv.  1  000  - 1  999  t 
190  1  593  coop. 
700  260  priv.  2  000  - 4  999  t 
210  2  600  co  op. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
747  4  847  coop. 
900  425  priv.  Total 
647  5  272  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans  lee grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeure",  à  l'exclu-
sion des "stockeure spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartie d'après les divers  t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccor<fs 
ab s.  " 
silo à  stocka- silo à  etcdla  au  chemin  à  une  voie 
l ..  e  'hnriznntal  1.,..,  V"rtical  de  fer  navi.,.able 
( 1) 
401  950  90,5  123  69.5  278  255  1bM  030  108  830 
38  310  8,6  15  824  22  486  13  o4o  2  870 
440  260  99,1  139  519  300  741  181  070  111  700 
3  8:)0  0,9  3  000  800  800  800 
444  060  100,0  142  519  301  541  181  870  112  5<P 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
296  178  747 
35  13  900 
331  192  647 
- -
331  192  647 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
4  847  co  op.  a) Organisme 
425  priv.  stockeur 
5  272  Organisme  stockeur 
total 
b) 6tockeur  -
spécial 
5  272 
Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour lee épis 
de  ma~s) Nombre 
abs.  ,. 
9  26,5 
2  5,9 
5  14,7 
3  8,8 
2  5,9 
2  5,9 
6  17,6 
3  8,8 




24  70,6 
10  29,4 
34  100,0 
Nombre 
abe.  % 
24  68,6 
10  28,5 
J4  97' 1 
1  2,9 
J5  100,0 
103 
Nombre,  capacité  1  équipement  et statut  juridiaue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entre ,,ri  ses 
















Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
























.,.  siJ.o  a  stocka  ~iJ.o  a  steel§!  au  chemin  'à une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
\1 
1 '5  220  110  - -
0,3  - 70  - -
5,7  540  710  - -
3,6  550  240  - -
5,9  600  700  1  300  -
5,9  1  290  - - -
37,8  900  7  420  5  .t80  -
1'/ ,8  400  3  515  3  915  1  520 
21 ,5  2  650  2  070  2  070  2  650 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
72,4  ~  910  11  010  8  850  2  650 
27,6  2  2~.0  3  825  3  915  1  520 
100,0  7  150  14  835  12  765  4  170 













27  1 
- 4 
27  6 
t/h 
(2) 
- 10  coop.  jusqu'à  199  t 
- - priv. 
!-90  12  coop. 
- 10  priv.  200  - 499  t 
- 12  coop. 
500  - 999  t 
290  - priv. 
)  :.o  76 
coop. 
950  ·.o  priv.  1  000  - 1  999  t 
- 5C  coop. 
000 ._  4 
priv. 
2  999  t  - -
- -
coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
830  16(  coop. 
240  5(  priv.  Total 
070  21(  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux". 
Nombre 1  capa  ci  té  1  équipement et statut  juridique  des  établJ.ssements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racconés 
'lo  silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
ote  horizontal  ote  vertical  de  fer  naviotable 
(1) 
84,1  14  770  11  010  8  8')0  2  650 
22,0  J  7JO  J  825  J  915  1  520 
97' 1  18  500  14  8J5  12  765  4  170 
2,9  1  oon  - - -
100,0  19  500  14  8J5  12  765  4  170 
Equipement 
Séchage  ! Aération 
t/h  t 
27  1  8JO 
- 4  ?.llO 
27  6  070 
- -
27  6  07(' 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
160  coop.  a) Organisme 
50  priv.  stockeur 





210  Total 
a  -1- b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pdur les grains 
ensachés et lE's  "cribs"  (pour  les épis 
de  mars) 104 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Meurthe-et ..Moselle 
(1966) 
Nombre 
abs.  -;. 
18  41,9 
8  18,6 
2  4,7 
1  2,3 
2  4,7 
- -
5  11,6 
1  2,3 
5  11,6. 
- -
1  2,3 
- -
33  76,8 
10  ?~.2 
43  100,0 
Nombre 
abs.  ft 
33  75,0 
10  22,7 
43  97,7 
1  2,3 
~  ..  -~  100,0 
Capacité  de  'stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordés 
abs.  ~ 
sl.J.o  à  stoc.ka ps1.1.o  a  atoclm  au  cnem1n  là une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
l, 
170  0,6  120  50  - -
200  0,7  200  - - -
500  1,8  200  300  - -
350  1,3  350  - - -
1  100  3,9  - 1  100  - -
- - - - - -
6  380  22,8  1  020  5  360  3  580  1  800 
1  180  4,2  - 1  180  - -
13  050  46,7  - 13  050  2  000  11  050 
- - - - - -
5  000  17,9  - 5  000  5  000  -
- - - - - -
26  200  93,7  1  340  24  860  10  580  12  850 
1  730  6,2  550  1  180  - -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 





1  060  5  coop.  jusqu'à 199  t 
- - priv. 
370  - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- - coop. 
- - priv,  500  - 999  t 
2  200  85  coop. 
- 20  priv.  1  000  - 1  999  t 
5  400  195  coop. 
- - priv,  2  000  - 4  999  t 
- 60  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
9  030  345  co  op. 
- 20  priv.  'r"otal. 
9  030  365  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal.,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organiBIIIes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccot'lfs 
abs,  ft  silo à  stocka- silo à  stcdlo.  au  chemin  à  une  voie 
lire  horizontal  l~te  vertical  de  fer  navigable 
( 1) 
32  690  86,2  7  830  2-t  8ro  10  580  12  850 
4  2t,O  11,2  3  060  1  180  - -
36  930  97  '~~  10  890  26  Oi,O  10  580  12  850 
1  000  2,6  1  000  - - -
37  930  00,0  11  890  26  Qt,()  10  580  12  850 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
29  9  030 
- -




9  030 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
345 
coop.  a) Organisme 
20  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




3E)  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts po'ur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mais) Nombre 
abs.  ~ 
30  39,5 
7  9,2 
13  17,1 
2  2,6 
9  11,8 
2  2,6 
9  11,8 
- -




65  85,5 
11  14,4 
76  99,9 
Nombre 
abs.  '1-
65  tj4, t, 
11  H,3 
76  98,7 
-
1  1,3 





4  650 
800 
7  040 
1  110 
10  830 
-




32  110 
2  060 
34  170 
105 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Meuse 
( 1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
l' 
s1J.o  a  stocll:a  ~1J.o  a  stoc.lt!l  au  cnem1n  a  une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
{, 
0,9  110  190  - -
0,4  150  - - -
13,6  3  020  1  630  t60  730 
2,3  HO  360  - -
20,6  2  260  4  780  2  290  -
3,2  570  5,~0  520  -
31,7  5  230  5  600  2  510  2  000 
- - - - -
27,2  - 9  290  7  230  6  750 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
9·t,O  10  620  21  ~.90  12  550  9  480 
5,9  1  160  900  520  -
99,9 i  11  780  22  390  13  070 
1 



















Aération  Réception  Statut  Taille 




t  t/h 
(2) 
- 4  coop.  jusqu'à 199  t 
- - priv. 
980  25  coop. 
priv.  200  - 499  t 
280  -
550  60  coop.  500  - 999  t 




priv.  1  000  - 1  999  t  - -
- 170  coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t  - -
coop.  - -
- - priv.  5  000  t  et plus 
390  379  co  op. 
priv.  Total 
302  20 
692  399 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccortfs 
abs.  ,.  silo à  stocka- silo à  stOIIra  au  chemin  à  une  voie 
1z:e  horizontal  l~z:e  vertical  de  h:r- _11avigable 
{ 1) 
4-2  570  89,5  21  080  21  490  12  550  9  480 
4  ono  8,4  3  100  900  5.:.0  -
46  570  97,9  2t,  180  22  390  13  070  9  480 
1  000  2,1  1  000  - - -
47  570  100,0  25  180  22  390  13  070  9  480 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
58  ·- 390 
6  302 
64  t,  692 
- -
64  4  692 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
379 
a) Organisme  co  op. 
20 
priv.  stockeur 
3S9  Organisme  stockeur 
total 
- b) &tockeur 
spécial 
399  Tbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pctur les !>rains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  fo 
14  25,9 
22  40,7 
.::  3,7 
1  1,9 
1  1,9 
- -
6  11,1 
1  1,9 




30  55,6 
24  44,5 
54  100,1 
Nombre 
abs.  % 
30  53,6 
24  42,8 
54  96 't, 
-
2  3,6 
-
56  100,0 
106 
Nombre 1  capacité  1  éguipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Moselle 
(1966) 








8  640 
1  150 




26  430 
1  450 
27  880 
Total 
abe. 
)6  240 
6  520 
42  760 
3  000 
1-5  760 
% 
s~.Lo  a  stoc.Ka-15:no  a  stoclœ  au cnenn  a  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navi~~:able 
l, 
0,6  60  100  60  --
0,4  100  - - -
1,8  210  300  - -
0,7  - 200  - -
2, 9  800  - - -
- - - - -
31 ,o  4  400  4  240  6  9·1-0  -
4,1  650  500  1  150  -
58,5  8  750  7  570  11  700  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
94,8  14  220  12  210  18  700  -
5,2  750  700  1  150  -








23  2 
5 




61  16 
5 
66  16 
t  t;h 
(2) 
480  25  coop.  jusqu'à 199  t  - 15  priv. 
300  30  coop. 
- 20  priv.  200  - 499  t 
500  20 
coop.  500  - 999  t  - - priv. 
900  106  coop. 
- 25  priv.  1  000  - 1  999  t 
600  275  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
780  456  co  op. 
- 60  priv.  Total 
780  516  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniqueaent 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d 
1 après  les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccom>s 
%  silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
~re  horizontal  1  ~re  vertical  de  fer  navi~rable 
( 1) 
79,2  24  030  12  210  18  700  -
14,2  5  820  700  1  150  -
93,4  29  850  12  910  19  850  -
6,6  300  2  700  2  700  2  700 
100,0  30  150  1')  610  22  550  2  700 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
59  16  780 
5  -
6,\  16  780 
- -
6.1- 16  780 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
456  co  op.  a) Organisme 
60  priv.  stockeur 
516  Organisme  stockeur 
total 
30  b) Stockeur 
spécial 
546  Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  ~ 
12  40,0 
11  36,7 
3  10,0 
- -
2  6,7 
- -
1  3,3 
- -




19  63,3 
11  36,7 
30  100,0 
Nombre 
abe.  'lo 
19  63,3 
11  36,7 
30  100,0 
- -
30  100,0 
107 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Vosges 
( 1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 






1  070 
-
1  000 
-




5  360 
150 
5  510 
Total 
abe. 
'(  680 
3  010 
10  690 
-
10  690 
f. 
silo à  stocka fBilo  a  stocle  au  chemin  1  à  une  voie 
ge  horizontal l!:e  vertical  de  fer  navigable 
llJ 
- - - - -
2, 7  150  - - -
16,2  445  445  - -
- - - - -
19,4  550  520  520  -
- - - - -
18,1  - 1  000  1  000  -
- - - - -
43,6  2  ~,00  - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
97,3  3  395  1  965  1  520  -
2,7  150  - - -
oo,o  3  5·t5  1  965  1  520  -


















- - coop.  jusqu'à 199  t 
- - priv. 
75  - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- - coop.  500  - 999  t  - - priv. 
- -
coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
- - coop. 
- - priv.  2  000 - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000 tet plus 
75  - coop. 
- - priv.  Total 
7'  -
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYJ)eS  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racco:r&s 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stalla  au chemin  à  une  voie 
"'"  h<>riz<>ntal  1 ....  vertical  de  fer  navi  ..  able 
(1) 
71,8  5  715  1  965  1  520  -
28,2  3  010  - - -
100,0  8  725  1  965  1  520  -
- - - - -











Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t  t/h 
75  - coop.  a) Organisme 
- - priv.  stockeur 
75  - Organisme  stockeur 
total 




T~tal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés  et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abe,  ~ 
25  39,7 
21  33,3 
4  6,3 
3  4,8 
2  3,2 
- -
5  7,9 
- -
2  3,2 
- -
1  1,6 
- -
39  61,9 
24  38,1 
63  oo,o 
Nombre 
abe.  ,. 
j9  55,7 
24  34,3 
-
63  90,0 
1-
7  10,0 
70  100,0 
108 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridigue  de&  établ:Nsements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la t11ille  des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Bas-Rhin 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordis  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 




1  300 
1  290 
1  140 
-
6  400 
-
5  000 
-
7  500 
-
21  500 
1  730 
23  230 
Total 
abe. 
25  280 
5  150 
30  •:30 
113  8.~o 
144  270 
~%  silo a  stoclta- !B:I.~o  a  stocloll  au  chem:l.n 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
l1 
0,7  100  - 100 
1,9  440  - 100 
5,6  600  700  300 
5,6  8.to  450  450 
4,9  900  240  1  140 
- - - -
27,6  - 6  400  6  400 
- - - -
21,5  - 5  000  2  000 
- - - -
32,3  7  500  - -
- - - -
92,6  9  160  12  310  9  91,0 
7,5  1  280  450  550 
~00,  1  10  440  12  790  10  490 







- 22  6 
- -
- 10  2 
- -
- 10  7 
- -
- 48  17 
- -
- 48  17 
t  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'à 199  t 
- - priv. 
700  40  coop. 
20  priv.  200  - 499  t  -
<1-00  50  coop.  500  - 999  t  - - priv. 
400  120 
COOP• 
priv.  1  000  - 1  999  t  - -
000  'JO  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
500  60  COOP• 
- - priv.  5  000  t  et plus 
000  360  COOP• 
priv.  Total  - 20 
000  380 
Total coopératives + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'  apr~s les divers  t:rpes  d'entreprises 
C&paci té  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco~s  ,.  silo à  stocka- silo à  stcdll  au  chemin  à  une  voie 
,  ..  ,  .. ~  .. i,_,...,.,,,  1...,  vertical  de  fer  navi.zable 
( 1) 
17,5  12  9~,0  12  340  9  940  -
3,6  4  700  450  550  -
21,1  17  6·1-0  12  790  10  490  -
78,9  48  550  65  290  113  840  113  840 
100,0  66  190  78  080  12<1- 330  113  84-0 
Equipement 
Sécl!_~ge  Aération 
t/h  t 
48  n  000 
- -
<f8  17  000 
31  -
79  17  000 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
360  co  op.  a) Organisme 
20  priv.  stockeur 
380  Organisme 
total 
stockeur 
- b) &tockeur 
spécial 
380  'l!btal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepSts  pctur les grainer 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  maJ:s) Nombre 
abs.  ~ 
17  45,9 





4  10,8 
2  5,4 
1  2,7 
2  5,4 
- -
- -
22  59,4 
15  40,5 
_37  99,9 
l'IOIIIbre 
abe~  " 
22  53,6 
15  36,6 
-
37  90,2 
-
4  9,8 
1-









4  200 
2  500 
3  000 
6  000 
-
-
7  :no 
8  500 
15  870 
109 
Nombre,  capacité,  équipement et etatut  juridique  dea établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Haut-Rhin 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
~ 
s1~_o a  stocka.- s1~o a  stoc•  au  chem1n  1  a  u.ne  vol.e 
_ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
\1 
1,1  - 170  170  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
26,5  - 4  200  2  200  -
15,8  - 2  ~00  - -
18,9  1  560  1  ~40  3  OùO  3  000 
37,8  1  560  4  440  6  000  3  000 
- - - - -
- - - - -
46,5  1  560  5  810  5  370  3  000 
53,6  1  560  6  940  6  000  3  000 



















~ration  Réceptiom  Statut  Taille 




t  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'A 199  t 
- 6  priv. 
- -
OOO}h 
- - priv.  200  - 499  t 
- - coop.  500 - 999  t  - - priv. 
600 
coop.  - 1 000- 1  999  t  - 20  priv. 
- -
co  op, 
priv.  2  000  - 4  999  t  - -
coop.  - -
- priv.  5  000  t  et plus  -
600  - coop. 
26  priv. 
~tal  -
600  26 
Total. coopératives + 
établissements privés 
(1)  ln silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage de  céréales en vrac (soit sana les gruns 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion dea "atockeurs spéciaux". 
Hombre  capacité,  équipement et statut juridique  ..  .,.,  etablissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'  apr~a les divers tzyes d'entreprises 
"C&plcité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établisse111ents raccordla 
abe.  " 
ldl.o 1  stocka- ail.o  1 at• au chemin  1  u.ne  voie 
1  ....  1- -rarU.Da1  1 da far  nav.i..-able 
( 1) 
12  310  16,2  6  500  5  810  5  370  3  000 
15  970  20,9  9  030  6  940  6  000  3  000 
28  280  37' 1  15  530  12  750  11  370  6  000 
48  000  62,9  44  000  4  000  8000  8  000 
76  280  100,0  59  530  16  750  19  370  14  000 
Equ:l.pemeilt 
Séch!lP  Aération 
t/h  t 
20  1  600 
11  -
31  1  600 
8  21  000 
39  22  600 
Statut 
~ception  juridique  Type  d'entreprise-
t/h 
- co  op._  a) Organisme 
26  priv.  stockeur 





26  'Ebtal 
a+ b 
( 1)  y  compris les entrep!lts  pctur  les grains 
ensachés et les "cribs" 'pour les épis 
de  mata) Nombre 
abs.  '/o 
15  65,2 
26,1 
8,7 
17  73,9 
26  1 
23  100,0 
Nombre 
alle.  fo 
17  65,4  4 
6  23,1 
2J  ü!3,5  4 
J  1:,.; 










Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des  entreprises 
Département  Doubs 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
% 
silo a  stocka !Bilo  a  stocJoa  au  chemin  a  une  voie  t/h  t/h 
(2) 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
l1 
12,8  46  33  coop.  jusqu'à 199  t 
12,1  20  55  priv. 
75,1  ~65  coop. 
priv.  200  - 499  t 
coop.  500  - 999  t  priv. 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
co  op. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
87,9  46  ~ 98  coop. 
priv.  Total 
12,1  20  55 
100,0  66  553 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abe.  '/o  silo à  stocka- silo à  stallll  au  chemin  à  une  voie 
.tz:e  horizontal  rte  vertical  de  fer  navi..:able 
(1) 
410  86,4  3  912  119Ü  - -
Jû4  7,5  329  55  - -
794  93,9  4  241  55J  - -
J10  6,1  JlO  - - -
104  100,0  4  551  55J  - -
Equipement 
SéchaJ$e  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a)  Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur  - total 
b) Stockeur  -
spécial 
Tbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pctur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 










~6  2 
13  100,1 
Nombre 
abs.  '{o 
7  50,0 
6  42,9 
1)  92,9 
1  7,1 

















Nombre,  capaci~:é,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entre rises 
Département  Jura 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
dont  établissements raccordÉs  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
" 
silo a  stocka  ~ilo a  stocle  au  chemin  a  une  voie  t/h  t/h 
(2) 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
~ 1 
2'  ~l  100  350  co  op.  jusqu'à 199  t 
6,6  130  1 ,-0  8  priv. 
7'  3  3CJ0  400  coop. 
7,8  320  priv.  200  - 499  t 
14,7  )00  600  10  coop. 
priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  ,  000  - 1  999  t 
61,1  700  800  4  20  coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
85,5  300  200  4- 3':>0  30  coop. 
130  'i60  8  priv.  Total 
14  4 
99,9  ~30  660  350  38  Total  coop~ratives + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
si  lage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccor&s  Séch_age  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abs.  '1> 
silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h  <te  horizontal  l  ..  e  vertical  de  fer  naviJrable 
(1) 
840  45,)  J  640  1  200  - - 4  1  )50  1  JO  coop.  a) Organisme 
751'  16,)  1  290  460  - - - - 8  priv.  stockeur 
61,6  4  9)0  660  4 
Organisme  stockeur 
590  1  - - 1  J5CJ  )8  total 
b) &tockeur 
100  )8, 4  10()  4  O'J')  4  100  - - - - spécial 
10  690  100,0  5  0)0  5  660  4  100  4  1  )50  )8 
Tbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  ma!s) Nombre 
abs.  ,. 
19  40,4 
5  10,6 
8  17,0 
2  4,3 
5  10,6 
- -
t  8,5 
3  6,4 




37  78,6 
10  21,3 
47  99,9 
Nombre 
abs.  ,. 
37  75,5 
10  20, '+ 
:f7  95,9 
2  -1-,1 





2  7·~3 
620 
3  115 
-
5  000 
4  730 




13  679 
5  490 
19  169 
112 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la  taille des entre,,rises 
Département  Haute•Sa8u 
(1?66) 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord$ 
,.  silo a  stocka fsilo  a  stoc~  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  il>:e  vertical  de  fer  navilrable 
n 
3,0  LO  1;21  - -
0,7  1,;o  - - -
14,3  2  353  390  - -
3,2  260  360  - -
16,2  515  2  600  650  -
- - - - -
26,1  lOC  4  900  2  370  -
24,7  - 4  730  1  050  -
11 '7  74-0  1  500  2  2':0  2  2 ~0 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
71,3  3  868  9  811  5  260  2  2'10 
28,6  400  5  090  1  050  -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  t/h 
(.2) 
- - coop.  jusqu'à  199  t  60  - priv. 
- - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- 73 
coop.  500  - 999  t  - - priv. 
- 78  coop. 
700  39  priv.  1  000  - 1  999  t 
- 35  coop. 
- priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  tet plus 
- 186 
co  op. 
760  39  priv.  Total 
760  225  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal  1  uniquement 1'  en-
silage de  céréales en vrac  (soit sans les graina 
ensachés et sans les "cribs") 
(.2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre.  capa  ci  té.  éguipement et statut  juridigue  de~ établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capsci té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abs.  '!-
silo à  stoldka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voie 
tre  horiz,ntal  l  ... e  vertical  de  fer  naviiZ'able 
( 1) 
19  270  66'  ~~  9  459  9  811  5  260  2  2,',0 
7  358  25,4  2  268  5  090  1  050  -
26  628  91,8  11  727  1  ',  901  6  310  2  240 
2  385  8,2  1  195  1  190  960  960 
29  013  00,0  12  922  16  091  7  270  3  200 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
,,  -
- 760 
4  760 
- -
4  760 
Statut 




coop.  a) Organisme 
priv.  stockeur 
225  Organisme  stockeur 
total 
- b) Stockeur 
spécial 
225  Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les "cribs" 'pour les épis 













abs.  " 
3  60,0 
2  40,0 
5  100,0 
- -
5  100,0 
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Hombre,  oapaci  té,  équipement et statut  juridique  dea 'tabliaaementa  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille dea entreprises 
Département Territoire  de 
Belfort 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
















Sl.J.O  a  StOCJta• lll.J.O  a  stoc!B  au  cneiDl.n  111  une  vol.e  t/h  ge  horizontal  ge  vertical  de  rer  navigable 
l, 
roo,o  260 
oo,o  260 
00,0  260 















jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux", 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco~a 
" 
silo à  stocka- silo à  st• au chemin  à  une  voie 
~e  ..  ,  ,~  .. ,  l~~:e_  vert~l  d!!  __ br_  navi~rable 
{ 1) 
49,7  100  260  - -
50,3  365  - - -
oo,o  465  260  - -
- - - - -
oo,o  !t65  260  - -
Equipement 
Sécb_age  Aération 







Réception  juridique  'l'ype  d 1 entreprise 
t/h 
- a) Organisme  co  op. 
- pr1v.  stockeur 
- Organisme  stockeur 
total 
- b) &tockeur 
spécial 
- 'l!btal 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pdur les grains 
ensachés et les  11cribs11  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  '!> 
8  11 ,o 
12  16'  1-
5  6,8  1 
9  12,3  2 
5  6,9  3 
3  4,1  1 
7  9,6  9 
4  5,5  5 
9  12 '3  28 
6  8,2  19 
5  6,8  ·t6 
- -
39  53' 4  89 
34  46,5  29 
73  99,9  119 
Nombre 
abe,  '!> 
39  53,4  95 
34  46,6  40 
73  100,0  135 
- -
73  100,0  135 
114 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales rénartis 
suivant  la taille  des  entreorises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Côte~d  1 Or 
(1966) 
Total  dont  établissements  raccordŒ  Séchage  1  Aération  Réception  Statut  Taille 

























si~o a  stocka  si~o a  steel&  au  chemin 
ge  horizontal  ~~:e  vertical  de  fer 
\1 
o,  ·~  170  250  150 
0,2  H9  60  -
1,6  1  875  80  -
2,3  2  117  670  230 
2,9  1  250  2  199  700 
1 '6  10  1  930  -
8,3  2  180  7  730  3  220 
'T"'  1- 2  560  2  760  2  540 
23,5  520  27  605  12  555 
16 '4  8  190  11  470  3  900 
38,5  - 46  120  39  300 
- - - -
'75,2  5  995  83  984  55  925 
24,9  13  026  16  890  6  670 
00,1  19  021  100  874  62  595 
a  une  voie 









1  910  5 
- 8  1 
5  810  20  2 
- 27  6 
6  820  35 
- -
1·~  5/~0  60  3 
- 35  8 
14  540  95  11 
t  tjh 
(2) 
•  - 7  coop.  jusqu 'à 199  t 
- - priv. 
- 10  coop. 
170  ~0  priv.  200  - 499  t 
- 25  coop. 
320  55  priv.  500  - 999  t 
')60  153 
coop. 
A~ 0  9;)  priv.  1  000  - 1  999  t 
660  287  co  op. 
900  328  priv.  2  000  - 4  999  t 
- 540 
coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
020  1  022  coop. 
830  517  priv.  Total 
850  1  539  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales tn vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYpeS  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco~s 
'fo  silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie 
ae  horizontal  ae  vertical  de  fer  _navigable 
( 1) 
70,4  11  750  83  9Ü'<  55  925  14  540 
29,6  23  294  16  !390  6  670  -
100,0  35  o~t}  100  871!  62  595  14  5U0 
- - - - -
108,0  35  Oll4  100  874  62  595  11·  st:o 
-
Equipement 
Sécbap;e  Aération 
t/h  t 
59  3  020 
35  3  830 
94  11  ü5o 
- -
94  li 0'50 
Statut 
Réception  juridique  Type  d  1 entreprise 
t/h 
~  022  coop.  a)  Organisme 
517  priv.  stockeur 
1  539 
Organisme  stockeur 
total 
b) li·tockeur  -
spécial 
---·-
1  S39 
Total 
a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts po'Ur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mats) Nombre 
abs.  ~ 
11  23,9 
11  23,9 
4  8,7 
1  2,2 
7  15 '2 
1  2,2 
8  17,4 
1  2,2 
1  2,2 
- -
1  2,2 
- -
32  69,6 
14  30,5 
46  100,1 
Nombre 
abs,  '{o 
32  66,6 
14  29,2 
46  95,8 
2  4,2 





1  310 
270 
4  980 
500 
10  ,~go 
1  800 
2  520 
-
7  000 
-
26  HO 
2  690 
29  130 
115 
Nombre,  capacité,  équipement  et scatut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entreprises 
Département  Nièvre 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccordŒ 
~ 
silo a  stocka  ~ilo a  stoc~ au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
\li 
0,5  - 1 ~0  1  0  -
0' ~  120  - GO  -
.4-,5  i30 
''" 0  - -
0,9  270  - - -
17' 1  2  050  2  ))0  1  410  -
1, 7  380  120  - -
36,0  5  010  5  ~:~o  - -
6'  .?  - 1  f:<OO  - -
8,7  - 2  520  2  520  -
- - - - -
24,0  1  350  5  650  - 7  000 
- - - - -
90,8  8  840  17  600  070  7  000 
9,2  770  1  920  60  -



















Aération  Réceptio~  Statut  Taille 








t  t/h 
(2) 
900  18 
co  op.  jusqu'à  199  t  - 8  priv. 
150  18  co  op. 
- - priv.  200  - 499  t 
760  100 
120  10 
coop.  500  - 999  t  priv. 
250  116  co  op. 
8')0  20  priv.  1  000  - 1  999  t 
- 30  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
300  30  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
360  312  coop. 
970  38  priv.  Total 
330  350  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  se.ns les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYJ)es  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abe.  'f,  silo à  stocka- silo à  stcdal  au  chemin  à  une  voie 
IIZ'e  horizontal  IIZ'e  vertical  de  fer  navigable 
(1) 
34  230  83,9  16  630  17  600  4  070  7  000 
5  170  12,7  3  250  1  920  60  -
39  400  96,6  19  880  19  520  4  130  7  000 
1  380  3,4  300  1  080  - 1  080 
40  780  100,0  20  180  20  600  4  130  8  080 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
21  8  360 
4  1  970 
25  10  330 
- -
25  10  330 
Statut 
Réception  juridique  Type  d • entreprise 
t/h 
312  coop.  a) Organisme 
38  priv.  stockeur 
350  Organisme  stockeur 
total 





( 1)  y  compris  les entrepôts pctur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour  les épis 
de  mais) Nombre 
ace.  '!> 
33  30,6 
52  48,1 
7  6,5 
4  3.  7 
3  2,8 
4  3.  7 
2  1, 9 
- -




+8  4'>-,6 
60  551,5 
108  100,1 
Nombre 
abe.  % 
48  43,2 
60  54,1 
f-
108  97,3 
1-
3  2,7 
111  100,0 
116 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entreprises 
Département  Sa8ne et Loire 
(1966) 
Capacité  de  atockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 




2  120 
1  2-;5 
1  65~ 
2  610 
2  760 
-




12  935 
4  574 
17  509 
Total 
abe. 
21  015 
13  160 
34  175 
6  700 
40  875 
~ 
silo a  stocl<a !Silo  a  stocm  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  l>;e  vertical  de  fer  navigable 
l1J 
0,5  2.9  - - -
4,1  115  60,~  - -
12,1  710  1  350  555  -
7,1  655  590  - 300 
9,4  - 1  654  520  -
1 <-,9  1  350  1  260  - -
15,8  - 2  760  - -
- - - - -
3t'  1  - 6  312  2  000  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
73' 9  859  12  O?l- 3  015  300 
26,1  2  120  2  -+54  - -
















11  3 
t  t/h 
(2) 
- - co  op.  jusqu'à  199  t 
859  - priv. 
- - coop. 
priv.  200  - 499  t  - -
500  - coop.  500  - 999  t  250  - priv. 
370  -
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t  - -
- 20  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- -
coop. 
- - priv.  5  000  tet plus 
870  2C  coop. 
109  - priv.  Total 
979  20  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal  1  uniquement l'en-
silage  de  céréales  en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et  sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1 'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux11 • 
Nombre,  capa  ci  té  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racconl\s 
%  silo à  stocka- silo à  stcdra  au  chemin  à  une  voie 
lue  horizontal  l~<e  vertical  de  fer  navil<able 
(1) 
51 ,4  8  939  12  076  3  075  -
32.2  10  706  2  454  - 300 
83,6  19  645  14  530  3  075  300 
-
16,4  2  900  3  800  3  800  -
100,0  22  545  18  330  6  875  300 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
11  870 
- 3  109 
11  3  979 
6  -
17  3  979 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
20  coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
20  Organisme  stockeur 
total 




a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts  pO'Ur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mds) Nombre 
abs.  'ft 
13  11 ,9 
20  18,3 
4  3,7 
12  11,0 
6  5,5 
5  4,6 
16  14,7 
7  6,4 
17  15,6 
5  4,6 
3  2,8 
1  0,9 
59  54,2 
50  45,8 
109  100,0 
Nombre 
abs.  'ft 
59  53,6 
50  45,5 
-
109  99,1 
~ 
1  0,9 
~ 
110  100,0 
117 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entret•rises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Yonne 
( 1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
abs. 
1,15 
1  132 
1  394 
3  307 
-1- 380 
-+  038 
22  819 
9  510 
50  698 
15  290 
23  519 
5  015 
103  225 
38  292 
141  517 
Total 
abs. 
125  986 
47  143 
173  129 
6  100 
179  229 
'ft 
- Sl..lo  a  stoclta  fBl..lO  a  StOC!e  au  cneml.n 
ge  horizontal ge vertical  de  fer 
( ,. } 
0,3  100  315  11.0 
0,8  1  051  81  -
1 ,o  300  1  091- -
2,3  1  813  1  ~94  !, 1  ~, 
3,1  100  ~,  280  600 
2,9  1  513  2  525  780 
16' 1  3  ·~-1.1  19  378  2  591 
6, 7  3  720  5  790  4  100 
35,8  1  760  48  938  20  818 
10,8  !f  880  10  410  2  080 
16,6  250  23  269  7  250 
3,5  215  lf  800  5  015 
72,9  5  951  97  274  31  399 
27,0  13  192  25  100  12  389 
99,9  19  1t3  122  374  t,3  788 








- 14  5 
- 5 
14  720  60  9 
3  530  22  5 
10  179  26  4 
5  015  10 
24  899  102  19 
8  5·~5  40  6 
33  4~4  1  ~2  25 
t  t/h 
(2) 
- 30  coop.  jusqu'à 199  t 
203  28  priv. 
- - coop. 
203  93  priv.  200  - 499  t 
- 110 
708  57 
coop.  500  - 999  t  priv. 
030  441  coop. 
800  177  priv.  1  000  - 1  999  t 
980  643  coop. 
000  174  priv.  2  000  - 4  999  t 
000  260  coop. 
- ·tO  priv.  5  000  t  et plus 
010  1  :,84  coop. 
914  569  priv.  Total 
92·~  2  053  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion  des "stockeurs  spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord!s 
"' 
silo à  stocka- silo à  stallii  au  chemin  à  une  voie 
l.re  horizontal  l.re  vertical  de  fer  navi.rable 
(1) 
70,3  28  {1~  97  274  31  399  24  899 
26,3  22  043  25  100  12  389  8  545 
96,6  50  755  122  374  43  788  33  444 
3,4  - 6  100  6  100  -
100,0  50  755  128  474  49  888  33  444 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
102  19  010 
39  6  914 
141  25  924 
6  -
147  25  924 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
1  484  coop.  a)  Organisme 
569  priv.  stockeur 
2  053  Organisme  stockeur 
total 
30  b) &tockeur 
spécial 
2  083  T.otal 
a  +  b 
(1)  y  compris les entrepôts pctur  les grains 
ensachés  et les "cribs11  (pour  les épis 
de  mais) Nombre 
abe.  % 
11  9,8 
65  58,0 
- -
11  9,8 
3  2,7 
6  5,+ 
8  7,1 
5  ·~, 5 
2  1,8 
- -
1  0,9 
- -
25  22,3 
87  77 '7 
112  100,0 
Nombre 
abe.  % 
25  21,2 
87  73,7 
112  94,9 
6  5,1 




1  157 
-
3  750 
2  320 
t,  173 
10  670 
7  160 
4  200 
-
5  400 
-
22  590 
16  2t0 
38  830 
118 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Département  Allier 
(1966) 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordÉs 
% 
sl..lo  a  stocka fs1lo  a  stoc!œl  au  chemin  1  à  une  voie 
ge  horizontal  ~e vertical  de  fer  navi~rable 
t1 
- - - - -
3,0  500  657  180  -
- - - - -
9,7  1  280  2  470  - -
6,0  - 2  320  1  600  -
10,7  1  5  0  2  633  - 9W 
27,5  - 10  670  3  970  -
18 ,;,  4  760  2  ~00  3  .~oo  -
10,8  - 4  200  2  000  -
- - - - -
13,9  - 5  tOO  5  ·100  -
- - - - -
58,2  - 22  590  12  970  -
/~ 1 ,8  8  080  8  160  3  580  940 



















Aération  Réception  Statut  Taille 









- 12  co  op.  jusqu'à 199  t 
869  10  priv. 
- - co  op. 
690  28  priv.  200  - 499  t 
- -
772  1C 
coop. 
500  - 999  t  priv. 
320  170  coop. 
970  10  priv.  1  000  - 1  999  t 
600  7C  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- 4C  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
920  292  COOP• 
301  SE  priv.  Total 
221  35C  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs11 
1  à  l'exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les di  vers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont 
abe.  '!> 
silo à  stocka- silo à  stcdla 
,~re  horizontal  l~re  vertical 
(1) 
41  620  31 ,o  19  OJO  22  590 
41  491  J0,9  JJ  331  8  160 
SJ  111  61,9  52  )61  JO  750 
51  100  38,1  49  800  1  JOO 
1 J4  211  00,0  10:?  161  J:>  050 
établissements raccord!s  Séchage 
au  chemin  à  une  voie  t/h  de  fer  navi.zable 
12  970  - -
J  58!:  940  6 
16  550  940  6 
13  500  - -




2  920 
Lt  301 
7  221 
J  500 
10  721 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
?9::  coop.  a) Organisme 
58  priv.  stockeur 
350 







a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts po'Ur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  ~ 
1  t,  3 
17  73,9 
- -
1  4,3 
1  lt, 3 
2  8,  7 






3  12,9 
20  86,9 
23  99,8 
Nombre 
abs.  ~ 
J  10,0 
20  66,7 
2)  76,7 
7  2),) 
























Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Cantal 
(1966) 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordi's 
~ 
silo à  stocka silo à  stocl'B  au  chemin  1  à  une  voie 
ge  horizontal  ~re  vertical  de  fer  navi~rable 
l 1 
- - - - -
8,9  310  60  - -
- - - - -
7,2  265  35  - -
16,8  700  - 100  -
31,2  4-00  900  - -
36,0  1  500  - 1  500  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
52,8  2  200  - 2  200  -
n,3  975  995  - -



















Aération  Réceptiot  Statut  Taille 





•  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'à 199  t  100  - priv. 
- - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
500  -
910  10 
coop.  500  - 999  t  priv. 
500  20  coop. 
- - priv. 
1  000  - 1  999  t 
- - coop.  - - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000 tet plus 
000  20  coop. 
010  10  priv.  Total 
010  30  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs11 ,  à  1'  exclu-
sion  des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccord>s  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abs.  % 
silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h  .rre  horizontal  lrre  vertical  de  fer  navi  .. able 
(1) 
J  000  28,2  J  000  - 2  200  - - 2  000  :::o  co  op  a) Organisme 
4  135  )8,9  J  140  995  - - - 1  010  10  priv.  stockeur 
7  1)5  67,1  6  140  995  2  200 
Organisme  stockeur  - - J  010  JO  total 




10  6)5  100,0  9  480  1  155  4  560  - - 6  J70  JO  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mal:s) Nombre 
abs.  ~ 
20  24,4 
48  58,5  , 
- -
7  8,5  2 
- -
2  2,4  1 
1  1, 2  1 
3  3,7  3 




22  26,8  3 
60  73,1  8 
82  99,9  11 
Nombre 
abe.  % 
22  22,0  5 
6o  6o,c  18 
82  82,C  24 
Hl  18,0  22 
100  100,0  46 
120 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entre .rises 
Département  Haute-Loire 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  lita  tut  Taille 

























si~o a  stocka !Silo  a  stoclœ  au  chelllin  a  une  voie 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  naviP:able 
t1 
- - - - -
11,8  807  605  120  -
- - - - -
16,8  955  1  060  - -
- - - - -
12,3  - 1  .no  - -
12,5  - 1  500  - -
28,2  750  2  630  - -
181  L~  - 2  200  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
30,9  - 3  700  - -
69,1  2  512  5  765  120  -
100,0  2  ')12  9  465  120  -















3  1 




- - coop.  jusqu'à 199  t 
499  - priv. 
- - co  op. 
350  priv.  200  - 499  t  -
- - co  op.  500  - 999  t 
'~50  20  priv. 
- 12 
coop. 
500  32  priv.  1  000 - 1  999  t 
180  - coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t  - -
- - co  op. 
- - priv.  5  000 tet plus 
180  12  co  op. 
799  52  priv.  Total 
979  64  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té  1  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 
1 entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements  racco~s 
'fo 
silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voie 
iP:e  horizontal  rre  vertical  de  fer  navitrable 
(1) 
11,9  1  875  J  708  - -
39,5  12  737  5  765  120  -
51,4  1  L~  612  9  L~65  120  -
48,6  15  865  6  9JO  11  5)0  -
100,0  JO  477  16  395  11  650  - -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
- 180 
J  1  799 
--r--
J  1  979 
18  2)0 
1 J  2  209 
Statut 
Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
12  co op.  a) Organisme 
52  priv.  stockeur 
6/.j 






a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts  pO'Ur  les grains 
ensachés et les "cribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abe.  " 
9  12,5 
20  27,8 
7  9,7  1 
13  1810  't 
9  1215  6 
4  5,6  2 
1  1, 4  1 
1  114  1 
4  516  15 
2  2,8  5 
2  2,8  15 
- -
32  4415  40 
40  5516  13 
72  100,1  54 
Nombre 
abe.  % 
32  57,6  4) 
40  47,1  17 
72  84,7  62 
13  15 '3  80 
85  10010  143 
121 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la  taille  r:!es  entre ·riRes 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
D4r artement  Puy- de -Dôme 
( 1966) 
Total  dont  établi~sements raccordÉs  Séchage  Aération  Réception  !:itatut  Taille 
























sJ.J.o  a  stocka silo a  stocm.  au  chewin 
'fD  ge  horizontal  ge  vertical  de  fer 
\li 
1, 2  660  - -
0,3  - 180  -
3,2  730  995  200 
7,8  1  255  3  000  2·~0 
1117  1  905  4  -1-40  660 
5,3  700  2  190  500 
2,2  - 1  200  -
1,8  850  150  -
2819  1  200  14  520  3  1-80 
917  2  000  3  300  2  500 
27,8  - 15  150  15  150 
- - - -
75,0  4  495  36  305  19  !,90 
2',, 9  ·~  805  8  820  3  21,0 
99,9  9  300  1\5  125  22  730 




- 1  1 




- 2  2 
- 22  1 
- - 4 
- -
- 5  10 
- 25  3 
- 30  l3 
t  t/h 
(2) 
390  20  coop.  jusqu'à  199  t 
50  10  priv. 
i40  12  coop. 
200  110  priv.  200  - 499  t 
180  202 
510  50 
coop.  500  - 999  t  priv. 
300  40  coop. 
100  12  priv.  1  000  - 1  999  t 
860  210  co  op. 
700  88  priv.  2  000  - 4  999  t 
000  160  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
170  674  coop. 
560  270  priv.  Total 
730  9 ~·1  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit  sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1' exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux". 
Nombre.  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 
1 après les divers  types  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements raccorŒs  Séchage  ! Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
'{o  silo à  stocka- silo à  stalra  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
Jte  horizontal  tite  vertical  de  fer  navi~table 
(1) 
31  ,6  8  925  36  305  19  490  - 1- 10  170  674 
co  op.  a)  Organisme 
12' 1  (j  619  8  820  3  240  - 25  3  560  270  prJ.v.  stockeur 
43,7  17  5'H  45  125  22  730  -
Organisme  stockeur 
29  1' 7'0  94+  total 








)  !n~~:~~~s  e~e~e:n~:;i~!~  r;~:r  l~:s  g~;i:s 
de  mars) Nombre 
abs.  % 
32  37,2 
9  10,5 
13  15,1 
2  2,3 
10  11 ,6 
2  2,3 
7  8,1 
6  7,0 
3  3,5 
1  1,2 
1  1,2 
- -
66  76,7 
20  23  3 
86  100,0 
Nombre 
abs.  'fe 
66  76,7 
20  23,3 
'36  100,0 
- -





3  381 
900 
7  190 
1  790 
8  680 
8  230 
8  710 
2  860 
6  000 
-
34  H6 
14  060 
48  506 
122 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Département  Ain 
(1966) 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés 
'1> 
Sl.J.O  a  Sl:OCKB  silo a  stoc!OI  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
ll 
1,0  2i~O  245  - -
0,6  30  250  - -
7,0  690  2  691  - -
1,9  420  480  - -
1l,,8  1  150  6  0',0  - -
3,7  230  1  560  890  -
17,9  3  890  4  790  1  520  -
17,0  1  2';0  6  990  - -
18,0  5  320  3  390  - -
5,9  1  000  1  860  - -
12,4  100  5  900  6  000  -
- - - - -
71 '1  11  390  23  056  7  520  -
29,1  2  920  11  HO  890  -



















Aération  Réceptio•  Statut  Taille 










t  t/h 
(2) 
650  8  coop.  jusqu'à 199  t 
'l50  15  priv. 
781  16  coop. 
560  11  priv.  200  - 499  t 
530  - coop.  500  - 999  t  - - priv. 
660  11 
coop. 
520  22  priv.  1  000  - 1  999  t 
800  110  coop. 
860  priv.  2  000  - 4  999  t  -
900  ~~0 
coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
321  185  co  op. 
priv.  Total 
390  ·tB 
711  233 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccom>s  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
aba.  '/o  silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
l~re  horizontal  ,1re  vertical  de  fer  naviiZ'able 
(1) 
47  111  69,8  24  055  23  056  7  520  ..  67  15  321  185  co  op.  a) Organisme 
20  390  30,2  9  250  11  140  890  - 23  8  390  48  priv.  stockeur 
67  34  i96  3  tqc 
Organisme  stockeur 
501  100,0  33  305  - 90  23  711  233  total 
b) &tockeur 
- - - - - - - - - spécial 
67  501  oo,o  33  305  )Il  196  8  410  - 90  23  711  233 
'l!btal 
a  +  b 
( 
1
)  ~n~~~~~;s  e!e~e:n~~;i~!~ z;~:r 
1~:s  ~:i:s 
de  ma!s) Nombre 
















abe.  '!> 
6  22,2 
19  70,4 
25  92,6 
2  7,4 










2  860 
123 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entrec>rises 

























établissements raccordÉs  Séchage 
a  une  voi.e 
navigable  t/h 
4 
Equipement 
Aération  Réceptio~  ju;:~:~~e 


















jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000 tet plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
{1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  {soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut
1 
juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'  a.prè~ les divers  t:rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements  racco~  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abe.  %  silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
ilre  horizontal  'Ke. V"rtieal  1 de  fer  .navi.,.able 
(1) 
2  40)  ),7  1  61)  790  - - - - - co  op.  a) Organisme 
5  076  7,7  3  526  1  550  - - 4  - 2  priv.  stockeur 
7  479  11,4  5  1)9  2  )40  - 4 
Organisme  stockeur  - - 2  total 
b) Stockeur 
58  000  88,6  6  500  51  500  58  000  )6  500  6  26  500  150  spécial 
65  479  100,0  11  639  53  840  58  000  36  500  10  26  500  152 
Tbtal 
a  +  b 
( l)  !n~~~~~~s  e!
8~e:n~~;i~=~ r;~~r  l~:s  ~;i:s 
de  mars) Nombre 
ab s.  % 
24  24,8 
27  27,8 
8  8,2 
~  4,1 
7  7,2 
4  4,1 
5  5,2 
8  8,2 
7  7,2 
2  2,1 
1  1 ,o 
- -
52  53,6 
45  46,3 
97  99,9 
Nombre 
abs.  % 
52  5 J• 1 
45  45,9 
97  99,0 
1  1 ,o 
913  100,0 
124 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la  taille  des  entre rises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Dép~rter-;en  t  DrBrne 
( 1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  1 Aération  Réception  Statut  Taille 




2  780 
1  220 
~  920 
3  160 
5  920 
1C  950 
27  736 
7  560 
6  970 
-
',9  126 
22  950 
72  076 
Total 
abe. 
66  425 
36  905 
103  330 
1  500 
104  830 
" 
Sl.~O  a  stocka  !Si~o a  stocltl  au  chemin 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
(1 
1,1  330  470  -
o, 1  - 60  -
3,9  690  2  090  -
1, 7  320  900  -
6,8  ·1-0  ~.  880  -
4, i  900  2  260  900 
8,2  1  500  t,  :f20  -
15,2  1  400  9  550  -
38,5  3  586  2·~  150  -
10,5  - 7  560  -
9,7  - 6  970  6  970 
- - - -
68,2  6  146  ·~2  980  6  970 
31,9  2  620  2C  330  900 
oo, 1  8  766  63  310  7  870 





- - 1 
- -
- -
- 6  1 
- 18  7 
- 7 
- 3  1 
- -
- 23  11 
- 1  ·~  2 
- 37  13  -
t  t/h 
(2) 
- ''0  coop.  jusqu'à  199  t 
- - priv. 
100  35  coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
600  96  coop. 
255  15  priv.  500  - 999  t 
910  10 
coop. 
480  15  priv.  1  000  - 1  999  t 
540  90  co  op. 
520  160  priv.  2  000  - 4  999  t 
000  -
coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
150  271  coop. 
255  190  priv.  Total 
'<05  ~,61 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements raccorŒs  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
'lo  silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
hze  horizontal  IJ>:e  vertical  de  fer  _navigable 
{1) 
63,4  23  445  42  980  6  970  - 22  11  150  271  co op.  a) Organisme 
35,2  16  575  20  330  900  - 14  2  255  190  priv.  stockeur 
98,6  40  020  63  310  7  G70  - 36  13  4os  461 
Organisme  stockeur 
total 
1,1·  1  500  - -
b) &tockeur  - - - -
spécial 
100,0  41  520  63  310  7  870  - '36  13  40_5  1;6:  Total 
a  +  b 
( 1)  !n~~~~~~s  e~e~e=n~:;i~!~ y;~~r  l~:s  ~;!~s 
de  mars) Nombr.e 
- abs.  'lo 
~0  32,3 
34  27,4 
20  16,1 
4  3,2 
9  7,3 
3  2,1-
6  4,8 
2  1 ,6 
3  2,4 
1  0,8 
2  1,6 
- -
80  64,5 
~,4  35,4 
124  99,9 
Nombre 
abs.  'lo 
80  62,5 
44  34,4 
124  96,9 
4  .3,1 
128  100,0 
125 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des  entre ·rises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Isère 
(1966) 




s1~o a  stocka !Silo  a  stoc)g!  au  chemin  a  une  voie  i(h 
(2) 
1  100 
400 
5  075 
1  210 
5  515 
1  600 
9  810 
2  300 
8  600 
2  180 
13  500 
-
43  600 
7  690 
51  290 
Total 
abs. 
79  730 
27  .345 
107  075 
6.3  .350 
170  425 
ge  horizontal  P:e  vertical  de  fer 
(1 
2,1  ,;8o  620  - -
0,8  60  3 >O  160 
9,9  760  .,  315  -
2 ,t,  550  660  -
10,8  1  845  3  670  -
3' 1  900  700  600 
19,1  2  590  7  220  1  560 
t'  5  - 2  300  -
16,8  - 8  600  3  600 
4,3  - 2  180  -
26,3  - 13  500  -
- - - -
8),0  5  675  37  925  5  160 
15'  1  1  510  6  180  760 
100,1  7  185  /~ ,")- 105  5  920 

















2  320  38  coop.  jusqu'à  199  t 










675  121  coop. 
660  10  priv.  200  - 499  t 
000  !,8  coop. 
700  20  priv.  500  - 999  t 
g,;o  15 
coop. 
700  22  priv.  1  000  - 1  999  t 
000  10  coop. 
000  - priv.  2  000  - 4  999  t 
900  10  coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
835  2<.2  coop. 
+  10  63  priv.  Total 
2+5  305  Total  coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1
1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d 1 après  les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements raccol'l!s  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
'{o  silo à  stocka- silo à  etala  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
·""  horizontal  "" vertical  de  fer  navi.,.able 
(1) 
46,8  41  805  37  925  5  160  - 83  27  835  242  co  op.  a) Organisme 
16,0  21  165  6  180  760  - 25  9  410  63  priv.  stockeur 
62,8  62  970  44  105  5  920  - 108  37  :>45  .305 
Organisme  stockeur 
total 
b)  &tockeur 
37,2  3.3  .350  JG  00':'  .JC  000  - 10  36  oo:;  - spécial 
1 
100,0  96  320  74  105  '5 920 
\ 
- 11Ü  73  245  305  Total 
a  +  b 
( 1)  !n~~~~~;s  e~e~e=n~~;i~!~ y;~:r  l~:s  g~;~~s 
de  mars) Nombre 
abs.  , 
11  26,2 
18  ~.2 ,8 
2  ~.,8 
2  ~ ,8 
2  4,8 
4  9,5 
1  2,4 
1  2,4 




17  t,0,6 
25  59,5 
-1-2  100,1 
Nombre 
abe.  'le 
17  30,9 
25  45,5 
42  76,4 
13  2J;6 
55  100,0 
126 
Nombre 1  capacité  1  éguipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Départel!'ent  Loire 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordfe  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 






1  200 
2  210 
1  200 
1  300 




5  480 
4  105 
9  585 
Total 
abe, 
9  eoo 
7  330 
17  630 
28  300 
45  930 
'le 
silo a  stocka fsilo  a  stocl<a  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer  navigable 
\1 
0,8  - 80  - -
1,3  25  100  - -
8,3  f00  400  :\QO  -
~~, 9  230  24-0  - -
12,5  - 1  200  - -
23,1  9~,0  1  270  - -
1:',5  1  200  - - -
13,6  1  100  200  - -
23,ü  450  1  750  - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57,1  2  050  3  430  1-00  -
·'t2,9  2  295  1  810  - -














5  1 
4 
9  2 
t  t,lh 
(2) 
300  - coop.  jusqu'à 199  t 
- 15  priv. 
~ !)Û  - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
300  - coop. 
440  .',2  priv.  500  - 999  t 
200  -
co  op. 
350  25  priv.  1  000  - 1  999  t 
250  12  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
150  12  coop. 
790  82  priv.  Total. 
240  91- Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréal.es 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements raccor&a  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
'le  silo à  stocka- silo à  s tadla  au chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
sre  horizontal  ,sre  vertical  de  f~r  _navigable 
(1) 
21,3  6  370  3  4JO  4oc  - 5  1  450  12  co  op.  a) Organisme 
17,0  6  020  1  810  - - ù  790  132  priv.  stockeur 
)8,4  12  390  5  240  400  - 9  2  240  94  Organisme  stockeur 
total. 
61,6  25  840  2  460  lü  500  - 9  7  470  79  b) &tockeur 
spécial 
100,0  J8  2)0  7  700  G  9:::>0  - 18  9  710  173  Tbtal 
a  +  b 
( 
1
)  !n:~:~~!s  e!e~e:n~~ii~!~ f;~~r 
1~:s  ~~i:s 
de  mais) Nombre 
abe.  ~ 
41  65,1 
14  22,2 
2  3,2 
4  6,3 
1,6 
1,6 
1\.5  71,5 
18  28,5 
63  100,0 
Nombre 
abe.  'fo 
45  67,2 
18  26,8 
63  94,0 
4  6,0 
67  100,0 
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FRANCE 
Nombre,  Ca:Eaci té  1  ésui12ement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales ré12artis  Département  Rhône 
suivant la taille des  entre~>rises  (1<_ 66) 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordis  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 












10  531 
3  662 
14  193 
,65  000 
79  193 
~ 
s~J.o  a  stocka !Silo  a  stocl!!l  au  chemin  a  une  voie  t/h  ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navigable 
\1 
1,6  6', 
19,5  770 
30,6  600  606 
17,8  700 
30,5  200 
69,4  770  96!, 
30,6  600  606 
100,0  370  570 
t/h 
(2) 
coop.  jusqu'à  199  t 
100  priv. 
700  15  coop. 
1 •,6  29  priv.  200  - 499  t 
coop.  500  - 999  t  priv. 
200  coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv.  2  000  - 4  999  t 
co  op. 
priv.  5  000  t  et plus 
900  1?  coop. 
246  29  priv.  Total 
146  4 
1
r  Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  ca12acité,  éguij2ement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
ré12artis  d 
1 a12rès  les divers  tzyes  d' entreErises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements  racco~  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
fo  silo à  stocka- ailo  à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h 
l.,.e  horizontal  l.,e  vertical  de  fer  navillable 
(1) 
13,3  8  567  1  964  - - - 1  900  15  co  op.  a) Organisme 
4,6  3  056  606  - - 4  2  246  29  priv.  stockeur 
17,9  11  623  2  570 
Organisme  stockeur  - - 4  4  146  44  total 




100,0  69  623  9  570 
i 
28  000  22  000  26  10  646  ~ 1  a  +  b 
( 
1
)  !n~~~~~~s  e!e~e:n~~;r~!~ f~~~r 
1 ~:e  ~:i:s 
de  mars) '.:'etal 
128 
Nombre,  c"eaci té,  équipement  et statut  juridiaue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la  taille  des entre1·rises 
Capacit~  de  .stockar,e  er.  t  Equipement 
dont  É:tatli~·Sei::ents  raccordés  Séchage  1  Aération 
Département  .Savoie 
( 1966) 
Taille 
Réceptio11  ju!~:~~!e 
r-----,-----~--------~--%--~s~~~~.o~a~st~o~r.~ka~6~i~l~o'a~G~to~c~m.-~~·u~c~he~JJ~,i~n-r.a~u~n~~v~o7 i~e-r---t-/-h---+---------r------~ 











abs.  % 
1  7,7 
11  8t,,6 
12  92,3 
1  7'  7 
1-







2  965 
3  025 
750 
3  775 
ll 
00,0  375 
100,0  375 
100,0  375 














jusqu'à  199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - ,  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d 
1 entreprises 
C<~.paci té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
dont  établissements raccoro!s  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
%  silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voi.e 
t/h  t  t/h 
11:e .horizontal  ~~:e  vertical  de  fer  naviP:able 
(1) 
1, 6  60  - - - - - -
coop.  a)  Organisme 
78,5  2  965  - - - - - - priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 
80,1  3  025  - - - - - - total 
19,9  750 
b) Stockeur  - - - - - - spécial 
Total 




- - a  +  b 
( 
1
)  ~n~~~~~~s  e!e~e:n~:;i~!~ y;~~r  l~:s  g~~i:s 
de  mars) Nombre 
abs.  rf, 
6  35,3 





11  61,7 
6  35,3 
17  100,0 
Nombre 
abs.  rf, 
11  64,7 
6  35,3 
17  100,0 
...... 
- -
17  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entre rises 
Dénar temen  t  Hnu te  -3a  voie 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordŒ  Séchage  Statut  Taille  Aération  Réceptior  juridique  des entreprises 
abs. -- % 
silo a  Stocka  jsiTo  a  stocm  au  chewin  a  une  voie 
t/h  tjh 
(2) 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer  navi.o:able 
\1 
coop.  jusqu'à  199  t 
priv. 
coop. 
600  8,9  300  300  priv.  200  - 499  t 
080  31 ,o  080  700  coop. 
500  - 999  t  priv. 
930  43,7  500  ~30  250  31 
coop. 
1  100  16, '>  100  100  30  priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv, 
2  000 - 4  999  t 
coop. 
priv,  5  000 tet plus 
010  7.:.-,7  500  510  700  250  31  coop. 
700  25,3  300  ;,oo  100  30  priv.  Total 
710  00,0  BOO  910  800  1  250  61 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux11 • 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccord>s  Séchage  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abs.  'fo  silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin  à  une  voie  t/h  t  t/h  .o:e  horizontal  IJre  vertical  de  fer  naviJrable 
(1) 
7  2t,o  6'),3  2  730  4  510  700  - 3  1  250  31  coop.  a)  Organisme 
3  210  30,7  1  810  1  ~00  1  100  - - - 30  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 
10  t,50  100,0  4  540  5  910  1  eoo  - 3  1  250  61  total 
b) Stockeur  - - - - - - - - -
spécial 
Total 
10  450  100,0  4  540  5  910  1  800  - 3  1  250  61  a  +  b 
( 
1
)  ~n~~~~~~s  e~e~e:n~:;i~!~ z~~:r  l~:s  ~;i~s 
de  maïs) Nombre 
abs.  ~ 
2  -1-,9 
22  53,7 
1  2,-l 
- -
- -
~,  9,8 
3  7,3 
3  7, 3 
2  {,9 
2  4,9 
2  4,9 
- -
-
10  24, \ 
31  75,7 
41  100,1 
Nombre 
abe.  'fo 
10  24,4 
)1  75,6 
41  100,0 
- -








3  045 
.,  905 
'f  120 
7  -1-93 
5  950 
29  500 
-
.---
,~2  608 
13  815 
56  423 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  d"  ceréales répartis 
suJ.vant  la taille  des  entre 1rises 
Département  Aude 
( 1966) 
Capacité  de  otockase  en  t 
dont  établissements raccordis 
% 
silo a  stocka  l>ilo  a  stocJ.a  au  chel.Oin  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
~ 1 J 
0,-t  2 50  - - -
1, 2  326  37\  1  'JO  -
0,8  - ~60  - -
- - - - -
- - - - -
5,4  1  225  1  820  - -
8,7  2  050  2  855  1  300  -
7,3  1  700  2  -;20  - -
1:5,3  6  563  930  - -
10,5  - 5  950  3  550  -
52,3  9  900  19  600  29  500  -
- - - - -
75,5  18  763  23  845  30  800  -
24,4  3  251  10  564  3  740  -



















Aération  Réception  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
t  tlh 
(2) 
- - coop. 
jusqu'à  199  t 
,_  680  95  priv. 
- - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- - coop.  500  - 999  t  1  545  82  priv. 
3  ~-'30  ')0  coop. 
sr!(  +5  priv.  1  000  - 1  999  t 
6  270  65  co  op. 
3  550  3C  priv.  2  000  - 4  999  t 
18  700  275  coop. 





800  390  coop. 
575  252  priv.  Total 
375  642  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (sei  t  sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs11 ,  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut juridique  des  établissements de  stockage  de  cé!éales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccom!s 
abe.  % 
silo à  stocka- silo à  staloa  au  chemin  à  une  voie 
l  ...  e  horizontal  "'e  vertical  de  fer  navi.~~:able 
(1) 
48  018  6),2  24  173  23  845  JO  800  -
27  976  )6,8  17  412  10  564  3  740  -
75  994  100,0  41  585  34  409  34  540  -
- - - - - -
75  994  100,0  41  _585  J4  409  )4  _540  .. 
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
3  2!5  Boo 
35  8  ".'75 
88  37  375 
- -
G3  J7  375 
Statut 
Réception  juridique  T;ype  d'entreprise 
t/h 
39'::  COC?•  a) Organisme 
252  priv.  stockeur 









a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les  11èribs11  (pour  les épis 
de  mais) Nombre 
aos.  '{. 
1  ),  7 
11  10,7 
2  7  .~ 
1  3 '7 
- -
1  ),7 
5  18,5 
- -
2  7 ,t, 
2  7,4 
2  7,4 
- -
12  44,4 
15  55,5 
27  99,9 
Nombre 
abe.  '!> 
12  41t,4 
15  55  6 
27  100,0 
- -
n  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut juridique  des  établissements  de  s·tockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Gard 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 








7  809 
-
7  460 
6  350 
17  950 
-
34  069 
7  630 
41  699 
Total 
abe. 
44  579 
17  990 
62  569 
-
62  569 
% 
s:l.~o  a  stocka  jsi~o a  stocltl  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal lite  vertical  de  fer  navigable 
l1 
- - - - -
0'  l~  180  - - -
2,0  :,oo  :.50  - -
0,5  200  - - -
- - - - -
2,2  700  200  - -
18,7  1  075  6  734  - -
- - - - -
17,9  3  500  3  960  - -
15,2  2  550  3  800  - -
43,0  15  000  2  950  - -
- - - - -
81,6  19  975  14  094  - -
18,3  3  630  + 000  - -
99.9  23  605  18  09·t  - -















37  1 
t/h  (2) 
- - coop. 
- 92 
jusqu'à 199  t 
priv. 
- 14  coop. 
- 8  priv.  200  - 499  t 
- -
- 8 
coop.  500  - 999  t  priv. 
800  58  coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
- H  coop. 
~00  ')0  priv.  2  000  - 4  999  t 
- 80  coop. 
- - priv.  5  000 tet plus 
800  196  co  op. 
.~oo  198  priv.  Total 
200  39!,  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales  en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs11 ) 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs11 ,  à  1'  exclu-
sion  des  "stockeurs  spéciaux
11
• 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après  les divers  types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements racco:Œs 
'!>  silo à  stocka- silo à  st<Jira  au  chemin  à  une  voie 
l~re  horizon  tai  l2e  vertical  de  fer  navi.,.able 
( 1) 
71 ,?  JO  485  14  094  - -
28,8  13  990  4  000  - -
100,0  1!4  475  18  09~  - -
- - - - -
100,0  1!1:  475  18  094  - -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/b  t 
:w  ÜO'J 
7  Iwo 
37  1  200 
- -
37  1  ?00 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/b 
196  coop.  a) Organisme 
198  priv.  stockeur 
394 
Organisme  stockeur 
total 




a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "<!ribs11  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 
ab s.  % 
11  57,9 
10,5 
10,5 
1 o, 5 
5,3 
5,3 
13  68,4 
31,6 
19  100,0 
Nombre 
abs.  % 
1J  68,4 
6  31,6 
19  100,0 
- -
19  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des entre1·rises 
Capa  ci  té  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Hérault 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 











2  720 
9  440 
12  160 
-
12  160 
'/. 
silo a  stocka silo a  stocl<a  au  chemin  a  une  voie  t/h  ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable  t/h 
(2) 
\1 
coop.  jusqu'à 199  t 
priv. 
co  op. 
12 '3  320  2~0  2C  priv.  200  - 499  t 
2--1-,1  100 
1  5  ''~  700  700 
5C  coop. 
3C  priv.  500  - 999  t 
coop. 
priv.  1  000  - 1  999  t 
coop. 
48,2  200  200  3C  priv.  2  000  - 4  999  t 
coop. 
priv.  5  000  t  et plus 
24,1  100  50  co  op. 
75,9  320  1'f0  900  80  priv.  Total 
roo,o  320  240  900  130  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les  11cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'aprils les divers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord>s 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stcdlll  au  chemin  à  une  voie 
ll!:e  horizontal  l.o:e  vertical  de  fer  navi.o:able 
(1) 
22,lt  1  620  1  100  - -
77,6  6  300  J  t4o  2  900  -
100,0  7  920  4  240  2  900  -
- - - - -
100,0  7  92C  4  240  ;:>  900  -
1 
Equipement 
Séchage  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
50  co  op.  a) Organisme 
30  priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 




130  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 








18  100,0 
Nombre 
abe.  '!> 
9  39,1 
9  39,1 
18  78,2  1 
5  21,8  5 
23  ;oo,o  6 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille des  entre 'rises 
Capacité  de  Gtockage  en  t  Equipement 
Département  Lozère 
( 1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptio~  Statut  Taille 













si~o a  stocka  ~i~o a  stoc.le  au  chemin  a  un~ voie 
t/h  •ln 
(2) 
ge  horizontal  lg_e  verti~al  de  fer  navigable 
~ 1 
co  op.  jusqu'à  199  t 
priv, 
coop. 
100,0  250  priv.  200  - 499  t 
coop. 
500  - 999  t  priv. 
coop. 
priv,  1  000  - 1  999  t 
coop. 
priv. 
2  000 - 4  999  t 
ooop. 
priv.  5  000  t  et plus 
coop. 
oo,o  250  priv.  Total 
00,0  250 
Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1'  en-
si  lage  de  céréales en vrac  (soit sans  les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  11stockeurs  spéciaux". 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorœs 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stcdra  au  chemin  à  une  voie 
l~re  horizontal  l~re  vertical  de  fer  navigable 
(1) 
6,5  1!25  - - -
12,0  780  - - -
18,5  1  205  - - -
81,5  5  JOO  - - -
100,)  6  505  - - -
Equipement 
Séchage  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
co  op.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
-
Organisme  stockeur 
total 
8  b) Stockeur 
spécial 
ù  Tbtal 
a  +  b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 




- 7  87,5 
8  100,0 
Nombre 
abs.  ~ 
1  12,5 
7  87,5 
8  100,0 
- -
8  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreerises 
Département  Pyrénées-Orien  tales 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération 
t  abs. 
Sl..l.O  a  stocka  si.lo  a  stocl'B  au  chemin  a  une  voie 
ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable  t/h 
600  oo,o  600  600  330 
600  oo,o  600  600  330 
600  oo,o  600  600  330 
(1) 
(2) 






















jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
En  silo  à  stockage  b,prizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d 1 après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements  racco~s 
abs. 
"' 
silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
l6Cl!  . horizontal  Lite  vertical  de  fer  navi.K!oble 
(1) 
1  600  58,4  - 1  600  1  600  -
1  140  41,6  1  140  - - -
2  740  100,0  1  HO  1  600  1  600  -
..,  - - - - -
2  7 ~0  100,0  1  1.;o  1  600  1  600  -
Equipement 
Séchage  Aération 







Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
16  co  op.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
Organisme  stockeur 
16  total 




a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 
de  mais) 135 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant  la taille  des entre •rises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Département  Basses-Alpes 
(1966) 
Nombre 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptio•  Statut  Taille 
juridique  des entreprises 
abe,  ~  abe. 
- - -
14  43,8  270 
- - -
2  6,3  660 
1  3,1  600 
3  9,4  2  475 
2  6,3  3  410 
5  15,6  7  095 
4  12,5  12  141 
- - -
1  3,1  5  120 
- - - -·  --
8  25,0  21  271 
24  75 '1  10  500 
32  100,1  31  771 
Nombre 
Total 
aba.  '{o  aba. 
8  25,0  24  6)1 
24  75,0  16  570 
)2  100,0  41  201 
)2  100,0  41  201 
~ 
s~J.o  a  stocka  s~J.o  a  stoc~  au  chemin  a  une  voie 
t/h  ge  horizontal  ge  vertical  de  fer  navigable 
l1 
- - - - - -
0,8  160  110  - - -
- - - - - -
2,1  300  360  - - -
1,9  600  - - - -
7,8  680  1  795  - - -
10,7  - 3  410  - - 3 
22' 3  1  480  5  615  - - -
38,2  1  800  10  341  - - 2 
- - - - - -
16' 1  - 5  120  - - 1 
- - - - - -
66,9  2  400  18  871  - - 6 
33,0  2  620  7  880  - - -







t  t/h 
(2) 
- - co  op.  jusqu'à  199  t  - - priv. 
- - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- -
- -
coop.  500  - 999  t  priv. 
- - coop. 
255  215  priv.  1  000  - 1  999  t 
220  34  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
120  40  coop. 
- - priv.  5  000 tet plus 
340  74  coop. 
255  215  priv.  Total 
595  289 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et  sans les "cribs
11
) 
( 2)  uniquement  les "organismes  stockeurs",  à  l'exclu-
sion  des  11stockeurs spéciaux". 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établJ.ssements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Cs  pa  ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorŒs 
%  silo  à  stocka- silo à  s talla  au  chemin  à  une  voie 
,Jre  horj_zontal  IJre  vertical  de  fer  navigabl<O' 
{1) 
59,8  760  lU  P.71 
40,2  690  élGO 
10C,O  14  450  26  751 
100,0  14  450  26  75: 
Equipement 
Séchage  ! Aération 
t/h 
8  J/,1) 
255 
10  595 
1('  595 
Statut 
Réception  juridique 
t/h 
7L:  co op. 
?1 ~  priv. 
289 
289 
Type  d'entreprise 







a  +  b 
stockeur 
( 1)  y  compri~ les entrepôts pour les grains 
ensachés  et les "èribs"  (pour  les épis 
de  maïs) Nombre 
abs.  " 
11  84,6 
2  15,4 
2  15,4 
11  84,6 
13  100,0 
Nombre 
abe.  " 
2  10,0 
11  55,0 
13  65,0 
7  35,0 
20  100,0 
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Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridique des établissements de  stockage de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Hautes-Alpes 
(1966) 




(2)  abs. 
6  585 
6  58.5 
6  585 
Total 
abs. 
7  185 
2  450 
9  635 
5  480 
15  115 
~ 1 
6  585 
6  585 


























jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
à  stockage  horizontal  1  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  1uridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les di  vers tues d 
1 entreprises 
Capsci té  de  stockage  en  t 
dont  établisseJDents racco:nt!e 
" 
silo à  stocka- silo à  stalll.  au chemin  à  une  voie 
tze  )> ''"""""t-"1  1re  vertical  de  fer  naviJrable 
( 1) 
47,5  600  6  585  3  585  -
16,2  2  450  - - -
63,7  3  050  6  585  3  585  -
36,3  5  230  250  250  -
100,0  8  280  6  835  3  835  -
Equipement 
Sécll_age  Aération 







Réception  juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
25  coop._  a) Organi8JIIe 
- priv.  stockeur 
25 





25  a  +  b 
( 1)  y  compris les entrep5ts pour les grains 
ensachés et les "èribs11  (pour  les épis 









abe.  fe 
1  25,0 
3  75,0 
4  100,0 
- -
4  100,0 
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Nombre 1  capacité  1  ésuipement et statut juridique  des établissements  da  stogll:ae  de  céréales répartis 
lllliYant  la taille des entreprises 
Département  Alpes-Hari times 
(1966) 





















jusqu'à  199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  silo  à  stockage  horizontal  1  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
(2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux", 
Nombre 1  capacité  1  ésuipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  établissements raccoro!s  Séch_age  Aération  Réception  juridique  Type  d'entreprise 
abe.  fe  silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin 
1 ....  'hn,.1 ~-""tal  l.:e  vertical  de  fer 
( 1) 
30  10,3  30  - -
260  89,7  260  - -
290  100,0  290  - -
- - - - -
290  100,0  290  - -







- coop.  a) Organisme 
- priv.  stockeur 
-




'rbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepilts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 
de  ma!l:s) Nombre 
ace.  ~ 
13  39,4 
1  3,0 
1  3,0 
1  3,0 
1  3,0 
1  3,0 
6  18,2 
2  6,1 
1  3,0 
1  3,0 
5  15,2 
- -
27  81,8 
6  18,1 
33  99,9 
Nombre 
abe.  % 
27  81,8 
6  18,2 
JJ  100,0 
- -
'3~  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entre prises 
Département  Bouches-du -RhSne 
( 1966) 
Capa ci  té  de  'stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  établissements raccordÉs  Séchage  Aération  Réception  Statut  Taille 








7  700 
3  300 
2  000 
3  350 
46  500 
-
57  000 
7  830 
64  830 
Total 
abe. 
110  J50 
11  8)0 
122  180 
-
122  180 
~ 
s1lo  à  stocka jsilo a  stocl!a  au  chewin 
ge  horizontal ge  vertical  de  fer 
ll_ 
- - - -
- - - -
0,3  - 200  -
0,7  430  - -
0,9  - 600  -
1, 2  - 750  -
11,9  1  250  6  450  -
s'  1  1  500  1  800  -
3,1  2  000  - -
5,2  - 3  350  -
71,7  37  200  9  300  10  200 
- - - -
87,9  40  450  16  550  10  200 
12,2  1  930  5  900  -
oo, 1  42  380  22  450  10  200 
a  une  voie 







- 3  1 
- -
- 3  2 
- 3  1 
- 50  29 
- -
- 56  32 
- 4  1 
- 60  33 
t  t/h 
(2) 
- - coop.  jusqu'à 199  t 
- - priv. 
- - coop. 
- - priv.  200  - 499  t 
- -
coop.  500  - 999  t  - - priv. 
250  - coop. 
- - priv.  1  000  - 1  999  t 
000  - coop. 
000  - priv.  2  000  - 4  999  t 
150  - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
400  - coop. 
000  - priv.  Total 
400  - Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En  Elilo  à  stockage  horizontal,  uniquement  1 1 en-
silage  de  céréales en  vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux", 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ypes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccord\s 
'!> 
silo à  stocka- silo à  stalla  au  chemin  à  une  voie 
<re  horizontal  l~re  vertical  de  fer  navi~rable 
(1) 
90,)  9J  800  16  550  10  200  -
9,7  5  9JO  5  900  - -
100,0  99  7JO  22  450  10  200  -
- - - - -
100,0  99  730  22  ft 50  10  20C  -
Equipement 
Séchage  Aération 
t/h  t 
56  32  400 
4  1  000 
6o  JJ  400 
- -
6o  JJ  hoc 
Statut 
Réception  juridique  Type  d 1 entreprise 
t/h 
- coop.  a) Organisme 
- pr1v.  stockeur 




a  +  b 
( 1)  y  compris  les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour  les épis 
de  mars) Nombre 













Nombre,  capacité  1  équipement et statut juridique des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Département  Corse 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordés  Séchage  Aération  Réceptiol  ju;~:~~!e 
Taille 
des entreprises 
(2)  abs. 
000 




2  coo 
200 
2  200 
2  200 
100,0  000 
100,0  000 
100,0  000 
t  t/h 
co  op, 
priv. 












jusqu'à  199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1)  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
{2)  uniquement  les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des  "stockeurs spéciaux". 
Nombre 1  capacité  1  éguipelllent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 





Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établissements raccorœs  Séchage 
silo à  stocka- silo à  stcdla  au  chemin 
.re  horizontal  l.re  vertical  de  fer 
( 1) 
2  000 
200 
200  2  000 
200  2  000 
à  une  voie 
navi.rable  t/h 
Equl.pement 
Aération  Réception 
Statut 
juridique  Type  d'entreprise 
t/h 
eoop.  a) Organisme 
pri  v,  stockeur 





a  +  b 
( 1)  y  compr  .i.s  les entrepôts pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 
de  mai:s) Nombre 
aba.  " 
Nombre 









Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  dea établissements de  stockage  de  céréales réparti.s 
suivant la taille des entreprises 
Département Var 
(1966} 
Capacité  de  'stockage  en  t 
dont  établissements raccordés  Séchage 
'1, 
Equipement 



















jusqu'à 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1 000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  1; 
5  000  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
( 1}  En silo  à  stockage  horizontal,  uniquement 1'  en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs"} 
(2}  uniquement les "organismes stockeurs",  à  l'exclu-
sion des "stockeurs spéciaux"  1 
Nombre,  capacité  1  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'aprlls les divers  t:rpes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  établissements raccordhs 
ab  a.  " 
silo à  stocka- silo à  stcda  au chemin  à  une  voie  ...  -·  1 ... vertical  de  fer  navi~r&ble 
(1) 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Equipemeiat 
Séc~age  Aération 







~Réception  juridique  T1J1e  d'entreprise 
t/h 
- coop.  a) OrganiSIIe 
- priv.  stockeur 




'lbtal  - a  +  b 
( 1)  y  compris les entrepôts -pour les grains 
ensachés et les "èribs"  (pour les épis 
de  mars) Nombre 
abs.  " 
2  4, 7 
24  55,8 
- -
7  16,3 
4  9,3 
- -
1  2,3 
- -
4  9,3 
1  2,3 
- -
- -
11  25,6 
32  74,4 
43  100,0 
Nombre 
abs.  " 
11  25,6 
32  74,4 
43  100,0 
- -
43  100,0 
141 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut juridique  des établissements  de  stockap  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  'stockage  en  t  Equipement 
Département  Vaucluse 
(1966) 
Total  dont  établissements raccordia  Séchage  Aération  Récéptio~  Statut  Taille 





2  270 
3  220 
-
1  760 
-
11  090 
2  000 
-
-
16  070 
4  500 
20  570 
Total 
abe. 
20  570 
16  185 
36  755 
-
36  755 
" 
sl..Lo  a  s~ocl<a-!Bl..Lo  a  s~ocltl  au  cneml.n 
ge  horizontal Ige  vertical  de  fer 
{ 1 
- - - -
1,1  80  150  -
- - - -
11 ,o  740  1  530  -
15,7  3  220  - -
- - - -
8,6  - 1  760  -
- - - -
53,9  2  700  8  390  -
9,7  - 2  000  -
- - - -
- - - -
78,2  5  920  10  160  -
21,8  820  3  670  -
100,0  6  740  13  830  -
















t  t/h 
(2) 
- !0  coop.  jusqu'à 199  t  350  - priv. 
- - coop. 
20  - priv.  200  - 499  t 
100  5 
-
coop.  500  - 999  t  - priv. 
- - coop. 
- - priv.  1 000- 1  999  t 
250  80  coop. 
- - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - coop. 
- - priv.  5  000  t  et plus 
350  105  coop. 
370  - priv.  Total 
720  105  Total coopératives  + 
établissements privés 
(1)  En silo  à  stockage horizontal,  uniquement l'en-
silage  de  céréales en vrac  (soit sans les grains 
ensachés et sans les "cribs") 
( 2)  uniquement les "organismes stockeurs",  à  1'  exclu-
sion des "stockeurs spéciaux". 
lloabre,  capaciU.  équipement et statut juridique des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis  d'apr~s les divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
dont  établisseasnts raccordhs 
" 
silo à  stocka- silo à  ste au chemin  à  une  voie  -
1- vertical  de fer  nav.i.orable 
( 1) 
56,0  10  •120  10  150  - -
44,0  12  505  3  680  - -
100,0  22  925  13  830  - -
- - - - -
100,0  22  925  13  830  - -
Equipeaent 
Séchage  Aération 
t/h  t 
4  350 
15  370 
19  720 
- -
19  720 
Statut 
Réception  juridique  T7Pe  d'entreprise 
t/h 
105  coop.  a) Organisme 
priv.  stockeur  -
Organisme  stockeur 




105  a+ b 
( 1)  y  compris les entrepSts pour les grains 
ensachés et les "c!ribs"  (pour les épis 
de  ma!:s) 143 
I  T A L I  E Nombre 
abs.  1-
93  3,6 
234  9,0 
564  21,6 
734  30,0 
1  o,o 
608  23,3 
1  o,o 
242  9,3 
12  o,s 
29  1,1 
45  1,7 
2  554 
59 
2  613  100,0 
Nolllbre 
abe,  1> 
2  554  42,2 
59  1,0 
2  321  )8,3 
1  123  18,5 
2  554  42,2 
3  503  57,8 
6  057  1oo,o 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Tout le territoire 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  1 établissements raccordés 
'1> 
sur plan- en magasin(1)  ~n silo a  .1  au  chem:Ln  a  une  vo.te 
abs.  cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\ 1} 
5  927  0,1  5  927 
36  900  0,9  36  900 
246  754  5,8  243  544  3  210  1  000 
618  941  14,4  594  891  7  300  16  750  1  000 
1  000  o,o  1  000  1  000  1  ooc 
891  141  20,8  762  391  67  950  60  800  15  200 
2  000  0,1  2  000 
728  286  17,0  504  886  137  400  86  000  45  300 
45  850  1,1  32  530  6  970  6  350  21  500  3  ose 
216  450  s,o  97  200  64  600  54  650  57  500 
1  495  050  34,9  563  550  18  000  913  500  1  109  350  1  106  700 
2  744  399  2  245  739  280  460  218  200  120  000 
1  543  900  599  080  24  970  919  850  1  131  850  1  110  750 
4  288  299  100,0  2  ûll4  819  305  430  1  1)8  050  1  251  850  1  110  750 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv,  2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et_ statut  juridique des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
'l!otal  dont  stockage 
abe,  1> 
eur plan- en magasin(1)  n  sl.J.o  a 
cher  aéré  lll:ock.  vert. 
PJ 
2  744  399  41,8  2  245  739  280  460  218  200 
1  543  900  23,5  .599  080  24  970  919  850 
1  717  747  26,2 
510  130  7,8 
49  100  0,7 
2  744  399  41,8  2  245  739  280  460  218  200 
3  820  877  58,2  599  080  24  970  919  850 
6  565  276  1oo,o  2  844  819  305  430  138  050 
tablissements racco:td& 
au  chellll.n  ra  une  vo1e 
de  fer  navigable 
120  000 
1  131  850  1  110  75C 
120  000 
131  850  1  110  75C 




24  435 
6  489 
24  435 
6  489 
30  924 
Statut 
Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
24  196  coop.  a) établissement  de 
6  272  priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
24  196  coop.  Total 
6  272  priv, 
Total coopératives  + 
30  468  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
aos.  f, 
1  2,7 
3  8,1 
5  13,5 
19  51,4 
8  21,6 
1  2,7 
36 
1 
37  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
36  36,0 
1,C 
43  43,0 
20  20,0 
36  36,o 
64  64,0 
100  100,0 
146 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Prov1ncia  TorJ no 
( 1S65/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
"' 
sur plan- en  magasin(~)  en silo a 
abs.  .cher  aéré  stock. vert. 
\1} 
1 
200  O,'':JI  200 
1 
1  350  2,3  1  350 
1 
3  950  6,6 
1  1 
3  950 
1 
25  800  43,3  13  800  13  800  3  200 
25  700  43,1  8  400  17  300 
2  600  4,4  2  6oo 
57  000  22  700  31  100  J  200 
2  600  2  600 
59  600  100,0  22  700  3J  700  3  200 
établissements raccordéE 
au  chemin  a  une  vo1e 
de  f<>r  navigable 
Equipement 
.Héception  Livraison 
Statut  Tail:j.e 
juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
co op. 
1  001  - 2  000  t 
1  priv, 
coop. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv. 




Total  coopératives+ 
établissem<nts privéE 
1)  s•.,,,·i<age  sur  plancher  aéré  +  magaciu  "  stockage 
h c,;·izontal 
2)  uni~uement commerce  et/ou  stockage,  non  comprit: 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccordéE  Réception  Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
ab  s.  '1> 
sur pl.an- en magasin( 1)  n  SJ.l.o  a  au  cnem1n  a  une  vo1e 
t/h  t/h  cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
57  ('00  60,9  22  700  31  100  3  200  1\21  1;5'•  coop.  a) établissl'ment  de 
;>  60')  2,8  2  600  10  10  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b)  m~no~erie 
32  63'}  34,9  priv, 
coop.  c) fabriquc>  d 1 ali-
1  330  1,4  priv.  mento  cow}Josfs 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  trA.nsforma. ti  on 
57  oco  60,9  22  700  31  100  J  200  1;?1 
: 
4)L  coop.  Total 
J6  563  39.1  2  600  :o  10  priv. 
Total  coopéra-tives  + 
93  563  100,0  22  700  JJ  700  J  20C  b )l  461;  établi  .3ser..en r Fi  pri  1ie 
1)  StockagG  sur  ~Jlancher aeré  +  magasin  =-
stockage  horizontal Nombre 
a Ott,  ,. 
6  ?.3, 1 
2  7.7 
.,  11.5 
10  J8,5 
J  11,5 
1  ),8 
1  ),8 
22 
4 




22  52,4 
4  9,5 
5  11,9 
11  26,2 
22  52,4 
20  47,6 
42  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Provincia  VercelJ.i 
(1965/66) 
Tail:).e 
Total  dont  stockage  établissements  raccoroée  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
a os. 
J  000 
1  700 
4  40f' 
)1  000 
12  200 
5  400 
9  800 
45  500 
22  000 
67  500 
~ 
sur  pJ.an- en magasin( 1) 
~n  s~J.o  a  au  chemin 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
(1) 
414  J  000 
2,5  1  700 
6,5  4  400 
45,9  2)  400  7  600  7  6oo 
18,1  9  500  2  350  )50  4  000 
8,0  5  400 
1L·' 5  J  500  5  500  800  9  800 
)2  500  1)  000  7  600 
1 J  000  7  850  1  150  1 J  800 
100,0  45  500  20  850  1  150  21  400 
a  une  voie 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu  1  à  100  t 
priv, 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co  op. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
2  001  - 5  000  t  priv, 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racco:tdés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
sur plan- en magasin( 1) 
~n  s~.i.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert, 
( 1) 
45  500  58,1  J2  500  1 J  üOO 
22  000  28,1  13  000  7  850  1  150 
5  400  6,9 
5  460  7,0 
45  500  58,1  J2  500  1)  000 
)2  860  41,9  1)  000  7  850  1  150 
78  J60  100,0  45  500  20  850  1  150 
au  cnem~n  a  une  vo~e 
t/h  de  fer  navigable 
7  600  460 
1J 800  140 
7  600  460 
1)  800  140 
21  400  6oc 
di  que  d 1  entreprise 
t/h 
460  coop.  a) établissement  de 
160  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
460  coop.  Total 
160  priv. 
620 
Total coopératives  + 
établissements priw 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abs. 
"' 
2  11,1 
5  27,8 
6  33,3 
2  11,1 
1  5,6 
2  11,1 
16 
2 
18  100,0 
Nombre 
aba,  .,. 
16  48,5 
2  6,1 
7  21,2 
8  24,2 
16  48,5 
17  51,5 
33  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
.lliY! 
ProvJ.ncia  Novare 
(1965/66) 
Statut 
établissements raccoroée  Né cep ti  on  Livraison 
Taille 
Total  dont  stockage  juri- des entreprises 
abs. 
450 
3  850 
9  400 
4  800 
10  000 
40  800 
28  500 
40  Boo 
69  300 
r 
sur plan- en magasin( 1) 
~n silo a  au  chemin 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
\1  ~: 
0,6  450 
5,6  3  850 
13,6  7  900  1  500 
6,9  4  800 
1h,4  10  000  10  000 
58,9  22  000  7  000  11  Boo  22  800 
17  000  11  500  10  000 
22  000  7  000  11  800  22  800 
100,0  '39  000  7  000  23  300  32  800 
a  une  voie 
t/h  navigable 
-
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à 100  t 
co  op. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
co  op. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre.  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racccn!é1  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- )  ~~  sl.~o a  abe, 
"' 
en magasin(1  k  t  cher aéré  oc  •  ver  • 
l 1)  j 
28  ,oo  35,0  17  000  11  500 
40  800  50,1  22  000  7  000  11  800 
9  860  12,1 
2  200  2,7 
28  500  35,0  17  000  11  500 
52  860  65,0  22  000  7  000  11  800 
81  360  100,0  39  000  7  000  23  300 
au  cheml.n  là une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
10  000  260 
22  800  70 
10  000  260 
22  800  70 
32  800  JJO 
di  que  d'entreprise 
t/h 
290  COOP•  a) établissement  de 
90  priv,  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d' ali• 
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
cocp.  d) autres usines  de 
pr:Lv.  transforma ti  on 
290  coopo  Total 
90  pr:Lv. 
380 
Total coopératives + 
établissements pr:l. .. 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs, 
"' 
9  20,9 
14  32,6 
16  37,2 
4  9,3 
IJ3 





4)  25,0 
44  2.5,6 
85  49,4 
43  25,0 
_129  75,0 
172  100,0 
149 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 




Total  dont  stockage  établissements raccordéE  l:léception  Livraison 
Tail:j.e 
juri- des entreprises 
abe. 
4  500 
10  300 
2:?  200 
9  000 
46  000 
46  COQ 
" 
sur plan- en magasin(1)  fen  sTlo  à  au  Clieiii!"n  a  une  v01e 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
( 1} 
9 .~  4  500 
22,q  7  800  2  500 
43,  17  900  4  300 
19,6  9  000 
30  200  15  Boo 
100,C  30  200  15  800 
t/h 
di  que  (2) 
co  op. 
priv. 
jusqu  1 à  100  t 
co  op. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
co  op. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccolllé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abe. 
"' 
sur plan- en magasill( 1)  n  silo a  au  chemin 
cher aéré  btock.  vert,  de  ter 
('1} 
46  000  60,9  30  200  15  800 
27  4.54  36,4 
2  040  2,7 
46  000  60,9  30  200  15  800 
29  494  39,1 
7.5  494  100,0  30  200  15  800 
là  une  voie 




di  que  d 1 entreprise 
t/h 
290  coop.  a) étalilissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coopo  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) f'abrique  d 1 ali~ 
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
290  co  op.  Total 
priv, 
Total coopératives • 
290  établissements pri• 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  • 
stockage horizontal. Nombre 
abe,  '1> 
7  J6,8 
8  42,1 
J  15,8 
1  5,3 
19 
19  100,0 
Nombre 
abe,  '1> 
19  26,8 
35  49,3 
17  23,9 
19  26,8 
52  73,2 
71  100,0 
150 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 




Statut  Tail~e 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  l:!éception  Livraison  juri- des entreprises 
abe. 
J  500 
6  000 
J  400 
2  500 
15  400 
15  400 
~ 
sur p.lan- en magasin( 1)  i<'n  s1.lo  a  au  cne1111n  a  une  vo1e  t/h  cher aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
\,. 
22,7  3  500 
39,0  6  000 
2?,1  J  4oo 
16,2  2  500 
15  4oo 
100,0  15  4oo 
t;h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv, 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv,  2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;ypes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccomeE  Réception  Livraison  juri- Type 
abe,  '1> 
sur plan- en magasin(1)  n  s:ilo  a  au  chelll1n 
cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer 
\,} 
15  400  48,7  15  400 
14  214  44,9 
2  040  6,4 
15  400  48,7  15  4oo 
16  254  51,3 
31  654  100,0  15  4oo 
là une  vo1e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
169  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) ta  brique  d 1 ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
169  co  op.  Total 
priv, 
169 
Total coopératives  + 
établissements pri1ée 
1)  Stockage· sur  nlancher aéré  +  magasin  = 
stockage  hori~ontal Nombre 
abs,  ., 
1  2,6 
13  34,2 
13  34,2 
8  21 '1 
1  2,6 
2  5,3 
36 
2 
38  100,0 
Nolltbre 
abe.  .,. 
36  28,6 
2  1,6 
73  57,9 
15  11,9 
36  28,6 
90  71,4 
126  100,0 
151 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Alessandria 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abe,  ,  sur pJ.an- en magasin( 1)  t~ s~J.o  à t  _cher  aéré  s  oc  .ver  • 
l1J  1.-
500  0,6  500 
9  850  11,2  8  250  6oo  1  000 
19  900  22,7  12  250  7  650 
21  400  24,4  2  900  18  500 
8  000  9,1  8  000 
28  000  31,9  21  000  4  000  3  000 
59  650  23  900  34  750  1  000 
28  000  21  000  4  000  3  000 
87  6'iO  100,0  44  900  38  750  4  000 
établissements raccordée 
au  chemin  a  une  voie 
de  fer  navigable 
Equipement 
Statut  Tail~e 
Héception  Livraison  juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  {2) 
coop. 
priv, 
jusqu  1 à  100  t 
coop. 
101  priv.  - 200  t 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co  op. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 
coop. 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
sur plan- n  silo a  abs.  .,.  en magasin(1)  cher aéré  lstock.  vert, 
ll} 
59  650  37,7  23  900  34  750  1  000 
28  000  17,7  21  000  4  000  3  000 
56  588  35,7 
10  100  6,4 
4  000  2,5 
59  650  37,7  23  900  34  750  1  000 
98  688  62,3  21  000  4  000  3  000 
158  338  100,0  44  900  38  750  4  000 
tablissements racco!dé• 
au  cnemJ.n  a  une  voJ.e 










Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
272  coop.  a) établissement  de 
115  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  cowposés 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
272  co  op.  Total 
115  priv. 
Total  coopératives  + 
387  établissements pri'lie 
1)  Stockage  sur  -,lancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
1  50,0 
1  50,0 
2  1 
2  100,0  1 
Nombre 
abs.  ., 
2  18,2  1 
7  63,6  3 
2  18,! 
2  18,2  1 
9  81,8  4 
11  100,0  5 
152 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Aosta 
(1965/66) 
Statut  Tail:j.e 







sur p.Lan- en magasin( 1)  19n  s~.Lo  a  au  cne~n  a  une  vo~e 
t/h  .cher aéré  stock.vert~  de  fer  navigable 
\1) 
30,0  300 
70,0  700 
1  000 
100,0  1  000 
t/h 




1 à  100  t 
coop1 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capacité  1  éguiper..ent  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d 1 entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissemen  t s  race  onlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  .,  sur  p.Lan- en magasin( 1)  n  s:~..Lo  a  au  cnem:~.n 
cher  aéré  stock.  vert.  de  fer 
000  19,9  1  000 
315  65,9 
560  11,1 
159  3, 2 
000  19,9  1  000 
034  80,1 
034  100,0  1  000 
a  une  voJ.e 
t/h  navigable 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv1 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  coillposés 
pour le bétail 
coop1  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
co op.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements  priu!is 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
153 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Prov~ncia Imperia 
( 1965/66) 





des  entreprises 
abe,  '!>  abe.  sur pJ.an-
cher aéré 
~ 1' 
a  une  voie 


















jusqu  1 à  100  t 
101  - 200  t 
201  .:  500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
'l:otal  coopératives+ 
établissemEnts privée 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  ~  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre 





abe,  abe, 
6o,o  7  718 
4o,o  2  750 
100,0  10  468 






cher  aéré 
t 1) 
a  une  vol.e 













a) établissement  de 
columerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c) fabrique  d'ali-
ments  cou~posés 
pour  le bétail 
d) autres usines  de 
transforma ti  on 
Total 
Total coopératives  + 
établissements pri'li! 
1)  Stockage  sur  :tüancher aéré  +  magasin  ~ 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
1  JJ, J 
2  66,7 
1 
2 
)  100,0 
Nombre 
abe,  % 
1  12,5 
2  25,0 
4  50,0 
1  12,5 
1  12,5 
7  87,5 
8  100,0 
15~ 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Savone 
(1965/66) 
Total  établissements racco:rdéE 
Statut  Tail:j.e 
dont  stockage  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
1  000 
100  000 
1  000 
100  000 
101  000 
,.  sur p.Lan- en magasin(1) 
~n si.Lo  a  au  chem.in  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
l1) 
1,  (  1  000 
99,C  100  000  100  000  100  000 
1  000 
100  000  100  000  100  000 
1 :)0,C  1  000  100  000  100  000  100  000 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
coop. 
101  200  priv.  - t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 




001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1après  les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccotdêE  Réception  Livraison  juri- T;ype 
abe.  % 
sur  p.Lan- en magasin(1)  n  SJ..Lo  a  au  cnem.J.n 
cher  aéré  lstock.  vert,  de  fer 
l 1) 
1  000  1,0  1  000 
lOO  000  96,1  100  000  100  000 
J  012  12,.5 
1  000  1 ,o  1  000 
103  012  99,0  100  000  100  000 
104  012  100,0  1  000  100  000  100  000 
a  une  vo1e 
t/h  navigable 
150 
100  000  6)0 
150 
lOO  000  6)0 
lOO  000  780 
di  que  d'entreprise 
t/h 
150  coop.  a) établissement  de 
400  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv,  ments  COâlposés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
150  co op.  Total 
400  priv. 
Total  coopératives 
550  établissements prilée 
/ 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  hQ_Tizontal Nombre 
abs.  ~ 
1  33,3 
2  66,7 
J 
J  100,0 
Nombre 
abs.  ~ 
J  9,1 
26  78,8 
4  12,1 
33  100,0 
33  100,0 
155 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 




Total  dont  stockage  établissements raccordé.  .Héception 
Taille 
Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
3  000 
107  000 
110  000 
11()  000 
t:- sur plan- en magasin( 1) 
~n silo a  au  cheiD.l.n  a  une  vol.e 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navill:able 
{1) 
2,7  J  000 
97,3  12  000  95  000  67  000  95  000 
15  000  95  000  67  000  95  000 
1oo,o  15  000  95  000  67  000  95  000 
t/h 




1 à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  1  000  t  priv.  -
coop. 
priv. 




001 - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
To~al  dont  stockage  tablissements raccotdéE  Réception  Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
abs.  ~ 
sur plan- en magasin( 1)  n  silo a  au  chemin 
cher  aéré  btock.  vert.  de  fer 
{ 1) 
110  000  78,0  15  000  95  000  67  000 
29  299  20,8 
1  790  1, 
141  089  '1oo,o  15  000  9.'>  000  67  000 
141  089  100,0  15  000  95  000  67  000 
là une  voie 
t/h  navigable 
95  000  550 
95  000  550 
95  000  550 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
800  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  coülposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
coop.  Total 
800  priv. 
Total coopératives  + 
soo  établissements pri'UéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abe,  % 
1  50,0 
1  50,0 
1 
1 
2  100,0 
Nombre 
abs,  % 
1  20,0 
1  20,0 
J  60,0 
1  20,0 
4  80,0 






Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE  Héception  Livraison 
abe,  % 
sur  plan- en magasin( 1) 
~n  s~J.o  a  au  cnemn  a  une  vo1e  t/h  t/h  cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1) 
000  2,0  1  000 
000  98,0  10  000  40  000  50  000  50  000 
000  1  000 
000  10  000  40  000  50  000  50  000 
Statut 
juri-
di  que 
co  op. 
priv, 




















1 à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  -
.5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
51  000  100,0  11  noo  40  000  50  oon  50  000 
11otal  coopératives+ 
étalilissem<nts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  sto-ékage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissemen  ts  racco~s  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  % 
sur plan- en magasin( 1)  n  s~J.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
\1) 
1  000  1,5  1  000 
50  000  76,7  10  000  40  000 
14  214  21,8 
1  000  1,5  1  000 
~4 214  98,5  10  000  40  000 
~5 214  100,0  11  000  40  000 
au  chem~n  1a  une  vo~e 
t/h  de  fer  navigable 
50  000  50  000  ,60 
50  000  50  000  J60 
50  000  50  000  J60 
di  que  d'entreprise 
t/h 
co  op.  a) établissement  de 
J80  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
co op.  Total 
J80  priv, 
Total coopératives + 
J80  établissements prillle 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizo~tal Nombre 
a ba,  ., 
J  50,0 
1  16,7 
2  JJ,J 
6 
6  100,0 
Nombre 
abs.  ,. 
6  2),1 
11  42,) 
9  J4,6 
6  2),1 
20  76,9 
26  100,0 
157 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Prov1nc1a  Varese 
( 1965/66) 
Statut  Tail:j.e 
Total  dont  stockage  établissements raccoroée  Héception  Livraison  juri- des entreprises 
abs, 
1  500 
900 
J  100 
5  500 
5  500 
.,  sur  p~an- en magasin(1)  en  sl.~o  a  au  chemin  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1 
l 
27,)  1  500 
16,4  900 
56,4  J  100 
5  500 
100,0  5  500 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv. 
coop. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 








001  - 5  000  t 
coop. 




Total  coopératives+ 
établissements privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  s cockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréa.Les 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
a ba,  .,  sur plan- en magasin(1)  n  silo a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
ll) 
5  550  15,4  5  500 
15  79J  44,1 
1)  210  )6,9 
1  )00  ),6 
5  500  15,4  5  500 
JO  )04  84,6 
J5  804  100,0  5  500 
au  cneml.n  a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
110  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv,  ments  cou1posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
110  coop.  Total 
priv, 
Total coopératives  + 
110  établissements prilé! 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
~ 
abs.  ., 
3  25,0 
5  41,7 
4  33,3 
12 
12  ~oo,o 
Nombre 
abs.  ., 
12  33,3 
8  22,2 
16  44,4 
12  33.3 
24  66,7 
36  100,0 
158 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia  Como 
(1965/66) 
Statut  1  établissements racco!ÙÉE 
Taille 
Total  dont  stockage  Réception  Livraison  juri- des entreprises 
abs, 
1  250 
3  700 
5  700 
10  650 
10  650 
sur pl.an- jan silo a  .1  au  chemin  a  une  voie 
1>  _cher  aéré  en magasin(1)  stock.vert  •  de  fer  navigable  t/h 
{ 1~  -
11.7  1  250 
34,7  3  700 
53,5  5  700 
10  650 
100,0  10  650 
--
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu  1 à  100  t 
priv. 
co  op. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




'll.otal  coopératives+ 
établissem<llts privÉE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou- stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
Cap=-i  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'll.otal  dont  stockage  tablissements raccoldé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  .,  sur pJ.an- en magas:l..n(1)  n  Sl.J.O  a  au  cnellll.n 
cher  aéiCé  ~ock. vert,  de  fer 
\ 1) 
10  650  32,0  10  650 
12  302  37,0 
10  300  31,0 
10  650  32,0  10  650 
22  602  68,0 
33  252  100,0  10  650 
1a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
155  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transformation 
155  co  op.  Total 
pr_lv. 
Total coopératives  + 
155  établissements pria 
-----
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stocka,ge horizontal Nombre 
abs,  1> 
1  100,0 
1 
1  100,0 
Ito.ore 
abs.  , 
1  16,7 
2  33,) 
3  50,0 
6  100,0 
6  100,0 
159 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 




Total  établissements racco:nié!  Héception  Livraison 
Statut  Taill.e 
dont  stockage  juri- des entreprises 
abs, 
2  500 
2  500 
2  500 
~ 
sur pJ.an- en magasin(1)  l"n  sl.J.o  a  au  cnem.J.n  a  une  vol.e 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable  .,n 
p 
100,0  500  1  000  1  000  2  500 
500  1  000  1  000  2  500 
100,0  500  1  000  1  000  2  500 
t/h 




1 à  100  t 
co  op. 
101  priv.  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




"rotal coopéra  ti  v es + 
établissemEIJts privés 
1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal. 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d 1 aprt\s les divers  t:ypes  d 1 en  trepri171es 
Capacité  de  stockage  en  t  E'quipement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  tablissements raccoldée  Réception  Livraison  juri- Type 
abs,  ,  sur  p~an- en magasin(  1)  n  sl.~o a 
cher aéré  latock.  vert. 
( 1} 
2  500  33,7  500  1  000  1  000 
2  320  31,3 
2  6oo  35,0 
7  420  100,0  500  1  000  1  000 
7  420  100,0  500  1  000  1  000 
au  cnellll.n  1a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
2  500  10 
2  500  10 
2  500  10 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
10  priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d • ali• 
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines de 
priv,  transforma ti  on 
coop.  Total. 
10  priv, 
Total.  coopératives + 
10  établissements pri• 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs,  % 
2  6,7 
7  23,3 
7  2),3 
9  JO,o 
5  16,7 
JO 
JO  100,0 
Nombre 
abe,  % 
JO  31,J 
)1  )2,) 
J5  )6,5 
JO  J1,J 
66  68,8 
96  100,0 
160 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 






Total  dont  stockage  établissements  raccordés  l:léception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs, 
1  000 
5  500 
11  500 
31  900 
JO  100 
J8  000 
80  000 
J8  000 
118  000 
-,;  sur  p.lan- en magasin( 1)  en  a~.lo  a  au  chemn 
cher  aéré  stock. vert.  de  fer 
(1Jj 
o,s  1  000 
4,7  5  500 
9,7  11  500  2  6oo 
27 ,o  8  900  2)  000 
25,5  21  100  9  000  9  000 
J2, 2  J4  000  4  000  J8  000 
48  000  J2  000  11  6oo 
J4  000  4  000  J8  000 
100,0  82  000  J2  000  4  000  49  600 
a  une  voie 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv, 
co  op. 
101  - 200  t  priv, 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv.  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipernent  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
.Statut 
Total  dont  stockage  tablissemen ts racco:tdés  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- n  sJ.lo  a  abe,  %  cher  aéré 
en magasin( 1) 
~ock. vert. 
~ 1 J 
80  000  41,7  48  000  )2  000 
J8  000  19,8  J4  000  4  000 
J9  288  20,5 
JJ  )50  17,4 
1  188  0,6 
80  000  41,7  48  000  )2  000 
111  826  58,)  J4  000  4  000 
191  826  100,0  82  000  J2  000  4  000 
au  chem~n  a  une  voie 
de  fer  navigable  t/h 
11  6oo  1  58·o 
)8  000  80 
11  600  1  580 
J8  000  80 
49  600  1  660 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
1  640  coop.  a) établissement  de 
100  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  msnts  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
1  640  COOP•  Total 
100  priv. 
740 
Total coopératives 
1  établissements pri\ée 
1)  Stockage  sur  )'lancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs. 
"' 
2  8,0 
10  4o,o 
3  12,0 
9  36,0 
1  4,0 
24 
1 




24  4),6 
1  1 ,a 
17  30,9 
13  2),6 
24  4),6 
)1  56,4 
55  100,0 
161 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et  statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  i>quipement 
Provincia Bergame 
( 1965/66) 
Statut  Tail.l.e 
Total  dont  stockage  établissements  raccordéE  Héception  Livraison  juri- des entreprises 
ab  s. 
1  000 
9  100 
4  400 
28  500 
5  000 
43  000 
5  000 
48  000 
~ 
sur plan- en magasin( 1) (en  so.lo  a  au  chemin  a  une  voie 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1 
2,1  1  000 
19,0  9  100 
9,2  4  400 
59,4  10  600  17  900 
10,4  5  000  5  000 
25  100  17  900 
5  000  5  000 
100,0  25  100  22  900  5  000 
t/h  t;n 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
coop. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co op. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
2  001  - 5  000  t  priv. 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockase 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et  sta-cu-c  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ['tablissements raccolrlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
sur plan- en magasin( 1)  n  SJ..lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
\,  J 
4)  000  53,.2  25  100  17  900 
5  000  6,2  5  000 
12  845  15,9 
20  040  24,8 
43  000  53,2  2'5  100  17  900 
37  886  46,8  5  000 
80  886  100,0  25  100  22  900 
au  cnemo.n  (a  une  VOJ.e 
t/h  de  fer  navigable 
292 
5  000  40 
292 
5  000  40 
5  000  )32 
di  que  d' entl'eprise 
t/h 
)0)  coop.  a) établissement  de 
40  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  Coillposés 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
)0)  coop.  Total 
40  priv. 
Total coopératives  + 
343  établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abe,  % 
3  6,8 
8  18,2 
15  34,1 
15  34,1 
2  4,5 
1  2,3 
43 
1 




43  46,2 
1  1,1 
29  31,2 
20  21.5 
43  46,2 
50  53,8 
93  100,0 
162 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  ]uridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 




Total  établissements  raccoroéE  Héception  Livraison 
Tail:j.e 
dont  stockage  juri- des entreprises 
abs, 
1  500 
7  4oo 
24  500 
43  700 
15  500 
11  000 
92  600 
11  000 
103  600 
"' 
sur  pJ.an- en magasin( 1)  en  sl.J.o  a  au  cneDU.n 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
\1) 
1 
1,4  1  500 
1 
7'  1  7  400 
1 
23,6  24  500 
42,2  43  700 
15,0  7  000  8  500 
10,6  1  000  11  000 
77  100  7  000  8  500 
1  000  11  000 
1 100,0  77  100  7  000  9  50ü  11  000 
a  une  vo1.e 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv, 
co op. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 




1  001  - 2  000  t 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




Total  cOOf·ératJ .res+ 
étabH.ssemmts privéE 
1)  Sto<.;kuge  sur  rlancher aéré  +  magasin  ~  oto<"kage 
horizontal 
2)  uniqu,.ment  col!llll.,rce  et/ou stockage,  non  compris 
] es usines de  transformation 
Nombre,  capacité,  équiper..ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après  les divers  types  d 1 entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement: 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racconlé  Réception  Li•rraison  juri- Type 
abs.  % 
sur plan- en magasin( 1)  n  sl.lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
(. 1) 
92  6oo  66,~  77  100  7  000  8  500 
11  000  7' s  11  000 
24 674  17' 
10  200  7' 
1  000  c, 
92  6oo  66,~  77  lOO  7  000  8  500 
46  874  33,6  11  000 
139  474  100,C  77  100  7  000  19  500 
au  cneml.n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
860 
11  000  90 
860 
i  11  000  90 
11  000  950 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
860  coop.  a) établissement  de 
100  priv.  commerce  et/ou  de 
stockag<e 
COOP•  b) minoterie 
pri-.r. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  mente,  co.uposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usinPs  de 
priv.  transforma  t.i on 
860  coop.  Total 
100  priv. 
960 
Total  c:.H;pératives  + 
étab:;.issement& pri"' 
/ 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs, 
"' 
8  1714 
12  2611 
12  2611 
10  21,7 
1  211 
3  6,5 
4J 
J 
46  100,0 
Nombre 
abe.  "' 
4J  37,7 
3  216 
52  45,6 
16  1410 
4J  J7 .7 
71  62,3 
114  10010 
163 
Nombre,  capacité,  équipement  et  stat1<t  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Bquipement 
Provincia Pavia 
(1965/66) 
Statut  Tail:j.e 
Total  dont  stockage  établissements raccordé>  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
4  000 
9  100 
17  200 
30  700 
7  000 
43  000 
68  000 
4J  000 
111  000 
1> 
sur plan- en magasin(1) 
~n SJ.J.o  a  au  cneffil.n 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
1 
\1) 
Jl6  4  000 
812  9  100 
1515  14  700  2  500 
2717  15  900  14  800  7  200 
6,J  7  000 
J8,7  35  500  1  500  6  000  12  500 
4J  700  14  Boo  9  500  7  200 
35  .500  1  500  6  000  12  500 
100,0  79  200  16  JOO  15  500  19  700 
a  une  voJ.e 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv, 
co  op. 
101  200  priv.  - t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
coop. 
2  001  - 5  000  t 
priv. 
coop. 




'l1otal.  coopératives+ 
établissemmts privés 
1)  Stockage  sur  ;ol.ancher  aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal. 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiper..ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après  les divers  types  d 1 entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  f>tablissements  raccon!é•  Réception  Livraison  juri- Type 
abe. 
"' 
sur plan- en magasin(1)  jln  sJ.J.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
l1) 
68  000  44,~  43  700  14  800  9  500 
4J  000  281C  J5  500  1  500  6  000 
27  466  17,S 
15  JOO  10,C 
68  000  44,<:  4J  700  14  soo  9  500 
85  766  55,E  J5  500  1  500  6  000 
153  766  100,C  79  200  16  JOO  15  500 
1 
au  cnemJ.n  a  une  voJ.e 
t/h  de  fer  navigable 
7  200  '-116 
12  500  175 
7  200  416 
12  500  175 
19  70C  591 
di  que  d'entreprise 
t/h 
434  coop.  a) établissement  de 
170  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
4J4  COOP•  Total. 
170  priv. 
604 
Total.  coopératives 
établissements prillie 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal. Nombre 
abs.  % 
5  11.9 
10  23,8 
9  21, If 
15  35,7 
2  4,8 
1  2,4 
41 
1 
42  100,0 
Nombre 
abs.  % 
41  44,1  80 
1  1,1  12 
)7  39,8  23 
14  15,1  ü 
41  44,1  88 
52  55,9  44 
93  100,0  132 
16 .. 
Hombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
1-'rovincia  Cremona 
( 1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abs.  % 
sur  pJ.an- en magasin( 1)  en  s:î.J.o  a 
cher  aéré  stock.vert. 
(1) 
2 '500  2,'  2  500 
9  350  9,1  9  350 
13  950  13,9  13  950 
lf8  900  48,7  46  400  2  500 
13  750  13,7  6  000  7  750 
12  000  11,9  J  000  9  000 
88  If 50  78  ?.00  10  250 
12  000  3  000  9  000 
100  450  100,0  81  200  19  250 
établissements  raccordé~; 
au  ëllel!U.n  a  une  vo1e 
de  fer  navigable 
2  000 
6  000 
12  000 
G  000 
12  000 
20  000 
,t;quipement 
Statut  Tail:).e 
Héception  LJ.vraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
co op. 
101  200  priv.  - t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co op. 




001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équiper.,ent  et  statut  juridique des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
sur plan- n  silo a 
abs.  %  cher  aéré 
en magasin( 1)  lstock.  vert. 
(1) 
450  66,9  78  200  10  250 
000  9,1  3  000  9  001) 
587  17,8 
420  6,4 
45('  66,9  78  200  10  25f' 
OC8  33,1  3  000  9  ~)00 
458  100,r;  81  200  19  250 
tablissements  raccoroés 
au  cneml.n  ra  une  voie 
de  fer  navigable 
8  000 
12  000 
8  000 
12  000 










Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
490  coop.  a) établissement  de 
50  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv. 
ments  cou1po.sés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
49C  COOP•  Total 
50  priv. 
540 
Total coopératives  + 
établissements  pri\lis 
1)  Stockage  sur  ylancher  aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  ~ 
3  4,8 
14  22,6 
27  43,5 
16  25,8 
2  3,2 
62 
62  100,0 
Nombre 
abs.  ~ 
62  52,5 
40  33,9 
16  13,6 
62  52,5 
56  47 ,·5 
118  100,0 
165 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccordée  .Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
600 
5  800 
21  300 
22  450 
5  350 
55  500 
55  500 
~-
sur plan- en magasin(1)  en silo a  au  cheau.n  a  une  vol.e 
t/h  cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
\11 
1,1  6oo 
10,'  5  800 
38.  ~  21  300 
4o,"  22  450 
9,6  5  350 
55  500 
100,0  55  500 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1  001  - 2  000  t 
priv. 
coop. 
2  001  - 5  000  t 
priv. 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccoidé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  ~ 
sur plan- en magasin( 1)  n  sl..l.o  a  au  cneml.n  a  une  vol.e 
cher  aéré  ~ock. vert.  de  fer  navigable 
\1) 
55  500  62,6  55  500 
24  089  27,2 
9  080  10,2 
55  500  62,6  55  500 





di  que  d'entreprise 
t/h 
1  290  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv. 
ments  cou1posés 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
1  290  coop.  Total 
priv. 
Total  coopéra ti  v es  + 
1  290  établissements .pri  1ie 
1)  Stockage  sur  ,,lancher aéré  +  magasin = 




5  45,5  6 
6  54,5 
5 
11  100,0  12 
11  100,0  12 
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Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 















a  une  vo1e 







co  op. 
priv. 
co  op. 
priv. 






jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
'llotal  coopératives+ 
établissemEilts privés 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité  1  équipement  et statut  juridique des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
sur pl.an- en magasin(1)  n  s~J.o  a  au  cnemJ.n  a  une  voJ.e 
cher aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
l1J 
804  53,7 
310  2,4 
561  43,9 
675  100,0 
675  100,0 
t/h 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coopo  a) établ.issement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop•  b) minoterie 
priv. 
coopo  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
ments  co.wposés 
pour  l.e  bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transformation 
COOP•  Total. 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements  pri'IIÏ! 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs,  % 
Nombre 
abs. 
6  66,7 
33,3 
9  100,0 
9  100,0 
16 7 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia  Tren to 
(1965/66) 









cher  aéré 
\1 
a  une  vol.e 
navigable  t/h  t;h 
coop. 
priv, 














jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 







1  719 






100 1 C 
sur plan-
cher  aéré 
(1) 
a  une  vol.e 











a) établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c) fabrique  d 1 ali-
ments  co.uposés 
pour le bétail 
d) autres usines  de 
transforma ti  on 
Total 
Total  coopératives  + 
établissements  pri1ÉE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  '!> 
5  11,1 
15  33,3 
20  44,4 
4  8,9 
1  2,2 
41r 
1 




44  48,9  59 
1  1,1  70 
28  )1, 1  16 
17  18,9  5 
44  48,9  59 
46  51,1  91 
90  100,0  151 
1~8 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établisser.-,ents  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  li:quipement 
Total  dont  stockage  établissements  raccoroés  kéception  Livraison 
.frovincia Verona 
( 1965/66) 
Statut  TaJ.l:j.e 
juri- des  entreprises 
(2) 
abs.  % 
sur  p~an- en magasin( 1)  jan  sl.~o  a  au  chemin  a  une  vol.e 
t/h 
di  que 










500  1,Ç  2  500 
450  10,~  13  1~50 
100  24,c  31  100 
600  9'  ~  12  6oo 
000  54, c  70  000  70  000 
650  59  650 
000  70  000  70  000 
650  100 1 (  129  650  70  000 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop  .. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 




001  - 5  000  t 
coop. 





Total  coopératives+ 
établissements privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  f>tablissements  raccomés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  '!> 
sur plan- en magasin( 1) 
~n  s:~.~o  a  au  ChemJ.n 
cher  aéré  !stock.  vert,  de  fer 
(1) 
650  39,4  59  650 
000  46,3  70  000  70  000 
237  1017 
410  316 
650  39,4  59  650 
648  6o,6  70  000  70  000 
298  100,0  129  650  70  000 
a  une  vol.e 






digue  d 1  entreprise 
t/h 
672  coop.  a) établissement  de 
150  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1  ali-
priv.  ments  co.aposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
672  coop.  Total 
150  priv. 
Total coopératives  + 
822  établissements prilés 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs. 
"' 
J  10,7 
9  )2, 1 
5  17,9 
11  39,3 
28 




28  30,8 
46  50,5 
17  18,7 
28  30,8 
6)  69,2 







Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 













sur  pl.an- en magasin( 1)  i<'n  s~lo a  au  cllel!U.n  a  une  vo1e 
t/h  :»  cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
(1 
1,3  )50 
16,9  4  500  500 
14,)  3  800 
67,5  18  000  1  200 
26  650  1  700 
100,0  26  650  1  700 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 








001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et  statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  1 
dont  stockage  J>tablissemen ts racconié<  Réce:>tion  Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
abs, 
"' 
1  sur plan- en magasin  ( 1)  pn  s~.lo  a  au  cnem~n  a  une  vo~e 
t/h  t/h  cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
(1) 
-
26  650  49,1  26  650  1  700  188 
12  52)  -2,,  1 
15  100  27,8 
26  650  49,1  26  650  1  700  188 
27  62)  50,9 
54  27J  100,0  26  650  1  700  138 
98  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'tüi-
priv,  mente  CO.u!JOGÉoS 
pour le bébil 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
98  coop.  Total 
priv, 
Tot3l  cool-H.r:itives  + 
98  établisscr.ïents  pri\Û:: 
1)  Stockage  sur  ,lancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 





abs.  % 
3  42,9  1 
3  42,9  1 
1  14,3 
1 
3  42,9  1 
4  57,1  3 
7  100,0  4 
170 
Nombre,  capacité,  équip~ment et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Belluno 
(1965/66) 










1  350 











1  350 
1  350 
a  une  vo~e 


















jusqu'à 100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 




1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissemen ts raccollléo  Réception  Livraison  juri- Type 
sur  p.Lan- n  silo a  au  cillemJ.n  a  une  voie 
abs.  %  cher  aéré 
en magasin(1) 
lstock.  vert.  de  fer  navigable 
( 1) 
350  28,0  1  350 
838  38,1 
633  33,9 
350  28,0  1  350 
471  72,0 





di  que  d'entreprise 
t/h 
13  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
menta  co.1.11posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
13  co op.  Total 
priv, 
Total  coopératives  + 
13  établissements pri1ée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nom br\ 
abs,  % 
4  12,5 
10  31 '3 
·8  25,0 
9  28,1 
1  J, 1 
J1 
1 
J2  100,0 
Nombre 
abs,  % 
J1  40,3 
1  1,3 
36  46,8 
9  11,7 
)1  40,3 
46  59,7 
77  100,0 
171 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincia  Trevise 
( 1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
;, 
sur pJ.an- en magasin(1)  IBn  s~J.o  a  abs,  _cher  aéré  stock.  vert. 
Pl 
--
2  000  4,1  2  000 
8  370  17,4  8  J70 
12  4JO  25,9  7  030  5  4oo 
22  200  46,2  22  200 
J  050  6,3  2  OJO  1  020 
1~5  000  17  400  27  6oo 
3  050  2  030  1  020 
48  050  100,0  19  430  28  6;20 
établissements raccoroée 
au  cneDU.n  a  une  voJ.e 
de  fer  navigable 
J  050 
' 
J  050 
J  050 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv, 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv.  201  - 500  t 
co  op. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1 
priv,  001  - 2  000  t 
co  op. 
2  001  - 5  000  t 
priv. 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 
coop. 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre.  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abs.  % 
sur plan- en magasin(1)  n  s.ilo  a 
cher  aéré  ~Stock. vert. 
\1) 1 
45  000  64,8  17  400  27  ovo 
J  050  43,9  2  030  1  020 
16  220  2J,J 
5  200  7,5 
45  000  64,8  17  400  27  600 
24  470  J5,2  2  OJO  1  020 
69  47V  100,0  19  4JO  28  620 
tablissements raccolàés 
au  cneDU.n  a  une  VOJ.e 
de  fer  navigable 
J  050 
3  050 










Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
390  coop.  a) établissement  de 
19  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
co  op.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
J90  co op.  Total 
19  priv, 
Total  coopératives  + 
409  établissements prilés 
1)  Stockage  sur  »lancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs. 
"' 
4  13, J 
8  26,7 
8  26,7 
7  2),) 
J  10,0 
27 
J 
JO  100,0 
Nombre 
abe.  '1> 
27  45,8 
J  5,1 
22  37,) 
7  11,9 
27  45,8 
)2  54,2 
59  100,0 
172 
ITAL!~ 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Provincia Venezia 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abs.  ,  sur pJ.an- en magasin( 1)  en  s~J.o  a 
_cher  aéré  stock.  vert. 
\1} 
1  500  0,9  1  500 
7  000  4,)  7  000 
11  500  7,1  11  500 
26  400  16,)  16  4oo  10  000 
116  000  71,4  74  000  42  000 
46  400  )6  4oo  10  000 
116  000  74  000  42  000 
162  400  100,0  110  400  10  000  42  000 
établissements  raccordée 
au  cnemin  a  une  vo~e 
de  fer  navigable 
116  000  116  000 
116  000  116  000 
116  000  116  000 
.t>quipement 
Statut  Tail.l.e 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  {2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
co op. 
101  - 200  priv.  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




'llotal  coopératives+ 
établissemarl;s privÉE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abe.  "' 
sur  p.Lan- en magasin(1)  n  sJ...Lo  a 
cher  aé!"é  ~eck. vert. 
\1) 
46  400  2),)  )6  400  10  000 
116  000  58,2  74  000  42  000 
21  )21  10,7 
2  750  1,4 
12  946  6,5 
46  400  2),)  )6  400  10  000 
15)  018  76,7  74  000  42  000 
199  418  100,0  110  400  10  oco  42  000 
tablissements  raccoxdéo 
au  cnem~n  a  une  voJ..e 
de  fer  navigable 
116  000  116  000 
116  000  116  000 








1  100 
Statut 
Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
510  coop.  a) établissement  de 
520  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv,  ments  co.nposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
510  co  op.  Total 
520  priv. 
Total coopératives  + 
1  0)0  établissements  pl"iliE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs.  % 
12  JJ,J 
9  25,0 
14  J8,9 
1  2,8 
J6 
J6  100,0 
Nombre 
a ba.  % 
J6  27,5 
85  64,9 
10  7,6 
J6  27,5 
95  72,5 
1J1  100,0 
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Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 




Total  dont  stockage  établissements  raccordéE  .Héception  Livraison 
Tail:).e 
juri- des  entreprises 
abs. 
6  000 
6  950 
20  800 
2  200 
35  950 
35  950 
~ 
sur plan- en magasin(1)  !en  silo a  au  Chemin  a  une  voie  t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
{ 11 
16,7  6  000 
19,J  6  950 
57,9  20  800 
6,1  2  200 
35  950 
100,0  35  950 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à 100  t 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
coop. 
priv.  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin :  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capa  ci  té  1  équiper..ent  et  statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements  raccon!é1  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- n  silo a  au  chemJ.n  a  une  vere 
a ba.  %  cher  aéré  en magasin(1)  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
\1) 
J5  950  45,2  J5  950 
JJ  854  42,6 
9  740  12,2 
35  950  45,2  35  950 
43  595  54,ü 





di  que  d'entreprise 
t/h 
JOO  co  op.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  mente  co.oposés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
30ü  COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives 
JOO  établissements priviE 
1)  Stockage  sur  t>lancher  aéré  +  magasin  : 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  '!-
2  6,7 
12  4o,o 
15  50,0 
1  J,J 
i 
JO 
JO  oo,o 
Nombre 
abs.  % 
JO  J0,6 
65  66,J 
J  J, 1 
JO  J0,6 
68  69,J 
98  100,0 
174 
Nombre,  capacité,  équipement  et  statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements  raccordés  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
1  000 
11  050 
22  900 
2  500 
J7  450 
J7  45o 
~ 
sur pJ.an- en magasin( 1)  en  s1J.o  a  au cne=n  a  une  vo~e 
t/h  _cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1 
2,7  1  000 
29,5  11  050 
61 '1  21  400  1  500 
6,7  2  500 
J5  950  1  500 
100,0  J5  950  1  500 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv.  1  001  - 2  000  t 
coop. 
2 
priv.  001  - 5  000  t 
coop. 




1lotal  coopératives+ 
établissemmts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stocKage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et  statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconléf  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  % 
sur plan- en magasin( 1)  n  Sl.J.o  a 
cher  aéré  stock.  vert. 
\1) 
J7  450  52,7  J5  950  1  500 
24  089  JJ,9 
460  o,6 
9  000  12,7 
J7  450  52,7  J5  950  1  500 
JJ  549  47,J 
70  999  100,0  J5  950  1  500 
au  cnemJ.n  a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
15J  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
15J  co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
15J  établissements priâ 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs,  --, 
7  20,6 
10  29,4 
14  41,2 
3  8,8 
34 
34  100,0 
Nombre 
abe.  % 
34  42,0 
32  39.5 
15  18,5 
)4  42,0 
47  58,0 
81  100,0 
175 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements racconiée  .Héception  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
3  500 
7  800 
2J  500 
12  800 
47  6oo 
47  600 
t-
~ 
sur plan- en mngasin(1) 
~n si.Lo  a  au  cnellll.n  a  une  vol.e 
t/h  cher  aéré  stock.  vert,  de  fer  navigable 
t1J 
7,4  3  500 
16,4  7  800  1  000 
49,4  6  300  17  200 
26,9  8  000  4  800 
25  6oo  22  000  1  000 
100,0  25  600  22  000  1  000 
t/h 
di  que  (2) 
co  op. 
jusqu'à  100  t 
priv., 
coop. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




'L'otal  coopératives+ 
établissemmts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stoékage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
% 
sur  p.Lan- (  ~~  Sl.J.O  a  au  cneml.n 
·abs.  en magasin  1)  k  t  cher  aéré  oc  •  ver  •  de  fer 
\ 1)  l 
-
47  600  52,5  25  6oo  22  000  1  OOQ 
JJ  010  )6,4 
10  050  11,1 
47  6oo  52,5  25  600  22  000  1  000 
4J  061  47,5 
90  661  100,0  25  600  22  000  1  000 
a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
216  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
216  COOP•  Total 
priv. 
216 
Total coopératives  + 
établissements  pr:i.'lés 
..--
/ 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
1 
66,7  1 
33,3  1 
3  3 
3  100,0  3 
Nombre 
abs.  "' 
3  60,0  3 
2  4o,o  1 
3  6o,o  3 
2  40,0  1 
5  100,0  4 
176 
Nombre,  capacité,  égu1.pe:nent  et  statut  jurid1g1.:e  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
sulvant la taille  des  entreprlses 
Capacité  de  stockage  en  t  ..  quipement 
Provincia Gorizia 
( 1965/66) 















cher  aéré 
\11_ 
1  600 
1  400 
3  000 








co  op. 
priv. 










1 à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
'rotal  coopératives+ 
établissemarts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage, 
les usines  de 
Nombre,  capacité,  équiper.,ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d 1 entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
transforma ti  on 
Statut 
non  compris 
Total  dont  stockage  tablissements  racconlée  Réception  Livraison  juri- Type 
abs,  ,  sur plan- en magasin( 1)  n  sllO  a  au  cnemln 




000  _J_  ')00 
032  25,6 
000  74,4  3  000 
032  25,6 
032  100,0  3  000 
a  une  vol.e 
t/h  navigable 
di  que  d 
1 entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements pri• 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  ~ 
1  25,0 
1  25,0 
1  25,0 
1  25,0 
3 
1 
q  100,0 
Nombre 
abe.  '1> 
3  33,3 
1  11,1 
3  3J,3 
2  22,2 
3  33,3 
6  66,7 
9  100,0 
177 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  jur:i digue  des  établissements  de  stockage  de  cér~aleG répartis 
suivant la taille  des  entrenrises 
Capacité  de  stockage  en  t  J>quipement 
FroVlncia Trieste 
( 1965/66) 
Total  dont  établissements  raccordés  Livraison 
Statut  Tail:).e 




1  200 
J7  000 
2  500 
37  000 
39  500 
sur plan- en magasin( 1)  ten  silo a  au  cheJDJ.n  a  une  vo~e  , 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1; 
1 ,J  500 
2,0  Boo 
1 
J,O  1  200 
9J,7  7  000  JO  000  J7  000  37  000 
2  500 
7  000  JO  000  J7  000  J7  000 
100,0  9  500  30  000  J7  000  J7  000 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 




001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'rot  al  dont  stockage  ~tablissements raccordée  Réce;otion  Livraison  juri- Type 
abe,  '1> 
sur plan- en magasin(  1)  n  silo a  au  chem~n 
cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer 
\1} 
2  500  5,5  2  500 
37  ooo  81,5  7  000  JO  000  37  000 
4  466  9,8 
1  430  3,2 
2  500  5,5  2  500 
42  896  94,5  7  000  30  000  37  000 
45  396  100,0  9  500  JO  000  37  000 
a  une  voie 
t/h  navigable 
45 
37  000  210 
45 
37  000  210 
37  000  255 
di  que  d'entreprise 
t/h 
60  coop.  a) établissement  de 
250  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c )  fabrique  d'ali-
priv.  ments  co.oposés 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
60  co  op.  Total 
250  priv. 
Total coopératives 
310  établissements pri"" 
1)  Stockage  sur  ]Jlancher aéré  +  magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abe,  tf, 
19  27,6 
36  52,2 
7  10,1 
3  4,3 
1  1,5 
J  4,J 
68 
1 
69  100,0 
Nolllbre 
aLs.  tf, 
68  64,8 
1  1 ,o 
28  26,7 
8  7,6 
68  64,8 
J7  35,2 
105  100,C' 
178 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincia Piacenza 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abe,  % 
sur plan- en magasin(1)  IBn  s~J.o  a 
oher  aéré  stock. vert. 
\1 
7  820  9,3  7  820 
26  420  31,5  26  420 
8  440  10,1  8  440 
9  000  10,7  9  000 
5  000  6,0  5  000 
27  200  J2,4  20  200  7  000 
78  880  51  680  20  200  7  000 
5  000  5  000 
83  880  100,0  56  680  20  200  7  000  -.  -
établissements racconlée 
au  cnemn  a  une  voie 
de  fer  navigable 
3  000 
5  000 
15  000 
18  000 
5  000 
23  000 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Réception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h 
di  que  (2) 
t/h 
coop. 
jusqu  1 à  100  t 
priv, 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  ?ri  v, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co op. 




2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv. 






1)  Stockage  sur  plancher  ae;ré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/e>u  "to.ckage,  non compris 
les usil'es  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éQuipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis .:•après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
T.otal  dont  stockage 
abs.  tf, 
sur pJ.an- en magasin(1)  j!n  s:>..J.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
l1J 
78  880  7'J,9  51  6t>u  ,_ 20  200  -
000  7 
5  000  4,5  5  000 
10  740  9,7 
16  6JO  i4,9 
78  880  70,9  51  680  20  200  7  000 
J2  370  29,1  5  000 
111  250  100,0  56  680  20  200  7  000 
~tablissements racconléf 
au  cnem~n  ra  une  vo~e 





5  O:JO 
18  000 
5  000 








Livraison  juri- T;ype 
di  que  d'entreprise 
t/h 
900  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 .;11-
priv,  ments  cowposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transfcrma tion 
900  co op.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
900  établissements  priiiÏB 
-
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abe,  1> 
6  15,0 
8  20,0 
16  4o,o 
10  25,0 
4e 
40  100,0 
Nombre 
abs,  1> 
40  35,4 
35  31,0 
38  33,6 
40  35,4 
73  64,6 
113  100,0 
179 
Nombre  1  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccordée  Réception  Livraison  juri- des entreprises 
abe, 
2  500 
5  BOO 
22  900 
2B  800 
6o  ooo 
60  000 
sur pl.an- en magasin  ( 1)  en  s~l.o  a  au  cnem:l.n  ., 
:her aéré  stock. vert.  de  fer 
\1 
4,2  2  500 
9,7  5  Boo 
38,2  11  Boo  11  100 
48,0  26  JOO  2  500  2  500 
46  4oo  11  100  2  500  2  500 
100,0  46  4oo  ,,  100  ?  500  2  500 
a  une  vo:te 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv, 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/e>u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlée  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  1> 
sur plan- en magasin( 1)  1m  s>..Lo  a 
cher  aér-'  !stock.  VP.rt, 
( 1) 
60  000  5 1~, B  1~6  4oo  11  lOO  2  500 
34  168  31.2 
15  31JO  14,0 
60  000  54,8  46  400  11  100  2  500 
49  468  ~ 
45,2 
109  468  100,0  46  400  11  100  2  500 
au  cnem~n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
2  500  443 
2  500  443 
2  500  443 
di  que  d'entreprise 
t/h 
604  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  co!Jlposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
6o4  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
604  établissements pri111le 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal !<ombre 
abs.  % 
17,9 
14  15,9 








39  30,5 
41  32,0 
48  J7 ,5 
J9  30,5 
89  69,5 
128  100,0 
180 
Numbre,  ccpac.1.té,  ~~quiperr:ent  et  :>taf::ut  jur1d1gue  de.s  ét3bli.s.sements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la  t9.ille  des  entreprises 
Capaci  t.<  de  stockaee  en  t  J>quipement 
Provlncla  Reggio 
nell' Emilia 
( 1965/66) 





des  entreprises 
abs. 
J  5'J0 
lU  O'()(J 
22  9,)() 
J()() 
10  000 
49  400 








cher  ao?ré 
ll, 
J  sou 
10  900 
22  900 
2  100 
000 
44  400 
44  400 
000  10 
000  10 




a  une  vo1e 
navigable  t/h  t/h 



















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
:I:otal  coopératives+ 
établissemEnts privé! 
plancher aéré  +  magasin = stockage 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de 
Nombre,  capacité,  éguipen.ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
transformation 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements  racconléE  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  % 
sur  plan- en magasin(1)  jln  s.l..Lo  a 
cher  aéré  stock.  vert. 
(1) 
49  400  56,9  44  4oo  5  000 
17  565  20,2 
19  890  22 ,ç 
49  400  56, s  44  400  5  000 
37  456  43,1 
86  856  100,0  44  400  5  000 
au  chemln  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
10  000  310 
lü  000  310 
lü  000  )lC 
di  que  d'entreprise 
t/h 
380  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  co.wpo.st:s 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
')80  COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
')80  établissements  pri'llil; 
1)  Stockage  sur  Dlancher  aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  f, 
12  29,3 
19  46,4 
17,1 
3  7,3 
41 
41  oo,o 
Nombre 
abs.  f, 
41  29,3 
56  40,0 
43  30,7 
41  29,3 
99  70,7 
140  100,0 
181 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockagE?  je  cf..r-_;,.:.leu  rf.p;irtis 
suivant la taille  des  <>ntreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ~qu1pement 
Prov1 nc1 a  T·irYiena 
( 19'Ô5/6'o) 




de.:  entr,J~ rlGes 
abs. 
6  000 
15  100 
11  500 
8  000 
40  6oo 







cher  aéré 
6  000 
15  100 
11  500 
8  000 
40  600 
40  600 
500 
3  500 
4  000 
4  000 
a  une  vo1e 
navigable  t/h 
1) 
t /h 










co  op. 
priv. 







201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total  coopératives+ 
établissemm.ts privés 
~lancher aéré  +  magasin = stockage 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
transform,tion 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  f, 
sur plan- en magasin(1)  n  sJ..lo  a 
cher  aéré  l<!_ock.  vert. 
\1) 
40  6oo  51,0  40  600 
24  574  30,9 
14  4so  18,2 
4~ 6GO  51,0  40  600 
39  054  49,0 
79  6511  100,0  40  600 
au  chemJ.n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
4  000  t>23 
4  000  623 
4  000  623 
di  que  d'entreprise 
t/h 
603  coop.  a) établissement  de 
pr:l.v,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
pr:l.v.  ments  coUlposBs 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
pr:l.v.  transforma ti  on 
603  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
603  établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  '!> 
12  26,7 
10  22,2 
19  42,2 
4  8,9 
45 
45  100,0 
Nombre 
abs.  '!> 
45  22,2 
90  44,3 
68  33,5 
45  22,2 
158  77,8 
203  100,0 
182 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





établissements  raccord~ 
Tail:j.e 
Total  dont  stockage  Héception  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
6  000 
8  400 
29  6oo 
10  200 
54  200 
54  200 
'!> 
sur  p.Lan- .  (  )  rsn  Sl.LO  a  au  cnelllJ.n  a  une  vol.e 
t:/h  cher aéré  en  magasl.n  1  t  k  t  de  fer  navigable  s  oc  .ver  . 
(1)  \ 
11,1  6  000 
15,5  8  400 
54,6  22  500  7  100 
18,8  10  200 
47  100  7  100 
100,0  47  100  7  100 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - priv,  1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 
co  op. 
Total 
priv, 
11otal  coopératives+ 
établissematts privÉB 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  collllllerce  et/GU  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racco!dés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  '!> 
sur plan- en magasin( 1) 
~n sl.lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
~ -1} 
-
54  200  40,4  47  100  7  100 
59  076  44,1 
19  790  14,8 
1  000  0,7 
54  200  4o,4  47  100  7  100 
79  866  59,6 
134  066  100,0  47  100  7  100 
au  cneml.n  a  une  vol.e 




di  que  d 1 entreprise 
t/ll 
a) établissement  de  310  coop. 
priv.  collllllerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) lllinoterie 
priv, 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
310  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
310  établissements priVÉ 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  , 
9  6,7 
83  61,9 
36  26,9 
4  3,0 
2  1,5 
132 
2 
134  100,0 
Nombre 
abs.  '!> 
132  65,3 
2  1,0 
61  30,2 
7  3,5 
1)2  65,3 
70  34,7 
202  100,0 
183 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  iuridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provin~ia Ferrar  .. 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
'!> 
sur plan- en magasin(1)  jen  silo a  abs.  cher  aéré  stock. vert. 
{1) 
8  440  2,6  8  440 
119  470  36,7  119  470 
104  660  32,1  101  160  3  500 
28  200  8,7  16  900  5  200  6  100 
65  000  20,0  1>5  000 
260  770  245  970  8  700  6  100 
65  000  65  000 
325  770  100,0  245  970  8  700  1  100 
établissements raccordéE 
au  chem.J.n  a  une  vol.e 
de  fer  navigable 
18  000 
65  000 
18  000 
65  000 
18  000  65  000 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à 100  t 
coop. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co  op. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  rlancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
sur plan- n  silo a  abs,  '!>  cher  aéré 
en magasin( 1)  lstock.  vert, 
{1) 
260  770  66,1  245  970  8  700  6  100 
65  000  1 •  ~  .  65  000 
58  440  14,f 
4  080  1,C 
6  000  1,' 
260  770  66,1  245  970  8  700  6  100 
133  521  33,5  65  000 
394  291  100,C  245  970  8  700  71  100 
l§tablissements  raccoxdé• 
au  cheml.n  a  une  voie 
de  fer  navigable 
18  000 
65  000 
18  000 
65  000 




4  292 
400 
4  292 
400 
4  692 
Statut 
Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
4  292  coop.  a) établissement  de 
450  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  cowposés 
pour  le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
4  292  coop.  Total 
450  priv, 
Total  coopératives  + 
4  742  établissements privl! 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abe.  % 
4  12,5 
10  31,3 
10  31 '3 
1  3,1 
7  21,9 
25 
7 
32  100,0 
Nombre 
abe.  % 
25  18,5 
7  5, 2 
52  38,5 
51  37,8 
25  18,5 
110  81.5 
135  100,0 
184 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Ravenna 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
%"""' 
sur plan- en  magasin( 1)  en silo à 
abe.  cher  aéré  stock.vert. 
\ 1)  - --t 
2  000  0,7  2  000 
9  000  3,3  9  000 
16  800  6,2  16  800 
6  000  2,2  6  000 
235  700  87,5  102  soo  132  900 
33  800  33  800 
235  700  102  800  1)2  900 
269  500  100,0  136  6oo  132  900 
établissements raccoroée 
au  chemin  à  une  voie 
de  fer  navigable 
40  000  235  700 
40  000  235  700 
40  000  235  700 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à 100  t 
co op. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv. 




'l!otal  coopératives+ 
établissemarts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u · stoékage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  s teck  age  en  t 
Total  dont  stockage 
abe.  % 
sur  p~an- en magasin(1)  n  sJ.~o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
\1) 
33  800  11 ,o  :n  soc 
235  700  76,8  102  800  132  900 
22  49)  7,3 
14  890  4,9 
J 3  800  11 ,o  3J  800 
273  08)  89,0  102  800  1 )2  900 
306  883  100,0  1 )6  600  1 )2  900 
tablissements raccoldée 
au  chemin  (à  une  voie 
de  fer  navigable 
40  000  235  700 
4o  ·)00  235  700 





875  . 
130 
875 
1  005 
Statut 
Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
100  coop.  a) établissement  de 
830  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  co~J~posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
100  coop.  Total 
830  priv, 
Total coopératives  + 
930  établissements prié 
1)  Stockage  sur  r>lancher  aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs,  ., 
1  2,0 
11  22,0 
19  38,0 
15  30,0 
4  8,0 
50 
50  100,0 
Nombre 
abs.  "' 
. 50  31,8 
38  24,2 
69  43,9 
50  31,8 
107  68,2 
157  100,0 
185 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





Total  dont  stockage  établissements  raccordéE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
200 
5  100 
15  550 
21  800 
10  200 
52  850 
52  850 
.,  sur  p~an- en  magasin( 1)  18n  Sl..lO  à  au  cheml.n 
.cher aéré  stock.vert,  de  fer 
l1) 
o.~  200 
9,l  5  100 
29,~  15  550 
41,.2  20  500  1  300 
19,1  5  200  5  000  2  500 
46  550  6  300  2  500 
100,0  46  550  6  300  2  500 
a  une  voie 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv,  -
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation  · 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccoltléE  Réce:otion  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
sur  p1an- en magasin( 1) 
~n sJ...lo  a 
cher  aéré  lstock,  vert. 
l1) 
52  850  50,7  46  550  6  300 
18  446  17,7 
32  900  31,6 
52  850  50,7  46  550  6  300 
51  346  49,3 
104  196  100,0  46  550  6  300 
au  chemJ..n  a  une  voie 
t/h  de  fer  navigable 
r 
2  50')  260 
2  500  26C 
2  500  260 
di  que  d 
1 entreprise 
t/h 
260  co op.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
260  coop.  Total 
priv, 
260 
Total  coopératives  + 
établissements pri,.;,; 
1)  Stockage  sur  ;,lancher  aéré  +  magasin  = 




2  '3,4 
2  ),4 
25  4), 1 
2)  39,7 
4  6,9 
1  1,7 
1  1,7 
57 
1 
58  100.0 
Nombre 
abs.  "' 
57  58,2 
1  1,0 
)6  )6,7 
4  4,1 
57  58,2 
41  41,8 
98  100,0 
186 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juricligue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Provincia Pesaro 








19  )50 
)1  500 
12  )00 
10  )00 
10  000 
74  550 
10  000 
84  550 
,  sur  p~an- en magasin(1) 
~n  sl.~o  a  au  cneml.n 
cher aéré  stock.  vert.  de  fer 
1  l1. 
1 
! 
o,'  4oo 
o,e  700 
22,S  19  )50 
J7'"  27  400  4  100 
14,5  9  500  2  Boo 
12,2  10  )00 
11,8  10  000 
57  )50  17  200 
10  000 
100,0  57  )50  27  200 
----
a  une  vol.e 
t/h  navigable 
-
10  000 
10  000 
10  000 
t/h 
clique  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv. 
coop. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 




001  - 2  000  t 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
co  op. 






1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stoC'kage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nomore,  capacité.  équipement  et statut  juriclique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les clivera  tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  E"quipement 
Statut 
'l'etal  dont  stockage  ~tablissements raccoldé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
· sur pl.an- en magasin(1)  n  sl.~o a 
cher aéré  lstock.  vert. 
l 1} 
74  550  77,1  57  )50  17  200  1 
10  000  10,)  10  000 
10  046  10,4 
2  140  2,2 
74  550  77,1  57  )50  17  200 
22  186  22,9  10  000 
96  7J6  100,0  57  )50  27  200 
au  cneml.n  a  une  vo1e 
t/h  de  fer  -navigable 
110  000 
1  1)0 
J5 
1  1)0 
10  000  J5 
10  000  1  165 
clique  d'entreprise 
t/h 
1' 
1)0  coop.  a) établissement  de 
50  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transformation 
1  1)0  co  op.  Total 
50  priv. 
Total  coopératives + 
1  180  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abe.  , 
2  4,9 
17  41,5 
14  34,1 
5  12,2 
1  2,4 
2  4,9 
39 
2 
41  100,0 
Nombre 
abe.  '1> 
:19  42,4 
2  2,2 
41  44,6 
10  10,9 
39  42,4 
5'J  57,6 




Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Ancona 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
sur plan- en magasin( 1)  "n  sl.lo  a  abs.  ,. 
_cher  aéré  stock.vert. 
\1 
1  000  o,s  1  000 
13  600  10,  ~  12  700  900 
20  700  15,6  20  700 
13  200  10,0  9  700  3  500 
7  000  5,3  7  000 
77  000  58,1  4  000  73  000 
55  500  51  100  900  3  500 
77  000  4  000  73  000 
132  550  100,0  55  100  900  76  500 
établissements raccoroée 
au  chemn  a  une  vol.e 
de  fer  navigable 
73  000  73  000 
73  000  73  000 
73  000  73  000 
Equipement 
Statut  Tail:).e 
Réception  Livraison  juri- des entreprises 
t;/h  t/h  di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
COOP• 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  + magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d'apr~s les divers  t;rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statuj; 
~tal  dont  stockage  ~tablissements raccoldée  Réception  Livraison  juri- Type 
di  que  d • entreprise 
abe,  '1> 
'  sur pJ.an- en magasin(1)  n  Sl.J.O  a  au  cneau.n  1a  une  vo1e 
t/h  t/h  cher aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
PJ 
550  32,8  51  100  900  J  5ù0  630  450  coop.  a) établissement  de 
000  45,5  4  000  73  000  73  000  73  000  550  420  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
24  295 
1 
1ll,4  priv. 
12  390  7,3 
55  500  32,8  51  100  900  3  500 
113  685  67,2  4  000  73  000 
169  185  100,0  55  100  900  76  500 
630 
73  000  73  000  550 
73  000  73  000  1  180 
coop.  c )  f'abrique  d •  ali~ 
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines de 
priv,  transformation 
450  coop.  Total 
420  priv, 
Total coopératives 
870  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  1> 
4  7' 1 
8  14,3 
29  51,8 
14  25,0 
1  1,8 
56 
56  100,0 
Nombre 
abs,  1> 
56  4j,1 
54  41,5 
20  15,4 
56  43,1 
74  56,9 
130  100,0 
188 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





'l'otal  dont  stockage  établissements  raccordée  leéception  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
750 
3  4oo 
22  090 
21  030 
2  4oo 
49  670 
49  670 
~-
~ 
sur pJ.an- en magasin(1)  jen  s:I.J.o  a  au  chel!U.n  a  une  vo:l.e 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
l1) 
1 '5  750 
6,8  J  4oo 
44,5  20  190  1  900 
42,3  19  230  1  800 
4,8  2  400 
l 
45  970  3  700 
100,0  45  970  3  700 
t/h 




jusqu'à 100  t 
co  op. 
priv,  101  - 200  t 
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/<>U  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l'otal  1 
dont  stockage  tablissements raccottlée  Réception  Livraison  juri- 'l'ype 
abs, - 1>  j  sur plan- en magasin(1)  n  s:I..Lo  a  au  cnemJ.n 
cher  aéré  .ock. vert.  de  fer 
l 1} 
49  670  67,4  45  970  3  700 
19  613  26,6 
4  690  6,4 
49  670  67,4  45  970  J  700 
24  JOJ  )2,6 
73  973  1oo,o  45  970  3  700 
a  une  vol.e 
t/h  navigable 
1  890 
1  890 
1  890 
di  que  d'entreprise 
t/h 
1  515  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
1  515  coop.  'l'otal 
priv. 
'l'etal coopératives + 
1  515  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abe,  '1> 
12  27,9 
11  25,6 
19  44,2 
1  2,3 
43 
43  100,0 
1 
Nombre 
abs.  '1> 
43  48,9 
36  40,9 
9  10,2 
43  413,9 
45  51' 1 
83  100,0 
189 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établiseements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincia Ascoli  Piceno 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE 
sur p.l.an- en magasin( 1) 15n  s1.1.o  a  au  cneml.n  a  une  vol.e 
abe,  ,. 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
ll 
5  260  12,0  5  260 
8  750  19,9  7  950  800 
27  500  62,5  16  600  10  900 
2  500  5,7  4oo  2  100 
44  010  30  210  13  800 
44  010  100,0  30  210  13  800 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
co  op. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
COOP• 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
T.otal  dont  stockage  tablissements raccoldéf 
abs,  '1> 
sur  p.l.an- en magasin( 1)  n  sJ..J.O  a  au  cneml.n  lB  une  VOl.e 
cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
ll} 
44  010  74,7  JO  210  13  800 
10  452  17,7 
4  490  7,6 
44  010  74,7  30  210  13  (l()Q 
14  942  25,3 








Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
123  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) :fabrique  d'ali-
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
123  COOP•  rot  al 
priv, 
Total  coopératives  + 
123  établissements pri1ÉE 
1)  Stockage  sur  }'lancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 





&b  ••  '!>-
2  100,0 
.2  100,0 
2  100,0 
190 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établisseaents  de  stockage  de  céréales répartis 
suiTant la taille des entreprises 
Provincia Massa  Carrara 
(1965/66) 
Capac1té  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements raccordés 
abs,  .,  sur  p.Lan- en magasin( 1)  tan  siJ.o  a  au  chemin  a  une  voie 
_cher  aéré  stock.Tert.  de  fer  navigable 




Réception  Livraison 
Statut 
juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu  1 à  100  t 
priv, 
coop. 
101  200  t  priv,  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
~ 
co  op. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
2  - ... 
priv.  001  5  000  t 
coop. 




1!otal coopératiTes + 
--
établi.ssemcte privée 
1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  coJUierce  et/ou stockage,  non  compris-
les '-laines  de  transformation 
l'loabre,  cft:paci té,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les diTers tnes d'entrepriees 
Capacité  de  stockage_  e~~:  t 
~tal  dont  stockage  ~tsblissements raccoJdi 
,abe.  '!> 
:,sur plan- en magasin(1) 
~n allo à  au  cnem:~.n  1a une  vo1e 
cher aéré  1-tock.  vert.  de  fer  navigable 
\  "1} 
1 
20  920  100,0 
20  920  100,0 








Livraison  juri- Type 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
18  ooop.  a) établissement de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop•  b) minoterie 
priv. 
ooop.  c) fabrique  d'ali  .. 
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
13  co  op.  Total 
priv, 
Total coopératives • 
18  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  • 
stockage horizontal Nombre 
abs.  ., 
1  20,0 
2  4o,o 
2  4o,o 
5 
5  100,0 
Nollbre 
abe.  '1> 
5  13,2 
22  57,9 
11  28,9 
5  13,2 
33  86,8 
38  100,0 
191 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Lucca 
( 1965/66) 
Statut  Taille 
Total  dont  stockage  établissements raccordés  Héception  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
200 
1  000 
2  000 
J  200 
J  200 
sur plan- en magasin( 1)  jen  silo a  au  chemin  a  une  voie 
t/h  ,. 
cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\ lj 
6,J  200 
J1,J  1  000 
62,5  2  000 
J  200 
100,0  J  200 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu  1 à  100  t 
priv. 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
co  op. 
501  - 1  000  priv. 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
coop. 
2 
priv.  001  - 5  000  t 
coop. 




'l1otal  coopératives+ 
établissem<rits privée 
1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage  1  non  compris 
les usines de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  tablissements racco!I!I\E  Réception  Livraison  juri- Type 
abe.  '1> 
·  sur plan-
cher aéré  en magasin( 1)  pn  sl..Lo  a 
lstock.  vert. 
l1} 
J  200  4,7  J  200 
6J  440  92,9 
1  680  2,5 
3  200  4,7  3  200 
65  120  95,3 
68  320  100,0  J  200 
au  cne1111n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
di  que  d'entreprise 
t/h 
co  op.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d' ali• 
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
coop.  Total 
priv, 
Total coopérative&  + 
établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs. 
"' 
'1  50,0 
1  50,0  1 
2  1 




2  8,7  1 
16  69,6  8 
5  21,7  1 
2  8,7  1 
21  91, J  9 
2)  100,0  10 
192 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 




Total  dont  stockage  établissements raccordée  l:(éception  Livraison 
Statut  Tail~e 







sur  p~an- en magasin( 1) 
~n  s:i~o  a  au  chem:in  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
( 1} 
JJ,J  500 
66,7  1  000 
1  500 
100,0  1  500 
t;h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu  1 à  100  t 
coop. 
101  200  t  priv,  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  "  stockage 
horizontal 
2)  l!niquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissemen  ts raccolllés  Réception  Livraison  juri- Type 
abe, 
"' 
sur  p~an- en magasin( 1)  n  sJ.~o  a  au  cnemJ.n  1a  une  voJ.e 
cher  aéré  ~ock. vert.  de  fer  navigable 
(1) 
500  1 ),9  1  500 
217  76,2 
070  9,9 
500  1),9  1  500 
2G7  86,1 





di  que  d'entreprise 
t/h 
JO  coopo  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali• 
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
3"  COOP•  Total 
priv. 
Total  coopératives  • 
JO  établissements pri1il! 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abs.  1> 
7  35,0 
9  45,0 
2  10,0 
2  10,0 
20 




20  24,1 
46  55,4 
17  20,5 
20  24,1 
63  75,9 
83  100,0 
193 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements  raccordéE  Héception  Livraison  juri- des entreprises  -
aDe. 
3  500 
6  870 
3  350 
4  400 
18  120 
18  120 
'1> 
sur plan- en magasin(1)  en  sl.~o  a  au  cneml.n  a  une  vol.e 
.cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
~ 1)  - -
19,3  3  500 
37,9  6  220  65') 
113,5  J  350  1  70•} 
24,3  4  400 
9  720  8  400  1  7CO 
100,0  9  720  .s  4oc  1  7<:0 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv, 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 




001  - 5  000  t 
coop. 




'l:otal  coopératives+ 
établissemmts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racco:tdé•  Réce,tion  Livraison  juri- Type 
abe. 
"' 
sur  p~an- en magasin( 1)  pn  sl.~o a 
cher  aéré  lstock.  vert, 
PJ! 
18  120  44,  ~  9  720  8  4oo 
17  475  42,6 
4  490  10,9 
934  2,J 
18  12('  1;4,2  9  720  8  4oo 
22  899  55,3 
41  019  100,0  9  720  [l  400 
au  cneml.n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
1  700  130 
1  700  1 JO 
1  700  130 
di  que  d'entreprise 
t/h 
72  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  cow.posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
72  coop.  Total 
priv, 
Total  coopératives 
72  établissements prilés 
1)  Stockage  sur  ;olancher  aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
503,  % 
1  8,J 
4  JJ,J 
4  JJ,J 
J  25,0 
9 
J 




9  32,1 
J  10,7 
10  )5,7 
6  21,4 
9  32,1 
1')  67,9 
28  lCO,C 
1 
194 
Nombre,  capacité,  équipement  et  st~tut  juridique  de[>  é~ablissementG__~~age je  céréales répartis 
suivant la taille  dHs  entrepris~s 
r--------





1  1 
1 établ isso>ments  1 Livraison 
Tail~e 
Total  d..on~,  stockage  ra<.conl.;,  b'f>ce~tj ""n  juri- des  entreprises 
abs, 
500 
J  200 
5  100 
105  000 
8  800 
105  000 
11)  8C'O 
\t  ,  1  sur  pJ.an- 1  - ,  rsn  SlJ.Q  a  ,ou  Chemin  ~;Vole  cher  aéré  en magasln\ l)  stock.vert.l de  fer 
'"' 1 




o,4  500  1 
1 
2,8  J  200 
4,5  5  100 
92,)  22  000  83  000  105  000  105  000 
8  800 
22  000  8J  000  105  000  105  000 
100,0  JO  800  83  OOG  10_')  noo  105  000 
t/h  i  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à 100  t 
1 
coop. 
101  200  priv,  - t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coo:p.-
501  priv.,  - 1  000  t 
co  op. 




priv,  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 
co  op. 
Total 
priv, 
'L'otal  coopératives+ 
; tablissemmts privés 
1)  StockPge  sur  r J ,m<'n('r  aéré  +  magasin = lHockage 
ho"-i•ocntal 
2)  uniquement  commerce  :t/ou  s cockage,  non  compris 
l·~s  ù.Sines  de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  éguipeY.•ent  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d'entreprises 
~-
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
St!'t.ut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccotdée  Réception  Livraison  juz-i- Type 





lstock.  vert.  de  fer 
~,) 
8  800  6,  ~  8  <lOO 
105  é>OO  30,1  22  000  83  000  105  000 
8  J8U  6,L 
8  870  6,0 
8GO  6,7  3  eoo 
122  ?58  93,  22  oon  IJJ  000  105  000 
1J1  058  lOO,C  JO  noo  ÜJ  O"'J  105  ooc 
a  une  vo1e 
navigable  t/h 
JO 
105  000  JJ_5 
JO 
105  000  J85 
1C5  0'"'0  415 
di  que  d'entreprise 
t/h 
25  COOp•  a) établissement  de 
?10  priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
~OOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
25  COOP•  Total 
210  priv. 
Total.  C:"'opér&.tiv~s  -. 
~35  établiusements pri  .. 
1)  Stockage  sur  ..., l;anc-her  ~1e:re  ~ magasin  = 









16  36,4 
22  .50,0 
6  1),6 
16  J6,4 
28  63,6 
44  100,0 
195 
Nombre,  capacité  1  équioement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  l!;quipement 
Provincia Pisa 
(1965/66) 





des  entreprises 
(2)  abs.  --r----.,;-
2  000  16,L 
7  100  56,8 
J  400  27,2 
12  500 
12  500  100,0 
sur plan-
cher  aéré 
\1) 
2  000 
6  500 
J  400 
11  900 




a  une  vo1e 

















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
'letal 
'll.otal  coopératives+ 
établissemmts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité  1  éguiper.1ent  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage 
abs. 
"' 
sur plan- en magasin(1)  pn  Sl.J.O  a 
cher  aéré  !stock.  vert. 
\ 1} 
12  500  .51,2  11  900  600 
10  518  43,1 
1  )80  5,7 
1?  500  5~.  2  11  900  600 
11  899  48,8 
24  J99  1()(1,0  11  900  600 
~tablissements racconlé• 
au  cnemJ.n  a  une  Vol.e 









Id.vraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
80  coop.  a} établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
co  op.  b} minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d' ali• 
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma tian 
en  cao  p.  Total 
priv. 
Total  coopératives + 
80  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs,  % 
2  9,5 
8  38,1 
6  28,6 
3  14,3 
2  9,5 
21 
21  100,0 
Nombre 
abs.  % 
21  24,4 
24  27,9 
41  47,7 
21  24,4 
65  75,6 
86  100,0 
196 
Nombre,  capac1té,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Arezzo 
( 1965/66) 
Total  dont  établissements  raccoroés  Héception  Livraison 
Statut  Tail:j.e 
stockage  juri- des  entreprises 
abs, 
400 
J  500 
4  550 
4  100 
6  400 
18  950 
18  950 
1> 
sur plan- en  magasin( 1)  jen  s1lo  a  au  chemJ.n  a  une  VoJ.e 
t/h  cher aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
\ 
2,1  400 
18,5  J  500 
24,0  4  550 
21,6  4  100 
33,ü  2  400  4  000  4  000 
14  95C  4  000  4  000 
100,0  14  95<'  4  000  4  000 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu 
1 à  100  t 
priv. 
coop. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
co  op. 
priv,  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
2 
priv,  001  - 5  000  t 
coop. 




'l:otal  coopératives+ 
établissemEnts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiperr.ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 
1 après  les divers  types  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccoidé<  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- n  s:i.lo  a 
abs.  %  cher  aéré 
en magasin( 1)  lstock.  vert. 
t 1) 
18  950  44,6  14  950  4  000 
7  198  17,0 
16  320  38,4 
18  950  44,6  14  950  4  000 
23  519  55,4 
42  469  100,0  14  950  4  000 
au  chem1n  a  une  voie 
de  fer  navigable  t/h 
4  000  94 
4  000  94 
4  000  94 
di  que  d • entreprise 
t/h 
79  COOP•  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop•  b) minoterie 
priv. 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  coillposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
79  COOP•  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
79  établissements pri1iie 
1)  Stockage  sur  ulancher aéré  +  magasin = 
stockage  hori~ontal Nombre 
abe.  , 
12  30,0 
13  32,5 
8  20,0 
7  17,5 
4o 
40  100,0 
Nombre 
abe.  , 
40  )8,5 
4J  41,3 
21  20,2 
40  33,5 
64  61,5 
104  100,0 
197 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccoroéll  :Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abe. 
6  000 
11  000 
12  100 
22  200 
51  300 
51  )00 
" 
sur plan- en magasin( 1)  !l'n  silo a  au  chemin  a  une  vo:l.e 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
{1, 
11,7  6  000 
21,4  11  000 
23,6  10  900  1  200 
43,3  12  900  6  700  2  6oo 
40  800  7  900  2  600 
100,0  40  800  7  900  2  600 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv, 
201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre.  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablisaements raccoltléa  Réception  Livraison  juri- Type 
abe.  ,  '  sur plan- en magasin{1)  pn Sl.J.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
PJ 
51  )00  68,6  40  !:100  7  900  2  600 
14  976  20,0 
9  540  12,0 
51  300  60,6  40  ÜOO  7  900  2  6oo 
24  516  31,4 
75  816  100,0  4C  300  7  900  2  600 
au  cneml.n  a  une  voie 




di  que  d'entreprise 
t/h 
221  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d • ali-
priv,  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
221  co  op.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
221  établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs. 
"' 
2  4,8 
11  26,2 
8  19,0 
16  38,1 
2  4,8 
2  4,8 
1  2,4 
41 
1 




41  64,1 
1  1,6 
16  25,0 
6  9,4 
41  64,1 
23  35,9 
64  100,0 
198 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 




établissements  raccoroés  Héception  Livraison 
Taille 
Total  dont  stockage  juri- des entreprises 
abs. 
4oo 
4  600 
6  500 
21  500 
6  600 
10  900 
27  000 
50  500 
27  000 
77  500 
sur  pJ.an- en magasin{ 1)  l"n  sJ.J.o  a  au  cnei!Un  , 
cher  aéré  stock. vert.  de  fer 
\1); 
0,5  400 
5,9  4  600 
8,4  6  500 
27,7  21  500 
8,5  6  600  4  500 
14,1  10  900  5  500 
J4,8  6  000  21  000  27  000 
50  500  10  000 
6  000  21  000  27  000 
100,0  56  500  21  000  J7 000 
a  une  voJ..e 
t/h  navigable 
27  000 
27  000 
27  000 
t/h 
di  que  {2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
co op. 
101  priv.  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  priv.  - 1  000  t 
coop  .. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




'rota].  coopératives+ 
établ.issemmts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal. 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stoékage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  E"quipement 
.'>ta tut 
'rotal  dont  stockage  tablissements  raccoldo!•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
·  sur pl.an- en magasin(1)  n  silo a 
cher  aéré  ~ock. vert. 
\ lJ 
50  500  59,8  .50  500 
27  000  32,0  6  000  21  000 
6  569  7,8 
360  0,4 
50  500  59,8  50  500 
33  930  40,2  6  000  21  000 
84  430  100,0  56  500  21  000 
au  chemin  a  une  voie 
t/h  de  fer  navigable 
10  000  730 
27  000  27  000  320 
10  000  730 
27  000  27  000  320 
37  000  27  000  1  0.50 
di  que  d'entreprise 
t/h 
593  coop.  a) établissement de 
400  priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali~ 
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines de 
priv.  transforma ti  on 
593  COOP•  Total. 
400  priv. 
Total.  coopératives  + 
993  établissements pri1ÉE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal .. l 
:.~ 
Nombre 
abe.  1> 
2'\  49,0 
11  21,6 
9  17,6 
6  11,8 
51 
51  100,0 
Nombre 
abs.  1> 
51  24,3 
58  27,6 
101  48,1 
51  24,3 
159  75,7 
210  100,0 
199 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccordé!;  .Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abe. 
12  500 
8  650 
12  800 
22  460 
56  410 
56  410 
sur plan- en magasin(1)  en  Sl..LO  a  au  chemin  , 
cher  aéré  stock. vert.  de  fer 
\1) 
22,2  12  500 
~~.3  7  750  900 
22,7  7  800  3  6oo  1  400  2  6oo 
39,8  6  260  11  700  4  500  4  500 
34  310  16  200  5  900  7  lOO 
100,0  34  310  16  200  5  900  7  100 
a  une  vo~e 
t/h  navigable  t/h 
di  que  {2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv. 
coop. 
101  - 200  t  priv. 
coop • 
201  - 500  t  priv. 
coop. 




001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 
co  op. 
Total 
priv. 
Total  coopératives+ 
établissemmts privé!; 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements  racconlé~  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  % 
sur plan- en magasin(1)  n  sl..Lo  a 
cher aéré  stock.  vert, 
\1) 
56  410  33,7  34  310  16  200  5  900 
74  871  44,7 
36  060  21,5 
56  410  33,7  34  310  16  200  5  900 
110  931  66,3 
167  341  100,0  34  310  16  200  5  900 
au  chem1n  a  une  voie 
t/h  de  fer  navigable 
7  100  527 
7  100  527 
7  100  527 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
571  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
ments  coJJiposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
571  co op.  Total 
priv, 
Total  coopératives  + 
571  établissements  pri11ÎE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  ,. 
4  30,8 
9  69,2 
13 




13  39,4 
7  2112 
13  39,4 
13  3914 
20  60,6 
33  100,0 
200 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 






Total  dont  stockage  établis!Jements  raccordéll  Récept:loo·  1 I.dvraison  juri- des  entreprises 
abs, 
2  000 
7  150 
9  150 
9  150 
,.  sur plan- j  en magasin(  1) tan  silo a  au  cn~n  a  une  voie 
t/h  .cher aéré  lstock.vert.  de  f.,r  nav;J.gable 
( 1 JI 
21.  ~  2  000 
78,1  7  150 
9  150 
100,(  9  150 




jusqu'à 100  t 
co  op. 
101  - 200  t  priv, 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501 - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv, 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  -5ooot 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 
co  op. 
Total 
priv, 
'l1otal  coopératives+ 
établissema:rts privéll 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d1aprlls les divers t;ypes  d1entrepriees 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  tablissements raccoxdie  Réceptio.n  I.dvraison  juri- Type 
abe, 
"' 
sur plan- en magasin(1)  n  sl..l.o  a  au  cnellll.n 
cher aéré  letock.  vert.  de  fer 
\ 1) 
9  150  65,3  9  150 
3  062  21,9 
1  790  12,8 
9  150  6513  9  150 
4  G52  34,7 
14  002  100,0  9  150 
ra  une  VOl.e 




di  que  d 1  entreprise 
t/h 
265  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali• 
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
265  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
265  établissements pri• 
1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abe. 
"' 
4  6,7 
21  .3.5,0 
21  .3.5,0 
11  18,.3 
2  '·'  1  1,7 
.59 
1 




.59  67,0 
1  1,1 
24  27,.3 
4  4,5 
59  67,0 
29  JJ,O 
88  100,0 
201 
Nombre,  capacité,  éauipement  et statut  juridiaue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Vi terbo 
( 1965/66) 
Statut  Taille 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  Réception  Livraison  juri- des entreprises 
abe. 
800 
8  7.)0 
16  440 
16  250 
9  000 
2  .500 
51  220 
2  500 
5.3  720 
,  sur pl.an- en magasin( 1)  jen  s:l.l.o  à  au  chemin 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
{ 1. 
1.  ~  800 
16,  8  7.30 
.30,6  16  440 
.30,2  16  2.50  5  100 
16,8  4  000  5  000 
4,7  2  500  2  500 
46  220  5  000  5  100 
2  500  2  500 
100,0  48  720  5  000  7  600 
à  une  voie 
t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'! 100  t 
coop. 
priv,  101  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
co  op. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
co  op. 
priv,  5  001  tet plus 
co  op. 
~otal 
priv, 
'l1otal  coopératives+ 
établissemœta privés 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  Juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  ~tablissements raccolllé•  Réception  Livraison  juri- Type 
·  sur plan-
abe. 
"' 
en magssin(1)  n  sJ.J.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
\,) 
51  220  75,2  46  220  5  000 
2  500  .3,7  2  500 
1.3  856  20,.3 
56C  o,o 
51  220  75,2  46  220  5  000 
16  917  24,8  2  500 
68  1.37  100,0  48  720  5  000 
au  cneml.n  1a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
5  100  1  228 
2  500 
5  100  1  22.'3 
2  500 
7  600  1  220 
di  que  d'entreprise 
t/h 
734  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv,  ments  co.nposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
7.34  coop.  Total 
priv. 
7J4 
Total coopératives  + 
établissements prhéll 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 






100,0  1 
Nombre 
abe.  % 
8  42,1  4 
8  42,1  6 
3  15,8 
El  42,1  4 
11  57,9  6 
19  100,0  11 
202 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Pro  vi  ncia  Rie ti 
( 1965/66) 





des  entreprises 
abs.  '{; 
500  10,t 
500  1C.,t 
1  .éOO  25," 
2  500  53,2 
4  700 
L~  700  100,0 
---+----~ 
~~:/!:~~  en magasin( 1)  =~o~~~~e:t.  ~~ ~:;min  ~a~~;a~~~e  t/h 
(2) 
\•  L 
500 
500 
1  200 
2  500 
4  700 


















jusqu  • à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capa  ci  té,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  tablissements raccoidés 
abe.  % 
sur plan- en magasin(1)  n  silo a  au  chemJ.n  a  une  vol.e 
cher  aéré  l'f;ock.  vert.  de  fer  navigable 
\1) 
700  7,1  4  700 
097  9,2 
460  92,9 
700  7' 1  4  700 
558  92,9 








Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
37  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
37  co op.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
37  établissements  priiiÏB 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs.  % 
7  13,5 
12  23,1 
7  13,5 
9  17,3 
9  17,3 
6  11,5 
1  1,9 
1  1,9 
51 
1 
5?  100,0 
~olllbre 
a ba.  % 
51  56,0 
1  1,1 
31  34,1 
n  n,8 
51  56,0 
4o  44,0 
91  100,0 
203 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Prov~nc1a Roma 
( 1965/66) 
Statut  Tail:j.e 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE  Héception  Livraison  juri- des entreprises 
aos. 
502 
1  635 
2  144 
6  100 
12  385 
18  006 
5  000 
10  000 
50  772 
5  000 
';5  772 
% 
sur pJ.an- en magasin( 1) jen  sl.J.o  a  au  cneml.n 
cher aéré  stock. vert.  de  fer 
l1. 
0,9  502 
2,9  1  635 
3,8  2  144 
10,9  6  100 
22,2  12  385 
32,3  18  006 
9,0  5  000  5  000 
17,9  10  000 
50  772 
5  000  5  000 
100,0  55  772  5  000 
a  une  vol.e  t/h  navigable  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à 100  t 
coop. 
101 
priv.  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1 
priv.  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop .. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capa  ci  té  1  équiJ;ement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  E'quipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccoméf  Réception  Livraison  juri- Type 
a ba.  % 
sur pJ.an- en magasin( 1)  n  sl.J.o  a 
cher  aéré  ~ock. vert. 
(1) 
50  772 
"·j 
50  772 
5  001)  4,9  5  000 
43  494  42,2 
2  140  2,1 
1  678  1,6 
50  772  49,3  50  772 
52  313  50,7  5  ooc 
103  085  100,0  55  772 
au  cneml.n  ra  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
164 
5  000 
164 
5  000 
5  000  164 
di  que  d'entreprise 
t/h 
230  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
230  coop.  Total 
priv, 
Total coopératives  + 
230  établissements pria 
1)  Stockage  sur  pla•,cher  aéré  +  magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abs.  ,. 
4  18,2 
15  68,2 
2  9,1 
1  4,5 
22 
22  100,0 
Boure 
a ba.  .,. 
22  51,2 
15  J4,9 
6  14,0 
22  51,2 
21  48,8 
4J  100,0 
204 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut  Taille 
Total  dont  stockage  établissements raccon!éE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
2  000 
12  100 
J  100 
2  900 
20  100 
20  100 
,.  sur plan- en magasin(1) l"n  sJ..LO  a  au  chemin  a  une  voJ.e 
t/h  .cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
ll 
10,0  2  000 
60,2  12  100 
15,4  J  100 
14,4  2  900 
20  100 
1oo,o  20  100 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu  1 à  100  t 
priv. 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop  .. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




'11otal  coopératives+ 
établissemmts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre.  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  tabliesements  racco~D!o!  Réception  Livraison  juri- Type 
a ba.  ,.  ·  sur  p.Lan- en magasin( 1)  n  Sl.J.o  a 
cher aéré  !stock.  vert. 
l 1} 
20  100  62,8  20  100 
6  847  21,4 
5  050  15,8 
20  100  62,8  20  100 
11  898  37,2 
31  993  100,0  20  100 
au  cnemJ.n  1a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
241  coop.  a} établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coopo  b} minoterie 
priv. 
coop.  c} fabrique  d' ali• 
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d} autres usines  de 
priv.  transformation 
241  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives 
241  établissements pria 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abs.  <j, 
5  100,0 
5 
5  100,0 
Bollbre 
abs.  '1> 
5  18,5 
20  74,1 
2  7,4 
5  18,5 
22  G1,5 
27  100,0 
205 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 




Total  établissements raccoldéE  Méception 
Tail~e 
dont  stockage  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
4  200 
4  200 
4  200 
J 
sur plan- en magasin( 1)  !en  silo à  au  Cheliin  ·à une  voie 
t/h  .cher aéré  stock.vert.  de  fer  navi~rable 
(, 
100,0  4  200 
4  200 
100,0  4  200 




jusqu  1  à  100  t 
co  op. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
co  op. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
priv, 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv,  2  001  - 5  000  t 
coop. 




1lotal  coopératives+ 
établissem<nts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage  1  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  dea  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccolllé.E  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- n  silo a  abe.  '1>  cher aéré  en magaain(1)  stock. vert. 
\1} 
4  200  4o,o  4  200 
5  652  5J,8 
660  6,J 
4  200  4010  4  200 
6  JlJ  6010 
10  51J  100,0  4  200 
au chemin  (à  une  voie 
de  fer  navi~~:able  t/h 
di  que  d 1  entreprise 
t/h 
5  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
co  op.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transformation 
5  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
5  établissements pri.• 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs. 
"' 
6  46,2 
6  46,2 
1  7,7 
13 
13  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
13  46,4  7 
13  46,4  12 
2  7,1 
13  46,4  7 
15  53,6  12 
28  100,0  20 
206 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Caserta 
(1965/66) 
Total  dont  stockage  établissements raccordée 
Statut  Taille 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
2  300 
4  300 
1  200 
7  800 
7  800 
"' 
sur  p.1an- en  magasin( 1)  en  sl..lo  a  au  clleml.n  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock .vert.  de  fer  navigable 
\ 1}  -
29,5  2  300 
55,1  4  300 
15,4  1  200 
7  800 
100,0  7  800 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  priv.  - 200  t 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
co  op. 
priv. 
1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
co  op. 




Total  coopératives+ 
établissemmts privés 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccon!éf  Réception  Livraison  juri- Type 
abs,  '1> 
sur plan- en magasin( 1)  n  sl..lo  a  au  cneml.n  a  une  vol.e 
cher  aéré  i!d:ock.  vert.  de  fer  navigable 
\1) 
800  38,5  7  800 
360  61 ,o 
100  o,s 
800  38,5  7  800 
460  61,5 





di  que  d'entreprise 
t/h 
COOP•  a} établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c )  fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  colllposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transformation 
COOP•  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements prié 
-
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
5  55,6 
4  44,4 
9 




9  50,0  4 
5 
7  J8,9  10 
2  11,1 
9  50,0  4 
9  50,0  15 
18  100,0  19 
207 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Benevento 
( 1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements  raccordéE 
abs.  % 
sur  p.l.an- en magasin(1) 
~n Bl..l.o  a  au  cneml.n  a  une  vo~e 
cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
{1) 
J  000  Jl ,6  J  000 
6  500  68,4  1  100  5  400 
9  500  4  100  5  400 
9  500  100,0  4  100  5  4oo 
Equipement 
Statut  Tail:j.e 
Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co op. 
101  200  priv.  - t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plue 





1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capacité  de  stcckage  en  t 
Total  dont  stockage 
abe,  % 
·  sur plan- en magasin(1)  pn  S~..!.o  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
{ 1 J 
100  20,9  4  100 
400  27,5  5  400 
135  51,6 
100  20,9  4  100 
5J5  79,1  5  400 
6JS  100,0  4  100  5  400 
~tablissements raccol!léE 
au  cnem~n  a  une  vo~e 








Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
79  co  op.  a) établissement de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
79  COOP•  Total 
priv, 
Total  coopératives + 
79  établissements pri11!e 
1)  Stockage  sur  nlancher  aéré  +  magasin = 
stockage  hori~ontal Nombre 
abs,  % 
2  28,6 
5  71,4 
2 
5 
7  100,0 
Sollbre 
abs.  ~ 
2  3,.3 
5  8,2 
44  72,1 
10  16,4 
2  3,3 
59  96,7 
61  100,0 
241 
208 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  Héception  Livraison 
Statut 
juri-




(2)  .,  sur  p~an- en magasin( 1) 
~n  s~.l.o  a  au  cllellù.n  a  une  voie 
t/h  t/h 
di  que 
abs.  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
l  l1JI 
700  o,  700 
241  750  99,7  131  750  110  000  241  750  130  000 
700  700 
241  750  131  750  110  000  241  750  1)0  000 
242  450  100,0  132  450  110  000  241  750  130  000 
coop. 
priv, 
jusqu'à 100  t 
coop. 
101  priv,  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co  op. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  collllllerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréaJ.es 
répartis d'après les divers  t;œes  d' entreprioes 
Capac:l. té  de  stockage  e~ t  ll'qui.pement 
Statut 
'l!otal  dont  stockage  tabliseements racconlâ!  Réception  Id.  vrai  son  juri- T)-pe 
di  que  d'entreprise 
abs.  ~ 
sur plan- en magasin(1)  n  Silo à  au  chellù.n  là  une  voie 
t/h  t/h  cher aéré  lltock.  vert.  de  fer  navi_gable 
\"1) 
700  0,2  700  - coop.  a) établissement de 
750  7J,7  131  750  110  000  241  750  130  000  395  340  priv.  collllllerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
72  255  22,0  priv. 
13  210  4,o 
700  0,2  700 
)27  215  99,8  131  750  110  000  241  750 
J27  915  100,0  132  450  110  000  241  750 
130  000  395 
130  000  J95 
coop.  c) tabrique  d 1 ali• 
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines de 
priv.  transforma ti  on 
co  op.  Total 
340  priv, 
:340 
Total coopératives • 
établissements priWI 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin .. 
stockage horizontal Nombre 
abe,  ,. 
5  50,0 
4  4o,o 
1  10,.0 
10 
10  100,0 
Roabre 
abe,  ~ 
10  4:1,5 
• 
11  47,8 
2  8,7 
10  4:1,5 
1:1  56,5 
2:1  100,0 
209 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Avellino 
(1965/66) 
Statut  Tail:l.e 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  Réception  Livraison  juri.- des entreprises 
abs, 
2  500 
:3  900 
1  800 
8  200 
8  200 
,.  sur p.Lan- en magasin( 1)  ten  si.lo  à  au  chemin  à  une  voie 
t/h  .cher aéré  stock.vert.  de  fer  navi_g11_ble 
(, 
:30,  ~  2  500 
47,6  2  900  1  000 
22,0  1  800 
2  900  :3  500  1  800 
1oo,o  2  900  :3  500  1  800 
t/h 




1 à  100  t 
co  op. 
101  - 200  t  priv, 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1  001  - 2  000  t·  priv. 
coop. 
priv,  2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tzyes  d 1 en  trepriees 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccomef  Réception  Livraison  juri- Type 
abe,  ~ 
sur  p.Lan- en magas:l.n(1)  pn Sl..Lo  a 
cher aéré  !stock. vert. 
( 1) 
8  200  47,7  2  900  '  500  1  800 
7  270  42,:1 
1  no  10,1 
8  200  47,7  2  900  '  500  1  800 
9  001  52,:3 
J7  201  100,0  2  900  :3  500  1  800 
au  cneiD.l.n  1a  une  vo1e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
7  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coopo  b) Dlinoterie 
priv. 
COOpo  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  menta  composés 
pour le bétail 
coopo  d) autres usines  de 
priv,  transformation 
7  co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives 
7  établissements pri,. 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  • 
stockage horizontal Nombre 
210 
Nombre,  capacité,  équipement  et  statu1:  jur:i di  que  ùes  établ is&emen ts  de  stockage  de  céréales  rép?..rtis 
suivant  la  to.ille  ùes  entreprises 
Capacité  àe  stockage  en  t  Equipement 
Provlncia Salerne 
(1965/6G) 





des  entreprises 
abs.  ab s. 
3  75,0  500 
25,0  500 
4  1  000 
4  100,0  1  000 
50,C 
50,C 
100 0 ( 
sur  plan-




1  000 
1  000 
a  une  vo~e 


















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total Gcopératives + 
établissements privée 
1)  Stockage  sur  plan~her aéré  +  maga" in  ~  · Lckage 
horizontal 
~·)  uni·~uem;,nt  commerce  et/o<.~  sta·-;..:age,  non  compris 
les uai  nes  de  transformo tian 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis à' après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre 












13,3  1  000 
70,0  Hl  994 
16,7  4  490 
1 J, 3  1  000 
86,7  23  4134 








cher  aéré 
1  000 
1  000 
1  000 











d 1 entreprise 
a) établissement  de 
coo.m"rce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
!  c) hbrique d'ali-
ments  ...:::o~posés 
pour  le bétail 
d) autres usines  de 
transforma ti  on 
'rctal 
Total  coopo>rati"es  + 
établissements pri,m 
î)  Stockage  sur  "'-'mche~ aéré  +  mag'-'dn  = 
strJckage  horizonta  1 Nombre 








4  4o,o 
4  40,0 
2  20,0 
4  4o,o 
6  60,0 
10  100 1 CI 
211 
Nombre,  c3pacité,  équipement  et statut  juridique  des  établ1ssements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  i:quipement 
rronncia  L' Aquila 
( 1965/66) 





des  entreprises 
abs. 
1  500 
800 
2  )00 




cher  aéré 
\1) 
1  500 
800 
2  )00 
2  JOO 
1 
a  une  vo~e 


















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total  coopératives+ 
établissemmta privŒ 
1)  Stockage  sur  ,,lancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiper..ent  et  statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissemen  ts raccordeE  Réce}ltion  Livraison  juri- Type 
plan- a  une 
di  que  d • entreprise 
abs. 
"' 
sur  en magasin( 1)  l'n  Sl.J.O  a  au  chem:tn  vol.e 
t/h  t/h  cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
(1) 
2  )OC)  57,2  2  )00  16  22  coop.  a) établissement  de 
1  720  42,8 
660  16,4 
JOO  57,2  2  JO<:  16 
1l11  42,8 
681  100,0  2  J(!()  10 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  cou1posés 
pour  le bétail 
co  op.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
22  co op.  Total 
priv. 
Total  coopéra ti  v es  + 
22  établissements pri  v1E 
1)  Stockage  sur  :,lancher  aéré  +  magasin 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  1> 
8  12,9 
18  29,0 
27  43,5 
8  12,9 
1  1,6 
62 
62  100,0 
Nombre 
abs.  ., 
62  77,5 
12  15,0 
6  7,5 
62  77' 5 
18  22,5 









Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridigue  des 4tablissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Provincia  Teramo 
(1965/66) 
TaH.l.e 










sur plan- en  magasin( 1)  "'n  silo a  au  chemin  a  une  voie 
cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  na  vi  _gable 
~ 1} 
2,9  1  180 
17,6  7  230 
45,8  18  790 
28,0  10  100  1  400 
5,6  2  300 
39  600  1  4oo 
100,0  39  600  1  400 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu 
1 à  100  t 
priv. 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv. 




001  - 5  000  t 
coop. 




'l:otal  coopératives+ 
établissem<nts privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capa  ci  té,  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ftablissements raccome•  Réception  Livraison  juri- Type 
au  chemin 
di  que  d'entreprise 
abe,  .,  sur plan- en magasin( 1) 
~n silo a  ta  une  voie 
t/h  t/h  cher  aéré  ~ock. vert.  de  fer  navigable 
\1) 
41  DOO  ü9,3  39  6oo  1  4oo 
3  204  7,0 
1  730  3,8 
41  000  89,3  39  600  1  400 
4  934  10,7 




2C  COOP•  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv. 
ments  coJJJ.posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
20  COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives 
20  établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abe,  1> 
40  42,6 
28  29,8 
14  14,9 
8  8,5 
4  4,3 
94 
94  100,0 
Nombre 
aba.  1> 
94  88,7 
11  10,4 
1  0,9 
94  88,7 
12  11,, 
106  100,0 
213 
Nombre,  capacité,  ésuipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  .:quipement 
Provincia l'escara 
(1965/66) 
Statut  Taill-e 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
2  590 
3  760 
5  950 
6  000 
4  400 
22  700 
22  700 
1> 
sur plan- en magasin( 1)  jen  silo a  au  chellll.n  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
{1 
11,4  2  590 
16,6  3  760 
26,2  5  950 
26,4  6  000 
~ 
19,4  4  400 
22  700 
100,0  22  700 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
:.'01  - 500  t  pr1v. 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
coop • 
priv 
.2~ - ~ 000  t 
coop. 




:J:otal  coopératives+ 
établissem!llts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;œes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements  raccolllé~  Réception  Livraison  juri- Type 
aba.  1> 
sur plan- en magasin( 1)  11n  silo a 
cher  aéré  latock.  vert. 
{ 1} 
22  700  78,7  22  700 
5  304  18,4 
870  3,0 
22  700  78,7  22  700 
6  174  21,4 
28  874  100,0  22  700 
au  cneml.n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d' ali• 
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
co op.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements  pri-.iE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
5,6 
9  25,0 
16,7 
19  52,8 
)6 
)6  100,0 
Nombre 












Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ],;quipement 
Provincia Chieti 
(1965/66) 








1  )80 
1  950 
12  000 
15  440 
15  440 
% 
sur plan- en  magasin  ( 1)  en  sJ.J.o  a  au  ctH:Ill.l.n 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
\1) 
0,7  110 
8,9  1  380 
12.6  1  950 
77.7  12  ooc. 
15  440 
1oo,n 
a  une  vo~e 


















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
'l:otal  coopératives+ 
établissemmts privés 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/e>u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipe,,ent  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d'après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 







15  440 
4  135 
1  890 
15  440 
025 







~~:/!:~;  en magasin( 1) 
\1) 
15  440 
15  41~0 
15  440 
n  ,:j~.lo  a  au  cneml.n  a  une  voJ..e 











a) établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c) fabrique  d'ali-
ments  co.z~posés 
pour le bétail 
d) autres usines  de 
transforma ti  on 
Total 
Total coopératives  + 
établissements pri'llie 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs. 
"' 
14  66,7 
6  2'3,6 
1  4,8 
21 




21  56,8 
111  37,8 
2  5,4 
21  56,8 
16  43,2 
37  100,0 
215 
Nombre  1  capacité  1  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille dea entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Ji:quipement 
Statut 
~ 




Total  dont  stockage  établissements racconléE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
10  001 
7  506 
3  000 
20  507 
20  507 
"' 
sur  p.Lan- en magasin( 1)  j9n  S~.LO  a  au cne=n  a  une  voie 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
~ 1 
48,8  9  001  1  000 
36,6  4  956  2  550 
14,6  3  000 
13  957  6  550 
100,0  13  957  6  550 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1 
priv.  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




Total  coopérutives + 
établissemmta privéE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  "' 
sur  p.Lan- en magasin{1)  n  sl..Lo  a  au  cnellll.n 
cher  aéré  ""ock.  vert.  de  fer 
~ 1) 
20  507  56,0  13  957  t  550 
15  772  43,0 
360  1,0 
20  507  56,0  13  957  6  550 
16  1))  44,0 
)6  640  100,0  1)  957  6  550 
1a  une  VOl.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
95  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
95  co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives 
95  établissements prillle 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  1> 
26  22,8 
::n  27,2 
16  14,0 
JO  26,3 
5  4,4 
5  4,4 
1  0,9 
114 
114  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
114  73.5 
. 
39  25,2 
1 ,) 
1111  73,5 
41  26,5 
155  100,0 
216 
Nombre,  ce.pacité,  équiremer.t  et  stat11t  jurj digt<e  des  établi3se!r1ents  de  stockage  de  céré~1e.s réFrtrtis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ,t;quipement 
1-rov~ncia Foggia 
( 1S65/66) 
Total  dont  stockage  établissements  raccordée  l<éception  Livraison 
Statut  Taille 
juri- des  entreprises 
abs. 
1  645 
4  555 
6  )JO 
24  soc 
6  )80 
111  810 
14  )00 
72  820 
72  820 
1> 
sur  p.lan- en magasin  ( 1)  en  S.l.lo  a  au  cnem.Ln  a  une  vo1e 
t/h  cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
\1 
2,  1  645 
6,  1!  555 
8,  6  )JO 
)4,1  24  800 
3,€  6  )80 
20,  14  810 
19,6  14  )00 
72  82C 
108 00  72  820 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
coop. 
101  200  priv.  - t 
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 





001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  rlancher  aéré  +magasin= stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipe  •.• ent et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissemen  ts raccoldé<  Réce:>tion  Livraison  juri- Type 
abs.  '1> 
sur plan- en magasin(1)  l'n  .;;i..Lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
ll} 
72  820  41,5  72  820 
101  376  57,8 
1  120  0,6 
72  820  li 1. 5  72  t;;?o 
102  496  58,5 
175  316  100,0  7;>  G20 
au  cnem.ln  a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
194  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  co.w.posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
194  co op.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
194  établissements priliE 
1)  Stockage  sur  ,,lancher  aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  ., 
1  5,0 
2  10,0 
8  40,0 
1  5,0 
4  20,0 
1  5,0 
1  5,0 
1  5,0 
1  5  0 
17 
3 




17  16,0 
3  2,8 
73  68,9 
1J  12,3 
17  16,0 
89  84,0 
106  100,0 
217 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccordée  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
ab  s. 
200 
6oo 
8  000 
1  000 
7  500 
3  000 
5  000 
9  800 
20  000 
29  100 
26  000 
55  100 
1> 
sur plan- en magasin(1)  IBn  sl.J.o  à  au  clleml.n 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
l1 
o,4  200 
1,1  6oo 
14,5  8  000 
1,8  1  000  1  000 
13,6  7  500 
5,4  3  000 
9,1  5  000 
17,0  9  1300 
36  1  4  000  16  000  20  000 
19  300  9  8élJ 
10  000  16  000  21  000 
100,0  29  300  9  800  16  000  21  000 
a  une  vol.e 
t/h  navigable 
1  000 
20  000 
21  000 
21  000 
t/h 
di  que  {2) 
co  op. 
jusqu'à 100  t 
priv, 
co  op. 
101 
priv.  - 200  t 
co  op. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 




001  - 2  000  t 
co  op. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlée  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
·  sur plan- en magasin( 1)  n  Sl.lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
\1) 
29  100  21 ,o  19  300  9  800 
26  000  18,8  10  000  16  000 
79  462  57,4 
3  880  2,8 
29  100  21 ,o  19  300  9  800 
109  342  79,0  10  000  16  000 
138  442  100,0  29  300  9  800  16  000 
au  cheml.n  a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
431 
21  000  21  000  150 
431 
21  000  21  000  150 
21  000  21  000  581 
di  que  d'entreprise 
t/h 
310  coop.  a) établissement  de 
150  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv. 
ments  co.wposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
310  coop.  Total 
150  priv. 
Total  coopératives  + 
460  établissements pri'llis 
1)  Stockage  sur  ~lancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
12,5 
6  75,7 
12,5 
8 
8  100,0 
Nombre 
abe.  '1> 
8  42,1 
9  47,4 
2  10,5 
8  1!2,1 
11  57,9 
19  100,0 
6 
218 
Nombre  1  ~apaci  té  1  équipement  et  s ta  tnt  jud diJue  des  é tabl  issemen  t s  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ,;quipement 
Provincia  Taranto 
(1965/66) 








1  500 
6  220 





cher  aéré 
\1 
250 
4  470 
1  500 
6  220 
6  22Cl 
a  une  vol.e 















co  op. 
priv. 
(2) 
jusqu  • à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total  coopératives+ 
établissemEJits privé!; 
1)  Stockage  sur  rlancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capa  ci  té  1  éguiper.,ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  ty-pes  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ftablissements  racconlés  Réception  Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
abe.  '1> 
sur p.lan- en magasin( 1)  n  sl.la  a  au  cnemJ.n  a  une  vo:l.e 
t/h  t/h  cher aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
\1) 
220  55,4  6  220  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
J  828  )4, 1  priv. 
1  170  10,4 
-
6  220  55,/f  6  220 
4  998  44,6 
11  218  100,0  6  220 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  co..1pasés 
pour le bétail 
co  op.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
co  op.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
.ôtablissements priliE 
1)  Stockage  sur  ;,lancher  aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  '1> 
6  66,7 
J  JJ,J 
9 
9  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
l 
9  60,0 
5  JJ,J 
1  6,7 
9  60,0 
6  40,0 
15  100,0 
219 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Pro  vi ncia  Brindisi 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE 
abs.  ~ 
sur pJ.an- en magasin( 1)  jan  Sl.J.o  a  au  cnemn  a  une  voJ..e 
.cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
\1. 
J  000  5J,E  J  000 
?.  6oc  46,/j  ?  6flO 
5  60')  5  6oo 





kéception  juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv. 
coop. 
101  - 200  t  priv. 
coop.  201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
1  001  - 2  000  t  priv. 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre.  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccoldéf  Réception  ld.vraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
abs.  '1> 
sur pJ.an- en magasin  ( 1 )  11n  sl.J.o  a  au  cnemJ.n  a  une  vo1e 
t/h  t/h  cher aéré  latock.  vert.  de  fer  navigable 
l1) 
5  6oo  59,7  5  600  coop.  a) établissement  de 
J  265  J4,8 
510  '5,4 
1 
5  6oo  59,7  5  6oo 
J  776  40,) 
9  J76  100,0  5  600 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
;?ri-v.  transformation 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 





abs.  ., 
J  42,9 
J  42,9 
1  14,) 
J  42,9 
4  57,1 
7  100,0 
220 
Nombre  1  capacité  1  équipement  et statnt  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  J::quipement 
.rrov1.nc1.a  Lecce 
( 1965/66) 








1  500 
1  500 
1  500 
sur pian-
cher  aéré 
\1) 
1  500 
1  500 
100,0,  1  500 
a  une  vo~e 

















jusqu'à 100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 




1)  Stockage  sur elancher  aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiper..ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  f>tablissemen ts racconlé•  RéceiJtion  Livraison  juri- Type 
abs.  .,  sur pian- en magasin( 1)  n  s~.i.o  a 
cher aéré  lstock.  vert. 
\1)1 
1  500 
1  42,7  1  500 
1 
1 
1  704  48' 5 
310  8,8 
1  500  42,7  1  500 
2  014  57,J 
J  514  100,0  1  500 
au  cnem~n  a  une  vo~e 
t/h  de  fer  navigable 
! 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  co.wposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma  ti.  on 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements priliE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
ab  s.  '1> 
6  14,6 
14  J4, 1 
12  29,J 
8  19,5 
1  2,4 
41 
41  l1oo,o 
i 
Nombre 
a ba.  '1> 
41  80,4 
10  19,6 
41  80,4 
10  19,6 
51  100,0 
221 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 






Total  dont  stockage  établissements raccordéE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs, 
1  200 
5  75C 
8  000 
1J  200 
J  000 
31  150 
J1  150 
'1> 
sur pJ.an- en  magasin( 1) 
~n  s~J.o  a  au  cnemn  a  une  vo~e  t/h 
cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
l1ll 
J,9  1  200 
18,5  5  750 
25,7  J  300  4  700 
42,4  13  200 
9,6  3  000 
10  250  20  900 
100,0  10  250  20  900 
~ 
t/h  di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à  100  t 
priv. 
coop. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 




001  - 2  000  t 
COOP• 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
COOP• 
priv. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccold!e  Réception  Livraison  juri- Type 
abs,  '1> 




31  150  88,9  10  250 
J  874  11,1 
J1  150  88,9  10  250 
3  875  11,1 
35  025  100,0  10  250 
pn  sl.J.o  a  au  cneml.n  1a une  vo1e 
t/h  latock.  vert,  de  fer  navigable 
20  900 
20  900 
20  900 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d' ali• 
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transformation 
co  op.  Total 
priv, 
Total coopératives + 
établissements pri• 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  " 
stockage horizontal Nombre 
abs. 
"' 
7  20,6 
16  47' 1 
8  23,5 
1  2,9 
2  5,9 
34 




34  70,8 
14  29,2 
34  70,8 
14  29,2 
48  100,0 
222 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements raccoroée  Hécept:!.on  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
1  4oo 
6  350 
6  4oo 
1  500 
5  500 
21  150 
21  150 
'fi 
sur  p.tan- en magasin(1) 
~n s~.LO  a  au  cneml.n  a  une  vol.e 
t/h  cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
\11 
6,6  1  4,')0 
JO,~  6  350 
30,3  1  800  4  6oo 
7' 1  1  500 
26,0  5  500 
9  550  11  600 
100,0  9  550  )1  6oo 
~/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à 100  t 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
2  001  - 5  000  t  priv. 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ftablissements racconlée  Réception  Livraison  juri- Type 
abe. 
"' 
sur plan- en magasin(1)  pn silo a 
cher aéré  lstock.  vert. 
\1) 
21  150  74,1  9  550  11  600 
7  386  25,9 
21  150  74,1  9  550  11  6oo 
7  386  25,9 
28  536  100,0  9  550  11  6oo 
au  cnem~n  a  une  vol.e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
10  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c )  fabrique  d'ali-
priv.  ments  co>llposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
10  COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
10  établissements prhés 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs,  '1> 
1  7,7 
8  61,5 
3  23,1 
1  7,7 
13 
13  100,0 
Nombre 
abs.  '1> 
13  25,5 
36  70,6 
2  3,9 
13  25,5 
3Ü  74,5 







Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  .:quipement 
Provincia  Cosenza 
(1965/66) 
Statut  Tail:j.e 









sur plan- en magasin( 1) (en  silo a  au  chem.J.n  a  une  vo1.e 
t/h  .cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1. 
3,7  5C'O 
51,7  6  958 
26,3  3  6oo 
17,8  2  4uo 
13  450 
100,0  13  450 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
coop. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
1  001  - 2  000  t 
priv. 
coop. 
2  001  - 5  000  t 
priv. 
coop. 




'llotal  coopératives+ 
établissemEnts privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines de  transformation 
Nombre  1  capa  ci  té  1  éguipement  et statut  JU:ridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccoroés  Réception  Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
ab  s.  '1> 
sur  p.Lan- en magasin(1)  n  sl..Lo  a  au  cnem:tn  a  une  vol.e 
t/h  t/h  cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
l1J 1 
13  450  53,4  13  450  21  21  coop.  a) établissement  de 
11  485  45,6 
260  1,0 
13  450  53,4  13  450  21 
11  746  46,6 
25  196  100,0  13  450  21 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  colllposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usin  .. s  de 
priv,  transforma ti  on 
21  coop.  Total 
priv, 
Total  coopératives  + 
21  établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 








2&  1or:,o 
Nombre 
abs.  % 
28  62,2  16 
13  28,9  3 
4  8,9  1 
28  62,2  16 
17  37,8  5 
45  1oo;o  21 
224 
Hombre,  c.::FaCl~.?:I.E:r:~r.t et statut  jurj  d.i~.H  .. e  c:es  êta  hl  iE>se•r:e-n ts  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ,;quipement 
Provincia  Catanzaro 
(1965/66) 









1  2110 
2  050 
4  4,'C 
2  70fJ 
5  700 
16  31<' 
16  ]1(' 
% 
sur  pl~n:  en  magasin  ( 1)  en  s~lo a 
cher  aere  stock.vert. 
\  IJ 
1 ,1  221 J 
7,6  1  240 
12.6  2  050 
27.  •_:  /~  ~;)(; 
16.6  2  7fY' 
34,9  200  3  500 
12  810  3  sor• 
12  1310 
au  che=n  a  une  vo~e 

















jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total  coopératives+ 
établissemEIIts privée 
1)  Stockage  sur  ;.lancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipe<..ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements raccol:àé'  Réce;otion  Livraison  juri- Type 
abs.  % 
sur plan- en magasin(1)  tn  c~.Lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
( 1) 
310  74,6  12  810  3  500 
563  16,3 
990  9.1 
310  74,6  12  810  3  500 
554  25,4 
864  100,0  12  310  1  500 
au  cnem~n l" une  vo~e 




di  que  d'entreprise 
t/h 
8  coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  co  ... posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
tl  coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
8  établissements priw 
1)  Stockage  sur  ,,lancher. aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 




abe.  ., 
1  8,3 
9  75,0  5 
2  16,7 
1  8,3 
11  91,7  5 
12  100,0  6 
225 
Nombre,  capacité,  équipement  et sta•ut  jurid.L".le  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  t:quipement 
Provincia Heggio 
di  Calabria 
( 1965/66) 












cher  aéré 
\1} 
10:),0  500 
500 
100,0  500 
a  une  voie 


















1 à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  tet plus 
Total 
Total  coopérntives + 
établissemEnts privée 
1)  Stockage  sur  rlancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  sto<:kage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiper.,ent  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissemen ts raccordé'  Réception  Livraison  juri- Type 
abe,  .,  sur pJ.an- en magasin(1)  ,n S.l.I.O  a  au  cneml.n  fa  une  VOl.e 
cher  aéré  !stock.  vert.  de  fer  navigable 
( 1) 
1 
500  7,9  500 
100  80,8 
710  11,3 
500  7,9  500 
810  92,1 





di  que  d 
1 entreprise 
t/h 
40  coop.  a) étal-lissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  cowposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
4o  co op.  Total 
priv. 
40 
Total  coopératives  + 
établissements pri11!e 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  1> 
12  80,0 
1  6,7 
1  6,7 
1  6,7 
15 
15  100,0 
Nolllbre 
abe.  ., 
1.5  36,6 
24  58,5 
2  4,9 
15  36,6 
26  63,4 
41  ~oo,o 
226 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 





Total  dont  stockage  établissements racconlée  Réception  Livraison  juri- des entreprises 
abs. 
6  000 
900 
1  500 
2  400 
10  800 
10  800 
1> 
sur p.lan- en magasin( 1) ren  SJ..lo  a  au  cnem:Ln  a  une  vol.e 
t/h  cher aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
)  t1J 
55,6  6  000 
8,3  9CO 
13,9  1  500 
22,2  2  400 
10  300 
100,0  10  800 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu  1  à  100  t 
coop. 
101 
priv.  - 2CO  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
priv. 
1  001 - 2  000  t 
co  op. 
2  001  - 5  000  t  priv. 
coop. 






1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  "  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  co111111erce  et/ou  st~Ôckage  1  non  compris 
les usines de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  ce  réales 
répartis  d 1 après les divers  types  d 1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement  A- Statut 
'I!otal  dont  stockage  ~tablissements raccome•  Réception  Livraison  juri- Type 
abe.  .,  sur plan- en magasin( 1) 
cher aéré 
t 1) 
10  800  43,7  10  800 
12  352  49,9 
1  580  6,4 
10  800  43,7  10  800 
13  932  5613 
24  732  100,0  10  800 
1>n  silo a  au  cnemJ.n  a  une  vo:Le 
t/h  lstock.  vert.  de  fer  navigable 
1 
di  que  d 1  entreprise 
t/h 
COOP•  a) établissement de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
pr!v. 
COOP•  c) fabrique  d' ali• 
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usine,;  de 
priv.  transforma ti  on 
COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives  • 
établissements pria 
·1)  .Stocka<;e  sur  ;.,lancher  aéré  +  magasin  % 
stockage  horizontal Nombre 
abs,  1> 
5  7,6 
20  )Cl,) 
16  24,2 
17  25,8 
J  4,5 
1  1,5 
3  4,5 
1  1,5 
64 
2 
66  100,0 
Nombre 
abs.  1> 
64  58,7 
2  1,8 
35  )2,1 
8  7.3 
64  58,7 
45  41,) 
109  100,0 
227 
Nombre,  capacité,  équiP"ment  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  ;>quipement 
Prov1ncia  F-alerrno 
( 1965/66) 
Statut  Taill-e 




3  040 
6  100 
1)  700 
4  )00 
2  000 
8  000 
22  000 
)')  490 
24  000 
59  490 
~ 
sur plan- en magasin( 1)  en  SLLO  a  au  cne!D.l.n 
cher  aéré  stock.vert.  de  fer 
\1 
c,6  350 
s. 1  3  uho 
1C,)  6  100 
23,0  1)  700 
7,2  4  )00 
),4  2  000 
1),4  5  500  2  500 
37 ,o  22  ')00  22  000 
)2  990  2  500 
2  000  22  000  22  CV) 
100,0  )4  990  24  5"0  <2  000 
a  une  voie 
t/h  navigable 
22  000 
22  000 
22  000 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à 100  t 
co op. 
101  - 200  t  priv. 
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguiperr.ent  et statut  juridigue  des  établissements de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissemen  t s  race  onlés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs.  1> 
sur plan- en magasin(1)  n  SJ..I.O  a  au  cnemJ.n 
cher  aéré  lstock.  vert.  de  fer 
l1} 
35  490  39,7  )2  990  2  500 
24  000  26,9  2  000  22  000  22  000 
27  612  )0,9 
2  240  2,5 
35  490  39,7  )2  990  2  500 
5)  852  60,)  2  000  22  000  22  000  . 
89  )42  100,0  )4  990  24  500  22  000 
a  une  vol.e 
t/h  navigable 
20 
22  000  80 
20 
22  000  80 
22  000  100 
di  que  d 1 entreprise 
t/h 
20  coop.  a} établissement  de 
50  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
20  co  op.  Total 
50  priv. 
Total coopératives  + 
70  établissements prillie 
-
1)  Stockage  sur  )'lanet. er aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs,  1> 
4  colo 
1  20,0 
5 
5  100,0 
Nombre 
abs.  ~ 
5  1  31,3 
7  43,8 
4  25,0 
5  31,3 
11  68,8 
16  100,0 
228 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia Messina 
(1965/66) 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  Héception  Livraison 
Statut  Tail:J_e 






sur plan- jan  silo a  au  chellll.n  a  une  vol.e 
" 
cher  aéré  en  magasin( 1) 
stock. vert.  de  fer  navigable  t/h 
t 
\1 
68,3  550 
31  ''3  250 
808 
100,0  800 





1 à  100  t 
co  op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
co  op. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  Qes  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d 1 après les divers  types  d 1 entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements raccoldé•  Réception  Livraison  juri- Type 
abe,  ~ 
sur plan- en magasin( 1)  n  silo a 
cher  aéré  lst:_ock.  vert. 
\11 1 
800  3,3  800  t 
17  637  73,1 
2  960  12,3 
2  731  11 ,3 
800  3,3  800 
23  328  96,7 
24  128  100,0  800 
au  chemJ.n  là  une  voie 
t/h  de  fer  navigable 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali• 
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 




1)  Stockage  sur  plancher aéré  + magasin = 
stockage horizontal Nombre 
abe.  ~ 
18  35,3 
25  49,0 
5  9,3 
1  2,C 
2  3,9 
51 
51  100,,, 
Rolllbre 
abe.  ~ 
51  61,4 
31  J7,J 
1  1,2 
51  61,4 
)2  38,6 
8J  100,0 
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Nombre 1  capacité  1  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  O:quipement 
Statut 
Provincia  Agrigente 
(1965/66) 
Tail:j.e 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE  .Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abe. 
3  600 
8  450 
4  200 
2  000 
4  700 
22  950 
22  950 
't 
sur  p.l.an- en magasin(1) 
~n Sl..l.O  a  au  cheffil.n  a  une  vo1e  t/h  cher  aéré  stock. vert.  de  fer  navigable 
\1) 
15,7  3  6oo 
)6, 8  8  450 
Hl, 3  4  200 
8,7  2  000 
20,5  4  700 
22  950 
100,0  22  ?50 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv, 
jusqu'à  100  t 
co op. 
priv.  101  - 200  t 
coop, 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
priv,  501  - 1  000  t 
coop. 
priv.  1  001  - 2  000  t 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 




:JlotaJ.  coopératives+ 
établissemE!li;s privée 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité  1  éguipement  et statut  Juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:ryes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racco:tdéf  Réception  Livraison  juri- Type 
abe.  ~ 
sur plan- en magasin(1)  tm  silo a  au  chemin  a  une  voie 
cher  aéré  !stock.  vert.  de  fer  navigable 
PJ 
22  950  60,7  22  950 
14  844  39,3 
22  950  60,7  22  950 
14  844  39,) 




di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  ments  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transforma ti  on 
coop.  Total 
priv, 
Total  coopératives  + 
établissements prié 
-
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abs,  ~ 
1  7,7 
10  76,9 
2  15,4 
13 
13  100,0 
Nombre 
abe.  ~ 
1 
13  50,0 
12  46,2 
1  3,8 
13  50,0 
13  50,0 
26  100,0 
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.lli!!!.! 
Nombre,  capacit~.  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  cér~ales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Caltanissetta 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements raccordÉll! 
abs,  if; 
sur p.Lan- en magasin( 1) 
~n sl..Lo  a  au  chellll.n  a  une  vol.e 
cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
\1) 
500  3,9  500 
2  610  70,9  1  900  710 
3  200  25,2  2  000  1  20() 
6  :no  4  4oo  1  910 
6  310  100,0  ~  4oo  1  910  -
Equipement 
Statut  Tail~e 
Réception  Livraison  juri- des entreprises 
t/h  t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv, 
co  op. 
priv,  101  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv, 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
coop. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  etockage,  non  co  ..  prie 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacitë,  equipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers tzyes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t 
'l!otal  dont  stockage 
abe.  ~ 
sur  p.Lan- en magasin(1)  n  sl..l.o  a 
cher aéré  lstock.  vert. 
\1} 
b-310  55,4  4  400  1  910 
10  130  44,2 
100  o,4 
1 
! 
6  310  55,4  4  4oo 
1 
1  910 
10  230  44,6 
16  540  100,0  4  400  1  910 
~tablissements raccotdéf 
au  cneml.n  1a  une  voJ.e 





Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) Hablissement de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
COOP•  c) fabrique  d' ali• 
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transformation 




1)  Stockage  sur nlancher aéré  +  magasin  = 
stockage  hori~ontal Nombre 
abs, 
"' 
2  J,6 
22  4o,o 
22  4o,o 
5  9,1 
4  7,J 
55 




55  9J,2 
4  6,8 
55  9JI2 
4  6,8 
59  100,0 
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Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Provincia  Enna 
(1965/66) 
Statut  Tail:j.e 
Total  dont  stockage  établissements raccordés  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs, 
160 
J  4JO 
8  740 
5  000 
6  000 
2J  JJO 
2J  J30 
% 
sur plan- en magasin( 1) jen  s~lo a  au  chemin  a  une  voie 
t/h  _cher  aéré  stock, vert,  de  fer  navigable 
l1J 
0,7  160 
14,7  J  430 
J7 ,5  8  740 
21,4  5  000 
25,7  6  000 
2J  JJO 
100,0  2J  330 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
jusqu 
1 à  100  t 
priv, 
co  op. 
priv,  10,  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
co  op. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
1  001  - 2  000  t  priv, 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/o.u  stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  iuridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d 1 entrepri!;!es 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  !rquipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablisaements racconlés  Réception  Livraison  juri- Type 
abs. 
"' 
sur  p.Lan- en magasin(1)  pn  s~J.o a  au  cneml.n 
cher aéré  latock.  vert.  de  :fer 
_1  1 
l 1) 
2J  JJO  9J,4  2J  JJO 
1  656  6,6 
2J  JJO  9J,4  2J  JJO 
1  656  6,6 
24  986  100,0  2J  JJO 
a  une  vo1e 




di  que  d 1 entreprise 
t/h 
JO  coop.  a) établissement  de 
priv,  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
30  coop.  Total 
priv, 
Total  coopératives  + 
30  établissements pri'lâs 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  % 
7  30,4 
6  26,1 
6  26,1 
2  8,7 
2  8,7 
21 
2 
23  100,0  --t--
~ollbre 
abs,  % 
21  32,8 
2  3,1 
J3  51,6 
8  12,5 
21  )2,B 
h)  67,2 
64  1oo,o 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Provincia  Catania 
(1965/66) 
Total  dont  stockage  établissements raccordée  Héception  Livraison 
Tail:J_e 
juri- dea entreprises 
abs. 
2  250 
3  600 
8  500 
9  500 
22  000 
23  850 
22  000 
45  650 
tf;-·  sur plan- en magaain(1)  jen  silo a  au  chemin  a  une  voie 
cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navi~able 
(1  ---= 
4,9  2  250 
7,9  3  6oo 
18,5  8  500 
20,7  9  500 
48,0  1  000  21  000  22  000  21  000 
23  850 
1  000  21  000  22  000  21  000 
100,0  24  850  21  000  22  000  21  000 
t/h  t/h  di  que  (2) 
co  op. 
priv. 
jusqu'à 100  t 
coop. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 




001  - 2  000  t 
co  op. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t;rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
T.otal  dont  stockage  tablisaemen  t s  race  on!é<  Réception  Livraison  juri- Type 
abs,  % 
sur plan- en magasin( 1) 
~n silo a  au  chemJ.n 
cher  aéré  letock.  vert.  de  fer 
\ 1) 
23  850  29,8  23  850 
22  000  27,5  1  000  21  000  22  000 
31  546  39,4 
2  650  3,3 
23  850  29,8  2)  850 
56  196  70,2  1  000  21  000  22  000 
80  046  100,0  24  850  21  000  22  000 
là une  voie 
t/h  navi~able 
lb 
21  000  14 
j 
16 
21  000  14 
21  000  30 
di  que  d'entreprise 
t/h 
111  coop.  a} établissement  de 
8  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) lldnoterie 
priv. 
COOP•  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  co>Aposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
111  coop.  Total 
8  priv. 
119  Total coopératives  + 
établissements pri\ÉE 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal Nombre 
abs.  1> 
5  23,8 
7  33,3 
5  23,8 
3  14,3 
1  4,8 
21 
21  100,0 
Nombre 
abe.  1> 
21  48,8 
20  46,5 
2  4,7 
21  48,8 
22  51,2 
43  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 









1  540 
2  300 
1  200 
6  320 
6  320 
....  .,.- sur plan- en  magasin{ 1) ren  Sl.J.O  8  au  chemin  1  a  une  voie  t/h  _cher  aéré  stock.  vert.  de  fer  navigable 
\1 
r  4, 7  300 
15,5  980 
24,4  1  540 
36,4  600  1  700 
19,0  1  200 
4  620  1  700 
100,0  4  620  1  700 
t/h 
di  que  {2) 
coop. 




101  - 200  t 
coop. 
201  - 500  t 
priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
1 
priv. 
001  - 2  000  t 
coop. 
2  001 
priv.  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
1!otal  dont  stockage  tablissemen ts racconlée  Réception  Livraison  juri- Type 
abe.  1> 
sur  p~an- en magasin(1)  jtn  sl..Lo  a 
cher  aéré  lstock.  vert. 
1 
\ 1) 
6  320  23,1  4  620  1  700 
12  198  44,6 
8  820  32,3 
6  320  23,1  4  620  1  700 
21  018  76,9 
27  338  100,0  4  620  1  700 
au  cnem1n  1a  une  vol.e 
t/h  de  fer  navigable 
di  que  d • entreprise 
t/h 
coop.  a} établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv. 
ments  coi..Û.posés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
coop.  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements prié 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin  = 
stockage  horizontal J~ombre 
abs.  % 
11  61 '1 
7  JF\,9 
1G 
18  100,0 
Nombre 
Anzahl 
abs.  % 
18  60,0  4 
12  4o,o  6 
18  Go,o  11 
12  40,0  6 
JO  100,0  11 
1 
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Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille  des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  .t:quipement 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE  Héception  Livraison 
abs.  % 
sur plan- en magasin( 1)  Jen  silo a  au  chemin  J a  une  voJ..e  t/h  t/h  cher  aéré  stock.vert  •  de  fer  navi11:able 
/ 
. (1)  F 
r 
soo  JJ,O  1  ">00 
Statut 
juri-








des  entreprises 
(2) 
jusqu'à 100  t 
101  - 200  t 




550  4  550 
550  100,0  11  550 
priv. 
201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
priv. 




001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre 1  capacité  1  éguipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  types  d'entreprises 
Capa ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements  racco:tdé!  Réce;otion  Livraison  juri- Type 
sur plan- ~::, s:i..lo  a  au  cheml.n  1a  une  vore 
di  que  d'entreprise 
cher aéré  en magasin( 1)  k  t  de  fer  navigable  oc  •  ver  • 
L  a  ge r  ~1~1p a  z  i  t  a  t  i  n  t  A  u  s  s  t  a  t  t  u  n  g 
Insgesamt  d  a  v  o  n  davon AnschluB  an  Annahme  Abgabe 
a) établissement  de  co  op. 
abs.  "' 
sp!~~::;1) Lagerhalle1J  Hochsilo  Schiene  Wasserweg  t/h  t/h  priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
550  41,2  4  550 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv.  ments  composés 
502  58,8  pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
coop.  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
établissements prié 
550  41 '2  4  550 
502  58,8 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = 
052  100,0  11  550  stockage  horizontal Nombre 
abs. 
"' 
2  6,5 
11  35,5 
18  58,1 
J1 




31  63,3 
17  J4, 7 
1  ?,0 
31  CJ,J 
18  J6, 7 
!-· 
49  100,0 
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Nombre  1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 





Total  dont  stockage  établissements racconléE  Héception  Livraison  juri- des  entreprises 
abs. 
350 
4  700 
14  650 
19  700 
19  700 
"' 
sur  p.Lan- en magasin( 1)  en  sl..Lo  a  au  cllellll.n  a  une  voJ..e 
t/h  .cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navigable 
\1} 
1 ,G  350 
23,9  4  700 
74,4  14  650 
19  700 
~oo,o  19  700 
t/h 
di  que  (2) 
coop. 
priv. 
jusqu'à  100  t 
co  op. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
priv. 
201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
priv. 




001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  -; '•tockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou  stockage,  non compri.s 
les usines  de  transformation 
Nombre  1  capacité  1  équiper..ent  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  tYpeS  d'entreprises 
Capa  ci  té  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  tablissements racconlé•  Réce;otion  Livraison  juri- Type 
abs, 
"' 
sur plan- en magasin{1)  n  silo a  au  cnellll.n 
cher  aéré  ~ock. vert.  de  fer 
l1) 
19  700  67,9  19  700 
8  972  J0,9 
360  1,2 
19  700  67,9  19  700 
9  JJ:2  J2, 1 
29  OJ2  100,0  19  700 
a  une  voJ.e 





di  que  d'entreprise 
t/h 
JO  co  op.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou  de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 ali-
priv,  ments  co4lposés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
JO  COOP•  Total 
priv. 
Total  coopératives  + 
JO  établissements prilif 
1)  Stockage  sur  plancher  aéré  +  magasin = 
stockage  horizontal Nombre 
ao5. 
"' 
3  25,0 
3  25,0 
4  33,3 
2  16,7 
12 




12  54,5 
10  45,5 
12  54,5 
10  45,5 
22  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Provincia  Nuoro 
(1965/66) 
Total  dont  stockage  établissements raccoroéE  Héception  Livraison 
Tail~e 
juri- des  entreprises 
abe, 
500 
1  250 
J  6oo 
J  000 
8  J50 
8  JSO 
1> 
sur plan- en magasin( 1) !en  silo a  au  chemin  a  une  voie 
t/h  _cher  aéré  stock, vert.  de  fer  navi~~:able 
\1)  -= 
6,o  500 
15,0  1  250 
4), 1  J  6oo 
J5,9  J  000 
8  )50 
100,0  8  J50 




jusqu'à  100  t 
co op. 
101  200  t  priv.  -
coop. 
201  - 500  t  priv. 
coop. 
501  - 1  000  t  priv. 
co  op. 
1 
priv,  001  - 2  000  t 
coop. 
priv. 
2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv,  5  001  tet plus 





1)  Stockage  sur plancher aéré  +  magasin =  stockage 
horizontal 
2)  uniquement  commerce  et/ou stéékage,  non  compris 
les usines  de  transformation 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  dont  stockage  ~tablissements racco!dé1  Réception  Livraison  juri- Type 
sur plan- abe,  '1>  cher aéré 
en magasin( 1) 
\ 1) 
' 
8  JSO  69,1  8  JSO 
J  7J4  )0,9 
8  )50  69,1  8  J50 
J  7J4  ·J0,_9 
12  084  100,0  8  )50 
n  silo a  au chemin  a  une  voie 
lstock.  vert.  de  fer  navi~~:able  t/h 
di  que  d'entreprise 
t/h 
coop.  a) établissement  de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) fabrique  d'ali-
priv,  mente  composés 
pour le bétail 
COOP•  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
COOP•  Total 
priv. 
Total coopératives  + 
établissements pri'A!e 
1)  Stockage  sur  plancher aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal Nombre 
abe,  ~ 
6  11,8 
16  31,4 
19  37,3 
9  17,6 
1  2,0 
51 
51  100,0 
Roabre 
abe,  ~ 
51  6212 
19  23,2 
12  14,6 
51  62,2 
31  37,8 
82  100,0 
237 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockaiJ!  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincia Cagliari 
(1965/66) 
Capacité  de  stockage  en  t 
Total  dont  stockage  établissements raccordéE 
abs,  ,.- sur plan- en magasin( 1)  jen silo à  au  chemin  à  une  voie 
_cher  aéré  stock.vert.  de  fer  navi~able 
( 1)1 
1  100  2,6  1  100 
6  850  16,3  6  850 
16  900  40,2  16  900 
1,-l?Oo  31,4  13-200 
4  000  9,5  4  000 
42  050  42  050 
42  050  100,0  42  050 
Equipement 
Statut  Tail:J,e 
Réception  Livraison  juri- des entreprises 
t/h  'tlh  di  que  (2) 
coop. 
jusqu'à 100  t 
priv, 
coop. 
101  - 200  t  priv, 
coop. 
priv,  201  - 500  t 
coop. 
501  - 1  000  t  priv, 
co  op. 
priv,  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv, 
2  001  - 5  000  t 
coop. 






1)  Stockage  sur  pl.ancher  aéré  +  magasin  = stockage 
horizontal. 
2)  uniquement  commerce  et/ou stockage,  non  compris 
l.es usines  de  transformation 
Noabre,  capacité,  équipement et statut juridique des établissements  de  stockage  de  céréal.es 
répartis d 1 après les divers types  d 1 entrepriees 
Capacité  de  stockage  en  t 
'l!otal.  dont  stockage 
sur plan- n  s1.1.o  a  abe,  ~  cher aéré 
en magaain(1)  latock.  vert. 
( 1) 
42  050  6814  42  050 
17  676  28,2 
1  730  2,8 
42  050  68,4  42  050 
19  406  31,6 
61  456  100,0  42  050 
tabl.isaements raccollllh 
au  chea:Ln  lA  une  vol.e 








Livraison  juri- Type 
di  que  d'entreprise 
t/b 
40  coop.  a) établissement de 
priv.  commerce  et/ou de 
stockage 
coop•  b) minoterie 
priv, 
coop.  c) ta  brique  d 1  ali-
priv.  mente  composés 
pour le bétail 
coop.  d) autres usines  de 
priv,  transformation 
40  coop.  Total. 
priv. 
40 
Total. coopératives  + 
établissements pri161 
1)  Stockage  sur  pl.ancher  aéré  +  magasin  = 
stockage horizontal. 239 
PAYS-BAS Nombre 
abs.  '{o 
14)  5,8 
6oo  24,) 
97  3,9 
408  16,5 
141  5.7 
445  18,0 
90  ),6 
189  7.7 
57  2,) 
120  4,9 
44  1,8 
86  ),5 
14  0,6 
)4  1,4 
586  23,7 
1.882  76,) 
2.468  100,0 
Nombre 
abs.  '{o 
10~  4,2 
369  15,8 
2  0,1 
23  0,9 
451  18,3 
1  127  ~5.5 
5  0,2 
39  1,6 
18  o, 7 
283  11,5 
- -
7  0,3 
7  0,3 
15  0,6 
586  23,7 
1  683  76,3 
2 469  100,0 
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Nombre,  capacité,  éguipement  et statu\  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant :a  taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
abs.  tf.  Total  J>tock.sur  Magasin  (,)  1 Silo  a  Nombre  t/b  t  i:>larx:bi!I'aéré  stock.vert 
- ( 1) 
6.665  0,4  5.081  1.584  1.419  165  - 9  8  coop. 
28.4)8  1,6  22.49f  5.942  4.599  1.273  70  50  48  priv. 
1).345  0,7  5.395  7.950  4.7û5  2.085  l.OCO  10  15  coop. 
53.003  2,9  35. )40  17. 66)  12.104  4.539  1.020  51  44  priv. 
42.)00  2,)  1,5.095  27.205  6.293  10.012  10.900  27  34  coop. 
1)1.452  7.2  81.788  49.664  21.718  1).))9  14.607  128  156  priv. 
59.€.17  ),J  17.675  42.142  8.942  5.520  27.680  57  9)  coop. 
125.218  6,9  65.405  59.81)  25.746  1).  327  20.740  117  154  priv. 
75.)88  4,2  22.)60  53.028  8.080  10.1)3  J4.f.ao  58  152  coop. 
155.797  8,6  86.705  69.092  20.860  20.720  27.512  96  188  priv. 
138.011  7,6  33.655  104.)56  8.275  )6.515  59.566  59  235  coop. 
244.0)0  1),4  95.685  143.)45  51. eso  22.495  74.000  89  246  priv. 
151.4)0  b,)  21.750  129.680  16.500  21.800  91.)30  28  184  co  op. 
591.2)0  32,6  87.530  50).700  66.710  38.045  378.945  51  333  priv. 
486.956  26,8  121.011  J6S.b65  54.294  86.235  225.336  24C  720  coop. 
1.329.168  73,2  474.941  C54.219  22). 587  11).7)8  516.894  562  1.080  priv. 
1,816.124  100,0  595.952  1.220.084  277.381  199.973  742.2)0  (.JO  1.800 
-




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
'natal 
'.Cotal  cooperatives + 
établissements privée 
1)  plancher aéré  +  magasin =  stockage' horizontal 
Nombre.  capacité.  équipement  et statut  juridigue des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d • après les di  vers  types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
di  que 
abs.  %  Total  !Stock.  sur  Magasin  (1)  ~ilo  à  Nombre  t/h  t  landEraéré  tock.vert. 
( 1) 
222  913  10,2  51  292  171  621  49  065  55  150  67  406  78  417  co  op. 
805 433  36,7  233  153  572  280  140350  76  175  355  755  270  811  82  882  priv. 
4  300  0,2  300  4  000  - - 4  000  1  5  2  909 
coop. 
55  337  2,5  1  020  54  317  1  646  3  518  49  153  14  64  priv. 
348  685  15,9  71  289  277  396  25  744  53  167  198  485  146  461  41  97. 
coop. 
468  294  21,4  221  571  246  723  66  860  53  567  126  296  168  380  priv. 
15  220  o, 7  1  920  13  300  1  800  2  500  9  000  6  25  5  140 
coop. 
55  468  2,5  11  375  44  093  5  100  7  313  ~1  680  30  81  priv. 
16  245  0,7  4  570  11  675  3  750  900  7  025  7  30  8  554 
coop. 
107  599  4-,9  53  285  54  314  16  991  13  601  23  722  61  123  priv. 
- - - - - - - - - coop.  -
53  980  2,5  2  650  51  330  6  050  180  45  lOO  16  68  priv. 
23  400  1,1  3  760  19  640  1 400  2  290  15  950  10  24  coop.  -
15  470  0,7  6  620  8  850  1  305  5  705  1  840  3  4  priv. 
630  763  28,8  133  131  497  632  81  759  114  007  301  866  248  962  8  680 
coop. 
1  561  581  71,2  529  674  1  031  907  238  302  160  059  633  546  582  1  530  priv. 
2  192  344  100,0  662  805  1  529  539  320  061  274  066  935  412  830  2 493  150  141 
Type  d'entreprise 
a) établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c)  fabrique  d'aliments 
composés pour  le bé 
tail 
d) au tres usines de 
transforma ti  on 
e)  combinaison  b  et c 
f)  combinaison b,  c 
et d 
g)  combinaison  c  et d 
To'tal 
Total COOJl<h<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin "  stockage horizontal Nombre 
abs.  % 
- -
41  27,6 
- -
14  9,5 
2  1,4 
)0  20,) 
4  2,? 
26  17,6 
)  2,0 
12  ()' 1 
J  2,0 
10  6,7 
1  0,7 
2  1,4 
13  8,8 
135  91,2 
14<3  100,0 
Nombre 
a ba.  % 
9  6,1 
74  50,0 
4  2. 7 
)0  20,) 
J  2,0 
20  1),5 
0,7 
4,7 
1)  8,& 
1)5  91,2 
148  10(',0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockag_e  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  J)tock.sur  Silo  a 
di  que 
abs.  %  Total  ~larmer aéré  Magasin  ( 1) 
stock.vert  Nombre  t/h  t 
t1J 
- - - - - - - - coop. 
1.700  1 .~  900  800  800  - - 6  3  priv. 
- - - - - - - - coop. 
1.747  l'~  !llO  937  622  )15  - 6  5  priv. 
650  0,  ~  )00  350  - 100  250  J  4  cocp. 
9.)15  7, ç  ).715  5.6oc  ).485  1.395  ?20  25  27  priv. 
].000  2. s  1.150  1.B5o  1.850  - - 5  12  coop. 
1?.665  15,C  4.200  1),465  3.265  ).900  1.)00  JO  44  priv. 
4.200  ),6  1.)00  2,900  250  - 2.650  J  11  coop. 
16.675  14,~  4.850  11.825  4.450  4.475  2.900  1.2  22  priv. 
9.600  1':,2  6oo  9.000  500  2.500  6.000  5  JO  coop. 
26.220  22,  5.290  20.930  9.450  2 ,1)0  9.350  lb  58  priv. 
9.000  7,6  - 9.000  - 6.500  2,500  3  35  coop. 
18.000  15,  2.700  15.)00  ).500  5.000  6.b00  6  16  priv. 
26.450  22,5  ).)50  23.100  2.600  9.100  11.400  19  91  COOP• 
91.322  7?.5  22.465  68.é57  )0.572  17.215  21.070  10)  175  priv. 
117.772  100,0  25.815  91.957  JJ,172  26.)15  )2.470  122  266 
• 




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
'llotal 
'llOtal  coopératives + 
établissements privéE 
1'  plancher aéré  +  mngasin  =  stockage horizontal 
Nombre,  capacité,  égui12ement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockase  de  cér~ales ré:11artia 
d'après les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  A~ratiot•  juri- Type  d'entreprise 
~tock.  sur  !:)Ho  à  ··- di  que 
abs.  %  Total  lanc!I!r aéré Magasin  ( 1) 
tock.vert.  Nombre  t/r.  t 
(1) 
2).250  16.~  1.55(1  21. 7r•o  2.150  &.0('('  11.550  14  79  G.2~2 
coop.  a)  établissement  de 
74.547  5J,t.  20.420  s4.l27  26.157  10,020  17.950  94  210  priv. 
commerce  et/ou  da 
stockage 
coop.  b)  minoteri.e 
priv. 
7.200  5,2  l.t>OO  5.400  450  2.601)  2.)50  5  22  2.500  coop.  c)  ~abrique d'aliments 
4.850  ),5  l.OlC  ).840  1. 375  l.C65  1. 40C·  )  J  priv. 
composés  pour  le  b& 
tail 
coop.  d) au tres usines  de 
4.570  ),]  4.050  520  200  )20  priv. 
transforma ti  on 
150  coop.  e)  combinaison  b  et  c 
11.905  8,6  2.520  9.)b5  1.955  2,SJO  4.600  4  lb  priv. 
coop.  f)  comb:inai.,on b,  c 
50  50  50  priv. 
et d 
coop.  g)  comb:ine.:ison  c  et  d 
12.225  c,o  4.965  7.26C  1 J'l:l  5.450  80·J  priv. 
30.450  22 ,n  J,J50  27 .ln('  2.60::'  H·.6no  13.90(>  19  101  6.250  coop. 
108 .11•7  713,0  32.965  75. H.2  JO. 7~  7  19. '365  25.07"  103  2)5  priv. 
Total 
1)ü.597  lCO,C:  J6.J15  1('2.2~2  JJ,J47  29.<;65  JL<no  122  JJ6  17.] 42  Total coopératives  + 
,§tablissements privés 
1)  plancher  aéré  +  magasin  =  stockage horizontal Nombre 
ab s.  % 
1  1,3 
J1  39 '1 
~  J,8 
12  15,2 
J  3,8 
9  11,4 
l  1. 3 
5  6,3 
1  l,J 
8  10,1 
3  3.1 
1  1,3 
-
1  1,3 
12  15,2 
67  84,8 
79  100,0 
Nombre 
abs.  % 
1,:; 
JO  37.9 
2,5 
11  13,9 




12  15,2 
67  84,8 
79  100,0 
243 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincie  Friesland 
(1964) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut  Taille 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri- des entreprises 
En  sacs  di  que 
abs.  %  Total  f:ltock.sur  Magasin  ( 1)  Silo  a  Nombre  t~  t  ~laniler aéré  stock .vert 
(1) 
Bo  0,2  - 80  80  - - - coop.  jusqu'à 99  t 
1.1"/0  2,2  716  454  1,54  - - 2  2  priv. 
L;80  0,9  120  360  210  150  - - - coop. 
1.)]5  2,9  S75  h60  385  27':J  - j  3  priv.  100  - 199  t 
850  1,6  425  425  25  - Loo  - - co op. 
2.530  4,8  1. 545  985  335  300  350  1  0,8  priv.  200  - 499  t 
500  0,9  lOO  400  lOO  - _,oo  - - coop. 
3-595  6,8  ,_. 350  2.245  2.020  225  - l  1  priv.  500 - 999  t 
1.000  1,9  - 1.000  - - 1.000  - - coop. 
10.142  19,2  4.550  5. 592  2.700  ''50  2 ,1.42  5  8  priv.  1  000  - 1  999  t 
6.925  13,1  2.300  4.625  225  2.400  2.000  7  16  coop. 
2.0.)0  3.9  500  1.550  1.550  - - - - priv.  2  000  - 4  999  t 
- - - - - - - - - co  op. 
22 .ooo  l· 1 '6  - 22.000  5.700  - J6.JOO  lj  27  priv.  5  000  t  et plue 
9.8J':J  1C,6  2.945  6.890  640  2.550  J.700  7  16  coop. 
~tal 
43.022  81,4  9  .)36  33.4_.6  13.11~4  1.250  19.092  16  41  priv. 
~tal cooperat:Lves  + 
52.857  100,0  12.481  lO.J76  13.784  J.8oo  22.792  23  ':J7  établissements privéE 
1)  plancher aéré  +  magasin  =  stockage horizontal 
Nombre,  ca11acité 1  égui11ement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales rél!artis 
d'aJi!rès  les divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  1- Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri- Type  d'entreprise 
~i:~~  ::é Magasin 
~ilo  à 
di  que 
abs.  %  Total  {1) 
lstock.vert.  Nombre  t/h 
( 1) 1 
2.325  1!,3  2.100  225  225  4  co  op.  a)  établissement  de 
75  12.)71  22,9  6.773  !:;._598  4.858  740  16  priv. 
commerce  et/ou  de 
stockage 
coop.  b)  minoterie 
120  0,2  120  120  priv. 
7-510  13,9  845  6.665  335  2.6}0  ::;.700  12  co  op.  c)  fabrique  d'aliments 
8.921  16,5  2 .IJ93  6.428  2.216 
2.430  composés pour  le  bé- 1.420  2.792  7  12  priv.  tail 
coop.  d) autres usines  de 
priv.  transforma ti  on 
coop.  e)  combinaison  b  et c 
675  l,J  ]lj5  330  230  lOO  priv. 
co  op.  f)  combinaison b,  c 
22  000  1·0,8  22.000  5-700  :6.)00  27  priv. 
et  d 
coop.  g)  combinaison  c  et  d 
~5  0,1  25  20  20  priv. 
9.8J':J  18,2  2. j 1·5  6. 890  560  2.6)0  J. 700  16  coop. 
44.132  81,8  ).6_;6  J4 .h96  J .l41t  2.260  19.092  16  55  priv. 
Total 
jJ.'J67  ~00,0  12. ::;81  41 ':;86  3  70L  L,. 890 
Total coopél"atives  + 
22.792  2~  71  2.j0)  établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin  =  stockage  horizontal Nombre 
abs.  'fo 
1  1,1 
10  10,7 
12  12,9 
12  12.9 
17  18,3 
16  17,2 
8  8,6 
5  5,4 
3  3,2 
5  5,4 
1  1,1 
2  2,1 
1  1,1 
- -
43  46,2 
50  53.6 
93  100,0 
Nombre 
abs,  % 
1 ,1 
12  12,9 
41  44 ,1 
37  ')9 .7 
1 ,1 
1 ,1 
43  46,2 
50  53,8 
93  00,0 
244 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établisse111ents  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincie Drenthe 
(1964) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut  Taille 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri- des entreprises 
En  sacs  d:l.que 
abs.  'fo  Total  !>tock.sur  Magasin  (1) 
1 Silo  a  Nombre  tjh  t  ~lan:her aéré  stock.vert 
(1) 
76  0,1  40  36  36  - - 1  2  coop.  jusqu'à 99  t 
675  1,4  575  100  lOO  - - - - priv. 
1.640  3,4  705  935  655  160  120  4  5  coop. 
1.47ê  3,0  1.105  373  373  - - 3  2  priv.  100  - 199  t 
5.095  10,4  2.280  2.815  1.265  850  700  8  12  co op. 
4.160  8,5  2.340  1.820  1.160  - 660  8  9  priv.  200  - 499  t 
5.552  11,4  1.750  3.802  1. 662  500  1.640  10  22  coop. 
2.885  5,9  450  2.435  700  535  1.200  3  7  priv.  500  - 999  t 
4.100  8,4  650  3.450  300  500  2.650  4  10  COOP• 
6.635  13,6  2.960  3.675  1. 775  6oo  1.300  5  14  priv.  1  000  - 1  999  t 
3.900  8,0  300  3.6oo  - 2.100  1.500  2  10  co op. 
5.650  11,6  2.200  3.45o  2.000  1.100  350  3  5  priv.  2  000  - 4  999  t 
7.000  14,3  Soo  6.200  - - 6.200  5  10  co  op. 
- - - - - - - - - priv.- 5  000  t  et plus 
27.363  56,0  6.525  20.838  3.91G  4.110  12.810  34  70  COOP•  'Ilot al 
21 .483  44,0  9.630  11 .853  6.102  2.235  3.510  22  36  priv. 
'l:Otal  coopératives + 
48.246  100,0  16.155  32.691  10.026  6.345  16.320  56  106  établissements privée 
1)  plancher aéré  +  magasin =  stockage' horizontal 
Nombre 1  capacité 1  é9ui;Eement  et statut  juridique  des  établisE<e111ents  de  stocka15e  de  céréales répartis 
d'après les divers  tYpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockag~ en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri- Type  d'entreprise 
13tock.  sur  !>ile  à 
d:l.que 
abs.  %  Total  loland!raéré Magasin  ( 1) 
lstock.vert.  Nombre  t/h 
(1) 
1.500  2,2  1,500  1.500  J  a)  établissement  de  700  coop. 
3.5J5  5,2  1.130  2.405  720  1.135  550  7  12  commerce  et/ou  de  priv.  stockage 
COOP•  b)  minoterie 
priv. 
J6.743  54,)  6.1:25  30.JL  4.218  6.290  19.010  :.,2  107 
24.953  36,9 
3.620  coop.  c)  t'abri  que d'aliments 
9.705  15.24,  6.42c- 3.260  5.s6o  14  2·  composés pour  1e  bé- priv.  tail 
6oo  0,9  100  500  500  500  COOP•  d) autres usines de 
priv. 
tre.JU~;t'oz:ma tien 
coop.  e)  combinaison  b  et c 
J25  0,5  125  200  200  0,5  priv. 
coopo  f)  combinaison b,  c 
priv. 
et d 
coop.  g)  combinaison  c  et d 
priv. 
38.843  57,4  6.525  32. 318  !:.218  6.790  21.310  34  111  coop. 
28.813  42,6  10.960  17.853  7.148  ~.395  6.')10  22  41  priv. 
Total 
67.656  100,0  17.485  50.171  l1,')66  11.18:;)  27.620  56  152  4. 820  Total coopé-fo.atives  + 
établ.issemerits privés 
1)  pl.ancher  aéré  +  magasin =  stockage horizontal Nombre 
ab s.  ~ 
2  1,1 
31  17,3 
6  3,4 
27  15,1 
20  11,2 
JO  16,7 
15  L,4 
12  6,7 
12  6,7 
~  4,5 
8  4,.5 
4  2,2 
- -
4  2,2 
63  35,2 
116  64,t:i 
119  100,0 
Nombre 
abs,  ~ 
7  3.9 
7  ),9 
- -
1  0,,5 
46  25,6 
97  .53.9 
- -
3  1,7 
ô  4,5 
7  3.9 
- -
1  0,.5 
2  1,1 
1  0,.5 
6)  35,0 
117  65,0 
1GO  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
abs.  ~  Total  ~f~ck.sur  Magasin  (1)  ll:iilo  a  Nombre  t/h  t  an:hel- aéré  stock.vert 
-- t  ( 11 
113  0,1  2C  85  - G5  - 1  1  coop. 
1.980  1,4  1.085  895  )65  530  - 6  14  priv. 
945  0,7  210  7J5  45  690  - - - coop. 
3.654  2,6  1.713  1.941  820  1.121  - 1  1  priv. 
6.4El9  4,6  9G5  5.504  620  ).149  1.735  - - coop. 
9.444  6,6  ).934  5.510  1.309  3.076  1.125  7  5  priv. 
10.225  7,2  1.350  o.U75  600  1.360  6.915  4  5  coop. 
7.455  5,2  2.650  4.805  1.570  1.075  2.160  5  4  priv. 
1.5.50E  10,9  4.240  11. 26S  900  2.27f..  u.090  12  2.5  coop. 
12.410  8,7  7.070  5.340  1.385  2.005  1.950  1  J  priv. 
23.,581  16,6  3.325  20.2.56  200  ~00  19.256  13  65  coop. 
11.145  7,8  4.240  6.905  - ).320  3.5e5  1  7  priv. 
- - - - - - - - - co  op. 
39.080  27,6  G  • .530  30 • .550  6.430  14.120  10.000  7  63  priv. 
56.861  40,0  10,l)!l  46.723  2.365  i--.362  3.5.996  JO  95  coopo 
85.168  60,0  29.222  55.946  11.&79  25.247  lv .G20  28  97  priv. 





jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
~tal 
~tal coopératives + 
établissements privé• 
1)  plancher aéré  +  magasin •  stockage< horizontal 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'aprlls les divers types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri- Type  d • entreprise 
" 
~teck. sur  f>:llo  à 
--- di  que 
abs.  Total  Magasin  ( 1)  Nombre  t/h  t  landlraéré  tock.vert. 
(1) 
2).&81  13,5  ).575  20.)06  7.000  - 1J.J06  11  66  coop.  a) établissement  de 
2J.950  1),6  7.020  16.9JO  4.0)0  10.540  2.360  - commerce  et/ou de  9  59  priv.  stockage 
- - - - - - - - - co  op.  b) minoterie 
10.000  5,6  - 10.000  - - 10.000  -
1  12  priv. 
46.192  26,2  5.5oe  40.684  2.250  7.934  30.500  12  44  coop.  c)  ta  brique  d'aliments 
54.792  )0,9  24.089  30.703  7.149  14.420 
?.!loo  composés  pour  le bé  9.134  Il  23  priv.  tail 
- - - - - - - - - coop.  d) autres usines de 
4.635  2,6  - tranefo!:"ms ti  on  2.200  2.435  1.000  485  950  1  7  priv. 
D.J90  4,7  1. 915  6.475  115  700  5.660  4  19  coop.  e)  combiua:lson b  et c 
1.310  2.540  1,4  403  2.137  795  642  700  5  5  priv. 
- - - - - - - - - coop.  f)  combinaison b,  c 
50  - et d  - 50  - - - - 1  0,7  priv. 
2.590  1,5  û50  1.740  500  90  1.150  J  6  co  op.  g)  combinaison  c  et d 
60  - 6o  - - -
- - - - priv. 
81.053  45,8  ll.G48  69.20.5  9.865  e.724  50.616  JO  135  coop. 
96.027  54,2  33.022  62.205 
500 
priv, 
Tot;al  12.974  26.087  23.144  28  107 
177.o.::o  100,0  45.670  131.410  22 . .3J9  )4.811  73.760  58  241  9.610 
Total  coopln<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasi.n =  stockage horizontal Nombre 
abs.  % 
22  5,0 
125  26,5 
33  7.5 
92  20,9 
29  6,6 
78  17 '7 
21  4,8 
13  2,9 
12  2,7 
J  0,7 
3  0,7 
7  1,6 
1  0,2 
1  0,2 
121  27,5 
319  72.5 
440  100,0 
Nombre 
abe,  % 
0,9 
13  3,0 
117  26,6 
301  68,4 
0,2 
4  0,9 
121  27,5 
319  72,5 
440  100,0 
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Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincie Gelderland 
(1964) 
Capacité  de  stockag_e  en  t  Equipement 
Statut  Taille 
Total  En vrac  Séchage  Aération  juri- des entreprises 
En  sacs  di  que 
abs.  %  Total  "tock.sur  Magasin  (1)  Silo  a  Nombre  t/h  t  ~lanher  aéré  stock.vert 
\1) 
1. 233  0,8  390  840  G48  - - 1  2  coop.  jusqu'à 99  t 
6.1))  4,1  4.670  1.463  1.46)  - - 14  15  priv. 
4.605  3,1  820  ).785  2.725  390  670  2  1  COOP• 
12.  54(~  8,4  7.530  5.01[  Lf .158  645  215  14  10  priv.  100  - 199  t 
L,UJ5  5,9  970  7.D65  1.305  2.640  3.920  6  9  coop. 
24.338  16,4  12.)17  12.021  5.660  2.446  3.915  14  14  priv.  200  - 499  t 
1).450  9,0  2.310  11. 140  1.)60  1.2(.0  L  ,500  14  19  COOP• 
3.966  6,0  3.335  5.6)1  2.611  800  2.220  5  4  priv.  500  - 999  t 
14.740  9.9  2.5i;C  12.160  740  1.500  9.920  12  19  coop. 
5.110  ),4  1.850  3.260  760  500  2.000  2  2  priv.  1  000  - 1  999  t 
10.000  6. 7  JOO  9.700  - 2.500  7.200  1  3  COOP• 
22.000  14 ,c  11.050  10.950  1.700  ].300  5.950  1  1  priv.  2  000  - 4  999  t 
5.100  ),4  1.50C  3.600  - - 3.600  1  5  COOP• 
12.000  C,1  3.000  9.000  L.OOO  - 1.000  - - priv.  5  000  t  et plus 
57.968  38,9  8.870  49.098  6.978  8.310  33.810  37  58  COOP•  'not  al 
91.095  61,1  ~3.  752  47.J4J  24.352  7.691  15.300  50  46  priv. 
1lbtal coopératives + 
149.C6J  100~,0  52.622  '-96.441  )1. 330  16.001  49.110  87  104  établissements privée 
1)  plancher aéré  +  magasin  ,.  stockage' horizontal 
Nombre,  capacité1  éguipemant at statut juridigue des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aératio~:.  juri- Type  d 1 entreprise 
teck.  sur  r:>no  à 
di  que 
abs.  " 
Total  lanàl!r aéré Magasin  ( 1) 
tock.vert.  Nombre  t/h 
1  (1) 
16.390  8,8  2.150  14.240  4o  2.500  11.700  coop.  a)  établissement  de 
24.850  11.040 
.;o 
priv. 
commerce  et/ou  de 
13,5  13.810  8.310  730  2.000  stockage 
COOP•  b) minoterie 
priv. 
67.853  36,8  7.980  59.873  7.503  7.210  45.160  35  10J  10.966 
coop.  c)  rabrique  d 1 aliments 
68.750  37,2  33.172  35.578  14.562  8.201  12.015  45  54  priv. 
composés  pour  le  bé-
tail 
COOP•  d) autres usines  de 
600  transforma ti  on 
3.450  1,9  50  3.400  1.000  600  1.r.oo  priv. 
coop.  e)  combinaison  b  et  c 
3,300  1,8  1.170  2.1)0  630  1.500  0,8  priv. 
coop.  f)  combinaison b,  c 
priv. 
et  d 
coop.  g)  combinaison  c  et d 
priv. 
t\4.243  45,6  10.1  JO  74 .11)  7.54)  9. 710  56.060  37  109  coop. 
Total 
100.350  54,4  48.202  52.148  24.502  9.5)1  1L.l15  50  59  priv. 
1ü4.593  100,0  5i:o.332  126.261  )2.045  19.241  74.975  ';7  16&  ll.  64t 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  plancher  aéré  +  magasin =  stockage  horizontal Nombre 
1---
abe.  ; 
2  2,0 
H:  17,8 
2  2,0 
27  26,7 
7  6,9 
23  22,9 
7  6,9 
6  5.9 
1  1,0 
- -
2  2,0 
6  5,9 
- -
- -
21  20,8 
80  79,2 




4  4,0 
1,0 
20  19,8 
70  69,2 
1,0 
1,0 
3  3,0 
1,0 
21  20,8 
<cc  79,2 
101  oo,o 
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Nombre,  capacité,  éguipement  et statut juridique des établis-ments de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Provincie Utrecht 
(1964) 
Capacité  de  stockag_e  en  t  Equipement 
Statut  Taille 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri- des entreprises 
En  sace  dique 
abe.  ;  Total  f>~ock.sur  Magasin  (1) 
1 Silo  a  Nombre  t/h  t  l>laaher aéré  stock.vert 
\1) 
100  0,2  50  50  50  - - - - coop. 
jusqu'à 99  t 
1.125  1,9  610  315  315  - - - - priv. 
370  0,6  50  320  130  - 190  - - co  op. 
3.591  6,0  1.196  2.395  2.075  190  130  1  2  priv.  100- 199  t 
2.135  3.5  370  1.765  - 570  1.195  1  0,6  coop. 
6.105  10,1  3.100  3.005  1.460  180  1.365  1  1  priv.  200  - 499  t 
4.500  7.5  1.020  3.4LO  60  - 3.420  1  2  ooop. 
3.C75  6,4  1,015  2.860  160  - 2.700  2  2  priv.  500  - 999  t 
1.140  1,9  130  1.010  - - 1.010  - - coop. 
- - - - - - priv.  1 000- 1 999  t  - - -
1ü.4oc  30,5  1.700  16,700  4.200  500  12.000  - - co  op. 
18.900  31,4  3.4oo  15.500  ).900  - 11.600  4  11  priv.  2  000  - 4  999  t 
- - - - - - - 1  4  co  op. 
- - - - - - - - - priv.  5  000  t  et plus 
26.645  44,2  3.32C  23.325  4.440  1.070  17.815  3  6  coop. 
~tal 
33.596  55,8  9.521  24.075  7.910  370  15.795  8  16  priv. 
"llOtal.  coopératives + 
60.241  100,C  12. û41  47.400  12.350  1.440  33.610  11  22  établissements  privé~ 
1)  plaDCher aéré  +  aagasin ,.  stockage llorizoatal 
Nombre 1  capacité 1  équipement  et statut Jllridigue  des établis-Mnts de  stockage  de  céréales répartis 
d'apr's les divers tues d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total.  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri- Type  d'entreprise 
~tock. sur  ~ilo  à 
di  que 
abe.  " 
Total  lande-aéré Magasin  ( 1) 
lstock,vert.  Nombre  t/h 
l1) 
coop.  a)  établissement  de 
5.450  7,4  3. 320  2.1)0  2.130  J  4  priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
coop.  b)  minoterie 
4.700  6,4  4.700  lOO  4.6co  priv. 
26.410  )6,0  7.420  lC. 990  2.640  1.535  14.C15  255  coop.  c)  fabrique  d'aliments 
24.781  33,9  6.381  12.400  5.695  570  12.135  4  8  priv. 
composés  pour  le bé 
tail. 
10,800  1~,7  10.00('  1.<:or  9.000  19  coop.  d) autres usines  de 
100  0,1  100  100  transforma ti  on 
pr~v. 
coop.  e)  combinaison  b  et c 
275  o,4  19('  'B5  85  priv. 
coop.  f) combinaison b,  c 
priv. 
et  d 
coop.  g)  combinaison  c  et d 
800  1,1  &co  oCO  priv. 
37 .21C  50,&  7.420  29.79':'  11.440  1.535  23. &1115  3  21  coop. 
Total 
)6.106  49,2  9. 891  26.215  8.110  570  17.535  19  priv. 
73.316  100,0  17.311  56.005  12.552  2.105  41.350  11  4c  255 
Total  coopé:r<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin = stockage horizontal Nombre 
abs.  '!> 
1  0,7 
18  12,2 
J  2,0 
2)  15,5 
14  9.5 
26  17,6 
,J  2,0 
17  11,5 
J  2,0 
16  10,8 
4  2,7 
13  B,C 
- -
7  4,7 
28  18,9 
120  31,1 
148  100,0 
Nombre 
abs.  % 
s  5,4 
)5  2),6 
- -
5  ),4 
20  13,5 
60  40,5 
- -
5  ),4 
- -
14  9,5 
- -
1  0,7 
- -
- -
28  18,9 
120  81,1 
148  100,0 
248 
Nombre,  capacité,  éguipement  et statut juridig- des établis-at• de  stockage  de  céréales répartis 
Ruivant la taille dea entrevrisea 
Capacité  de  stockage en  t  Equipement 
Statut 



















En  sacs  di  que 
'!>  Total  ~~oc~.sur  Magasin  (1)  !Silo  a  Nombre  t/h  t  plaDhlll"aéré  stock.vert 
~  ( 1} 
- 20  75  75  - - - - co  op. 
0,4  749  130  130  - - - - priv. 
0,2  r,o  250  20  2)0  - - - coop. 
1,J  2. 312  713  360  353  - 1  1  priv. 
1,6  1.670  2,206  69[;  1.05<:  450  3  J  coop. 
'3,3  4.195  ).646  1.536  720  1.390  10  29  priv. 
0,9  1.100  1.120  400  - 720  2  6  coop. 
4,7  7.7)0  ).422  1.260  1.362  &oo  11  15  priv. 
1,9  ).050  1.570  800  770  - 6  13  coop. 
G,l  1J.C70  5.370  600  770  4.000  17  42  priv. 
4,7  9.430  1.600  - - 1.600  6  20  coop. 
15,7  11, ü40  25.470  10.000  930  14,540  12  JJ  priv. 
- - - - - - - - coop. 
57,2  1.000  1JJ,495  JJO  9.000  124.165  9  54  priv. 
9,4  15.450  6.821  1.993  2.05<.  2.770  17  42  coop. 
90,6  42.502  172.246  14.216  1),135  144.-95  60  173  priv. 
100,0  57.952  179.067  16.209  15.193  147.665  77  215 
Nombre,  capacité,  éauipe•ent et statut Juridiaue  des Habliasements de  stockage  de  céréales répartis 
d •  apr~a l.ea di  vera types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
sacs 
tock.  sur  Silo  à 
-- di  que 
abs.  " 
Total  lanciEr aéré Magasin  ( 1) 
tock.vert.  Nombre  t/h  t 
{ 1) 
16.750  6,9  11.)80  5.370  400  2.650  2.)20  9  35  15.)80 
coop. 
1)7,060  56,)  26.705  liO. 355  8.0)0  11.000  91. )25  40  104  priv. 
- - - - - - - - - coop. 
-
1.581  0,6  150  1. 4)1  526  475  430  l  4  priv. 
9.051  ),7  4.570  4.481  1.593  2.4)8  450  8  12  1.065 
coop. 
)2.997  1),5  11.377  21.620  5.2f:.O  }.4Co  12.  ~;6o  7  39  priv. 
- - - - - - - - - coop.  -
12.2)0  5,0  lOO  12.1  JO  150  - 11.980  1  5  priv. 
- - - - - - - - - 50 
coop. 
5.966  2,4  4.4)0  1.5)6  5)0  556  450  u  12  priv. 
- - - - - - - - - coop.  -
20.)00  11,6  - 28.)00  - - 2Z..)OO  3  JO  priv. 
- - - - - - - - -- coop.  -
- - - - - - - - - priv. 
25.801  10,6  15.950  9  851  1.993  5.088  2.770  17  48  coop. 
-
21C .1)4  89.4  42.762  175.J72  14.516  15.511  145.345  60  191  priv. 
24).935  00,0  58.712  1u5.22J  16.509  20.599  148.115  77  2)9  16.495 




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
1l.otal 
1l.ota1  coopérat1.ves  + 
établissements privé1 
Type  d 1 entreprise 
a)  établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c) fabrique d'ali-nt  a 
composés  pour  le b& 
tail 
d) autres usines  de 
transforma ti  on 
e)  combinaison  b  et c 
f)  combinaison b,  c 
et d 
g)  combinaison c  et  d 
Total 
Total coopé:r<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasi.n =  stockage horizontal Nombre 
abs.  '{. 
4  l,J 
67  21,4 
7  2,2 
4e  15,3 
11  3.5 
15  27,2 
8  2,6 
33  10,5 
7  2,2 
21  6,7 
5  1,6 
9  2,9 
- -
8  2,6 
42  1),4 
271  86,6 
313  100,0 
Nombre 
abs.  '{. 
10  J,2 
69  22,0 
2  0,6 
4  1,3 
JO  9,6 
149  1~7.6 
- -
12  ),b 
- -
Jll  10,9 
- -
J  1,0 
- -
- -
42  1J,4 
271  86,6 
313  100,C 
249 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  tock.sur  1 Silo  t/h""""' 
di  que 
abs.  '{.  Total  Magasin  (1)  a  Nombre  t  lallher aéré  stock.vert 
_1  l1J 
170  - 140  JO  JO  - - - - coop. 
J,J29  0,9  2.790  5J9  llO  429  - 4  J  priv. 
905  O,J  500  405  - 405  - 2  ·- coop. 
6.214  1,7  4.144  2.070  44o  1.125  505  J  J  priv. 
3.705  1,0  1.565  2.140  - 1.365  775  - - coop. 
24.796  6,9  15.715  9.0C1  2.960  3.6Jl  2.490  21  20  priv. 
5.J60  1,5  J.150  2.210  400  1,310  500  2  8  coop. 
22.5J5  6,2  11.460  11.075  2.250  2,220  6.605  20  25  priv. 
8.965  2,5  J.350  5.615  965  1.Boo  2.850  4  9  coop. 
26.205  7.J  16.175  10.0JO  670  J.J60  6.000  19  41  priv. 
14.250  4,0  2.550  11.700  2.000  1.500  <....200  s  2J  coop. 
25.125  7,0  9.375  15.750  2,300  4.490  <:.460  14  )1  priv. 
- - - - - - - - - co  op. 
219.115  60,7  20.000  199.115  10 .a sc  J,415  Hi4.350  1J  IJ4  priv. 
,J.J55  9,2  11.255  22.100  J,J95  6.380  12.)25  16  47  coop. 
327.J19  90,8  79.659  247.660  20,0tl>  1f.670  206.910  94  257  priv. 
)60.674  1.00,0  90.914  269.760  2).475  25.050  221.2)5  llO  J04 




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
1:ota1 
~tal coopératives + 
établissements privéE 
1)  p1a11Ciaer  aéré  + .-pain •  stockap' llorizoatal 
Nombre,  capacité,  équipement et statut Juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d • aprlts les divers tnes d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
'l'ota!  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
abs.  " 
Total 
~tock. sur  Magasin  ( 1)  r:;no  à  Nombre  t/h  t  lanciEr aéré  lstock.vert, 
( 1) 
15.290  ),4  5.450  9.840  2.840  4.200  2.ù00  [  )1  '"'OOp. 
302.125  66,5  44.585  257.540  16.170 
7.440 
11.160  230.210  4  192  pr1v. 
4.300  0,9  )OC  z..ooo  - - 4.000  1  5  coop. 
w.  )44  4,0  50  18.291l  - 74  IG.220  Î  21  priv. 
21.425  4,7  6.105  15.320  555  4.6Lo  10.0&5  7  J5  coop. 
62.556  )4.341  2' 
190 
1),8  27.715  J.040  c.so6  2).295  47  priv. 
- - - - - - - - - 40  coop. 
15.465  J,4  ).125  12.)40  - 2.:1o  9.5)0  8  1_5  priv. 
- - - - - - - - - 400  coop. 
11.299  2,5  5.274  6.025  870  1.405  ).750  7  11  priv. 
- - - - - - - - - coop.  -
3.560  0  ,,  ....  2.600  9CO  )00  H.o  soc  1  11  priv  • 
- - - - - - - - - coop.  - - - - - - - - - - priv. 
41.015  9.0  11.855  29.160  J.J95  8.880  16.885  16  71  coop.  -
413.)69  91,0  8}.)49  JJ0.020  20. J80  24.1J5  285.505  94  296  priv. 
454.384  100,C  95.204  359.180  23.775  3).015  302.J9C  llO  J67  8.150 
T;rpe  d'entreprise 
a) établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
è) minoterie 
c) ra  brique d. aliments 
composés  pour le bé 
tail 
d) autres usines  de 
transtorma ti  on 
e) combinaison b  et c 
f)  combinaison b,  c 
et d 
g)  combinaison c  et d 
Total 
Total coopth<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin =  stockage horizontal Nombre 
ab s.  ~ 
- -
70  35,0 
- -
21  10,5 
2  1,0 
35  17,5 
- -
:!4  12,0 
5  2,5 
15  7,5 
5  2,5 
17  8,5 
5  2,5 
1  0,5 
17  il,5 
1t;)  91,5 
200  ~00,0 
Nombre 
abs.  ~ 
12  6,0 
81  40,5 
- -
3  1,5 
1  0,5 
3  1,5 
1  0,5 
5  2,5 
3  1,5 




1  0,5 
17  [,,5 
13J  91,5 




















Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
~  Total  f>!ock.sur  Magasin  (1) 
1 Silo  a  Nombre  t/h  G  ~lan:ber aéré  stock.vert 
( 1} 
- - - - - - - - coop. 
1,5  2.379  314  125  189  - 1,  1  priv. 
- - - - - - - - coop. 
1,4  2.190  390  200  190  - 1  1  priv. 
0,3  500  - - - - - - co  op. 
5,5  9.240  880  225  655  - 14  18  priv. 
- - - - - - - - coop. 
9,1  12.560  4.145  1,210  2.540  395  16  23  priv, 
3.9  ).200  4.050  3.050  - 1.000  s  27  coop. 
11,3  1).100  7.960  1.700  6.260  - 16  35  priv. 
8,8  2,600  1).685  2.000  5.585  6.100  10  38  coop. 
27,0  2).190  26.510  12.150  5.725  8.635  18  69  priv. 
18,1  9.150  24.100  5.000  9.050  10.050  12  76  co  op. 
1),1  24.000  60  - 60  - J  10  priv. 
)1,1  15.450  41.835  10.050  14.6)5  17.150  JO  141  coop. 
68,9  86.659  40.259  15.610  15.619  9.030  72  157  priv. 
100,0  102.109  82 .09~'  25.66c  )0.2.54  26.180  102  298 




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
'notal 
'notal coopératives + 
établissements privé1 
1)  plancher aéré  +  magasin  =  stockage horizoatal 
•oabre,  capacité,  équipement et .tatut juridique des  établissements de  stockage  de  céréaJ.ea répartis 
d'aprlls las divers types d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
~tock. sur  ~ilo  à 
di  que 
abs.  " 
Total  lancbraéré Magasin  (1) 
stock.vert.  Nombre  t/h  t 
( 1} 
6I.2CO  26,0  1).900  4?.JCO  10.550  21.430  15.400  21  12:  coop, 
129.121  54,C  77.176  51.945  14.015 
27.965 
priv.  3o .•  n5  7.715  54  176 
- - - - - - - - - coop. 
2.692  1,2  210  2.4C2  9 
- 9  2.473  2  14  priv. 
7.550  3,2  2.200  5·350  - 1.200  4.150  J  14  coop.  -
70  - 70  - - - - - - priv. 
3.000  1,)  1.000  2.000  - 2.000  - 4  5  coop. 
6.2)8  5.6e~ 
2.750 
2,7  550  1.020  968  ).700  4  37  priv. 
4.100  1,7  1.100  ).000  ).000  - - 2  10  2.062 
coop. 
21.115  9,0  1).55~  ?.557  iJéjO  6.)12  )65  11  23  priv. 
- - - - - - - - -
COO~o  - - - - - - - - - - priv. 
- - - - - - - - - coop. 
-
350  0,1  - 350  225  125  - 1  1  priv. 
75.930  32,2  18.200  57.730  1).550  24.630  19.550  JO  157  coop. 
- 159.52.6  67,C  91.561J  6::!.022  16.140  37.629  14.253  72  251  priv. 
2)5.516  100,0  109.764  125.752  29.690  62.259  3).803  102  408  :;2.786 
Type  d'entreprise 
a) établissement  de 
coiDIIIerce  et/ou  de 
stockage 
b) minoterie 
c)  f'abrique  d' ali-nts 
composés  pour  le b6-
tail 
d)  au  tres usines  de 
traJ14,forma ti  on 
e)  combinaison  b  et c 
f)  combinaison b,  c 
et d 
g)  combinaison  c  et d 
Total 
Total  coopé~atives + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin =  stockage horizontal Nombre 
abs.  " 
64  1),  ~ 
105  22'" 
19  4,0 
32  17,J 
22  4,7 
67  14,2 
12  2,5 
40  0,5 
3  1,7 
20  4,2 
10  2,1 
1)  2,7 
J  0,6 
8  1,7 
1)8  29,2 
JJ5  70,C 
47J  100 10 
Nombre 
abs.  " 
19  4,0 
)6  7,6 
- -
2  0,4 
116  24,6 
273  57,8 
- -
4  0,8 
2  0,4 
20  4,2 
- -
- -
1  0,2 
- -
1J8  29,2 
JJ5  70,8 
473  100,0 
251 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
abs.  " 
Total  J:>~ock.sur  Magasin  (1)  'Silo  a  Nombre  t/h  t  ~lanilet' aéré  stock.vert 
- _( 1) 
),005  0,8  2.690  315  )15  - - 6  J  coop. 
4.947  1,4  4.455  492  492  - - 10  6  priv. 
2.480  0,7  1.49(1  99C  ~9('  - lOO  2  1  coop. 
10,015  2,8  7.844  2.171  1.991  llO  70  12  10  priv. 
6.505  1,8  3.)50  ).155  1.850  280  1.025  6  7  coop. 
19.255  5,4  15.t:92  J,J6J  2.64~  6c  655  17  21  priv. 
7.180  2,0  2.940  4.240  1.450  1.070  1.720  7  12  coop. 
25.265  7,1  16.955  <.:.)10  5.100  6oo  2.610  21  22  priv. 
10.295  2,9  ).860  6.4)5  1,075  ).290  2.070  7  34  coop. 
2).09C  6,5  14.600  &.490  2.720  1.700  4.070  12  17  priv. 
34.190  9,6  11.100  23.090  1.)50  19.1)0  2.610  5  26  coop. 
J3.7JC  9.4  21.500  12.2)0  5.6oc  JOO  6,J30  12  25  priv. 
?J.080  20,5  6.600  66.480  7.300  5.750  5).4)0  5  53  coop. 
10J,UOC  29,1  25.00('  7&.800  51.000  J.550  24.250  .7  23  priv. 
1)6,7J5  J8,J  J2.0JO  104.705  14.2)0  29.520  60.955  J8  1)5  coop. 
220.102  61.7  106.246  llJ.  b56  69.551  6.)20  37.985  91  128  priv. 
J56.8J7  oc,o  138.276  212.561  e3.781  J5.84o  98.940  129  264 




jusqu'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
'lot  al 
'llotal  coopératives + 
établissements privée 
1)  plancher aéré  +  maaasin ..  •tockap horizont.l 
Nombre.  capacité.  équipement et statut juridique des hablisH•nts de  stockai!  de  céréale• réparti• 
d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  sacs  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
~tock. sur  ~llo  à 
di  que 
abs.  " 
Total  lancbraéré Magasin  (1) 
tock.vert.  Nombre  t/h  t 
~) 
52.270  12,0  9.095  4).175  2),225  16.)70  ).580  7  62  21;ooo  coop. 
82.990  19,0  26,040  56.950  5).280  6oo  J,070  14  26  priv. 
- - - - - - - - - -
coop. 
2.600  o,6  50  2.550  - - 2.550  1  J  priv. 
102,185  2),4  22.510  79.675  5.080  15.670  58.925  29  100 
12.58 J 
coop, 
159.291  )6,6  89.526  69.765  19.)50  12.440  )7.975  6)  151  priv. 
- - - - - - - - - 1.250  coop. 
1.680  0,4  80  1.600  350  1.250  - 2  6  priv. 
1.JOO  O,J  375  925  425  - 500  - - 2,800  coop. 
29.666  6,8  1),080  16.586  7.466  500  8.620  11  J5  priv. 
- - - - - - - - - -
coop. 
- - - - - - - - - priv. 
4.100  0,9  JOO  ).800  6oo  2.200  1,000  2  8  coop.  - - - - - - - - - - priv. 
159.855  )6,7  )2.280  127.575  29.JJO  )4.240  64,005  )8  169  1,800  coop. 
276.227  6),)  128.776  147.451  80.446  14.790  52.215  91  221  priv. 
4)6.082  100,0  161,056  275.026  109.776  49.0)0  116.220  129  J90  J9,4J3 
Type  d 1 entreprise 
a) établissement  de 
commerce  et/ou  de 
stockage 
è) minoterie 
c)  rabrique  d'aliments 
composés  pour le  b& 
tail 
d) autres usines de 
transformation 
e)  combi.naison  b  et c 
f)  combinaison b,  c 
et d 
g)  combinaison c  et d 
Total 
Total cooph<atives  + 
établissements privés 
1)  plancher aéré  +  magasin =  stockage horizontal Nombre 
abs.  % 
46  15,6 
84  2, ,6 
12  4,1 
50  17,0 
14  4,& 
46  15,6 
Il  3.7 
8  2,7 
2  0,7 
12  4,1 
2  0,7 
4  1,4 
1  0,) 
2  0,7 
8!3  29,9 
206  70,1 
294  100,0 
Nombre 
abs.  % 
)2  10,9 
28  9,5 
- -
5  1,7 
45  15,3 
bl  27,5 
2  0,7 
5  1,7 
5  1,7 
83  28,2 
-
-
4  1,4 
4  1,4 
8&  29,9 
206  70,1 




















Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprl.ses 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En  vrac  Séchage  Aération  juri-
En  sacs  di  que 
%  Total  fHock.sur  Magasin  ( 1) 
1 Silo  a  Nombre  t/h  t  t:>lanha-aéré  stock.vert 
(1) 
l 
1,7  1.723  65  65  - - - -
3,6 
coop. 
J.J67  440  245  125  70  4  4  priv. 
1,4  1.J2C  170  llO  60  - - - coop. 
6,2  5.615  995  63('  215  lOO  6  6  priv. 
3.4  2.680  9[0  5JC  - 450  - - co op. 
12,7  9.795  J.75J  94C  276  1.9)7  10  10  priv. 
7.3  2.805  5.025  l.06C  - 3.965  12  9  coop. 
4,!:.  ).700  1,42C  600  70  750  J  1  priv. 
J,3  - ).570  - - ).570  2  4  coop. 
14,)  7.680  7.550  4.100  6oo  2.&50  7  4  priv. 
7.7  1.150  7.100  2.000  - 5.100  2  6  coop. 
11,4  ),100  9.100  2.700  1.200  5.200  6  ü  priv. 
5.3  2.00('1  ),600  - - ),600  1  2  co  op. 
16,9  2.5CO  15.)8C)  900  2.900  11.580  2  8  priv. 
)0,2  11.678  20.510  ).765  60  16,685  17  20  coop. 
69,8  35.757  )8. 6)8  1().165  5.9u6  22.487  )8  42  priv. 
100,0  47.435  59.140  13.930  6.046  39.172  55  62 




jusqu 'à 99  t 
100  - 199  t 
200  - 499  t 
500  - 999  t 
1  000  - 1  999  t 
2  000  - 4  999  t 
5  000  t  et plus 
'Ilot al 
~otal coopératives + 
établissements privé• 
1)  pla.acller aéré  +  ll&g&Edn  =  stocka~ borisoatal 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockae;e  de  céréales répartis 
d'après les divers types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Statut 
Total  En 
En  vrac 
sacs 
Séchage  Aération  juri-
di  que 
Type  d'entreprise 
abs.  %  Total 
~tock. sur  Magasin  ( 1)  t;iilo  à  Nombre  t/h  t  lanch!r aéré  !stock.  vert, 
( 1)  -
9.977  7,8  2.092  7.885  2.6)5  - 5.250  1  4  2.000  coop.  a)  établissement  de 
9.4)4  7,4  6.174  ).260  2.650  35  57:>  1  7  priv. 
commerce  et/ou de 
stockage 
- - - - - - - - - 2.90()  coop.  b) minoterie 
15.)00  12,0  56C  14.740  900  2.960  l0.  ilEO  1  6  priv. 
16.266  12,8  5.926  lC. 340  1.120  680  b.54C  10  7  565  coop.  c)  fabrique  d'aliments 
26.633  21,0  16,033  lC .600  1.765  505  G.))O  11  18  priv. 
composés  pour  le  bé-
tail 
Ü20  0,6  821'  - - - - - -
COOP•  d) autres usines  de 
7.100  5,6  1.220  5.380  1.280  1.200  3.400 
1 
12  9  pr~v. 
trans!  or  ma ti  on 
2.455  1,9  1.180  1.275  210  200  ~65  1  2  1.7P2  coop.  e)  combinaison  b  et c 
20.533  16,2  12.190  €..)4)  J.550  1.256  ).537  12  lb  priv. 
1  - - - - - - - - - - coop.  f)  combinaison  b,  c 
1 





16.710  1),1  2.610  14.100  )CO  - l).ûOO  5  j  1,', 
1 
- coop.  g)  combinaison  c  et  d 
1.190  1.6  1. 57C  420  50  l)G  240  1  vf~ 
t 
:1r  ... v. 
46.228  )6,3  12.62U  )3.600  4.265  (.) .... c  :>e,455  17  23  l'lQ  coop. 
80.990  63,7  J7. 747  4).24)  10.195  6.006  26.962  )8  :..7  priv. 
Tot'a1 
127.218  100,0  so. 375  76.f,4)  14.460  6.966  55.417  55  Le  7.297  TL·tal  coopé:r-atives  + 
établl.ssemeüts privés 
1)  planc:1er  aéré  +  magasin = stockage  horizontal 253 
BELGIQUE Nombre 
abs,  'fo 
295  17,6 
202  12 ,o 
C,2 
J55  21,1 
c,J 
297  17,7 
0,2 
222  1),2 
1J  0,8 
1Cl  10,8 
15  0,9 
,,v  5,2 
40  2,4 
1.  6~G  97,6 
1,6:,c  lC':',C' 
Nombre 
abs.  % 
40  2,4 
859  51' 1 
- -
128  7,6 
- -
576  34,> 
- -
77  4,6 
40  2,4 
1  640  97,6 
1  680  100,0 
255 
Nombre 1  capa  ci  té  1  éguipement  et statut  1uridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissements  Statut 
Total  dont  Séchage  juri- raccordés  à  une 
abs.  % 
silo à  stockage  silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  l~re  vertical(2) 
JOO  coop. 
1~.977  a,s  27.:-3.3  Il. 722  150  4c  priv. 
600  200  coop. 
J4. 956  1,5  54. 6.__6  2).485  120  69  priv. 
1.250  0,1  ].088  1.100  10  coop. 
128,064  5,4  155. 7C'9  82.487  2.290  244  priv. 
4.045  0,2  5.JCQ  4.695  18  coop. 
221.537  9,4  194.LJ7  120.096  7.51:::  500  priv. 
5.750  0,2  7.900  6.500  1.400  14  coop. 
JJ1,298  14 ,c  2'è7.J95  l6J.794  ]2.550  474  priv. 
1:5 ,JOC  1,9  10.05C'  49 .soc  2.00C  109  co  op. 
554.199  2],.)  186.J2J  290.JJ7  92.947  666  pr1v. 
ll5.  60('.  4,9  82.720  2J.r'OC:  12:  coop. 
901. 4JO  J8,1  ll0.270  565.2;:7  424.295  652  priv. 
171.945  7.J  27 .2]0  l4h.7l5  26.400  279  coop. 




jusqu'à 100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  t  et plus 
Total 
2.190.1.61  92.7  936.253  1.25~· .20C  56C.47D  2.643  priv. 
Total coopératives  + 
2.362.406  lJG ,C  963.4-J  l.  YJ.:. 923  s:..,6.·.r  2.922  établissements privés 
2 
2 
1}  S'lns  les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers  t:rpes  d'entreprise" 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Séchage  Statut  :,t':rye  d 1 entreprise  Etablissements  juri-
silo a  stockage  silo a  stocka- raccordés  à  une  di  que 
abs.  %  horizontal  ( 1)  ge  vertieal(2)  voie  navigable  Anzahl  t/h 
171  945  7,3  27  230  144  715  26  400  279  coop.  a) ~tabllssement de 
859  026  36,4  453  416  405  610  111  234  1  509  priv. 
<:.OIDIIIerce  .• .!':t.&\!  de 
olrtockage 
- - - - - - eoop.  b) minoterl.e 
351  610  14,9  66  626  284  984  192  684  ::-S"f  priv. 
- - - - - - co  op.  c) fabrique  d'aliments 
736  239  31,2  '75  291  360  942  151  472  701  pr1.v. 
composés  pour le  bé,. 
tail 
- - - - - - coop.  d) autres usines  de 
243  586  10,3  40  914  202  672  105  080  7E  priv. 
transformation'!) 
171  945  7,3  27  230  144  715  26  400  279  coop.  Total 
190  461  92,7  936  253  1  254  208  560  470  2  643  priv. 
-
362  406  100,0  963  483  1  398  923  586  870  2  922 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compris les magasins 
})  en major.ité  des malteries Nombre 
a cs.  % 
- -
48  31,2 
- -
16  10,4 
- -
32  20,8 
- -
14  9,1 
- -
14  9,1 
- -
13  8,4 
- -
17  11,0 
- -
154  100,0 
154  100,0 
Nombre 
abs.  % 
- -
23  1/j,9 
- -
13  ~ ,4 
....  - -
107  69,5 
- -
11  7,2 
- -
151:  lC"J ,C 
154  100 1 C· 
256 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises  Provincie  Antwerpen 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissemen  te  Statut 
Total  dont  Séchage  Taille 
raccordés à  une  juri- des entreprises 
a'bs. 
"' 
silo à  stockage silo à  stocka- voie navigable  Nombre  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  l~re  vertical(2) 
--
- - - - - - coop. 
2.921  1,3  3.203  U57  - 10 
jusqu'à 100  t 
priv. 
- - - - - - coop. 
3.055  1,3  4.895  1.39;:.  - 3  priv.  101  - 200  t 
- - - - - - coop. 
1<'.299  4,6  13.345  1.652  Hlc  6  priv.  201  - 500  t 
- - - - - - coop. 
1C.665  4,6  13.420  5.443  1.090  3  priv.  501  - 1  000  t 
- - - - - - coop. 
21.131  9,0  12.50<-- 9.172  4.(,4!3  15  priv.  1  001  - 2  000  t 
- - - - - - co  op. 
39.009  16,7  16.550  41,171  18.914  17  priv.  2  001  - 5  000  t 
- - - - - - coop. 
145.907  62,5  25.675  04.31C  79.419  93  priv.  5  001  t  et plus 
- - - - - - coop. 
'lotal. 
233.5C7  100,(1  129.596  143.991  104.451  146  priv. 
233-537  1~0,0  ~9-596  143.991  104.451  146 
Total.  coopératiYes  + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compri_s les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut Juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers  t;ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Statut  Etablissements  Séch10ge  ~e- d'entreprise 
raccordés à  une  juri-
a'bs.  "' 
silo a  stockage  81.10  à  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  ltB  vertical(2) 
- -
1-
a) ~~~~ment  de  - - - - coop. 
:,  365  3,6  6.::.or:  1.565  - 12  priv.  .;:.,~~11· 
- - - - -
coop.  b )  miD01;eile 
67.429  2C,9  12.055  55.374  52.309  76  priv  • 
- - - - - - coop.  c) fabrique  d' aliaents 
113.79'-~  42,7  64.791  49.007  36.ü57  44  priv. 
composés  pour le  bé~ 
tail 
- - - - - - coop.  d) autres usines de 
43.995  IC,:  5-950  ):.045  15.2C5  15  priv. 
transformation '5) 
- - - - - - coop.  total 
2)).5<'7  lt-0,("  C9.596  143.991  104.451  146  priv. 
23J.5C7  lCO,O  C9.596  14).991  104.451  146  Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  coapris les magasins 
2)  y  compr~s les magasins 
})  en major.ité  des malteries Nombre 
abe.  " 
- -
J5  12,8 
- -
JJ  12,1 
- -
59  21,7 
1  0,4 
55  20,2 
- -
37  1J,6 
1  0,4 
JO  11,0 
1  0,4 
20  7,4 
3  1,1 
269  9i:,9 
272  100,0 
Nombre 
abe.  'fo 
3  1,1 
1J6  68,4 
31  11,4 
36  13,2 
16  5,9 
3  1 ,l 
269  9J,? 
272  lGO,O 
257 
Nombre,  capacité,  équipement et statut juridique  dea établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises  Provincie Brabant 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissemen te  Statut  Taille  Total  dont  Séchage  raccordés  à  une  juri- des entreprises 
abe.  ,.  silo à  stockage silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  10/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  Ige  vertical(2) 
- - - - - - coop.  jusqu'à  100  t 
2,262  0,5  J,C65  1.094  - 2  priv. 
- - - - - - coop, 
5.744  1,2  9.726  4.249  12('  15  priv,  101  - 200  t 
- - - - - - coop. 
21.606  4,6  26.0)2  1J,OJ4  - J7  pr~v.  201  - 500  t 
coo  0,2  1.000  coo  - 5  coop. 
41.610  3,9  J6. J54  20.47J  650  114  priv.  501  - 1  000  t 
- - 1,JOO  - - - coop. 
52.680  11,2  )6.860  J6.97J  600  106  priv.  1  001  - 2  000  t 
5.000  1,1  - 4.000  - 10  coop. 
91.625  19,6  12.450  55.506  2.500  92  priv.  2  001  - 5  000  t 
6.500  1,4  - 5.200  - 5  coop. 
240.477  51,3  11.390  1:...7.493  111.667  1C4  priv.  5  001  t  et plus 
12.300  2,6  2.300  10,000  - 20  coop. 
11otal 
456.004  97,4  137.177  318,C27  121.537  542  priv. 
46C.304  100,0  11Q,47'Z  32Z.C27  121.537  56& 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers  tzyee d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Etablissements  Séchage  Statut  :;rype  J.' entreprise 
raccordés à  une  juri-
abe,  " 
ei~o a  stockage  sl.~o  a  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  ge  vertical(  2) 
12 .3JC  2,6  2.300  10.COC  - 20  coop.  a) to.l;ablisaement  de 
1ti3.355  39,2  ~ 3. 632  99.723  15.9il2  326  priv. 
ç.oJIUIIe,·ce  etLlrl/.  de 
atock&&-e 
coop.  b) minotene 
1('9. ;,::.2  23,5  14.42J  95.459  47.Z,7C  148  priv. 
coop.  c) fabrique  d'aliments 
76.342  J6,3  29.957  46.385  12 .1(:.('  46  priv. 
composée  pour le bé, 
ta il 
coop.  d) autres usinee de 
.:_6.'"25  1.,,4  9.165  77,26c  45.625  28  priv.  transformation!) 
12.30('  2,6  2. 32(  10,008  - 20  coop. 
~tal 
456.C04  97,4  137.177  318.827  121.537  51l8  priv. 
468.3C4  10':',:.)  139.477  328.827  121.537  568 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compr;Ls  les magasins 
3)  en major:ité  des malteries 258 
Nombre,  capacité,  éguipement et statut  juridl.gue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre 
l----..,-.,..--r-----t==---T-o_tar-l-=~=:1-~-~-:---;---d-on,..t~___,~-,--:--t  ~!~~!;~::m:n  ~~e  ~----s_,e,...·  c""'h""a'=ge,.......=-=-...f 
àbs,  %  abs,  %  ~!~~z!n~!~c~~r  1 ~!
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0,4 
19,2 





























































co  op. 
priv. 




jusqu'à  100  t 
101  - 200  t 
201  - 500  t 
501  - 1  000  t 
1  001  - 2  000  t 
2  001  - 5  000  t 
5  001  t  et plus 
Total 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement  et statut  juridigue  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d 1 après les divers  tYpeS  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre  Total  dont  Statut  Etablissements  Séchage  'f'zye  d'entreprise 
raccordés  à  une  juri- 1 
abs.  {o  abs.  % 
silo a  stockage  silo a  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que  ·l 
horizontal  ( 1)  ge  vertical(2) 
5  1 '3  17  bOO  4,0  5  000  12  600  300  25  coop.  a) à.10abUsaement  dti 
206  51,2  197  137  44,5  122  825  74  312  30  800  priv. 
Ç.QIIIII!erc<'  e.lLlu,  <1e 
351  Jtockage 
coop.  b) m:l.noter1e 
25  6,2  64  980  14,7  17  225  47  755  33  815  30  priv. 
coop.  c) fabrique  d 1 aliments 
144  35,8  146  676  33,2  73  309  73  367  41  648  115  priv. 
composés  pour le bé.,. 
tail 
co  op.  d) autres usines de 
22  5,5  15  963  3,6  2  384  13  579  7  700  2  priv,  transformation '3) 
5  1 '2  17  600  4,0  5  000  12  600  300  25  coop. 
~tal 
397  98,8  424  756  96,0  215  743  209  013  113  963  498  priv. 
402  100,0  442  356  100,0  220  743  221  613  114  263  523 
Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compris les magasins 





























Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissements  Total  dont  Séchage  raccordés à  une 
%  abs.  % 
silo à  stockage  silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h  horizontal  (1)  IIZ"e  vertical(2) 
- - - - - - -
25,2  J.455  1,4  lJ  .6JO  1.735  - 4 
- - - - - - -
1o,o  6.9d  2,9  7.025  2.197  - 4 
- - - - - - -
21,2  16.661  6,G  22.023  7.115  - 41 
- - - 1.000  - - -
I4,c  24.085  9,9  20.220  11.470  970  62 
- - - - 2.000  - -
9.9  29.495  12,1  12 .2JC  1).947  1.5co  J.:; 
0,5  J.OOO  1,2  - - 2.000  5 
6,7  45.707  18,7  2).400  26.720  12.622  65 
- - - - - - -
4,5  114.704  47,0  15.170  73.146  74.)66  46 
0,5  J.OOO  1,2  l.COO  2.000  2.000  5 
99.5  241.08!0  9ü,C  104.750  1J6.JJQ  ~9.450  260 
lOO ,0  __  244.oa::.  100,0  l'- ...  105.75::.  1J3,JJO  91.45::;  265 
Provincie  Oost-Vlaanderen 
(1966) 
Statut  Taille  jur3,  des  entreprises  di  que 
coop.  jusqu'à  1LJ  t 
priv. 
coop. 
priv.  101  - 200  t 
co  op. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
priv.  1  001  - 2  000  t 
coop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 
priv.  5  001  t  et plus 
co  op. 
~otal 
priv. 
Total coopératives + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers t;œes  d'entreprises 
Ca:r,.aci té  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Statut 
Etablissements  Séchage  T;y;pe  d'entreprise 
raccordés à  une 
juri-
%  abs,  'fo 
silo à  stockage  silo à  stocka- voie navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal ·( 1)  l!"e  vertical(2) 
0,5  :5  000  1,2  1  000  2  000  2  000  5  coop,  a) ~!;abUssement de 
48,2  58  567  24,0  40  465  18  102  - 122  priv. 
ÇQml:llerce.  e.tLoll  de 
'lrtaçkage 
coop.  b)  minoter~e 
13,5  63  745  26,1  11  688  52  057  43  656  48  priv. 
co  op.  c) fabrique  d'aliments 
30,2  71  943  29,5  37  155  34  788  22  952  60  priv. 
composés  pour le bé;. 
tail 
coop.  d) autres usines de 
7,6  46  833  19,2  15  450  31  383  22  850  30  priv. 
transformation 3) 
0,5  3  000  1,2  1  000  2  000  2  000  5  coop.  Total 
99,5  241  088  98,8  104  758  136  330  89  458  260  priv. 
222  100,0  244  088  100,0  105  758  138  330  91  458  265  Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compr" s  les magasins 
2)  y  compris  2  ~a magasins 
3)  en  major.it~  des malteries Nombre 
abe.  % 
- -
19  7.9 
- -
26  lO,f: 
- -
47  19,5 
1  0,4 
42  17,4 
2  o.c 
46  19,1 
1  0,4 
42  17,4 
5  2,1 
10  4,2 
9  3,7 
232  96,3 
,2/.j1  100,0 
Nombre 
abe.  % 
9  3,7 
186  77,2 
19  7,9 
21  8,7 
6  2,5 
9  3,7 
232  96,3 
241  100,0 
260 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises 
Province  de  Hainaut 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissemen  ta  Statut 
Total  dont  Séchage  Taille 
raccordés à  une  juri- aes entreprises 
abe.  fe 
silo à  stockage silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  1 ge  vertical{2) 
- - JOO  - - - coop.  jusqu  •  è.  100  t 
1.)90  O,J  ).150  930  100  2  priv. 
- - 200  - - - coop. 
4.546  1 '1  7-935  J,121  - lé:  priv.  101  - 200  t 
- - 7~0  - - - coop. 
1G.l6o  4,J  20,875  20.912  J75  51  priv.  201  - 500  t 
l.OGO  0,2  - 2.550  - J  coop. 
Jl.  JÜ5  7,4  29.490  24.318  650  73  priv.  501  - 1  000  t 
2.350  0,6  1.700  1.100  1.100  5  coop. 
69-775  16,5  53.135  30,071  6.600  129  priv.  1  001  - 2  000  t 
2.300  0,5  3.000  9.900  - 10  co  op. 
130.901  31,0  44.110  40.590  13.476  146  priv,  2  001  - 5  000  t 
44.250  10,5  - )0.420  15.500  55  coop. 
116.430  27,6  6.3J5  :n .115  57.820  ..,..,  priv.  5  001  t  et plus 
49.900  11,8  5.9JO  43.970  16.600  73  coop. 
!rot  al 
37.2.5f:7  BG,2  165.030  207.557  79.021  506  priv. 
4.2.2.487  170.960  95.6.21 
Total coopératives + 
100,0  251.5.27  579  établissements privés 
1)  sans lee magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d 1 après les divers tzyes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Etablissements  Séchage  Statut  Tpe d'entreprise 
raccordée à  une  juri-
abe.  '{.  silo a  etoc.kage  e1.1.o  a  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal ·( 1)  ge  vertical(2) 
49  900  11,8  5  93Ç  43  970  16  600  73  coop.  a) •tablli.~Jllemel!t  de 
277  974  65,8  134  480  143  494  51  376  412  priv. 
çamllle;t"c~  4!.V®  dê 
Wt:o~ase 
coop.  b) m:l.no-teile 
23  320  5,5  6  965  16  355  7  275  28  priv. 
co  op.  c) fabrique  d'aliments 
46  908  11,1  17  150  29  758  8  450  66  priv. 
composés pour le bé,o 
tail 
coop.  d) autres usines de 
24  385  5,8  6  435  17  950  11  920  - priv. 
transformation '3) 
49  900  11,8  5  930  43  970  16  600  73  coop.  'total 
372  587  88,2  165  030  207  557  79  021  506  priv. 
422  487  100,0  170  960  251  527  95  621  579  Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compr';ls  les magasine 
})  en majodté  des malteries Nombre 
ab s.  ~ 
- -
19  12 ,(' 
- -
10  6,3 
1  0,6 
J1  19,6 
2  1,3 
Jl  19,6 
- -
17  10,8 
s  J,2 
29  18,4 
4  2,5 
9  .5.7 
12  7.6 
146  92,4 
1.5E  100,0 
Nombre 
a ba.  ~ 
~ 
12  7,6 
2  1,3 
5  J,2 
1)9  07.9 
- -
12  7,6 
146  92,4 
155  1CO,C 
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Nombre,  capa  ci  té,  équipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la todlle des entreprises  Province  de  Liège 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
J:tablissemen  ta  Statut 
Total  dont  Séchage  juri- Taille 
raccordés à  une  des entreprises 
8DSo  ,  ~;~z!n:!~c~r 
silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h 
di  que 
ln vertical(2) 
- - - - - - coop. 
1.)57  o,s  1.6)7  1.17S  -
jusqu'à 100  t 
priv. 
- - soo  200  - - coop. 
l.SOO  0,5  4.600  2.1.50  - 3  priv.  101  - 200  t 
seo  C,2  JOO  JOO  - - coop. 
11.49S  3,9  11.94.5  6.)09  )1.5  19  priv.  201  - 500  t 
1..545  o,s  2.600  74S  - s  coop. 
2).,594  8,0  20.688  8.98.5  - 90  priv.  501  - 1  000  t 
- - 1.200  - - - coop. 
27.)68  9.J  27.172  22.00.5  2.,560  34  priv.  1  001  - 2  000  t 
16.soo  5,6  - 20.)00  - 21  coop. 
91.163  )0,9  32.288  41.983  12.99.5  CJ  priv.  2  001  - 5  000  t 
27.600  9,4  - 20.000  7.soo  J7  coop. 
92.020  31,2  )2.700  34.860  18.)00  7J  priv.  5  001  t  et plus 
46.14.5  15,7  4.600  41..545  7.500  63  coop. 
~otal 
248.497  64,J  1)1.030  117.467  34.170  )02  priv. 
294.642  lOC,O  1)5.630  1.59.012  41.670  365 
Total coopératives + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers tzpes d • entreprises 
Capacité  de  stockage  en t  Equipement 
Total  dont  Etablissements  Séchage  Statut  'rype  d'entreprise 
raccordés à  une 
juri-
abe.  ~ 
silo à  stoc_kage  silo à  stocka- voie navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal -( 1)  ft vertical(2) 
46.145  15,7  4,6oc  41..545  7 • .5CO  6J  coop.  a) f"liabU8aement  de 
),8&0  1,3  1,600  2.2û0  2.000  3  priv. 
ç_oll(lllerc~  e_t.&JJ  dé 
wwçJtasa 
coop.  b) minoterie 
9.975  3,4  1.22C  <:!.7.55  5.015  12  priv. 
coop.  c) fabrique  d'aliments 
234.642  79,6  12C.210  106,432  27.1SS  2t7  priv.  composés  pour le bé'!' 
tail 
coop.  d) autres usines de 
- - - - - - priv.  transformation 3) 
46.145  15,7  4.6CC  41.545  1.soc  63  coop. 
~tal 
24S.497  24,)  1Jl.CJC  117.467  34.170  )02  priv. 
294.642  lC'C,O  1J5,6JO  159.012  41.670  365  Total coopératives  + 
établissements privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compr~s les magasins 
})  en majod.té  dea malteries Nombre 
ab s.  % 
2C  34,2 
11  13,4 
15  18,3 





81  98,8 
C2  100,(' 
Nombre 
abs.  % 
1,2 
39  47,5 
3.7 




C2  lC'•O,ü 
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Nombre 1  capa  ci  té  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des  entreprises 
Provincie  Limburg 
(1966) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissements  Statut  Taille  Total  dont  Séchage  raccordés à  une  juri- des  entreprises 
abs. 
"' 
silo à  stockage silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h 
di  que 
horizontal CÜ  1 ge  vertical{2)  --
coop.  jUB';IU 1 à  100  t 
1.760  3,5  2.320  priv. 
co  op. 
1.E55  3,7  1.  9f:O  900  priv.  101  - 200  t 
coop. 
5.456  10.  ~)  5.70C  4.239  priv.  201  - 500  t 
coop. 
10.)66  20,6  9.290  1.690  1,413  10  priv.  501  - 1  000  t 
coop. 
G.CSO  17,6  5.500  7-475  1.410  priv.  1  001  - 2  000  t 
3.500  7,0  3.500  coop. 
36,8.  7-704  s.  '344  priv.  2  001  - 5  000  t 
ltl. 509  15 
co  op. 
priv.  5  001  t  et plus 
3.soe  7,0  ).500  co  op. 
11otal 
46.798  93,0  24. 79':'  22.00Û  2.167  36  priv. 
Total coopératives  + 
5C,29G  lOO,C  24.790  25.50E  :  .167  41  établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
d 
1 après les divers  t:ypes  d 
1 entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Séchage  Statut 
TY,Pe  u 1 entreprise  Etablissements  juri- raccordés à  une 
abs.  '1> 
silo à  stockage  silo a  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  ge  vertica1(2) 
3.508  7,0  3.50:::  coop.  a)  ~tabllssemen~: de 
27.')4é.  53,-- 14.635  12.413  1.413 
Ç.Olllillerce  e_tjg_\,  de 
25  priv.  'rltoC<kaie 
coop.  b) mi  noter le 
4. 33'J  è' ,6  1.  3C~'  ).03:  2.744  priv. 
co op.  c) fabrique  d 1 aliments 
12.1C5  211,2  7.  75  4.31-:'  2. Jl•:J  priv. 
composés  pour le  bé.,. 
tail 
coop.  d) autres usines  de 
).235  6,4  9_;('  2.255  1.  700  priv. 
transformation~) 
3.5CO  7,C  3.5C)  5  coop.  Total 
46. 79é- 9),0  24.79"  22 .C0L  L.l67  )6  priv. 
S:J.29L  lC ·:-', ':"  24. 79C  25.5CG  C:.l67  41  Total coopératives  + 
établisse!Dents privés 
1)  non  compris les magasins 
2)  y  compris les magasins 




















Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements  de  stockage  de  céréales répartie 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissements  Total  dont  Séchage  raccordés à  une 
%  abe.  % 
silo à  stockage silo à  stocka- voie  navigable  Nombre  t/h  horizontal  ( 1)  1 p:e  vertical(é!) 
- - - - - -
JJ.  7  1375  5,2  925  215  - 1 
- - -
~  - - -
12,2  :;ao  5,2  2,275  ~40  - ~ 
- - - - - - -
24,4  ).210  19,0  2.670  1.840  - 13 
- - - - 600  - -
22 ,o  5.955  35.2  3.690  1.765  - 14 
2,4  1.800  10,6  1.200  - - 5 
7  .•  4.200  24,8  - 1.500  - 6 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,4  1.800  10,6  1.200  600  - 5 
97,6  15.120  C9,4  9.560  5.560  - 42 
100,0  16.920  100,0  10.760  6.160  - 47 
Province  de  Luxembourg 
(1966) 
Statut  Taille  juri- Jes entreprises  di  que 
coop.  jusqu'à 100  t 
priv. 
coop. 
priv.  101  - 200  t 
coop. 
priv.  201  - 500  t 
coop. 
priv.  501  - 1  000  t 
OOOP• 
priv.  1  001  - 2  000  t 
ooop. 
priv.  2  001  - 5  000  t 
coop. 




Total coopérati.ves  + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris les magasins 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des établissements de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers  t:rpes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Nombre  Total  dont  Séchage  Statut  'l'pe d'entreprise  Etablissements 
raccoraés à  une 
juri-
s'ba.  '{o  a'bs.  % 
silo a  stockage  silo a  stocka- voie  navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  p:e  vertical(2) 
1  2,4  l.:JCO  10,6  1.200  600  - 5  co  op.  a) a.tawlA.Baement  de 
24  sc .5  ,_  .930  52,,.  5_.745  ),135  - 29  priv. 
<:.OJIIIIIerce  e1;  au  c!e 
~okag& 
coop.  b )  mino-teri.e 
1  2,4  1.CC8  1C'-,6  JCO  1,500  - J  priv. 
coop.  c) fabrique  d'aliments 
15  )6,7  4.)90  26,C  ).515  S75  - 10  priv. 
composés  pour le  bé~ 
tail 
coop.  d) autres usines de 
- - - - - - - - priv. 
transformation!) 
1  2,4  1. tc 0  10,6  1.2C:'  6cc  - 5  coop. 
~tal 
40  97,6  15.12':'  ~ 9. 4  9.56':'  5.56('  - 1•2  priv. 
41  100,0  16.920  100,")  1:::.760  6.160  - 47  Total coopératives  + 
établ:Lssements privés 
1)  non  coapr:Ls les magas:Lns 
2)  y  compris les magas:Lns 
3)  en majcr.ité  des  malteries Nombre 
a ba.  % 
..  -
9  8,) 
- -
e  7,4 
- -
22  20,4 
1  0,9 
20  18,5 
- -
20  18,5 
4  3.7 
17  15,8 
J  2,8 
4  3,7 
s  7,4 
lOO  92,6 
108  100,0 
Nombre 
abs.  fo 
8  7,4 
86  19,6 
1  0,9 
11  10,2 
2  1,9 
8  7,4 
100  92,6 
108  100,0 
Nombre 1  capacité  1  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  céréales répartis 
suivant la taille des entreprises  Province  de  Namur 
(19(,6) 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Etablissements  Statut  Taille  Total  dont  Séchage  raccordés  à  une  juri- des entreprises 
acs.  fo 
sil.o  à  stockage silo à  s toclta- voie navigable  Nombre  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  .«e  vertical(2) 
- - - - - - coop.  jusqu  1 à  100  t 
690  0,4  1.164  180  - 5  priv~ 
- - 200  - - - coop. 
11270  0,7  ).520  2.060  - 5  priv.  101  - 200  t 
- - 1,500  - - - coop. 
8.644  4,6  11,705  7.888  JOO  27  priv.  201  - 500  t 
700  0,4  700  - - 5  coop. 
15.61)  8,2  10.080  16.123  245  41  priv.  501  - 1  000  t 
- - - J,4oo  - - co  op. 
29.788  15,7  191705  9.020  1.65s  44  priv.  1  001  - 2  000  t 
15.500  0,1  4.~0(1  z.soo  - 53  coop. 
s4.2os  20,6  11.595  2û.6C4  - 147  priv.  2  001  - 5  000  t 
21.500  11,)  - 18.6oo  - 25  coop. 
4I.Ea4  22,0  - 29.500  7.500  )6  priv.  5  001  t  et plus 
37.700  19,9  7.200  )0.500  - v)  coop. 
~otal 
152.024  CO,l  58.569  93.455  9.703  305  priv. 
189.724  lCO,O  65.769  12).955  9.703  J8E. 
Total coopératives + 
établissements privés 
1)  sans les magasins 
2)  y  compris lee magasins 
Nombre 1  capacité  1  équipement  et statut  juridique  des  établissements de  stockage  de  céréales répartis 
d'après les divers t:ypes  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement 
Total  dont  Etablissements  Séchage  Statut  Type  d 
1 entreprise 
raccordés à  une  juri-
abs.  'le 
silo à  etoc_kage  silo à  stocka- voie navigable  Anzahl  t/h 
di  que 
horizontal  ( 1)  _ge_  vertical(2) 
37  700  19,9  7  200  30  500  83  coop.  a) t,t4bl.!f,pement  de 
93  770  49,%  43  234  50  536  9  703  229  priv. 
çeallllerc!!  e.ll.ciu- de 
wtocl!:a,ge 
coop.  b) miDO'ter.ie 
6  149  3,2  .,  450  4  699  - 6  priv. 
coop.  c) fabrique  d'aliments 
29  355  15,5  ,  335  16  020  - 70  priv.  ~:iosés pour le  bé1JO 
coop.  d) aùtres usines  de 
22  750  12,0  550  22  200  - 1  priv.  transfor11at1on '5) 
37  700  19,9  7  200  30  500  - 83  coop. 
~taJ. 
152  024  80,1  58  569  93  455  9  703  305  priv. 
189  724  100,0  65  769  123  9S5  9  703  388 
Total coopératives  + 
établissements privés  -
1)  non  compris les magasins 
2)  Y'  oompr';ts  les magasine 
3)  en majotité  des malteries us 
GRAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG Nombre-
abs.  % 
- -
3  5,8 
4  7,8 
5  9,8 
1  2,0 
11  21,6 
1  2,0 
11  21 ,6 
1  2,0 
5  9,8 
1  2,0 
5  9,8 
2  3,9 
1  2,0 
10  19,6 
41  80,4 
51  00,0 
Nombre 
abs.  % 
8  15,7 
17  33,3 
- -
12  23,5 
2  3,9 
11  21,6 
- -
1  2,0 
10  19,6 
41  80,4 
51  100,0 
267 
Nombre,  capacité,  équipement et statut  juridique  des  établissements  de  stockage  de  c~réalee répartie 
suivant la taille des entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement  Statut 
GRAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG 
(1966) 
Etablisse- Livrai- juridique 
Total  dont  silos à  stockage 
mente  raccnro 
Séchage  Nettoyage  Réception  son  Taille des  entrep::-isee 
abs.  %  horizontal  vertical  dés  au  che- t/h  t/h  t/h  t/h  min  de  fer 
- - - - - - - - - coop.  jusqu'à 99  t 
270  0,3  150  120  - 0,5  1,9  20  10,0  priv. 
450  0,4  450  - - 0,2  0,4  0,4  0,4  coop. 
675  0,7  600  75  - 0,5  2,0  17,0  19,5  priv.  100  - 199  t 
500  0,5  500  - - 1,0  coop. 
4  110  4,1  2  765  1  345  - 11 ,o  34,2  59,5  77,0  prlv.  200  - 499  t 
920  0,9  900  20  - 16,0  18,0  18,0  20,0  coop. 
8  550  8,6  3  580  4  970  - 12,2  80,0  1.01,5  111 ,o  priv.  500  - 999  t 
1  500  1 ,5  200  1  300  - 6,0  15,0  15,0  30,0  coop. 
10  592  10,7  1  432  9  160  5  000  11 ,o  102,5  100,0  45,0  priv.  1  000  - 1  999  t 
3  400  3,4  1  900  1  500  - 6,0  20,0  20,0  25,0  coop. 
13  400  13,5  2  700  10  700  3  100  21,0  104,0  122,5  55,0  priv.  2  000  - 4  999  t 
45  000  45,3  5  000  40  000  45  000  170,0  510,0  560,0  240,0  coop. 
10  000  10,1  3  000  7  000  10  000  24,0  60,0  60,0  40,0  priv.  5  000  t  et plus 
51  770  52' 1  8  950  42  820  45  000  198,2  564,4  613,4  315,4  coop. 
47  597  47,9  14  227  33  370  18  100  80,2  384,6  480,5  357,5  priv.  Total 
Total coopératives + 
99  367  100,0  23  177  76  190  63  100  278,4  949,0  1  093,9  672,9  établiseemepts priv'a 
Nombre,  capacii;,_é_._  équipement  e't  statut  juridioue  des  établissements  de  stockage  de  céréales 
répartis  d'après les  divers  types  d'entreprises 
Capacité  de  stockage  en  t  Equipement  Statut 
Etablisse- Livr=- juridique 
Total  dont  silos à  stockage  mente  racoo:P  Séchage  Nettoyage  Réception  son  Type  d'entreprise 
abs.  %  horizontal·  vertical 
dés  au  che- t/h  t/h  t/h  t/h  min  de  fer 
39  370  39,6  2  050  37  320  36  000  182,2  514,4  513,4  270,4  coop.  a) établissement  de  corn-
10  122  10,2  4  322  5  800  - 25,5  114,5  135,0  166,0  priv.  mer ce  et/ou  de  stocka-
ge 
- - - - - - - - - coop.  b) minoterie  (1) 
15  985  16,1  2  420  13  565  5  000  21 ,o  151 ,9  174,0  35 ,o  priv. 
12  400  12,5  6  900  5  500  9  000  16,0  50,0  100,0  45,0  coop.  c) fabrique  d'aliments 
20  490  20,6  7  485  13  005  13  100  32,7  116,7  170,0  155,0  priv.  composés  pour  le bé-
tail (2) 
- - - - - - - - - coop.  d) autres usines  de  trans 
1  000  1,0  - 1  000  - 1,0  1 '5  1 ,5  1 '5  priv.  formation 
51  770  52,1  8  950  42  820  45  000  198,2  564,4  613,4  315,4  coop.  Total 
47  597  47,9  14  227  33  370  18  100  80,2  384,6  480,5  357,5  priv. 
99  367  100,0  23  177  76  190  63  100  278,4  949,0  1  093,9  672,9 
Total coopératives  + 
établissements privée 
1)  y  compris la combinaison  b  et a 
2)  y  compri& la combinaison  c  et a Informations  internes sur  l'AG  RI CUL  TURE 
N°  1  Le boisement des  terres marginales 
N°  2  Répercussions à court  terme  d'un alignement  du  prix des  céréales dans  la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de  porc, 
d'œufs et de  viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à l'aide de  mesures de 
l'Etat dans  les pays  de  la CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison  entre les  «trends»  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus  dans  l'étude des perspectives« '970)) 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans  les Etats membres  de  la CEE 
N°  9  La limitation  de  l'offre des produits agricoles au  moyen des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans  la  CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  1 'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de  production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  l'établissement de  comparaisons en 
matière de  productivité  et  de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la CEE 
N° 13  Les cond1tions de  productivité  et la situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles-<< bovins- viande bovine)) 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles- «sucre)) 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
{2)  La  vers ion  allemande  est  parue  sous  le  no  4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques •  de 
européennes. 
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l'Office  statistique  des  Communautés 
l'Office  statistique  des  Communautés N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
Nè> 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  S1tuation et  tendances des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «produits laitiers>> 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
- Causes et motifs d'abandon et de  restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrum1culture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce,  débouchés 
N° 23  La  production de  produits  animaux dans des  entreprises à grande capacité 
de  la CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - «céréales» 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de marché.s  pour _les  produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données objectives  concernant  la  composition  des  carcasses de porcs en 
vue de  1  'élaboration de  coefficients de valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
- Partie  1 
N° 29  Les établ1 ssements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Part1e  Il 
Date 
ju1n  1967 
octobre 1967 
octobre 1967 
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